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 ?Zavede‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ|¹ by bylo na ?¤›‒¹ ¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹ ”~‒\¶›‡‹?|⁄¹
ﬁ›«T‒ﾉK¹ ﬁ›⁄„‘¹ ‒„|⁄“¡§??¹ SP ¤ƒ“›«¡‡‒ﾉ¹ ¶¹ ⁄›~ƒ‹T¹ ‘„¹ |¡†‡·§?|?«¹
‹¡¶„⁄‹·‡¡“‹T¹”ﬁﾉ†›‘ƒ“¹«›”¤›¶?¹›‡ｳ¡†„ a ??“¡‹†‡¶?K¹¶¹›‘¡|¡‹†‡¶· 





n~¹ ~›‘¹ r¶›‘›~‹?⁄›¹ †‡?‡·¹ a\¶›‒†¤› a ?¡†¤?⁄›¹ ¤‒?“›¶†‡¶?¹ ·ﬁ“„‹·“\¹ †ﬁ›·†‡\¹ “¡‡ a ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
doprava za ‡·¹~›‘·¹ﬁ‒›?“\¹”‹\?‹?«¹¶?¶›§¡«M¹rﬁ›“¡?‹T s ﬁｳ?|⁄›~¡«¹ﬁ‒ﾉ«„†“›¶?¹‒¡¶›“·|¡ se 
¶?”‹\«‹T¹ ‒›”¶?§¡“\ i ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\ a p›??‡¤¡«¹ PXM¹ †‡›“¡‡?¹  ·?¹ ‘„“\ ¶„‘·~›¶?‹\¹ ⁄·†‡?¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ †?ｿK¹ ¤‡¡‒?¹ ¶?‒\”‹T¹ ”¤‒?‡ƒ“\¹ ~›‘·¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„¹ ›†›‘ i ”‘›?? po d¶‒›ﬁTM¹ oｳ¡†‡›?¡ 
s ‒›”¶›§¡«¹ \·‡›«›‘ƒ“ƒ†«·¹ ~›?“› k ·‒?ƒ‡?«·¹ ﬁ›¤“¡†·¹ ¶?”‹\«·¹ ?¡“¡”‹ƒ|¡K¹ ¶ ~‹¡?‹?¹ ~›‘T¹ §¡§?¹
~ﾉ“¡?ƒ‡›†‡ ›ﬁT‡¹ ‒›†‡¡M s ‒›”¶›§¡«¹ ¶„†›¤›‒„|⁄“›†‡‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ †?‡T¹ ”\??‹?¹ ‘?‡¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
~›ﬁ‒\¶\¹ ¶?‒\”‹›·¹ ¤›‹¤·‒¡‹|?¹ ﬁ‒›¹ ›†‡\‡‹?¹ ”ﬁﾉ†›‘„¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„¹ v ›†›‘‹? i ‹?¤“\~‹?¹ ~›ﬁ‒\¶T 
po d¶‒›ﬁTM 
s¡‹‡›¹‡‒¡‹~¹”?‒›¶¡｢¹”¶„?·§¡¹‹?‒›¤„ na ¤¶\“ƒ‡·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„K¹¤‡¡‒?¹§¡¹?”|¡¹†ﬁ§\‡? 
s ¶?“·¤›¶›·¹ ?ƒ‹‹›†‡?M¹ s\¹ ›«¡”·§¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ za ??¡“¡«¹ ?~‒?‘„, 
opravy a «›~¡‒‹ƒ”\|¡¹ ‡‒\‡?M¹ `‘„¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ «›⁄“\¹ ‘?‡¹ ¤›‹¤·‒¡‹|¡†|⁄›ﬁ‹?K¹ §¡¹
‹¡”‘„‡‹?¹ ‹\§?‡¹ ”ﬁﾉ†›‘K¹ §\¤¹ ·~‒?›¶\‡¹ ﬁ›?\~›¶\‹›·¹ ¤¶\“ƒ‡·¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ a ”?‒›¶¡｢¹
minimalizovat ›«¡”›¶?‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„M 
?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡¹ ~‹¡†¹ ¶??‹T¹ ⁄‒›”?K¹ ?¡¹ §ƒ¹ «¡”ƒ‹?‒›~‹?¹ ‹?¤“\~‹?¹ ¶“\¤„¹ dopravce METRANS 
”\?‹›·¹ ›‘§??~T‡M¹ cﾉ¶›~¡«¹ §¡¹ ”¡§«?‹\¹ ‹?”¤?¹ †ﬁ›“¡⁄“ƒ¶›†‡¹ ﬁ‒ﾉ§¡”~·¹ †?‡?¹ r?cbK¹ ”ﬁﾉ†›‘¡‹?¹
~“›·⁄›~›‘?«ƒ¹ ¶?“·¤›¶?«ƒ¹ ﬁ‒\|¡«ƒ¹ ﬁｳƒ¹ ‒¡¤›‹†‡‒·¤|?|⁄¹ ‡‒\ｿ›¶?|⁄¹ ?†¡¤ﾉK¹ ﬁｳ?“¡?ƒ‡›†‡‹?«¹
†›·‘T⁄¡«¹ ¶?“·¤ na ‘ｳ¡”?|⁄¹ k\‘¡ a ‹?”¤›·¹ ﬁ‒›ﬁ·†‡‹›†‡?¹ ?†¡¤·¹ j›“?‹¹ ? ?¡†¤?¹ sｳ¡‘›¶?¹ ﬁ‒›¹
‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶·M1 
b?“¡«¹«?¹ﬁ‒?|¡¹§¡¹‒›”ﬁ›”‹?‹? rezerv ﬁｳƒ¹›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ na ”?¤“\~T¹posouz¡‹? 
†‡?¶\§?|?ho ”ﬁﾉ†›‘·¹ﬁ“?‹›¶?‹? a ﬁ‒›¶?~T‹?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹¶?“·¤M¹j“??›¶?¹ﬁ\¤¹‘·~¡¹ﬁ›†›·”¡‹?¹
‒›”~?“·¹ ¶ pｳ?§«¡|⁄ a ‹?¤“\~¡|⁄¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ??\†‡‹?¤ﾉ¹ ¶ souvislosti s ?\†›¶›·¹ ›‒£\‹ƒ”\|?¹
¶?“·¤¹ﬁ‒¡¢¡‒·§?|?¹§?”~·¹¶“\¤·M 
V ﬁ‒¶‹?¹¤\ﬁƒ‡›“¡¹‘·~¡¹‹\†‡?‹T‹¹ﬁ‒?¶‹?¹‒?«¡|¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶„ a ~¡¢ƒ‹›¶?‹„¹”?¤“\~‹?¹ﬁ›§«„M¹
u¡¹ ~‒·⁄?¹ ¤\ﬁƒ‡›“¡¹ ﬁ\¤¹ ‹\¶??·¹ ‒›”‘›‒¡«¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†· o organi”›¶?‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ 
                                                 
1 j`cdｲ?udjK¹o¡‡‒M¹ldsq`mr s mnoha novinkami. ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹«\£\”?‹M¹‒›?M¹QOPRK¹?M¹PQM¹hrrmY 1212-1851. 
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na ~‒\⁄?|⁄¹ r?cbM¹ m?†“¡~‹T¹ †¡¹ ”\«Tｳ?« na ¶”?§¡«‹?¹ ¶”‡\⁄„¹ «¡”ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹ ~‒?⁄„ 
a dopravcem a ﬁ›¤·†?«¹ †¡¹ ﬁ›·¤?”\‡ na nedostatky  a ‹¡¤›‹|¡ﬁ?‹›†‡¹ †„†‡?«·M¹ u ﬁ›†“¡~‹?¹
¤\ﬁƒ‡›“¡¹ ﬁ‒›¶¡~·¹ ¶„⁄›~‹›|¡‹?¹ ‹?¤“\~ﾉK¹ ¶?|¡‹?¤“\~ﾉ a ·?“?|⁄¹ ”ƒ†¤ﾉ †·‘§¡¤‡ﾉ¹ ~›‡?¡‹?|⁄¹




V ‡?‡›¹ ¤\ﬁƒ‡›“¡¹ ‘·~¡¹ ﬁ›ﬁ†?‹›¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ ¤‡¡‒?¹ §\¤›¹ |¡“¡¤¹ ¶„|⁄?”? 
z “¡£ƒ†“\‡ƒ¶‹?¹?ﬁ‒\¶„M¹t¶?~?«¹¶??¡‡ ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ¹ﬁ›ﬁƒ†·§?|?|⁄¹ ‒ﾉ”‹?¹\†ﬁ¡¤‡„¹ †„†‡?«·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
dopravy a ‒›”¶?~?«¹ ‡„ z ‹ƒ|⁄K¹ §¡?¹ §†›·¹ ﬁ›‡ｳ¡‘‹? ﬁ‒›¹ ﬁ›|⁄›ﬁ¡‹?¹ ﬁ‒›‘“¡«\‡ƒ¤„¹ ¶?“·¤›¶?¹
?ƒ‹‹›†‡ƒM k ‡›«·¹ §¡¹ ‹¡”‘„‡‹?¹ ¶„†¶T‡“ƒ‡¹ ‒›“¡¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ †·‘§¡¤‡ﾉ¹ ﬁﾉ†›‘?|?|⁄ na ?¡“¡”‹ƒ|ƒ 
a ›‘§\†‹ƒ‡¹§¡§ƒ|⁄¹¶”?§¡«‹? vztahy. 
1.1 Z?¶\”‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„ 
m¡§~ﾉ“¡?ƒ‡T§??«¹ “¡£ƒ†“\‡ƒ¶‹?m dokumentem v ›‘“\†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ je z?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄ 
z roku 1994. Uﬁ‒\¶·§¡¹ﬁ›~«?‹¤„¹ﬁ‒›¹†‡\¶‘·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹~‒\⁄K¹ﬁ‒›¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹? ‡T|⁄‡›¹~‒\⁄ 
a ‡\¤?¹ ﬁ‒›¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ na ‡T|⁄‡›¹ ~‒\⁄?|⁄M¹ y?¤›‹¹ †¡¹ vztahuje na ~‒?⁄„¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?K¹‡‒\«¶\§›¶?K¹‡‒›“¡§‘·†›¶? a “\‹›¶? a ”¡¹†¶?¹ﬁﾉ†›‘‹›†‡ƒ¹¶„“·?·§¡¹ﬁ›·”¡¹~‒?⁄„¹~ﾉ“‹?K¹
ﬁ‒ﾉ«„†“›¶? a ﬁｳ¡‹›†‹?2. y?¤›‹¹se vztahuje na ‒ﾉ”‹›‒›~?¹~‒?⁄„K¹|›? ⁄›¹?ƒ‹?¹¶¡“«ƒ¹›‘¡|‹?m, 
a proto na ‹T§ ‹\¶\”·§¡¹ «‹›?†‡¶?¹ ﬁ‒›¶?~T|?|⁄¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉK¹ ﬁｳ¡¶??‹T¹ ¶„⁄“??¡¤K¹ ¤‡¡‒?¹
ﬁ‒›‘“¡«\‡ƒ¤·¹ ¢·‹£›¶?‹? a ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹ ~‒\⁄¹ ·ﬁｳ¡†｢·§? a ~›ﬁ“｢·§?M y«?‹T‹„¹
‘·~›·¹§¡‹¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„K¹¤‡¡‒?¹†›·¶ƒ†? s problematikou ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶y a ¶?“·¤›¶?¹?ƒ¹?~‒?‘›¶?¹
?ƒ‹‹›†‡ƒ na ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~‒?”¡. 
? y?¤›‹¹ ?M¹ QUUNPXXS¹ r‘M, o ~‒\⁄?|⁄ ? ¤‒›«¹ ¶??¡¹ ”«?‹T‹?⁄›¹ ”?¤›‹¹ ~?“¡¹ ·ﬁ‒\¶·§¡¹
¶?¤›‹¹ †‡?‡‹?¹ †ﬁ‒?¶„ a †‡?‡‹?⁄›¹ ~›”›‒·¹ ¶¡¹ ¶T|¡|⁄¹ ~‒\⁄M¹ u¡¹ †¶?|⁄¹ ?¶›~‹?|⁄¹
·†‡\‹›¶¡‹?|⁄¹~¡¢ƒ‹·§¡¹ﬁ›§«„¹~‒?⁄\K¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„ a ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶y. 
c?“¡¹¤\‡¡£›‒ƒ”·§¡¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~‒?⁄„ na |¡“›†‡?‡‹?K¹‒¡£ƒ›‹?“‹?K¹¶“¡?¤„ a ~‒?⁄„¹†ﬁ¡|ƒ?“‹?M3 ? y?¤›‹¹ ?M¹ PPPNPXXS¹ r‘MK o †ƒ“‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶T ? «ƒ«›¹ §ƒ‹?¹ ~¡¢ƒ‹·§¡¹ ‹?⁄‒\~‹?¹
autobusovou dopravu G~?“¡¹‡\¤?¹m`cH a †‡\‹›¶·§¡¹ﬁ›~«?‹¤„K¹¤‡¡‒?«ƒ¹†¡¹m`c¹ｳ?~?M ? y?¤›‹¹ ?M¹ PXSNQOPO¹ r‘MK o ¶¡ｳ¡j‹?|⁄¹ †“·?‘?|⁄¹ ¶ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T¹ |¡†‡·§?|?|⁄ ? upravuje 
ﬁ›†‡·ﬁ¹ †‡?‡·K¹ ¤‒\§ﾉ a ›‘|?¹ ﬁｳƒ¹ ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ ›‘†“·?‹›†‡ƒ¹ ¶¡ｳ¡§‹?«ƒ¹ †“·?‘\«ƒ¹
v ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T¹ |¡†‡·§?|?|⁄¹ ¶¡ｳ¡§‹›·¹ ~‒??‹?¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶›· a ¶¡ｳ¡§‹›·¹ “ƒ‹¤›¶›·¹
dopravou.4 ? y?¤›‹¹?M¹VVNQOOQ¹r‘M, o \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹rﬁ‒?¶\¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ ? ”?¤›‹¹ ·ﬁ‒\¶·§¡¹ ”ﬁﾉ†›‘¹ ”ｳ?”¡‹? a ?ƒ‹‹›†‡¹ \¤|ƒ›¶?¹
                                                 
2 y?¤›‹¹?M¹QUUNPXXS¹r‘MK o ~‒\⁄?|⁄K¹¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ¹G”?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄HM¹?P¹›~†‡M¹P a 2. 
3 ‡\«‡??M¹?R¹›~†‡M¹PM 




†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹ ?¡†¤?¹ ~‒?⁄„¹ G~?“¡¹ ‡??¹ ?cH a ”ｳ?”¡‹? a ?ƒ‹‹›†‡¹ †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡¹ rﬁ‒?¶\¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„5 G~?“¡¹ ‡\¤?¹ r?cbHK¹ ??«?¹ ›~~T“·§¡¹ ›†›‘·¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹›~¹›†›‘„¹~›ﬁ‒\¶|¡ a iniciuje proces liberalizace v ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶TM ? u„⁄“??¤\¹ ?M¹ POONPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ †‡\‹›¶?¹ ﬁ›~«?‹¤„¹ ﬁ‒›¹ ﬁ‒›¶›”K¹ ¤›‹†‡‒·¤|ƒ 
a ¶?‒›‘·¹ ·‒?¡‹?|⁄¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹ ”\ｳ?”¡‹? a jejich konkretizace (ｲ?~¹ ·‒?¡‹?|⁄¹
‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹”\ｳ?”¡‹?) ? ·‒?¡‹?¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹”\ｳ?”¡‹?¹ §†›·¹”\ｳ?”¡‹?¹ﬁ“„‹›¶?K¹ ¡“¡¤‡‒ƒ|¤?K¹
”~¶ƒ⁄\|?K¹ﬁ‒›¹›|⁄‒\‹·¹ﬁｳ¡~¹??ƒ‹¤„¹\‡«›†¢?‒ƒ|¤? a †‡\‡ƒ|¤?¹¡“¡¤‡ｳƒ‹„ a ﬁ‒›¹›|⁄‒\‹·¹ﬁｳ¡~¹
‹¡£\‡ƒ¶‹?«ƒ¹ ??ƒ‹¤„¹ ”ﬁT‡‹?|⁄ ‡‒\¤?‹?|⁄¹ ﬁ‒›·~ﾉM6 i¡~‹?¹ †¡¹ ‹\ﬁｳM o ‡‒\¤?‹?¹ ¶¡~¡‹?¹
G”\ｳ?”¡‹?¹¡“¡¤‡‒ƒ|¤?HK u ¤‡¡‒?⁄›¹¶„⁄“??¤\¹†‡\‹›¶·§¡¹”ﬁﾉ†›‘¹¤›‹‡‒›“„K¹?\†›¶?¹ ƒ‹‡¡‒¶\“„¹
kontroly apod. ? u„⁄“??¤\¹?M¹PVRNPXXT¹r‘MK¹¤‡¡‒›·¹†¡¹¶„~?¶?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ｳ?~¹~‒\⁄ ? †‡\‹›¶·§¡¹”ﬁﾉ†›‘ 
a ﬁ›~«?‹¤„¹ﬁ‒›¹”\‘¡”ﬁ¡?¡‹?¹~‒?⁄„K¹›‘†“·⁄·¹~‒?⁄„ a ›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„.7 ? u„⁄“??¤\¹ ?M¹ PVVNPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ ¶„~?¶?¹ †‡\¶e‘‹? a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ｳ?~¹ ~‒\⁄ ? 
~¡¢ƒ‹·§¡¹ †›·??†‡i ~‒?⁄„K¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ﬁ›~«?‹¤„ a ﬁ›?\~\¶¤„¹ﬁ‒›¹ †‡\¶‘·¹~‒?⁄„ a stavby 
na ~‒?”¡ a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ﬁ›~«?‹¤„¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹ ~‒?⁄„K¹ §¡?¹ §†›·¹ ·‒?¡‹„¹
†‡\¶¡‘‹T‡¡|⁄‹ƒ|¤?«ƒ¹ ﬁ\‒\«¡‡‒„, ~›¶›“¡‹?«¹ ›ﬁ›‡ｳ¡‘¡‹?« za provozu a ¢·‹¤?‹›†‡?¹
§¡§ƒ|⁄¹??†‡?M8 y?‒›¶¡｢¹¶„⁄“??¤\¹†‡\‹›¶·§¡¹ﬁ‒\¶ƒ~“\¹ﬁ‒›¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“‹?¹ﬁ‒›⁄“?~¤„ a «Tｳ¡‹?¹
staveb drah.9 ? u„⁄“??¤\¹?M¹RTPNQOOS¹r‘MK o rozs\⁄·¹†“·?¡‘¹ﬁ›†¤„‡›¶\‹?|⁄¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹~‒?⁄„¹
dopravci ? †‡\‹›¶·§¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ƒ¹ ~‒?⁄„¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹ ‹¡~ƒ†¤‒ƒ«ƒ‹\?‹?«¹ ”ﬁﾉ†›‘¡«¹
ﬁ›†¤„‡‹›·‡¹ ›ﬁ‒?¶‹T‹?«·¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ †“·?‘„¹ †ﬁ›§¡‹? s ﬁｳ¡ﬁ‒\¶›·¹ ›†›‘ i ¶T|? 
a s ?ƒ‹‹›†‡«ƒ¹ﬁｳƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„.10 ? u„⁄“??¤\¹ ?M¹ TOPNQOOU¹ r‘MK o vymeze‹?¹ ‹?¤“\~ﾉ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ †ﬁ›§¡‹?|⁄ 
s ﬁ‒›¶›”›¶?‹?« a ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?«¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒK¹ «›~¡‒‹ƒ”\|¡ a rozvoje 
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ ? ¶„⁄“??¤\¹ †‡\‹›¶·§¡¹ ¶„«¡”¡‹?¹ ‹?¤“\~ﾉ na ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K¹ ”\§ƒ?‡T‹?¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K¹ «›~¡‒nizaci a rozvoj 
                                                 
5 y?¤›‹¹?M¹77/2002 Sb., o \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a 
o ”«T‹T¹ ”?¤›‹\¹ ?M¹ QUUNPXXS¹r‘MK o ~‒\⁄?|⁄K¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹ ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉK a ”?¤›‹\¹ ?M¹ VVNPXXV¹r‘MK o †‡?‡‹?«¹
ﬁ›~‹ƒ¤·K¹¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉM 
6 u„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹~›ﬁ‒\¶„¹?M¹POONPXXT¹r‘MK¹¤‡¡‒›·¹†¡¹†‡\‹›¶?¹ﬁ›~«?‹¤„¹ﬁ‒›¹ﬁ‒›¶›”K¹¤›‹†‡‒·¤|ƒ a ¶?‒›‘·¹
·‒?¡‹?|⁄¹‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹”\ｳ?”¡‹? a §¡§ƒ|⁄¹¤›‹¤‒¡‡ƒ”\|¡¹Gｲ?~¹·‒?¡‹?|⁄¹‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹”\ｳ?”¡‹?HM 
7 u„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹~›ﬁ‒\¶„¹?M¹PVRNPXXT¹r‘MK¹¤‡¡‒›·¹†¡¹¶„~?¶?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ｳ?~¹~‒\⁄M 
8 u„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ PVVNPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ ¶„~?¶?¹ †‡\¶¡‘‹? a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ｳ?~¹ ~‒\⁄K¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹
¶„⁄“??¤„¹?M¹QSRNPXXU¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹RSUNQOOO¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹SPRNQOOP¹r‘M a ¶„⁄“??¤„¹?M¹TVVNQOOS¹r‘M¹?¹QT¹
odst. 1. 
9 ‡\«‡??M¹?¹QU odst. 1. 




~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a ¶„?\~·§¡ k ‡›«·‡›¹‹·‡‹?¹~›¤“\~„. Nakonec vymezuje ‡\¤?¹ﬁｳƒ«Tｳ¡‹?¹
”ƒ†¤¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ƒ¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M11 ? u„⁄“??¤\¹ ?M¹ RVUNQOOU¹ r‘MK o †„†‡?«·¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹
dopravy a ﬁ›†‡·ﬁ¡|⁄¹ﬁｳƒ¹¶”‹ƒ¤·¹«ƒ«›ｳ?~‹?|⁄¹·~?“›†t? na ~‒?”¡. 
lƒ«›¹ ”?¤›‹„ a na ‹T¹ ‹\¶\”·§?|?¹ ›‘¡|‹T¹ ”?¶\”‹?¹ ¶„⁄“??¤„¹ §†›·¹ ﬁ‒›¹ ›†›‘„¹ ﬁ›~?“¡§?|?¹ †¡ 
na ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ”?¶\”‹?¹ ‡\¤?¹ ƒ‹‡¡‒‹?¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹ †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡¹ rﬁ‒?¶„¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M¹r‡T?¡§‹?«¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¡«¹ﬁ‒›¹ﬁ“?‹›¶?‹? a organƒ”\|ƒ¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ¹
§¡¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹cVNQK¹¤‡¡‒?¹navazuje na ~\“??¹”?¤“ad‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹r?cbM 
? r?cb¹D1 c›ﬁ‒\¶‹? a ‹?¶T†‡‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹G??ƒ‹‹›†‡¹›~¹PM¹?¡‒¶¡‹|¡¹QOPRH. ? r?cb¹G?cH¹cQNWP¹c›ﬁ‒\¶\ †ﬁ¡|ƒ?“‹?|⁄¹¶›”ƒ~¡“¹ﬁ›~“¡¹‡„ﬁﾉ. ? r?cb¹cR¹oｳ¡~ﬁƒ†¹ ﬁ‒›¹ ”§¡~‹›~·?¡‹?¹ ｳ?”¡‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ G??ƒ‹‹›†‡¹ ›~¹ PM¹ ?¡‒¶¡‹|¡¹
2013). ? ?c¹cV¹r«T‒‹ƒ|¡¹ﬁ‒›¹ｳ?”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”· na ‡‒\‡?|⁄¹r?cbK¹†M o. ? r?cb¹cVNQ¹n‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹?ƒ‹‹›†‡? G??ƒ‹‹›†‡¹›~¹PTM¹ﬁ‒›†ƒ‹|¡¹QOPRH. ? ?c¹cVNR¹r«T‒‹ƒ|¡¹ﬁ‒›¹\‹\“?”· a ¶?ﬁ›?¡‡¹ﬁ“‹T‹?¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~· na ‡‒\‡?|⁄¹r?cbK¹†M o. 
1.2 e·‹£›¶?‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶„ 
K ﬁ›|⁄›ﬁ¡‹?¹ ¢·‹£›¶?‹?¹ †„†‡?«·¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ §¡¹ ‹·‡‹?¹ ~¡¢ƒ‹›¶\‡¹ ‹T¤‡¡‒?¹ ~ﾉ“¡?ƒ‡?¹
pojmy. y?¤“\~‹?«¹ ﬁ‒¶¤¡«¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ §¡¹ ~‒?⁄\¹ †\«›‡‹?K¹ §??¹ †¡¹ ‒›”·«?¹ |¡†‡\¹ ·‒?¡‹? 
k ﬁ›⁄„‘·¹ ~‒??‹?|⁄¹ ¶›”ƒ~¡“¹ ¶?¡‡‹T¹ ﬁ¡¶‹?|⁄¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ﬁ›‡ｳ¡‘‹?|⁄¹ ﬁ‒›¹ ”\§ƒ?‡T‹?¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ 
a ﬁ“„‹·“›†‡ƒ¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ `‘„¹ ~‒?⁄\¹ «›⁄“\¹ †“›·?ƒ‡¹ †¶?«·¹ ??¡“·K¹ §¡¹ ‡ｳ¡‘\¹ ”\§ƒ†‡ƒ‡¹ §¡§?¹
ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡M¹ s›¹ ”‹\«¡‹?¹ ·~‒?¡‡¹ ‡\¤›¶?¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ †‡\¶¹ ~‒?⁄„K¹ ¤‡¡‒?¹ ”\‒·?·§¡¹ §¡§?¹
‘¡”ﬁ¡?‹? a ﬁ“„‹·“?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?M za ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹†¡ v ‡›«‡›¹†«„†“·¹ﬁ›¶\?·§?¹?ƒ‹‹›†‡ƒK¹¤‡¡‒?«ƒ¹
†¡¹”\‘¡”ﬁ¡?·§¡ a ›‘†“·⁄·§¡¹~‒?⁄\ a ›‒£\‹ƒ”·§¡¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶\M12 
Z ¶??¡¹ ·¶¡~¡‹?⁄›¹ §¡¹«›?‹?¹ ¶„†“¡~›¶\‡¹ ‡ｳƒ¹ ”?¤“\~‹?¹ ‒›“¡¹ ¶ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶TK¹ ¤‡¡‒?¹«›⁄›·¹
¶„¤›‹?¶\‡¹ §\¤¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹ ›†›‘„, tak i ›†›‘\¹ §¡~ƒ‹?M13 y?¤›‹¹ ‒›”“ƒ?·§¡¹ ¶“\†‡‹?¤\¹ ~‒?⁄„K¹
ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹~‒?⁄„ a ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„M¹oｳ¡~¹‘“ƒ???«¹ﬁｳ¡~†‡\¶¡‹?«¹§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹
subjektﾉ na ~‒?”¡¹je nutn? ﬁ›~›‡¤‹›·‡K¹?¡¹†¡¹¶ ‡?‡›¹ﬁ‒?|ƒ¹”\«Tｳ·§ƒ¹ﬁ›·”¡ na ~‒?⁄„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?K 
z ‹ƒ|⁄?¹†¡¹›«¡”?«¹ﬁｳ¡¶??‹T na ~‒?⁄„¹|¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?M 
                                                 
11 u„⁄“??¤\¹ lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ TOPNQOOT¹ r‘MK o ¶„«¡”¡‹?¹ ‹?¤“\~ﾉ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ †ﬁ›§¡‹?|⁄ 
s ﬁ‒›¶›”›¶?‹?« a ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?«¹ﬁ‒›¶›”·schopnosti, modernizace a ‒›”¶›§¡¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M 
12 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M 
13 MELICHAR, Vlastimil a iƒ‹~ｳƒ|⁄¹ id?djM¹ d¤›‹›«ƒ¤\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?⁄›¹ ﬁ›~‹ƒ¤·M RM¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\|M¹ ¶„~M¹ o\‒~·‘ƒ|¡Y¹




u“\†‡‹?¤em ~‒?⁄„ §¡¹ ›†›‘\K¹ ¤‡¡‒?¹ «?¹ ?†¡¤¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ¶¡¹ †¶?«¹ ¶“\†‡‹ƒ|‡¶?M Je povinen 
”\§ƒ†‡ƒ‡¹ ?~‒?‘·¹ ~‒?⁄„¹ ¶ ‒›”†\⁄·¹ ‹¡”‘„‡‹?«¹ ﬁ‒›¹ §¡§?¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ a «·†?¹ ·«›?‹ƒ‡¹ †‡„¤¹
~‒?⁄„ s §ƒ‹?«ƒ¹ ~‒?⁄\«ƒM u ~‒?⁄„¹ |¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹ §¡¹ ~?“¡¹ ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹ ﬁ¡?›¶\‡ o rozvoj 
a «›~¡‒‹ƒ”\|ƒ¹~‒?⁄„¹¶ ‒›”†\⁄·¹‹¡”‘„‡‹?«¹ﬁ‒›¹”\§ƒ?‡T‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ﬁ›‡ｳ¡‘¹†‡?‡· a ›‘†“·?‹›†‡ƒ¹
?”¡«?¹¤‒\§¡M¹u ﬁｳ?ﬁ\~TK¹¤~„¹¶“\†‡‹?¤¹G‹¡‹?-li jim †‡?‡H¹‹¡‹?¹†|⁄›ﬁ¡‹¹”\§ƒ†‡ƒ‡¹ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹
~‒?⁄„K¹ §¡¹ ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹ ~‒?⁄·¹ ‹\‘?~‹›·‡¹ †‡?‡· k ›~¤›·ﬁ¡‹?M¹ r›·?\†‹T¹ §¡¹ ¶“\†‡‹?¤¹ ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹ ”\§ƒ†‡ƒ‡¹
ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„K a ‡›¹ †?«K¹ ‹¡‘›¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~‹ƒ|‡¶?«¹ jin? ›~ﬁ›¶T~‹? osoby G·¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹? 
a |¡“›†‡?‡‹?¹ ~‒?⁄„¹ §¡¹ ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹ §ƒ¹ ‹\‘?~‹›·‡ k ”\§ƒ?‡T‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ †‡?‡·HM¹ s›K¹ |›¹ «·†?¹ ‘?‡¹
¤›‹¤‒?‡‹T¹ ~›~‒?¡‹›K¹ \‘„¹ ‘„“\¹ ”\§ƒ?‡T‹\¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹ ~‒?⁄„¹ G‡”¶M¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ﬁ›~«?‹¤„¹
provozuschopnosti), †‡\‹›¶?¹†‡\¶¡‘‹? a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ｳ?~¹~‒\⁄M14 
oｳ¡¶??‹? ¶T‡?ƒ‹\¹|¡“›†‡?‡‹?|⁄ a ‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹~‒\⁄¹§¡¹¶¡¹¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹†‡?‡·K za ¤‡¡‒?¹§¡¹ﬁ›¶Tｳ¡‹\¹
⁄›†ﬁ›~\ｳƒ‡¹ †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡¹ rﬁ‒?¶\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„M¹ c\“??«ƒ¹ ¶“\†‡‹?¤„¹ §†›·¹
iƒ‹~ｳƒ|⁄›⁄‒\~¡|¤?¹«?†‡‹?¹~‒?⁄„K¹\M¹†MK¹¤‡¡‒?¹¶“\†‡‹?¹‒¡£ƒ›‹?“‹?¹~‒?⁄„¹iƒ‹~ｳƒ|⁄ﾉ¶¹g‒\~¡|¹? m›¶?¹
a„†‡ｳƒ|¡ a iƒ‹~ｳƒ|⁄ﾉ¶¹g‒\~¡|¹? n‘‒\‡\｢M¹c?“¡¹ §¡¹ ‡›¹r¶\”¡¤¹›‘|? ?~›“?¹c¡†‹? s ‒¡£ƒ›‹?“‹?«ƒ¹
~‒\⁄\«ƒ¹ ?umperk ? Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou ? r›‘›‡?‹M¹ q¡£ƒ›‹?“‹?¹ ~‒?⁄·¹
?¡†¤?¹j\«¡‹ƒ|¡¹ ? j\«¡‹ƒ|¤?¹ ?¡‹›¶¹ ¶“\†‡‹?¹ j?b¹c›ﬁ‒\¶\K¹ †M‒M›M a ﬁ›†“¡~‹?« ¶“\†‡‹?¤¡«¹
??†‡?¹~‒?⁄„¹|¡“›†‡?‡‹? a ~‒\⁄¹‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹je \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡¹?¡†¤?¹c‒?hy.15 
??†‡¹ ~‒?⁄„K na ¤‡¡‒?¹ †¡¹ ·†¤·‡¡?｢·§¡¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ Gﬁｳ¡«?†ｿ›¶?‹? z §¡~‹›⁄›¹ «?†‡\ na ~‒·⁄?), 
›”‹\?·§¡«¡¹§\¤›¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡·M¹u“\†‡‹?¤¹‡\¤›¶?¹·|¡“¡‹?¹??†‡ƒ infrastruktury §¡¹†›·?\†‹T¹‡\¤?¹
ﬁｳ?~T“|¡m ¤\ﬁ\|ƒ‡„¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?«¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ﾉ«¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„. s?«¹
u«›?｢·§¡¹ ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ¶?|¡‒›¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ«¹ ¶ «?ｳ¡¹ ~“¡¹ ﬁｳi~T“¡‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„¹
ﬁ‒ﾉ§¡”~‹›†‡ƒM¹V ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ¶¡¹ ¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹ †‡?‡·¹ §¡¹ ﬁｳ?~T“|¡«¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹
cesty r?cb.16 
oｳ?~T“|¡¹«·†? po ﬁ‒›§¡~‹?‹? s ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹~‒?⁄„¹¹”ﬁ‒\|›¶\‡ a ”¶¡ｳ¡§‹ƒ‡¹ﬁ‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡K 
a ‡›¹‹¡§ﬁ›”~T§ƒ¹PQ¹«T†?|ﾉ¹ﬁｳ¡~¹ﬁ“\‡‹›†‡?¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·M¹u ﬁ‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹«·†?¹‘?‡¹ﬁ›ﬁ†?‹a 
technick? ﬁ›¶\⁄\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ a §¡§?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡\¹ ﬁ‒›¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶·K¹ ”?†\~„ a ¤‒ƒ‡?‒ƒ\¹
                                                 
14 u„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ PVVNPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ ¶„~?¶?¹ †‡\¶¡‘‹? a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ｳ?~¹ ~‒\⁄K¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹
¶„⁄“??¤„¹?M¹QSRNPXXU¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹RSUNQOOO¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹SPRNQOOP¹r‘M a ¶„⁄“??¤„¹?M¹TVVNQOOS¹r‘M 
15 o‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹ |¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?Y¹ ﬁ“\‡‹?¹ ﬁ‒›¹ ﬁｳ?ﬁ‒\¶·¹ §?”~‹?⁄›¹ ｳ?~·¹ QOPS a ﬁ‒›¹ §?”~‹?¹ ｳ?~¹ QOPS¹ ¶¡¹
”‹T‹?¹ ”«T‹„¹ ?M¹ PNQOPR¹ ??ƒ‹‹?¹ ›~¹ QVMRMQOPRM¹ h‹Y¹ z›‹“ƒ‹¡¦M¹ z|ƒ‡M¹ QOPS-01-PV¦M¹ c›†‡·ﬁ‹?¹ ”Y¹
http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-zdc/prohlaseni-2014.htm. 
16 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹RS‘M 
16 
 
ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„¹ ?\~\‡¡“ﾉ«K¹ ƒ‹¢›‒«\|¡ o cenT za ﬁｳƒ~T“¡‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„, †‡\‹›¶¡‹?¹ |¡‹„ 
za ·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a ~\“??.17 
V ‹?†“¡~·§?|?¹ t\‘·“|¡¹P¹§¡¹·¶¡~¡‹\¹”?¤“\~‹?¹|⁄\‒\¤‡¡‒ƒ†‡ƒ¤\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹†?‡T¹¶ ?¡†¤?¹‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡¹
bez ohledu na §¡~‹›‡“ƒ¶?¹¶“\†‡‹?¤„¹‡‒\‡?M 
Tabulka 1 - y?¤“\~‹?¹|⁄\‒\¤‡¡‒ƒ†‡ƒ¤\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹†?‡T k 15. 12. 2012 
y?¤“\~‹?¹|⁄\‒\¤‡¡‒ƒ†‡ƒ¤\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹†?‡T [km] 
~?“¤\¹‡‒\‡?¹|¡“¤¡«¹  9 487 
 §¡~‹›¤›“¡§‹?  7 557 
 ~¶›·¤›“¡§‹? a ¶?|¡¹¤›“¡§‹? 1 907 
~?“¤\¹¡“¡¤‡‒ƒ”›¶\‹?|⁄¹‡‒\‡?  3 078 
 AC 25 kV/50 Hz  1 305 
 DC 3 kV (1,5 kV)  1 774 
~?“¤\¹?”¤›‒›”|⁄›~‹?|⁄¹‡‒\‡? 23 
†‡\¶¡‘‹?¹~?“¤\¹¤›“¡§?¹|¡“¤¡« 15 616 
~?“¤\¹‡‒\‡? s ‒„|⁄“›†‡?  
  od 80 km/h  7 315 
 od 81 do 120 km/h  1 679 
 od 121 do 159 km/h  117 
 160 km/h a ¶?|¡  379 
y~‒›§Y¹r?cbY¹¹o‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹|¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹? ﬁ“\‡‹?¹ﬁ‒›¹ﬁｳ?ﬁ‒\¶·¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹QOPS 
1.2.2 o‒›¶›”›¶\‡¡“¹~‒?⁄„ 
o‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ~‒?⁄„ §¡¹ ›†›‘\K¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹ †«“·¶‹T¹ ﬁ›¶Tｳ¡‹?¹ ¶“\†‡‹?¤¡«¹ ~‒?⁄„¹ G‹¡§~¡-li o ‡·‡??¹
osobu) k ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ¤‡¡‒? k ‡›«·¹ «?¹ ﬁｳ?†“·?‹?¹ ?ｳ¡~‹?¹ ﬁ›¶›“¡‹?.18 Provozovatel 
~‒?⁄„ je ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹~‒?⁄·¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ﬁ‒›¹ﬁ›‡ｳ¡‘„¹ﬁ“„‹·“? a ‘¡”ﬁ¡?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„ a k tomu 
«·†?¹¶„~\‡¹·‒?¡‹? ¶‹ƒ‡ｳ‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†y. c?“¡ ·”\¶?‒?¹†«“›·¶· s ~›ﬁ‒\¶|¡«K¹¤‡¡‒?¹«?¹ﬁｳƒ~T“¡‹›·¹
¤\ﬁ\|ƒ‡·¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ ›~¹ﬁｳ?~T“|¡ na ~\‹?¹??†‡ƒ¹~‒?⁄„K a na ”?¤“\~T¹‡?‡›¹†«“›·¶„¹«·¹«·†?¹
·«›?‹ƒ‡¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶· za sjednanou cenu.19 
o‒›¶›”›¶\‡¡“¹~‒?⁄„¹§¡¹›‒£\‹ƒ”?‡›‒¡«¹~›ﬁ‒\¶„ a §¡⁄›¹ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡?¹§¡¹‹\ﬁｳM¹›”‹\?ƒ‡¹‹?”¶„¹†‡\‹ƒ| 
a ”\†‡?¶¡¤K¹ ¤‡¡‒?¹ ﬁ‒›¶›”·§¡,20 ﬁ‒›¹ ¶¡ｳ¡§‹›·¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶·¹ ”¶¡ｳ¡§‹ƒ‡¹ §?”~‹?¹ ｳ?~„ G~?“¡¹ iｲH, 
”\¶?†‡¹†„†‡?«¹”\§ƒ?ｿ›¶?‹?¹‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„ a ”\§ƒ†‡ƒ‡¹§¡⁄›¹~›~‒?›¶?‹? a d\“??. Je 
                                                 
17 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹RS|M 
18 ?hqnj?K¹i\‒›«?‒M¹Technologie dopravy. RM¹‒›”?M¹¶„~M¹o\‒~·‘ƒ|¡Y¹h‹†‡ƒ‡·‡¹i\‹\¹o¡‒‹¡‒\K¹QOPOM¹hram¹XVW-80-
86530-67-3. Str. 58. 
19 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹QRM 
20 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M 
17 
 
‡\¤?¹›ﬁ‒?¶‹T‹¹·~?“¡‡¹pokyny ~›ﬁ‒\¶|ﾉ«¹ﬁｳƒ¹›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹~›ﬁ‒\¶„ a ›†›‘?« ‹\|⁄?”¡§?|?«¹†¡¹
v ›‘¶›~·¹~‒?⁄„K¹\‘„ zajistil ﬁ“„‹·“? a ‘¡”ﬁ¡?‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹dopravy.21 
m\¹ ~‒\⁄?|⁄¹ |¡“›†‡?‡‹?|⁄ a ‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹ ¶¡¹ ¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹ †‡?‡·¹ §¡¹ ~›«ƒ‹\‹‡‹?«¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹
~‒?⁄„ †‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|¡¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M¹y‘„“?«ƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ƒ¹§†›·¹\¤|ƒ›¶?¹
†ﬁ›“¡?‹›†‡¹ocu¹q`hkv`x na ‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹~‒\⁄?|⁄¹s‒·‡‹›¶¹? r¶›‘›~\¹‹\~¹?ﬁ›· a Sokolov 
? Kraslice a \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡¹`~¶\‹|¡~¹v›‒“~¹s‒\‹†ﬁ›‒‡ na ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹~‒?”¡¹lƒ“›‡ƒ|¡¹‹\~¹
Opavou ? u‒‘‹›¹ ﬁ›~¹ o‒\~T~¡«M¹ n‘T¹ ›‘|⁄›~‹?¹ †ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹ ~‒?⁄„¹ ﬁ‒›¶›”·§? na ”?¤“\~T¹
‹?§¡«‹?¹†«“›·¶„¹†¡¹†‡?‡¡«M22 
Tabulka 2 - q›”~T“¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ﾉ¹ ~‒?⁄„¹ |¡“›†‡?‡‹? a ~‒\⁄¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹ ¶¡¹ ¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹ †‡?‡·¹ ﬁ›~“¡¹ ~?“¤„¹
ﬁ‒›¶›”›¶\‹?|⁄¹‡‒\‡? k 31. 12. 2012 
r?cb 
    
9 412 km 
PDV RAILWAY a.s. 
  
37 km 
Advanced World Transport a.s. 
 
20 km 
y~‒›§Y¹r?cbY¹u?‒›?‹?¹”ﬁ‒?¶\ za rok 2012 
oｳƒ¹†‒›¶‹?‹? ?~\§ﾉ z tabulek 1 a 2 ”§ƒ†‡?«¡K¹?¡¹¶¡¹¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹†‡?‡·¹§¡¹X 468 ¤«¹‡‒\‡? z |¡“¤›¶?¹
~?“¤„¹X 487 ¤«¹?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹‡‒\‡? u ‹?†M na ›†‡\‡‹?¹¶“\†‡‹?¤„¹‡\¤¹ﬁｳƒﬁ\~?¹ﬁ›·⁄?|⁄¹PX ¤«¹‡‒\‡?M¹
Proto se v ‡?‡›¹ ﬁ‒?|ƒ¹ ”\«Tｳ?« na ﬁ‒›‘“¡«\‡ƒ¤·¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒?¶T na ?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹




Gc‒??‹?¹ ?ｳ\~H a ·”\¶ｳ¡‹?¹ †«“›·¶\ o ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ s ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹ ~‒?⁄„¹
(nejde-li o jednu a ‡·‡??¹›†›‘·HM¹o‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„ na |¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹~‒?”¡¹
¶„?\~·§¡¹‹\¶?|¹ﬁｳƒ~T“¡‹?¹¤\ﬁ\|ƒ‡„¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„, †§¡~‹?‹?¹|¡‹„ za ·?ƒ‡?¹~‒?⁄„¹ﬁ›~“¡¹|¡‹›¶?|⁄¹
ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ a †‡\‹›¶¡‹?¹”ﬁﾉ†›‘·¹§¡§?¹?⁄‒\~„. P‒›¶›”›¶\‡¡“¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹«·†?¹«?‡¹‹\¶?| ﬁ“\‡‹?¹
›†¶T~?¡‹?¹~›ﬁ‒\¶|¡ G¶„~?¶?¹‡\¤‡??¹c‒??‹?¹?ｳ\~H.23 
c‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹«ﾉ?¡¹ ‘?‡¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹\¹ ¶¡ｳ¡§‹T¹ ‹¡‘›¹ ‹¡¶¡ｳ¡§‹TM¹ u¡ｳ¡§‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ §¡¹
ﬁ‒›¶›”›¶?‹\¹ ~›ﬁ‒\¶|¡« k ·†ﬁ›¤›§¡‹?¹ ›‘¡|‹?|⁄¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ ﬁ›‡ｳ¡‘¹ ﬁ›~“¡¹ ¶„⁄“??¡‹?|⁄¹
ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ ﬁ›~«?‹¡¤K¹ §?”~‹?⁄›¹ ｳ?~· a ‡\‒ƒ¢·M¹ lﾉ?¡¹ §?‡ o ﬁｳ¡ﬁ‒\¶·¹ ›†›‘‹?¹ ‹¡‘›¹ ‹?¤“\~‹?M 
                                                 
21 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹QQM 
22 r?cbK¹†M›M¹o‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹|¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?Y¹ﬁ“\‡‹?¹ﬁ‒›¹ﬁｳ?ﬁ‒\¶·¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹QOPS a ﬁ‒›¹§?”~‹?¹ｳ?~¹
QOPS¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹ ”«T‹„¹ ?M¹ PNQOPR¹ ??ƒ‹‹?¹ ›~¹ QVMRMQOPRM¹ h‹Y¹ z›‹“ƒ‹¡¦M¹ z|ƒ‡M¹ QOPS-01-PV¦M¹ c›†‡·ﬁ‹?¹ ”Y¹
http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-zdc/prohlaseni-2014.htm. 
23 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹QSM 
18 
 
m¡¶¡ｳ¡§‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ §¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹\¹ ~›ﬁ‒\¶|¡« k ·†ﬁ›¤›§¡‹?¹ ƒ‹~ƒ¶ƒ~·?“‹?|⁄¹
ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ﬁ›‡ｳ¡‘ a ﬁ›~“¡¹†«“·¶‹?|⁄¹ﬁ›~«?‹¡¤M24 
Dopravce je povinen ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶·¹ﬁ›~“¡¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„, 
ﬁ›~“¡¹ﬁ“\‡‹?¹“ƒ|¡‹|¡ a ﬁ›~“¡¹†«“›·¶„¹·”\¶ｳ¡‹? s ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹~‒?⁄„M¹Dle ”?¤›‹\ o ~‒\⁄?|⁄¹
«·†?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ·?ƒ‹ƒ‡¹ ~\“??¹ ¤‒›¤„ k ”\§ƒ?‡T‹?¹ ‘¡”ﬁ¡?‹?⁄›¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?, «¡”ƒ¹ ‹T?¹ ﬁ\‡ｳ?¹ ‹\ﬁｳM¹
¶„~?‹? ¶‹ƒ‡ｳ‹?|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ o ›~‘›‒‹?¹”ﬁﾉ†›‘ƒ“›†‡ƒK¹†§¡~‹?‹? †ƒ¹ﬁ›§ƒ?‡T‹?¹›~ﬁ›¶T~‹›†‡ƒ za ?¤›~· 
z ﬁ‒›¶›”·¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„K¹ｳ?”¡‹? †¡¹ﬁ›¤„‹„¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹~‒?⁄„¹\ﬁ›~M25 
V ‹¡ﬁ›†“¡~‹?¹ｳ\~T¹§¡¹dopravce povinen ”\‘¡”ﬁ¡?ƒ‡¹‹?⁄‒\~‹?¹~›ﬁ‒\¶· za ﬁｳ¡‒·?¡‹›·¹¶¡ｳ¡§‹›·¹
~‒??‹?¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶· z ~ﾉ¶›~·¹‹¡⁄›~„¹‹¡‘› z ﬁ‒›¶›”‹?|⁄¹~ﾉ¶›~ﾉK¹ﬁ‒›¹¤‡¡‒?¹‹¡“”¡¹ﬁｳ¡ﬁravu 
~›¤›‹?ƒ‡¹~‒??‹?«¹¶›”ƒ~“¡«¹G‡¡~„¹¶¹ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄ ‹¡ﬁ“?‹›¶\‹?ho ‹\‒·?¡‹?¹ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„). 
o›?¡‡¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ na ‹\?ƒ|⁄¹?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄ ‡‒\‡?|⁄¹¶ ›‘~›‘?¹ﬁ›†“¡~‹?|⁄¹“¡‡¹‒›†‡¡M¹u roce 2008 jich 
”~¡¹ ﬁﾉ†›‘ƒ“›¹ TRK na ¤›‹|ƒ¹ ‒›¤·¹ QOPQ¹ ·?¹ ‡›¹ ‘„“›¹ VX¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉM26 u??¡‡¹ ‹T¤‡¡‒?|⁄¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ¹
›‘†\⁄·§?¹‡\‘·“¤„¹R a 4. m¡§¶?”‹\«‹T§??«¹~›ﬁ‒\¶|¡« na ?¡†¤?«¹‡‒⁄·¹¶ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶T¹§¡¹
ﬁｳƒ‒›”¡‹T¹†ﬁ›“¡?‹›†‡¹?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹\M†M¹¶ ›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶T a ?c¹b\‒£›K¹\M†M¹¶ ~›ﬁ‒\¶T¹‹?¤“\~‹?M¹
s„‡›¹ †ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹ †¡¹ ﬁ›†‡·ﬁ‹T¹vyvinuly ”¡¹ †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡¹?¡†¤?¹ ~‒?⁄„K¹ ¤‡¡‒?¹ ﬁｳ¡~¹ ‒›¤¡«¹
QOOR¹⁄›†ﬁ›~\ｳƒ“\ s «\§¡‡¤¡«¹†‡?‡·K¹†¡¹¤‡¡‒?«¹‹„‹?¹‹\¤“?~?¹r?cbM 
Tabulka 3 - o›~?“¹›†›‘‹?|⁄¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ na ¶?¤›‹¡|⁄¹¶¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶T¹QOPP a 2012 (%) 
Dopravce   hrtkm 
2011 
  vlkm 
2011 
  hrtkm 
2012 




















































y~‒›§Y¹r?cbY¹u?‒›?‹?¹”ﬁ‒?¶\ za rok 2012 
V ‡\‘·“¤?|⁄¹ §†›·¹ ·¶¡~¡‹„¹ ﬁ‒›|¡‹‡·?“‹?¹ ﬁ›~?“„¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ na |¡“¤›¶?«¹ ¶?¤›‹·¹
ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„. s\‘·“¤\¹R¹›‘†\⁄·§¡¹¶??¡‡¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ¹ﬁ›~?“¡§?|?|⁄¹†¡ na ›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶T a v tabulce 4 
§†›·¹ ·¶¡~¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ ¢·‹£·§?|? v ‹?¤“\~‹?¹ ~›ﬁ‒\¶TM¹g‒·‘?¹ ‡·‹›¶?¹ ¤ƒ“›«¡‡‒¹ G⁄‒‡¤«H¹ §¡¹ ~?‹¹
†›·?ƒ‹¡«¹ «¡”ƒ¹ ⁄‒·‘›·¹ ⁄«›‡‹›†‡?¹ ¤›“¡§›¶?|⁄¹ ¶›”ƒ~¡“¹ ”\ｳ\”¡‹?|⁄ do vlaku a ujetou 
                                                 
24 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹QSM 
25 y?¤›‹ o ~‒\⁄?|⁄M¹?¹RTM 




¶”~?“¡‹›†‡?¹ ¶ ¤ƒ“›«¡‡‒¡|⁄M¹ u“\¤›¶?¹ ¤ƒ“›«¡‡‒¹ G¶“¤«H¹ ·~?¶?¹ ·§¡‡›·¹ ¶”~?“¡‹›†‡¹ ¶“\¤·¹
v kilometrech. 
Tabulka 4 - o›~?“¹‹?¤“\~‹?|⁄¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ na ¶?¤›‹¡|⁄¹¶¹‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶T¹QOPP a 2012 (%) 
Dopravce   hrtkm 
2011 
  vlkm 
2011 
  hrtkm 
2012 
























































































Jak je patrno z ﬁｳ¡~|⁄›”?⁄›¹ ‡¡‚‡·K k ｳ?~‹?«·¹ ¢·‹£›¶?‹?¹ †„†‡?«·¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ §¡¹
‹¡”‘„‡‹?¹ ?~‒?‘\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ infrastruktury a §¡§?¹ «›~¡‒‹ƒ”\|¡M¹ oｳƒ¹ ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?¹
provozuschop‹›†‡ƒ¹ §†›·¹ ?\†¹ ›~¹ ?\†·¹ ”\ﬁ›‡ｳ¡‘?¹ ﬁ‒?|¡ na ‡?‡›¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·ｳ¡K¹ ¤‡¡‒?¹ tak v ~\‹?¹
oka«?ƒ¤¹ ‹¡«ﾉ?¡¹ ﬁ“‹T¹ †“›·?ƒ‡¹ ¶“\¤›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶TM¹ yﬁﾉ†›‘„¹ ‡\¤›¶?⁄›¹ ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹
~‒?⁄„¹ §†›·¹ ‒¡£·“›¶?‹y ”?¤›‹¡« a ﬁｳ?ﬁ‒\¶·K¹ ﬁ“?‹›¶?‹?K¹ ¤››‒~ƒ‹\|ƒ a ﬁ‒›¶?~T‹?¹ upravuje 
¶‹ƒ‡ｳ‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹r?DC D7/2 O‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?|⁄ ?ƒ‹‹›†‡?. 
2.1 c¡¢ƒ‹ƒ|¡¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ 
u?“·¤\¹§¡¹?ﬁ‒\¶\¹”ﬁﾉ†›‘·¹~›ﬁ‒\¶‹?⁄› a ﬁ‒›¶›”‹?⁄›¹ﬁ›·?ƒ‡?¹”\ｳ?”¡‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹¶„?\~·§?|?¹
ﬁｳƒ§¡‡?¹ ”¶“??‡‹?|⁄¹ ‡¡|⁄‹›“›£ƒ|¤?|⁄ a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?K¹ ﬁｳƒ¹ ¤‡¡‒?¹ ~›|⁄?”? k ›«¡”¡‹?¹
ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„ a ﬁｳ?ﬁ\~‹T i k ›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„M27 
t?¹ §¡‹¹ ﬁ‒›‡›K¹ ?¡¹ ¶¡ｳ¡§‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ †¡¹ ‒¡\“ƒ”·§¡¹ ﬁ›~“¡¹ ﬁｳ¡~¡«¹ †‡\‹›¶¡‹?⁄› 
a ¶„⁄“??¡‹?⁄›¹ｳ?~·K¹§¡‹¹‹¡”‘„‡‹?¹›‒£\‹ƒ”›¶\‡ i ?ƒ‹‹›†‡¹¶?“·¤›¶›·M a to tak, a‘„¹‹¡~›|⁄?”¡“› 
k ›«¡”›¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ ﬁｳ?ﬁ\~‹T k ‹T«·¹ ~›|⁄?”¡“›¹ ¶ co ‹¡§«¡‹??¹ «›?‹?¹ «?ｳ¡M¹
m¡‹?-li z ~ﾉ¶›~·¹ ¶?“·¤„¹ ·«›?‹T‹\¹ §?”~\¹ ¶“\¤·¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ §¡ «›?‹?¹ ”\¶?†‡¹ ‹?⁄‒\~‹?¹
dopravu ﬁ›·?ƒ‡?«¹\·‡›‘·†ﾉK¹›¶?¡«¹ﬁｳƒ¹›«¡”¡‹?¹ §?”~„¹‹?¤“\~‹?⁄›¹¶“\¤·¹ §¡¹ﬁｳ¡“›?¡‹?¹‹?¤“\~· 
na §ƒ‹?¹”ﬁﾉ†›‘¹~›ﬁ‒\¶„¹”‹\?‹T¹¤›«ﬁ“ƒ¤›¶\‹T§?? a v «‹›⁄\¹ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄ i ”|¡“\¹‹¡«›?‹?M 
2.1.1 cT“¡‹? ¶?“·¤ 
u?“·¤„¹«ﾉ?¡«¡¹~T“ƒ‡¹~“¡¹‹T¤›“ƒ¤\¹⁄“¡~ƒ†¡¤M za ”?¤“\~‹?¹⁄“¡~ƒ†¤›¹«ﾉ?¡«¡¹ﬁ›¶\?›¶\‡¹‡›K¹”~\¹
†¡¹ §¡~‹? o ¶?“·¤·¹ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹›·K¹¤‡¡‒?¹ §¡¹‹\ﬁ“?‹›¶\‹?K¹ﬁｳƒﬁ‒\¶¡‹? a ﬁ›¶›“¡‹?K a ¤‡¡‒?¹ §¡¹
·†¤·‡¡?｢›¶?‹\¹ ﬁ›~“¡¹ ﬁｳ¡~¡«¹ ¶„ﬁ‒\|›¶\‹?⁄›¹ ¶?“·¤›¶?⁄›¹ ‒›”¤\”· G~?“¡¹ uqH. Nejde-li 
o ¶?“·¤·¹†ﬁ“｢·§?|?¹ ‡„‡›¹ﬁ›~«?‹¤„K¹ §¡~‹?¹†¡ o ¶?“·¤·¹‹¡ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹›·. m¡ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?¹
¶?“·¤\¹ †¡¹ †«?¹ ¤›‹\‡¹ ﬁ›·”¡¹ ﬁｳƒ¹ ›~†‡‒\｢›¶?‹?¹ ⁄\¶\‒ƒ§‹?⁄›¹ †‡\¶·¹ ‹¡‘›¹ ‹?†“¡~¤ﾉ¹ «ƒ«›ｳ?~‹?¹
·~?“›†‡ƒM 
oｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?¹ ¶?“·¤„¹ se ﬁ›~“¡¹ ?\†›¶?⁄›¹ ·«?†‡T‹?¹ ¶?“·¤„¹ ~T“? na de‹‹?¹ ¶?“·¤yK¹ ‹›?‹?¹
¶?“·¤y a ¶?“·¤y nepｳ¡‡‒?ƒ‡?. za n›?‹?¹ ¶?“·¤·¹ †¡¹ ﬁ›~“¡¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹ cVNQ¹ ﬁ›¶\?·§¡¹ ¶?“·¤\¹
¤›‹\‹?¹¶ ‹›?‹?¹~›‘T¹ﬁｳ¡†¹ﬁﾉ“‹›|¹¶ ?\†›¶?¹ﬁ›“›”¡¹›~¹PWYOO¹⁄›~M do UYOO¹⁄›~M¹c¡‹‹?¹¶?“·¤\¹§¡¹




¶?“·¤\¹ ¤›‹\‹?¹ ﬁ›·”¡¹ ¶ jednom ¤\“¡‹~?ｳ‹?«¹ ~‹ƒ a ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡?¹ ¶?“·¤\¹ §¡¹ ¶?“·¤\¹ ¤›‹\‹?¹
v ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡?«¹‒¡?ƒ«·¹~?“¡¹‹¡?¹§¡~¡‹¹~¡‹, nelze-“ƒ¹§ƒ¹ﬁ›¶\?›¶\‡ za ¶?“·¤·¹‹›?‹?. 
Z ﬁ‒›†‡›‒›¶?⁄›¹ ⁄“¡~ƒ†¤\¹ ﬁ›~“¡¹ «?†‡\¹ ﬁ‒?|¡¹ «ﾉ?¡«¡¹ ¶?“·¤„¹ ‒›”~T“ƒ‡ na ¶?“·¤„¹ ‡‒\ｿ›¶?|⁄¹
¤›“¡§?, ¶?“·¤„¹ †‡\‹ƒ?‹?|⁄¹ ¤›“¡§?K¹ ﬁｳ?ﬁ\~‹T¹ ¶?“·¤„¹ †‡\‹ƒ?‹?|⁄¹ ”⁄“\¶?.28 s\¤›¶?¹ ~T“¡‹?K¹ \?¹
‹¡¶„|⁄?”? z textu ﬁｳ¡~ﬁƒ†·K¹ «?¹ †«„†“¹ ”¡§«?‹\¹ ﬁ‒›‡›K¹ ?¡¹ ¤\?~?¹ tento ‡„ﬁ¹ ¶?“·¤„¹ ›«¡”·§¡¹
provoz na ‡‒\‡ƒ¹§ƒ‹?«¹”ﬁﾉ†›‘¡«M u?“·¤·¹‡‒\ｿ›¶?¹¤›“¡§¡¹«ﾉ?¡«¡¹~?“¡¹~T“ƒ‡¹ﬁ›~“¡¹‡›⁄›K¹§¡~‹?-li 
se o jednokolejnou nebo dvou- ?ƒ¹¶?|¡¤›“¡§‹›·¹‡‒\ｿM¹n«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”· na §¡~‹›¤›“¡§‹?¹‡‒\‡ƒ¹†¡¹
‹¡›‘¡§~¡¹ ‘¡”¹ ”\¶¡~¡‹?¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„K¹ ¤~¡?‡›¹ ¶ ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ~¶›·¤›“¡§‹?¹ ‡‒\‡ƒ¹«›⁄›·¹ ¶“\¤„ 
z ¶„“›·?¡‹?¹¤›“¡§¡¹¶„·??‡ ??†‡¹¤\ﬁ\|ƒ‡„ koleje ﬁ‒›¹›ﬁ\?‹?¹†«T‒¹§?”~„M 
t¹¶?“·¤„¹†‡\‹ƒ?‹?|⁄¹¤›“¡§?¹⁄›¶›ｳ?«¡¹”¡§«?‹\ o ¤›“¡§?|⁄¹~›ﬁ‒\¶‹?|⁄K¹¤~„¹«ﾉ?¡¹‘?‡¹¶„“›·?¡‹\¹
§¡~‹\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ ¤›“¡§K¹ ‹¡‘›¹ ‡ｳ¡‘\ i |¡“?¹ †¤·ﬁƒ‹\¹ ¤›“¡§?M¹ u„“›·?¡‹?¹ «\‹ƒﬁ·“\?‹?¹ ¤›“¡§¡ 
z ﬁ‒›¶›”·¹«? na ﬁ“„‹·“›†‡¹~›ﬁ‒\¶„¹ §¡‹¹¶¡“«ƒ¹«\“?¹¶“ƒ¶, i ¤~„?¹«ﾉ?¡¹”‹\«¡‹\‡¹‹\ﬁｳM¹”?¤\”¹
‹\¤“?~¤„¹¶ ~›‡?¡‹?¹†‡\‹ƒ|ƒ. u„“›·?¡‹?¹‹T¤‡¡‒?¹¶?⁄„‘¤„¹‹¡‘›¹†¤·ﬁƒ‹„¹¶?⁄„‘¡¤¹¶¡¹†‡\‹ƒ?‹?«¹
”⁄“\¶?¹ ‹¡«·†?¹ ‹·‡‹T¹ ”‹\«¡‹\‡¹ ?ﬁ“‹?¹ ¶„“›·?¡‹?¹ †›·¶ƒ†¡§?|?|⁄¹ ~›ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ ¤›“¡§?, ale 
”‹¡«›?｢·§¡¹‡›¹‹\ﬁｳM¹›~§¡”~ z ~›ﬁ‒\¶‹?¹¤›“¡§¡¹ve †«T‒u ¶„“›·?¡‹?⁄›¹”⁄“\¶? a ﬁｳ?jezd na danou 
~›ﬁ‒\¶‹?¹¤›“¡§ z tohoto †«T‒u.29 
lƒ«›¹ ¶?“·¤·¹ ¤›“¡§? «›⁄›·¹ ‘?‡¹ ¶„“›·?¡‹„ i §ƒ‹?¹ ﬁ‒¶¤„¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„K a ‡›¹ ‘·H¹
†\«›†‡\‡‹T, ‹¡‘›¹ †›·?\†‹T s ¶?“·¤›·¹ ¤›“¡§¡M¹m\ﬁTｿ›¶?¹¶?“·¤\¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹? G~?“¡¹ §¡‹¹
TV) §¡¹†‡\¶K¹¤~„¹§¡¹¶„ﬁ‹·‡\¹??†‡¹‡‒\¤?‹?⁄›¹¶¡~¡‹? a ¤~„¹¶?¡|⁄‹\¹¡“¡¤‡‒ƒ|¤?¹⁄‹\|?¹¶›”ƒ~“\¹«·†?¹
«?‡¹ ¶ ~›‡?¡‹?«¹ ?†¡¤·¹ †‡\?¡‹?¹ †‘T‒\?¡M30 Pohyb po ?†¡¤· s ‹\ﬁTｿ›¶›·¹ ¶?“·¤›·¹ «ﾉ?¡¹ ‘?‡¹
·†¤·‡¡?‹T‹¹ †¡‡‒¶\?‹›†‡?K s ﬁｳ?ﬁｳ¡??¹ ?ƒ¹ ﬁｳƒ¶T?¡‹?«¹ “›¤›«›‡ƒ¶„ s ‹¡”?¶ƒ†“›·¹ ‡‒\¤|?K¹ ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹
”\ｳ\”¡‹?« lokomotivy s ‹¡”?¶ƒ†“›·¹‡‒\¤|?¹ﬁ‒›¹|¡“›·¹§?”~·¹¶“\¤·M 
c\“??«¹·|¡“¡‹?«¹ﬁ‒¶¤¡«K¹ §¡⁄›?¹¶„“›·?¡‹? z ﬁ‒›¶›”·¹«?¹†¶?¹†ﬁ¡|ƒ¢ƒ|¤?¹~›ﬁ\~„ na ›«¡”¡‹?¹
ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ §¡¹ z\‘¡”ﬁ¡?›¶\|? a †~T“›¶\|?¹ ”\ｳ?”¡‹?. y\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?¹
”\ｳ?”¡‹?¹  ﬁｳƒ†ﬁ?¶? k ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ ﬁ‒›¶›”·¹ﬁｳ¡~¡¶??«¹ ‡?«K ?¡ ”\§ƒ?ｿ·§¡¹ †ﬁ‒?¶‹›·¹
ﬁ›“›⁄·¹¶?⁄„‘¡¤¹“¡??|?|⁄¹¶ §?”~‹?¹|¡†‡TK¹~?“¡¹?¡¹”\§ƒ?ｿ·§¡K¹\‘„¹¶ §?”~‹?¹|¡†‡T¹‹¡‘„“›¹??~‹?¹§ƒ‹?¹
¤›“¡§›¶?¹ ¶›”ƒ~“›K¹ ”\«¡”·§¡¹ ﬁ›†‡\¶¡‹?¹ ¤›“ƒ”‹?|⁄¹ |¡†‡ a kontroluje a ﬁｳ?ﬁ\~‹T i nahrazuje 
                                                 
28 ?hqnj?K¹i\‒›«?‒M¹o›~ﬁ›‒\¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒM¹uT~¡|¤›‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹†‘›‒‹?¤¹?cM¹‒›?M¹QOOTK¹?M¹PXK¹†M¹PSM¹ ISSN: 
1214-9047. 
29 ‡\«‡??M 




obsluhy a «›?‹›†‡¹†¡“⁄?‹?¹“ƒ~†¤?⁄›¹?ƒ‹ƒ‡¡“¡.31  
Pｳƒ¹¶?“·|¡¹”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄›¹”\ｳ?”¡‹? je ﬁ‒›‡›¹‹¡”‘„‡‹?¹·?ƒ‹ƒ‡ ›ﬁ\‡ｳ¡‹? k ‡›«·K¹\‘„¹¶„“›·?¡‹?¹
?†¡¤¹ «›⁄“¹ ‘?‡¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‹? i v ~›‘T¹ ¶?“·¤„M¹ m\ﬁｳ?¤“\~¹ ﬁｳƒ¹ ¶?“·|¡¹ ﬁｳ¡§¡”~›¶?⁄›¹




¶?“·¤„¹ ﬁ›†‡\¶¡‹„¹ «ƒ«›¹ ‹?†“¡~‹?¹ ~T“¡‹?, i ¤~„? i v §¡§ƒ|⁄¹ ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ‘„¹ †¡¹ †\«›”ｳ¡§«T¹ ~\“›¹
·¶\?›¶\‡ o ~T“¡‹?¹~“¡¹«?†‡\ a ”\ｳ?”¡‹?M 
n‘‒?”¡¤¹1 - q›”~T“¡‹?¹¶?“·¤ 
 
2.2 oｳ?ﬁ‒\¶\ a ﬁ“?‹›¶?‹?¹¶?“·¤ 
c?“¡¹ ”~¡¹ ‘·~¡¹ ﬁ›ﬁ†?‹¹ ﬁ‒›|¡†¹ ﬁｳ?ﬁ‒\¶„ a ¶”‹ƒ¤·¹ ¶?“·¤„ a ¶„§«¡‹›¶?‹„¹ ›†›‘„K¹ ¤‡¡‒? 
do procesu v ‒ﾉ”‹?|⁄¹ ¢?”?|⁄¹ ¶†‡·ﬁ·§?M¹ s„K¹ ﬁ›¤·~¹ ﬁ‒›¹ ‹T¹ ‹¡‹?¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹cVNQ¹ ﬁｳ?«›¹ ”?¶\”‹?K¹
«·†?¹‘?‡ k ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹~›~‒?›¶\‡¹¹‡¡‹‡›¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹†«“·¶‹T¹za¶?”?‹„M 
                                                 



















o‒›¹ ﬁｳ¡hlednost a “¡ﬁ??¹ ›‒ƒ¡‹‡\|ƒ¹ ¶ ﬁ‒›|¡†·¹ ‡¶›‒‘„¹ ¶?“·¤›¶?|⁄¹ ﬁ“?‹ﾉ¹ §¡¹ ¶ ﬁｳ?“›”¡¹ ·¶¡~¡‹\¹
›‒£\‹ƒ”\?‹?¹†‡‒·¤‡·‒\¹r?cbM 
2.2.1 Proces tvorby ﬁ›?\~\¶¤· na ¶?“·¤u 
m\¹ ”\??‡¤·¹ |¡“?⁄›¹ ﬁ‒›|¡†·¹ ‡¶›‒‘„ je osoba ?\~\‡¡“¡ o ¶?“·¤·. Tou «ﾉ?¡¹ ‘?‡¹ ›‒£\‹ƒ”\?‹?¹
§¡~‹›‡¤\¹r?cbK¹‹¡‘›¹|ƒ”?¹ﬁ‒?¶‹?¹†·‘§¡¤‡¹ G~?“¡¹ ‡\¤? CPSHM¹i¡~‹?-li se o ¶?“·¤·¹ﬁ‒›¹”\§ƒ?‡T‹?¹
ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹~‒?⁄„¹G?~‒?‘\K¹›ﬁ‒\¶‹?¹ﬁ‒?|¡HK¹?\~\‡¡“ƒ¹§†›·¹n‘“\†‡‹?¹ｳ¡~ƒ‡¡“†‡¶?¹G~?“¡¹§¡‹¹
nｲ) a ‹¡‘›¹ s¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ?†‡ｳ¡~‹\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„. Pokud jde o ¶?“·¤·¹ ﬁ‒›¹ ”\§ƒ?‡T‹?¹
rekonstrukce, mod¡‒‹ƒ”\|¡K¹ ›ﬁ‡ƒ«\“ƒ”\|¡¹ \ﬁ›~MK¹ §¡¹ ?\~\‡¡“¡«¹ r‡\¶¡‘‹?¹ †ﬁ‒?¶\M¹ ??~›†‡ƒ 
o ¶?“·¤„¹·ﬁ“\‡｢·§¡¹?\~\‡¡“¹¶?~„ u «?†‡‹T¹ﬁｳ?†“·?‹?⁄›¹›‘§¡~‹\‡¡“¡¹¶?“·¤„. 
S ?\~\‡¡“¡«¹ §¡¹ †ﬁ§\‡?¹ ›†›‘\¹ investora. u ﬁ‒\|?¹ ¤›‹\‹?|⁄ na ”\ｳ?”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‹?|⁄¹ r?cb 
a ¶„?\d·§?|?|⁄¹¶?“·¤·¹”\ｳ?”¡‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹§¡¹ƒ‹¶¡†‡›‒¡«¹ﬁｳ?†“·?‹?¹?‡¶\‒¹r?cb¹G·¹¶?“·¤„¹
ﬁ‒›¹nｲ a s¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ?†‡ｳ¡~‹\¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ §¡¹ ‡›¹nｲK u ¶?“·¤„¹ ﬁ‒›¹ r‡\¶¡‘‹?¹ †ﬁ‒?¶· je to 
S‡\¶¡‘‹?¹†ﬁ‒?¶\). u \¤|?¹ﬁ›?\~›¶\‹?|⁄¹bor¹§¡¹ƒ‹¶¡†‡›‒¡«¹‡¡‹‡›¹borM 
n‘§¡~‹\¶\‡¡“¡«¹¶?“·¤„¹ §¡¹ ¶?~„¹ ｳ¡~ƒ‡¡“¹nｲK do §¡⁄›?¹ †ﬁ‒?¶„¹ †ﬁ\~?¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K¹
¤‡¡‒?¹ «?¹ ‘?‡¹ ¶„“›·?¡‹›M¹ oｳƒ¹ ”ﬁ‒\|›¶?‹?¹ ??~›†‡ƒ¹ ”›~ﬁ›¶?~? za ·‒?¡‹?¹ ¶⁄›~‹?¹ ~›‘„¹ ¤›‹?‹?¹
¶?“·¤„¹ ‡\¤K¹ \‘„¹ ‘„“¹ ~›ﬁ\~ na ﬁ‒›¶›”¹ |›¹ ‹¡§«¡‹??M¹ c?“¡¹ ”›~ﬁ›¶?~? za ¶„·?ƒ‡?¹ ﬁ›?\~›¶\‹?¹
¶?“·¤„ i ﬁ‒›¹ §ƒ‹?¹ ﬁ›‡ｳ¡‘‹?¹ ﬁ‒?|¡¹ ¶?¡|⁄¹ ›~‘›‒‹?|⁄¹ †ﬁ‒?¶¹ nｲ, za †ﬁ‒?¶‹?¹ ﬁ›ﬁƒ†¹ ‒›”†\⁄·¹
vy“›·?¡‹?|⁄¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K za †ﬁ‒?¶‹?¹ ”\ｳ\”¡‹?¹ ??~›†‡ƒ o ¶?“·¤· do h‹¢›‒«\?‹?⁄›¹
†„†‡?«·¹ ? b¡‹‡‒?“‹?¹ †„†‡?«¹ ¶?“·¤¹ \‡ﬁM po ”¤››‒~ƒ‹›¶?‹?¹ ¶?“·¤„¹ ¶ ›‘¶›~·¹ ﬁｳ?†“·?‹?⁄›¹
›‘§¡~‹\¶\‡¡“¡¹§ƒ¹‡¡‹¹‹?†“¡~‹T¹”\pracuje a †|⁄¶?“?¹Gﬁ›ﬁｳM¹”\«?‡‹¡HK¹??«?¹†¡ z ??~›†‡ƒ¹†‡?¶?¹‡”¶M¹
ﬁ›?\~\¶¡¤ na ¶?“·¤·. 
2.2.2 j››‒~ƒ‹\|¡¹¶?“·¤ 
b?“¡«¹ ¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤¹ §¡¹ «ƒ‹ƒ«\“ƒ”\|¡¹ ¶“ƒ¶·¹ ¶?“·¤ na ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶yM¹ iƒ?¹
‹\ﬁ“?‹›¶\‹?¹ ﬁ›?\~\¶¤„ na ¶?“·¤„¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?«ƒ¹ ›‘§¡~‹\¶\‡¡“ƒ¹ §†›·¹ ‹?†“¡~‹T¹ ¤››‒~ƒ‹›¶?‹„¹
schvalovateli v ﬁｳƒ~T“¡‹?|⁄¹›‘¶›~¡|⁄K a to za ~›~‒?›¶?‹?¹‹?†“¡~·§?|?|⁄¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“Y 
? ”\«¡”ƒ‡¹~¶›§?«·¹~›ﬁ‒\¶‹?«·¹›ﬁ\‡ｳ¡‹? u ¶“\¤ﾉ¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶„ a ›«¡”ƒ‡¹†›·‘T⁄¹¶?“·¤ 
s ‹?⁄‒\~‹?¹~›ﬁ‒\¶›·¹G~?“¡¹‡??¹mc) do §¡~‹?¹†‡\‹ƒ|¡K ? ›«¡”ƒ‡¹¤›‹?‹?¹¶?“·¤¹v ~›‘T¹”¶??¡‹?¹ﬁ›ﬁ‡?¶¤„ po ﬁｳ¡ﬁ‒\¶TK ? ”\§ƒ†‡ƒ‡¹ﬁ‒ﾉ§¡”~‹›†‡¹ﬁｳ?ﬁ\~‹?¹›~¤“›‹›¶?¹‡‒\†„K ? ¤›‹\‡¹¶?“·¤„¹~“¡¹‒›”¤\”ﾉ o ¶?“·|¡¹aK¹bK¹c¹¶ ?\†¡K¹¤~„¹‹¡‹?¹ﬁ›‡ｳ¡‘\¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ 
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? ›‒£\‹ƒ”›¶\‡¹¶?“·¤„¹ na ¶?|¡¤›“¡§‹?|⁄¹‡‒\‡?|⁄¹‡\¤K¹\‘„¹‹¡‘„“„¹†›·‘T?‹T¹¤›‹?‹„¹¶?“·¤„¹
se ”‹\?‹?«¹~›ﬁ\~¡« na ﬁ“‹T‹?¹iｲM 
c¶›§?«¹ ~›ﬁ‒\¶‹?«¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?«¹ §¡¹ «„?“¡‹›¹ ‹\ﬁｳM¹ ~¶›§?¹ ”\¶¡~¡‹? ND v traseK¹ ”\¶¡~¡‹?¹ mc¹
v §¡~‹›«¹?†¡¤·¹‡‒\†„ a ”?‒›¶¡｢¹›~¤“›‹·¹ﬁ‒›¹§ƒ‹?¹?†¡¤K¹‹¡‘›¹›~¤“›‹ a ›~ｳ¡¤‹·‡?¹¶ ??†‡ƒ¹‡‒\†„¹
\ﬁ›~M¹ y¶??¡‹?¹ ﬁ›ﬁ‡?¶¤\ po ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T¹ ¶¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶T †¡¹ ¶„†¤„‡·§¡¹ ”ﬁ‒\¶ƒ~“\¹ ﬁｳƒ¹ ”\??‡¤· 
a ¤›‹|ƒ¹ﬁ‒?”~‹ƒ‹¹?ƒ¹ﬁ‒›~“›·?¡‹?|⁄¹¶?¤¡‹~¡|⁄K u ‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹ﬁ\¤¹ﬁｳƒ¹ ”¶??¡‹?¹‹\¤“?dce 
v ~\‹?«¹›‘~›‘? a “›¤\“ƒ‡TM 
Schvalovateli jsou v §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ﬁｳƒ~T“¡‹?|⁄¹ ›‘¶›~¡|⁄¹ ”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ ›~‘›‒·¹ ﬁ“?‹›¶?‹? 
a ¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤¹ G~?“¡¹ §¡‹¹ nQOHK¹ ¤‡¡ｳ? za ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ¶?“·¤¹ ”›~ﬁ›¶?~\§?M za koordinaci 
†\«›‡‹?|⁄¹ †|⁄¶\“›¶\‡¡“ﾉ¹ ¶ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ›‘¶›~¡|⁄ na |¡“›†‡?‡‹?¹ ?‒›¶‹ƒ¹ §¡¹ ›~ﬁ›¶T~‹?¹ ‡”¶M¹
⁄“\¶‹?¹†|⁄¶\“›¶\‡¡“K¹¤‡¡‒?«¹§¡¹ﬁｳ?†“·?‹?¹”\«T†‡‹\‹¡|¹nQOM 
j››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤¹ †¡¹ ﬁ‒›¶?~?¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ¶?“·¤›¶?|⁄¹ ﬁ›‒\~K¹ ¤‡¡‒?¹ ›~ﬁ›¶?~\§?¹ ?‒›¶‹ƒ¹ ﬁ“?‹›¶?‹?¹
¶?“·¤M¹ o“?‹›¶?‹?¹ †¡¹ ﬁ‒›¶?~?¹ ¶ ‒›?‹?« a †‡ｳ¡~‹T~›‘?«¹ ⁄›‒ƒ”›‹‡·¹ G‒›?‹?¹ ﬁ“?‹›¶?‹? 
a †‡ｳ¡~‹T~›‘?¹ﬁ“?‹›¶?‹?). 
o‒›¹ ‒›?‹?¹ ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ¶?“·¤¹ †¡¹ ¤›‹\§?¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ﬁ›‒\~„K¹ §¡§ƒ|⁄?¹ ??¡“¡«¹ je 
¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?¡|⁄¹ ‒›?‹?|⁄¹ ﬁ›?\~\¶¤ﾉ na ¶?“·¤„¹ ¶¹ ·‒?¡‹?¹ ›‘“\†‡ƒM c?“¡¹ †¡¹ ¤›‹?¹ ‡”¶M¹ ‒›?‹?¹
|¡“›†?ｿ›¶? ¶?“·¤›¶?¹porada  †¡¹”?†‡·ﬁ|ƒ¹›‒£\‹ƒ”\?‹?|⁄¹†“›?¡¤¹r?cbK¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹~›ﬁ‒\¶„K¹
”⁄›‡›¶ƒ‡¡“ﾉ a ~›ﬁ‒\¶|ﾉM¹ b?“¡«¹ §¡¹ ﬁ‒›§¡~‹?‹? a ›~†›·⁄“\†¡‹?¹ ‹?¶‒⁄·¹ ‒›?‹?⁄›¹ ﬁ“?‹·¹ ¶?“·¤ 
a ¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤ z p›⁄“¡~·¹ ¶⁄›~‹?⁄›¹ †›·‘T⁄·¹ ¶?“·¤ s |?“¡«¹ «ƒ‹ƒ«\“ƒ”\|¡¹ ~›‘„¹ ¤›‹?‹?¹
¶?“·¤ a vlivu na ﬁ“‹T‹?¹ iｲ¹¶ |¡“?¹†?‡ƒM k ﬁ‒›§¡~‹?‹?¹ ‒›?‹?⁄›¹ﬁ“?‹· ¶?“·¤¹†¡¹·†¤·‡¡?｢·§¡ ‡\¤? 
porada s dopravci. 
V ‒?«|ƒ¹†‡ｳ¡~‹T~›‘?⁄›¹ﬁ“?‹›¶?‹?¹†¡¹¤›‹\§?¹ﬁ›‒\~„¹›‘~›‘‹?¹§\¤›¹ﬁｳƒ¹‒›?‹?«¹ﬁ“?‹›¶?‹? s ‡?«K¹
?¡¹ †¡ na ‡T|⁄‡›¹ ﬁ›‒\~?|⁄¹ ﬁ‒›§¡~‹?¶\§?¹ ”«T‹„ a ~›ﬁ“‹T‹?¹ †‡ｳ¡~‹T~›‘?|⁄¹ ﬁ“?‹ﾉ¹ ¶?“·¤M¹ Jako 
ﬁ‒¶‹?¹ ¶?\¤ ›‘§¡~‹\¶\‡¡“?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ nｲ¹ †¶›“?¶\§?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ﬁ›‒\~„ na ?‒›¶‹ƒ¹ nｲ 
za ??¡“¡«¹ †·«\‒ƒ”\|¡¹ ??~›†‡? o ¶?“·¤„. na ‹ƒ|⁄¹ †¡¹ ??\†‡‹?|ƒ¹ †‹\??¹ †“·?›¶\‡¹ ﬁ‒?|¡¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ›~‘›‒‹?|⁄¹ †ﬁ‒?¶¹ nｲ s |?“¡«¹ «ƒ‹ƒ«\“ƒ”›¶\‡¹ ﬁ›?¡‡¹ ¶?“·¤ a jejich koordinace. 
r›·⁄‒‹¹??~›†‡? o ¶?“·¤„¹pak ”ﬁ‒\|·§? a ﬁｳƒﬁ‒\¶?¹ﬁ‒›¹¤›‹?‹?¹‒¡£ƒ›‹?“‹?¹¶?“·¤›¶?¹ﬁ›‒\~„M 
2.2.3 u?“·¤›¶?¹ﬁ“?‹„ 
u?†‡·ﬁ¡« z porad a ¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ na ‡‒\‡?|⁄¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‹?|⁄¹ r?cb¹ §†›·¹
¶?“·¤›¶?¹ ﬁ“?‹„M¹ V nich se do ﬁｳ¡⁄“¡~‹?⁄›¹ ?\†›¶?⁄›¹ ⁄\‒«›‹›£‒\«· ”\ﬁƒ†·§?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹
¶?“·¤›¶?¹\¤|¡K u ‹ƒ|⁄?¹†¡¹¶„”‹\??¹?~\§¡ o ¤›‹¤‒?‡‹?«¹«?†‡T¹¶?“·¤„¹G‡‒\ｿ›¶?¹?†¡¤K¹?ƒ¹†‡\‹ƒ|¡H 
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a ¶„“›·?¡‹?¹¤›“¡§ƒK o ›‘§¡~‹\¶\‡¡“ƒ¹¶?“·¤„ a o §¡§?«¹??¡“·M¹i¡~‹›‡“ƒ¶?¹¶?“·¤›¶?¹ﬁ“?‹„ a jejich 
›‘†\⁄¹§†›·¹‹?†“¡~·§?|?M 
2.2.3.1 q›?‹?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤ 
u¹‒›?‹?«¹ﬁ“?‹·¹¶?“·¤¹§†›·¹·¶¡~¡‹„¹¶?¡|⁄‹„¹‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡?¹¶?“·¤„¹~¡“??¹‹¡?¹QS hodin a ¶?¡|⁄‹„ 
s ‹ƒ«ƒ¹†›·¶ƒ†¡§?|?¹~¡‹‹?¹¶?“·¤„M¹c?“¡¹†¡¹‡\«¹·¶?~T§?¹¶?“·¤„¹~¡“??¹‹¡?¹U ⁄›~ƒ‹K¹¤‡¡‒?¹†¡¹¤›‹\§?¹
¶?|¡¹ ‹¡?¹ T po †›‘T¹ §~›·|?|⁄¹ ~‹?K a ¶?“·¤„K u ‹ƒ|⁄?¹ †e ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~?¹ ¶„ﬁ‹·‡?¹ su G‹¡‘›¹ ?ﬁ“‹?¹
zastave‹?¹ﬁ‒›¶›”·HM 
o›¹ﬁ‒›§¡~‹?‹? a ›~†›·⁄“\†¡‹?¹‹?¶‒⁄·¹‒›?‹?⁄›¹ﬁ“?‹·¹¶?“·¤ §¡¹|¡‹‡‒?“‹?«¹›‘§¡~‹\¶\‡¡“¡«¹‹?¶‒⁄¹
·”\¶ｳ¡‹ a §¡¹†|⁄¶?“¡‹¹nejprve §¡~‹›‡“ƒ¶?«ƒ¹†|⁄¶\“›¶\‡¡“ƒ a ‹?†“¡~‹T¹⁄“\¶‹?«¹†|⁄¶\“›¶\‡¡“¡«M¹
nQO¹ ”\§ƒ†‡?¹ ﬁｳ?ﬁ\~‹?¹ ﬁ‒›§¡~‹?‹?¹ ¶?“·¤ na ﬁｳ?⁄‒\‹ƒ?‹?|⁄¹ ‡‒\ｿ›¶?|⁄¹ ?†¡|?|⁄ s ﬁｳ?†“·?‹?«ƒ¹
”\⁄‒\‹ƒ?‹?«ƒ¹›‒£?‹„M m\¤›‹¡|¹nQO¹†¶›“? poradu s dopravci a ›‘§¡~‹\¶\‡¡“ƒ¹¶¡ｳ¡§‹?¹~›ﬁ‒\¶„M¹
y?ﬁƒ†„ z ‡?‡›¹ﬁ›‒\~„¹§†›·¹ﬁ\¤¹†›·??†‡?¹ﬁ›~¤“\~ﾉ¹ﬁ‒›¹c‒??‹?¹?ｳ\~K¹¤‡¡‒?«·¹§¡¹ﬁ›†‡›·ﬁ¡‹¹‒›?‹?¹
ﬁ“?‹¹¶?“·¤¹†¡¹??~›†‡? o ¶„~?‹?¹‒›”⁄›~‹·‡? o ›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„M 
2.2.3.2 r‡ｳ¡~‹T~›‘?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤ 
c›¹ †‡ｳ¡~‹T~›‘?⁄›¹ ﬁ“?‹·¹ ¶?“·¤¹ †¡¹ ”\”‹\«¡‹?¶\§?¹ ¶?¡|⁄‹„¹ ¶?“·¤„ na ›‘~›‘?¹ ¤\“¡‹~?ｳ‹?⁄›¹
«T†?|¡ s ~¶›·«T†??‹?«¹ ﬁｳ¡~†‡ƒ⁄¡«. u §¡~‹›‡“ƒ¶?¹ ¶?“·¤›¶?¹ \¤|¡¹ †¡¹ ·¶¡~¡¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”K¹
¶„”‹\?·§¡¹†¡¹?\†¹”\??‡¤· a ¤›‹|¡¹¶?“·¤„ a ”›ﬁ\¤·§?¹†¡¹ƒ‹¢›‒«\|¡ z ‒›?‹?⁄›¹ﬁ“?‹·¹¶?“·¤M 
m¡§ﬁ›”~T§ƒ¹ Q¹ ﬁ‒\|›¶‹?¹ ~‹„¹ ﬁｳ¡~¹ ¤›‹?‹?«¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹ ﬁ›‒\~„¹ «·†?¹ ›‘§¡~‹\‡¡“?¹ ”ﬁ‒\|›¶\‡¹
s‡ｳ¡~‹T~›‘?¹ ﬁ›?\~\¶¤„ na ¶?“·¤„M na ”?¤“\~T¹ ”?¶T‒ﾉ z ‡?‡›¹ ﬁ›‒\~„¹ ﬁ\¤¹ ﬁ‒›¶¡~›·¹ ?ﬁ‒\¶„¹
ﬁ›?\~\¶¤ﾉ a ”ﬁ‒\|·§?¹§¡¹›ﬁT‡¹‹¡§ﬁ›”~T§ƒ¹T¹ﬁ‒\|›¶‹?|⁄¹~‹?¹ﬁｳ¡~¹‡¡‒«?‹¡«¹|¡“›†‡?‡‹?¹¶?“·¤›¶?¹
ﬁ›‒\~„K¹¤~„¹§¡¹ﬁ‒›¹‡·‡›¹ﬁ›‒\~·¹ﬁｳƒﬁ‒\¶?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹†|⁄¶\“›¶\‡¡“? a ‹¡§ﬁ›”~T§ƒ¹R¹ﬁ‒\|›¶‹?¹~‹„¹
ﬁｳ¡~¹ ‡¡‒«?‹¡«¹ ‡?‡›¹ ﬁ›‒\~„¹ §¡¹ ›~¡?“›·¹ ⁄“\¶‹?«·¹ †|⁄¶\“›¶\‡¡“ƒM¹ s¡‹¹ ﬁ›~¤“\~„¹ ”¤›«ﬁ“¡‡·§¡ 
a §¡?‡T¹ﬁｳ¡~¹¤›‹?‹?«¹porady ‒›”¡?“¡¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?«¹??\†‡‹?¤ﾉ«M¹m\¤›‹¡|¹ †¡¹ †‡ｳ¡~‹T~›‘?¹ﬁ“?‹¹
¶?“·¤¹ﬁ‒›§¡~‹? s dopravci a ›‘§¡~‹\¶\‡¡“ƒ¹¶¡ｳ¡§‹?¹~›ﬁ‒\¶„. 
2.2.3.3 r‡ｳ¡~‹T~›‘? ·ﬁｳ¡†‹T‹?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤ 
i¡~‹?¹ †¡ o ﬁ“?‹¹ «T†??‹?|⁄¹ ¶?“·¤ na ›‘~›‘?¹ ¤\“¡nd?ｳ‹?⁄›¹ «T†?|¡ s «T†??‹?«¹ ﬁｳ¡~†‡ƒ⁄¡« 
a ¶„|⁄?”?¹ ”¡¹ †‡ｳ¡~‹T~›‘?⁄›¹ ﬁ“?‹·¹ ¶?“·¤M¹ c›ﬁ“｢·§¡¹ †¡¹ ﬁ›·”¡ o ﬁｳ?ﬁ\~‹?¹ ~?“??¹ ”«T‹„¹ ¶ §ƒ?¹
ﬁ‒›§¡~‹\‹?|⁄¹¶?“·¤?|⁄¹‹¡‘› o ‹›¶T¹¶”¡?“?¹ﬁ›?\~\¶¤„ na ¶?“·¤„M 





lT†??‹?¹ ﬁ“?‹¹ ¶?“·¤¹ §¡¹ ﬁｳ¡⁄“¡~¹ ¶?¡|⁄¹ ¶?“·¤K¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ ‘·~›·¹ ‒¡\“ƒ”›¶\‡¹ ¶ ‹?†“¡~·§?|?«¹
¤\“¡‹~?ｳ‹?«¹«T†?|ƒM¹u„|⁄?”?¹”¡¹†‡ｳ¡~‹T~›‘?⁄›¹·ﬁｳ¡†‹T‹?⁄›¹ﬁ“?‹·¹¶?“·¤ a ~›ﬁ“‹T‹¹«ﾉ?¡¹‘?‡¹
pouze o ¶?“·¤„¹‹¡”‘„‡‹T¹‹·‡‹?¹ﬁ‒›¹›~†‡‒\‹T‹?¹‹¡¶„⁄›¶·§?|?⁄›¹†‡\¶·¹”\ｳ?”¡‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹
›⁄‒›?·§?|?¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†t ﬁ‒›¶›”·K¹ ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T §¡?‡T o ﬁ›?\~\¶¤„ na ¶?“·¤„¹ ¶”‹ƒ¤“?¹ ¶ ﬁ‒ﾉ‘T⁄·¹
‒¡\“ƒ”\|¡¹ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?|⁄ \¤|?M 
Proces tvorby a ”¶¡ｳ¡§｢›¶?‹?¹«T†??‹?⁄›¹ﬁ“?‹·¹¶?“·¤¹§¡¹†⁄›~‹? s ﬁｳ¡~|⁄›”?«ƒM 
2.2.3.5 s?~¡‹‹?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤ 
s?~¡‹‹?¹ ﬁ“?‹¹ ¶?“·¤¹ ¶„|⁄?”? z «T†??‹?⁄›¹ ·”\¶ｳ¡‹?⁄›¹ ﬁ“?‹· a §¡¹ ‡›¹ ﬁｳ¡⁄“¡~¹ ¶?¡|⁄¹ ¶?“·¤¹
¤›‹\‹?|⁄¹ ¶ ‹?†“¡~·§?|?«¹ ¤\“¡‹~?ｳ‹?«¹ ‡?~‹·M i y~¡¹ §¡¹ §¡?‡T¹«›?‹?¹ ~›ﬁ“‹ƒ‡¹ ‹›¶?¹ ﬁ›?\~\¶¤„ 
na ¶?“·¤„K¹ §¡~‹?-li se o ﬁｳ?ﬁ\~„¹ ›~†‡‒\‹T‹?¹ ‹?⁄“¡¹ ¶”‹ƒ¤“?|⁄¹ †ƒ‡·\|?¹ ›⁄‒›?·§?|?ch ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡¹
provozu. 
t”\¶ｳ¡‹?¹‡?~¡‹‹?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤¹«·†?¹‘?‡¹”¶¡ｳ¡§‹T‹ na •¡‘›¶?|⁄¹†‡‒?‹¤?|⁄¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹~‒?⁄„¹
r?cb s ‹?”¶¡«¹?o›‒‡?“¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„?¹‹¡§ﬁ›”~Tji do †‡ｳ¡~¡?‹?⁄›¹ﬁ›“¡~‹¡¹ﬁｳ¡~¹~\‹?«¹
¤\“¡‹~?ｳ‹?«¹‡?~‹¡«M na ‡T|⁄‡›¹•¡‘›¶?|⁄¹†‡‒?‹¤?|⁄¹†¡¹”¶¡ｳ¡§｢·§?¹¶?¡|⁄‹„¹¶?“·¤›¶?¹ﬁ“?‹„M 
2.2.3.6 y«›|‹T‹? 
y«›|‹T‹?¹ ¶„~?¶?¹ ｳ¡~ƒ‡¡“¹ nQO¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~‹ƒ|‡¶?«¹ ¡“¡¤‡‒›‹ƒ|¤?¹ ~¡ﬁ¡?¡M¹ o›¶›“·§¡¹ tak ¤›‹?‹?¹
ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?|⁄¹ ¶?“·¤K a ‡›¹ ‘·H¹ §¡~‹›‡“ƒ¶T¹ ¤\?~›·¹ ¶?“·¤·¹ ”¶“??ｿK¹ ‹¡‘›¹ †›·⁄‒n‹T¹ ¶?¡|⁄‹„¹
‡?~¡‹‹?¹¶?“·¤„ na §¡~‹›«¹¶?“·¤›¶?«¹‒\«¡‹ƒ G†‡\‹›¶¡‹?¹?†¡¤¹‡‒\‡ƒ¹ﬁｳƒ~T“¡‹?¹†|⁄¶\“›¶\‡¡“ﾉ«¹
ﬁ‒›¹ﬁ“?‹›¶?‹? a ¤››‒~ƒ‹\|ƒ¹¶?“·¤H. y«›|‹T‹?¹§¡¹\~‒¡†›¶?‹›¹ﬁｳ¡~‹›†‡ﾉ«¹ﬁ‒›¶›”‹?⁄›¹›‘¶›~·K¹
¤‡¡‒?|⁄¹†¡¹¶?“·¤\¹‘·~¡¹‡?¤\‡K¹~?“¡¹~›‡?¡‹?«·¹|¡‹‡‒?“‹?«·¹~ƒ†ﬁ¡?¡‒†¤?«·¹ﬁ‒\|›¶ƒ?‡ƒ a ｳ¡~ƒ‡¡“ƒ¹
nｲK¹v §¡⁄›?¹›‘¶›~·¹†¡¹¶?“·¤\¹·†¤·‡¡?‹?. 
o›‡¶‒”¡‹?«¹ ”«›|‹T‹? na sebe \~‒¡†?‡i ﬁｳ¡‘?‒\§?¹ ”›~ﬁ›¶T~‹›†‡ za ‡›K¹ ?¡¹ ”«›|‹T‹?¹ ›‘†\⁄·§¡¹
¶?¡|⁄‹„¹ ﬁ›¶ƒ‹‹?¹ ?~\§¡¹ ﬁ›‡ｳ¡‘‹? k ｳ?~‹?¹ ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹ ¶?“·¤„M¹ i¡§ƒ|⁄¹ ?kolem pak je poskytnout 
‹·‡‹?¹ƒ‹¢›‒«\|¡¹¶?¡«¹”\«T†‡‹\‹|ﾉ«K¹¤‡¡ｳ?¹§†›·¹¶?“·¤›·¹~›‡?¡‹ƒ.  
2.3  u?“·¤›¶?¹‒›”¤\”„ 
oｳ¡~ﬁƒ†¹cVNQ¹~¡¢ƒ‹·§¡¹¶?“·¤›¶?¹‒›”¤\”¹§\¤›Y¹ 
?~›¤·«¡‹‡¹·‒?·§?|?¹ﬁ›~«?‹¤„¹ﬁ‒›¹¶„“›·?¡‹?¹ﬁｳ?†“·?‹?⁄›¹”\ｳ?”¡‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a v ﬁｳ?ﬁ\~T¹
ﬁ›‡ｳ¡‘„¹ ›‘†\⁄·§?|?¹ ¤›‹¤‒?‡‹?¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹? k ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹ ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?¹ ¶?“·¤„M¹ uq¹ §¡¹ ·‒?¡‹¹ ﬁ‒›¹
›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ po ~›‘·¹ ¤›‹?‹?¹ ¶?“·¤„ s ·¶¡~¡‹?m 
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ﬁｳ?ﬁ\~‹?|⁄¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹ ‹·‡‹?|⁄ k ﬁｳƒ§¡‡?¹ ﬁｳ¡~¹ ”\⁄?§¡‹?«¹ ‒¡\“ƒ”\|¡¹ ¶?“·¤„ a po ·¤›‹?¡‹?¹
¶?“·¤„M?32 
o›~“¡¹ ~‒·⁄·¹ ¶„“·?›¶\‹?⁄›¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ †¡¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”„¹ ~T“? do skupin. 
u?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”„¹ G«ƒ«›¹ ‒›”¤\” o ¶?“·|¡¹ `H¹ ¶„ﬁ‒\|›¶?¶? a ¶„~?¶?¹ n~‘›‒¹ ﬁ“?‹›¶?‹? 
a ¤››‒~ƒ‹\|¡¹ ¶?“·¤M lƒ«›¹ ﬁ?†«¡‹›¹ ›”‹\?·§?|?¹ †¤·ﬁƒ‹·¹ †¡¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”„¹ ›”‹\?·§?¹
ﬁT‡ƒ|ƒ¢¡‒‹?«¹??†“¡«M¹o‒¶‹?¹|ƒ¢‒\¹›”‹\?·§¡¹¶„~?¶\§?|?¹nｲK¹~‒·⁄?¹|ƒ¢‒\¹·¶?~?¹~‒·⁄›¶?¹›”‹\?¡‹?¹
‒›”¤\”·M¹ o›†“¡~‹?¹ ‡ｳƒ¹ |ƒ¢‒„¹ ¶”‹ƒ¤\§?¹ ¶”¡†‡·ﬁ‹?«¹ ??†“›¶?‹?«¹uq¹ ¶ ›‘~›‘?¹ ﬁ“\‡‹›†‡ƒ¹ §?”~‹?⁄›¹
ｳ?~·M 
u?“·¤›¶? rozkaz„¹ §†›·¹ ·¤“?~?‹„ na †‡¡§‹?¹•¡‘›¶?¹ †‡‒?‹¤„¹ §\¤›¹¶?“·¤›¶?¹ ﬁ“?‹„M¹j›‹¤‒?‡‹?¹
VR  «ﾉ?¡¹‘?‡¹ﬁ›·?ƒ‡ i ﬁ‒›¹§ƒ‹?¹??¡“¹¶?“·¤„K¹‹¡?¹ﬁ‒›¹§\¤?¹‘„“¹ﬁﾉ¶›~‹T¹¶„~\‹?, \¶?\¤¹ﬁ›·”¡ 
po ~›‘·¹§¡⁄›¹ﬁ“\‡‹›†‡ƒM¹a¡”¹¶?“·¤›¶?⁄›¹‒›”¤\”·¹‹¡«ﾉ?¡¹‘?‡¹??~‹? ¶?“·¤\¹‒¡\“ƒ”›¶?‹\M 
2.3.1 Druhy ¶?“·¤›¶?|⁄¹‒›”¤\”ﾉ 
Rozkaz o ¶?“·|¡ (ROV) †“›·?? k ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹ ¶?“·¤„K¹ ﬁｳƒ¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹ ‹·‡‹?¹ ›«¡”ƒ‡¹ ﬁ‒›¶›”. 
r‡\‹›¶·§¡¹ ﬁ›~«?‹¤„¹ ﬁ‒›¹ ¶„“›·?¡‹?¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ z ﬁ‒›¶›”·K¹ ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ·‒?·§¡¹
ﬁ›~«?‹¤„¹ﬁ‒›¹ ”«T‹·¹ ”?¶ƒ†“›†‡? a obsluhy za‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄› a †~T“›¶\|?⁄›¹ ”\ｳ?”¡‹?M¹qnu¹ †¡¹
ﬁ›·??¶?, nelze-“ƒ¹ﬁ›·??‡¹‹T¤‡¡‒? z ‹?†“¡~·§?|?|⁄¹~‒·⁄ﾉ¹uqM¹o“\‡‹›†‡¹qnu¹§¡ po dobu platnosti 
§¡~‹›⁄›¹iｲM 
Rozkaz o ¶?“·|¡ a Gqnu¹ `H¹ §¡¹ ”§¡~‹›~·?¡‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”M¹ u„ﬁ‒\|›¶?¶?¹ se a ¶„~?¶? 
na ?‒›¶‹ƒ¹nｲ¹ﬁ‒›¹¶?“·¤„ ¤›“¡§?¹G«ƒ«›¹‡‒\¤?‹?⁄›¹¶¡~¡‹?HK¹¶?⁄„‘¡¤ a ›†‡\‡‹?|⁄¹”\ｳ?”¡‹?¹~‒?⁄„¹
G‹?†‡·ﬁƒ?‡TK¹ ﬁ›~|⁄›~„¹ \ﬁ›~MH¹ v obvodu dopravny. Platnost ROV a je po dobu platnosti 
jednoho §?”~‹?⁄›¹ｳ?~·. 
Rozkaz o ¶?“·|¡¹a Gqnu¹aH¹ §¡¹ ”§¡~‹›~·?¡‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”¹ pro ¶?“·¤„¹ ¤›“¡§? a napT‡?¹
‡‒\¤?‹?⁄›¹¶¡~¡‹?M¹k”¡¹ﬁ›·??‡¹§¡‹¹¶ ﬁｳ?ﬁ\~TK¹¤~„¹‹¡‹?¹ﬁ›‡ｳ¡‘\¹‒›”†?⁄“?|⁄¹ﬁ‒›¶›”‹?|⁄¹›ﬁ\‡ｳ¡‹? 
a ‹¡~›|⁄?”? k ›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·¹¶„?\~·§?|?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹~›ﬁ‒\¶|ﾉM¹qnu¹a¹«?¹‡‒¶\“›·¹ﬁ“\‡‹›†‡M 
Rozkaz o ¶?“·|¡¹b (ROV C) §¡¹”§¡~‹›~·?¡‹?¹¶?“·¤›¶?¹‒›”¤\”¹ﬁ‒›¹ﬁｳ?ﬁ\~¹¶„ﬁ‹·‡?¹⁄“\¶‹?⁄› 
i ‹?⁄‒\~‹?⁄›¹ ‹\ﬁ?§¡‹?¹ ”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄› a †~T“›¶\|?⁄›¹ ”\ｳ?”¡‹?M¹ qnu¹ b¹ «?¹ ‡\¤?¹ ‡‒¶\“›·¹
ﬁ“\‡‹›†‡K¹ ›¶?¡«¹ †\«›‡‹?¹ ¶?“·¤\¹ «ﾉ?¡¹ ‡‒¶\‡¹ ﬁ›·”¡ po dobu nap?§¡‹?¹ ”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄› 
a †~T“›¶\|?⁄›¹”\ｳ?”¡‹?¹‹›·”›¶?«¹‹\ﬁ?§¡‹?«M 




Rozkaz o ¶?“·|¡¹ c (ROV D) je zj¡~‹›~·?¡‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”¹ ﬁ‒›¹ ¶?“·¤·¹ ¡¶‒›ﬁ†¤?⁄›¹
¶“\¤›¶?⁄›¹”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄›¹†„†‡?«· a «?¹‡‒¶\“›·¹ﬁ“\‡‹›†‡M 
o›†“¡~‹?¹ ‡ｳƒ¹ ”«?‹T‹?¹ ”§¡~‹›~·?¡‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”„ s ‡‒¶\“›·¹ ﬁ“\‡‹›†‡?¹ §†›·¹ ”\ｳ\”›¶?‹„ 
do §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ †“›?¡¤ s ﬁｳ?†“·?‹?«¹ ‹?”¶¡«M¹ r“›?¤\¹ †¡¹ ¶„~?¶?¹ ¶?~„¹ ﬁ‒›¹ ·‒?ƒ‡?¹ ?†¡¤¹ ‡‒\‡ƒ 
a spolu se seznamem do ‹?¹¶“›?¡‹?|⁄ qnu¹§¡¹”¶¡ｳ¡§‹T‹? na webu. Vzhledem k ‡›«·K¹?¡¹‡„‡›¹
uq¹«\§?¹‡‒¶\“›·¹ﬁ“\‡‹›†‡K¹«·†?¹‘?‡¹§¡§ƒ|⁄¹›‘†\⁄¹†¡¹”«T‹\«ƒ¹¶ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?«¹”\ｳ?”¡‹?¹?†¡¤·¹‡‒\‡ƒ¹
¶?~„¹\¤‡·\“ƒ”›¶?‹M 
2.3.2 Obsah ¶?“·¤›¶?⁄›¹‒›”¤\”· 
oｳ¡~ﬁƒ†¹ cVNQ¹ ¶„§«¡‹›¶?¶?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹ ?~\§¡K¹ ¤‡¡‒?¹«·†?¹ ‘?‡¹ ¶ qnu¹ ›‘†\?¡‹„M¹ u“\†‡‹?¹ ‡¡‚‡¹
qnu¹§¡¹ﬁ\¤¹†‡‒·¤‡·‒›¶?n ﬁ‒?¶T¹ﬁ›~“¡¹‡T|⁄‡›¹‹?“¡?ƒ‡›†‡?¹‹?†“¡~›¶‹TY 
? ¶„~?¶\§?|?¹›‒£\‹ƒ”\?‹?¹†“›?¤\¹r?cbK ? ›‘~›‘?¹ﬁ“\‡‹›†‡ƒ¹iｲK¹~\‡·«¹¶„~?‹?K¹??†“›¹uqK¹??†“›¹§¡~‹\|?K ? ¶T|¹G~ﾉ¶›~¹¶?“·¤„K¹‹?”¡¶¹†‡\¶‘„¹\ﬁ›~MH, ? §«?‹› a ﬁｳ?§«¡‹?¹⁄“\¶‹?⁄›¹”ﬁ‒\|›¶\‡¡“¡¹uqK¹§¡⁄›¹??†“›¹‡¡“¡¢›‹·K¹¡-«\ƒ“›¶?¹\~‒¡†\K ? ‒›”~T“›¶‹?¤ a ‡\‘·“¤\¹”«T‹K ? «?†‡›¹¤›‹?‹?¹¶?“·¤„K ? ~›‘\¹¤›‹?‹?K ? ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?¹†›·‘T⁄¹¡‡\ﬁ¹¶?“·¤K ? ﬁ‒\|›¶ƒ?‡T¹·‒?¡‹? k ”\⁄?§¡‹?K¹ﬁｳ¡‒·?¡‹? a ·¤›‹?¡‹? ¶?“·¤„K ? ‒›”†\⁄¹ﬁ‒›¶?~T‹?|⁄¹ﬁ‒\|?K ? ~›ﬁ‒\¶‹? a ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?: 
o ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?¹›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·¹~‒?⁄„, 
o ›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶\, 




y§¡~‹›~·?¡‹?¹ uq¹ ﬁ\¤¹ ‹¡›‘†\⁄·§?¹ ‡„¹ ‘›~„K¹ ¤‡¡‒?¹ ﬁ‒›¹ ~\‹?¹ ”§¡~‹›~·?¡‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ‒›”¤\”¹
‹¡§†›·¹‒¡“¡¶\‹‡‹?¹G‹\ﬁｳM¹~›ﬁ‒\¶‹? a ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?). 
2.4  nﬁ\‡ｳ¡‹?¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ 
nﬁ\‡ｳ¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ §¡¹ †›·⁄‒‹¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹ ﬁｳƒ§\‡?|⁄ k ”\§ƒ?‡T‹?¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹ ¶“\¤·¹ Gﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹
›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹ mcH po ~›‘·¹ ¶?“·¤„M¹ i†›·¹ ”\ﬁ›‡ｳ¡‘?¹ ¶?~„K¹ ¤~„?¹ ¶?“·¤\¹ §\¤?«¤›“ƒ¹ ”ﬁﾉ†›‘¡«¹
‹\‒·?·§¡¹ §?”~·¹ ¶“\¤·M¹ c›‡?¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ §†›·¹ ⁄“\¶‹?«¹ ”ﬁ‒\|›¶\‡¡“¡«¹ uq¹ ‹¡§ﬁ›”~T§ƒ¹ ST¹ ~‹?¹
ﬁｳ¡~¹ ¤›‹?‹?«¹ ¶?“·¤„¹ ﬁ›??~?‹? o ¶„ﬁ‒\|›¶?‹?¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?M k tomuto jim jsou poskytnuty 
ﬁ›‡ｳ¡‘‹?¹ﬁ›~¤“\~„¹¶?¡‡‹T¹‹?¶‒⁄·¹uq s rozsahem a ~?“¤›·¹¶?“·¤„K¹ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?«¹‡¡‒«?‹¡«¹
¤›‹?‹? a informacemi o ”ﬁﾉ†›‘·¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹~›ﬁ‒\vy. 
Pokud †¡¹¶?“·¤\¹‡?¤? ~¶›·¤›“¡§‹?¹‡‒\‡ƒ a omezuje kapacitu ~›‡?¡‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹”ﬁ‒\|·§¡¹
se pro ~\‹? ?†¡¤¹¶?“·¤›¶?¹‹?¤‒¡†‹?¹ §?”~‹?¹ ｳ?~¹ G~?“¡¹umiｲ)K¹¤‡¡‒?¹ﬁ\¤¹†“›·??¹ §\¤›¹ﬁ›~¤“\~¹
ﬁ‒›¹¶„~?‹?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹~›ﬁ‒\¶|¡. oｳƒ¹†¡†‡\¶›¶?‹? umiｲ §†›·¹·ﬁｳ¡~‹›†‡｢›¶?‹„ u ¤\?~?⁄›¹~‒·⁄·¹
¶“\¤·¹¶?~„¹«¡”ƒ†‡?‡‹?¹¶“\¤„¹ﬁｳ¡~¹¶‹ƒ‡‒›†‡?‡‹?«ƒM¹o›ｳ\~?¹ﬁｳ¡~‹›†‡ƒ¹¶„|⁄?”? z ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹r?cb¹
D1 ‹?†“¡~›¶‹TY¹¡xﬁ‒¡†‹?¹¶“\¤„, ‒„|⁄“?¤„, †ﬁT?‹?¹¶“\¤„¹ G«¡”ƒ†‡?‡‹?¹ †ﬁT?‹?¹¶“\¤¹«?¹ﬁｳ¡~‹›†‡¹
ﬁｳ¡~¹ ‹?¤“\~‹?«ƒ¹ ¡‚ﬁ‒¡†‹?«ƒK¹ ¶‹ƒ‡‒›†‡?‡‹?¹ †ﬁT?‹?¹ ¶“\¤¹ ¶?\¤¹ ‹ƒkoli), ‹?¤“\~‹?¹ ¡‚ﬁ‒¡†‹?¹ ¶“\¤„¹
(zde za ¶‹ƒ‡‒›†‡?‡‹?¹ﬁ›·”¡¹¶“\¤„¹ﬁ‒›¹ﬁｳ¡ﬁ‒\¶·¹ﬁ›?‡„H, ›†›‘‹?¹¶“\¤„¹\~M 
c›ﬁ‒\¶|¡¹«ﾉ?¡ na ﬁ“?‹›¶\‹›·¹¶?“·¤·¹‒¡\£›¶\‡¹‹?†“¡~·§?|?mi ”ﬁﾉ†›‘„¹G›ﬁ\‡ｳ¡‹?«ƒHY 
? ›~ｳ¡¤‹·‡?«¹¶“\¤·K ? ‹\⁄‒\”¡‹?«¹¶“\¤·¹mcK ? ¶¡~¡‹?«¹¶“\¤·¹›~¤“›‹¡«¹‹¡‘› po ›‘§?”~‹?¹‡‒\†¡K ? ”\¶¡~¡‹?«¹«ƒ«›ｳ?~‹?⁄›¹¶“\¤·K ? ~\“??«ƒ¹~›ﬁ‒\¶‹?«ƒ¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?«ƒM 
oｳƒ¹ ‒›”†?⁄“?|⁄¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?ch je dopravce v ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶T¹ ﬁ›¶ƒ‹¡‹¹ ¶„ﬁ‒\|›¶\‡¹ ﬁ‒›¹ |¡†‡·§?|?¹
¶?“·¤›¶?¹§?”~‹?¹ｳ?~M `†ƒ¹‹¡§?\†‡T§??«¹‡\¤›¶?«¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?« u ¶“\¤ﾉ¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹§¡¹”\§ƒ?‡T‹?¹
›~ｳ¡¤‹·‡?|⁄¹ ¶“\¤ﾉ¹ ‹?⁄‒\~‹? autobusovou dopravou. V ‡\¤›¶?«¹ ﬁｳ?ﬁ\~T¹«·†?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ dle 
”?¤›‹\ o †ƒ“‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶T¹ﬁ‒›§¡~‹\‡¹¶¡~¡‹?¹‡‒\†„ a ·«?†‡T‹?¹”\†‡?¶¡¤ s o›“ƒ|ƒ?¹?¡†¤?¹‒¡ﬁ·‘“ƒ¤„¹
¤¶ﾉ“ƒ¹ ~›~‒?¡‹?¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ¹ †ƒ“‹ƒ?‹?⁄›¹ ﬁ‒›¶›”·M¹ `·‡›‘·†„¹ «·†?¹ ‘?‡¹ ›”‹\?¡‹„¹ ‹?ﬁƒ†¡m 
?‹?⁄‒\~‹?¹~›ﬁ‒\¶\? a vyskytuje-li se na ~\‹?«¹?†¡¤·¹¶?|¡¹~›ﬁ‒\¶|ﾉK¹ﬁ\¤ i ‹?”vem dopravce. 






¶?“·¤\¹·†¤·‡¡?｢·§¡ na ‡‒\‡ƒ¹†¡¹”\|⁄›¶?‹?«¹ﬁ‒›¶›”· na ‹¡¶„“›·?¡‹?¹¤›“¡§ƒK¹|›?¹ﬁ‒›¹ﬁ‒\|›¶‹?¤„¹
”‹\«¡‹?¹ ”‹\?‹?¹ ‒ƒ”ƒ¤›M¹ o‒›¹ ‘¡”ﬁ¡?‹? a ¶?\†‹?¹ ﬁ‒›¶?~T‹?¹ ¶?¡|⁄¹ ?ƒ‹‹›†‡?¹ §¡¹ ‡\¤¹ ‡ｳ¡‘\¹
~›~‒?›¶\‡¹ﬁｳ?†‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„ a ~‘?‡¹ﬁ›¤„‹ﾉ¹›~ﬁ›¶T~‹?|⁄¹›†›‘M 
2.5.1 n~ﬁ›¶T~‹?¹›†›‘„ ﬁｳƒ¹‒¡\“ƒ”\|ƒ 
n‒£\‹ƒ”\|ƒK¹ ﬁｳ?ﬁ‒\¶· a ｳ?”¡‹?¹ ¶?“·¤„¹ «? na starosti ›~ﬁ›¶T~‹?¹ ”?†‡·ﬁ|¡¹ ›‘§¡~‹\¶\‡¡“¡¹
¶?“·¤„ G~?“¡¹nynuHM¹s¡‹¹ §¡¹·†‡\‹›¶¡‹¹¶?~„ a ﬁｳƒ¹¶?“·¤?|⁄¹«\“?⁄›¹ ‒›”†\⁄·¹«ﾉ?¡¹‹ahradit 
›†‡\‡‹?¹ §ƒ‹\¤¹ﬁ›‡ｳ¡‘‹?¹›†›‘„K¹ §\¤?«ƒ¹§†›·¹¶¡~›·|?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹ﬁ‒\|? (VVP) a ”\«T†‡‹\‹¡|¹
ﬁ‒›¹ ｳ?”¡‹?¹ †“¡~· GyoｲrHM¹ nynu¹ ›~ﬁ›¶?~? za ¶?\†‹?¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹ ¶?¡|⁄¹ ‹¡”‘„‡‹?|⁄¹ ?¤›‹ﾉ 
a ”?ﬁƒ†ﾉ k ·¤›‹?¡‹?¹¶?“·¤„ a ¶?¡|⁄‹„¹tyto †¤·‡¡?‹osti eviduje.  
uuo¹ｳ?~? a ›‒£\‹ƒ”·§¡¹ﬁ‒?|¡ a v ·‒?¡‹?«¹›‘¶›~·¹›~ﬁ›¶?~? za ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡¹ §¡«·¹ﬁ›~ｳ?”¡‹?|⁄¹
”\«T†‡‹\‹|ﾉK za ~›~‒?¡‹?¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ na †›·†¡~‹?¹ ‹¡¶„“›·?¡‹?¹ ¤›“¡§ƒ a †ﬁ›“¡?‹T¹ †e yoｲr 
i za ›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹ﬁ›⁄„‘·¹~‒??‹?|⁄¹¶›”ƒ~¡“ a «¡|⁄\‹ƒ†«ﾉ¹·??¶\‹?|⁄¹ﬁｳƒ¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒM¹i\¤›¹
ve~›·|?¹ ﬁ‒\|?¹ ›~ﬁ›¶?~? za ¶?\†‹?¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹ ﬁｳ?ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ ﬁ‒\|?¹ ﬁｳ¡~¹ ¶?“·¤›·K za ﬁ‒ﾉ‘T⁄¹
‒¡\“ƒ”\|¡¹ ¶?“·¤„ a za ‡›K¹ ?¡¹ ¶?¡|⁄‹„¹ ﬁ‒?|¡¹ ‘·~›·¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹„¹ ‡\¤K¹ \‘„¹ ‹¡~›?“› k ›«¡”¡‹?¹
‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒK¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“‹›†‡ƒ a ﬁ“„‹·“›†‡ƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„M oｳ¡~¹·¤›‹?¡‹?«¹¶?“·¤„¹§¡¹ﬁ›¶inen 
informovat OZOV o ‡›«K¹ ?¡¹ ¶„“›·?¡‹?¹ ¤›“¡§¹ §¡¹ §ƒ?¹ ¶›“‹?M i¡†‡“ƒ?¡¹ †¡ na ¶?“·|¡¹ ﬁ›~?“?¹ ¶?|¡¹
uuoK¹§¡¹·†‡\‹›¶¡‹¹§¡~¡‹¹§¡§ƒ|⁄¹”?†‡·ﬁ|¡¹‡”¶M¹›‒£\‹ƒ”\?‹?¹”?†‡·ﬁ|¡¹”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¡ (OZZ)K¹¤‡¡‒?¹
”ﬁ‒›†‡ｳ¡~¤›¶?¶?¹ ¤›«·‹ƒ¤\|i «¡”ƒ¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?«ƒ¹ uuo a OZOV. OZZ koordinuj¡¹ ﬁ‒?|¡¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ uuo a ~›⁄“??? a ”›~ﬁ›¶?~? za ‡›K¹ ?¡¹ ﬁ‒\|›¶‹?|ƒ¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¡¹ ~›~‒?·§?¹ ƒ‹‡¡‒‹?¹
ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹r?cbM 
n†›‘›·¹ ›~ﬁ›¶T~‹›· za ﬁ‒›¶›”¹ ¤›“¡§›¶?|⁄¹ ¶›”ƒ~¡“ na ¶„“›·?¡‹?¹ ¤›“¡§ƒ¹ §¡¹ yoｲrM¹ rﬁ›“¡?‹T 
s uuoK¹ﬁｳ?ﬁ\~‹T i OZZ (je-li ustanoven), ｳ?~? a organizuje posuny mezi dopravnami.33 yoｲr¹
ﬁ›‡ｳ¡‘·§¡¹ﬁ‒›¹¤\?~›·¹§?”~· na nebo z ¶„“›·?¡‹?¹¤›“¡§¡¹†¶›“¡‹?¹¶?ﬁ‒\¶??⁄› z ~›‡?¡‹?¹†‡\‹ƒ|¡ 
a ﬁ‒›¹ ¤\?~?¹ ‡\¤›¶?¹ posun ”\§ƒ?ｿ·§¡¹ †¡ﬁ†?‹?¹ ﬁ?†¡«‹?|⁄¹ ‒›”¤\”ﾉM¹ oｳ¡~¹ ·¤›‹?¡‹?«¹ ¶?“·¤„¹
›”‹?«?¹nynuK¹ ?¡¹ §¡¹ ¶„“›·?¡‹?¹ ¤›“¡§¹ ¶›“‹? a ‹¡‹\|⁄?”?¹ †¡ na ‹ƒ¹ ??~‹?¹ ¤›“¡§›¶?¹ ¶›”ƒ~“›¹ ?ƒ¹
ﬁ›†·‹›¶?¹~?“M 
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V ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄¹ ›‒£\‹ƒ”\?‹T¹ ‹?‒›?‹?|⁄¹ ¶?“·¤¹ ‘?¶?¹ ‹\¶?|¹ ¶¡~›·|?«¹ ﬁ‒\|›¶‹?¤¡«¹ ›‒£\‹ƒ”\?‹?¹
jedn›‡¤„¹r?cb¹·†‡\‹›¶¡‹¹¤››‒~ƒ‹?‡›‒M s¡‹¹”\§ƒ?ｿ·§¡¹ﬁｳƒ¹ﬁｳ?ﬁ‒\¶T¹¶?“·¤„¹¤›«·‹ƒ¤\|ƒ¹«¡”ƒ¹
”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ﬁ›~?“¡§?|?«ƒ¹†¡ na ﬁｳ?ﬁ‒\¶T a ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹¶?“·¤„ a ”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ｳ?”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·M¹c?“¡¹
kontroluje a ⁄›~‹›‡?¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹ ·¶¡~¡‹?¹ ¶¡¹uq¹ §¡?‡T¹ ﬁｳ¡~¹ †\«›‡‹?«¹”\h?§¡‹?«¹¶?“·¤„ a pak 
i v §¡§?«¹ﬁ‒ﾉ‘T⁄·M 
i\¤¹ ·?¹ ‘„“›¹ ‹\”‹\?¡‹›¹ ¶??¡K¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¹ ﬁ‒›¶?~T§?|?¹ ﬁ‒?|¡¹ ﬁｳƒ¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ §¡¹ †«“·¶‹T¹
¶?”?‹ k ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ｳ?~ƒ‡¹ †¡¹ ƒ‹‡¡‒‹?«ƒ¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹ r?cbM¹ o‒›‡›¹ ‡\¤?¹ †?«¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¹ ›~ﬁ›¶?~? 
za ‡›K¹ ?¡¹ ¶?¡|⁄‹„¹ ›†›‘„¹ ﬁ›~?“¡§?|?¹ †¡ na ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹ ﬁ‒\|?¹ ﬁ›~¹ §¡⁄›¹ ¶¡~¡‹?«¹ †ﬁ“｢·§?¹ ﬁｳ?†“·?‹?¹
ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹ G·”\¶ｳ¡‹?¹ †«“›·¶„ o ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ †¡¹ r?cbK¹ ›~‘›‒‹? a z~‒\¶›‡‹?¹
”ﬁﾉ†›‘ƒ“›†‡¹\ﬁ›~MHM 
2.5.2 q·?¡‹?K¹”?¤\”¹¤›‹?‹?K¹›~¶›“?‹? a ﬁｳ¡~?\†‹?¹·¤›‹?¡‹?¹¶?“·¤„ 
Pokud ›‘§¡~‹\¶\‡¡“¹ ¶?“·¤„¹ ‹¡‘›¹ §¡§?¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¹ ”§ƒ†‡?K¹ ?¡¹ ‹\ﬁ“?‹›¶\‹›·¹ ¶?“·¤·K¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹ §ƒ?¹
”\ｳ\”¡‹\ do «T†??‹?⁄›¹ ﬁ“?‹·¹ ¶?“·¤K¹ ‹¡“”¡¹ ·†¤·‡¡?‹ƒ‡K¹ ﬁ\¤¹ †¡¹ ¶?“·¤\¹ ”‒·??M¹ y‒·?¡‹?¹ ¶?“·¤„¹
«·†?¹ ›‘§¡~‹\¶\‡¡“¹ ¶?“·¤„¹ ›¤\«?ƒ‡T¹ ›”‹?«ƒ‡¹ †|⁄¶\“›¶\‡¡“ƒ¹ G§¡-“ƒ¹ ·?¹ ”ﬁ‒\|›¶?‹¹ qnuK¹ ﬁ\¤¹
zpracovateli), a jde-li o ¶?“·¤· s ›ﬁ\‡ｳ¡‹?«¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉK¹ §¡¹ †|⁄¶\“›¶\‡¡“¹ ›~ﬁ›¶T~‹? za jejich 
¶?\†‹?¹ƒ‹¢›‒«›¶?‹? o ‒·?¡‹?¹¶?“·¤„M 
Pokud ¶?\¤¹ ›‘§¡~‹\‡¡“¹ ?ƒ¹ ”⁄›‡›¶itel ”§ƒ†‡?K¹ ?¡¹ ¶?“·¤·¹ ‹¡«ﾉ?›·¹ ·†¤·‡¡?‹ƒ‡, \?¹ ﬁ›‡?K¹ |›¹ §¡ 
¶?“·¤\¹”«›|‹T‹\K¹ﬁ\¤¹§¡¹¶?“·¤\¹›~¶›“?¶?na. Informace o ›~¶›“?‹?¹¶?“·¤„¹«·†?¹‘?‡¹›¤\«?ƒ‡T¹
~›‒·?¡‹\ do ﬁ‒\|›¶ƒ?‡T¹·‒?¡‹?⁄› k ”\⁄?§¡‹?¹¶?“·¤„M¹n‘§¡~‹\¶\‡¡“¹‹?†“¡~‹T¹«·†?¹ ƒ‹¢›‒«›¶\‡¹
¶?¡|⁄‹„¹›†›‘„K¹¤‡¡‒?«¹‘„“›¹”«›|‹T‹?¹\~‒¡†›¶?‹›M 
n¹ ”?¤\”·¹ ¤›‹?‹?¹ ¶?“·¤„K¹ ¤‡¡‒?¹ §ƒ?¹ ‘„“\¹ ”«›|‹T‹\, «“·¶?«¡¹ ‡¡⁄~„K¹ ¤~„? o tom rozhodne 
›~ﬁ›¶T~‹?¹”\«T†‡‹\‹¡|¹ ｳ?”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·M¹s¡‹¹ ‡\¤¹«ﾉ?¡¹·?ƒ‹ƒ‡¹ ¶ ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄K¹¤~„¹‘„ z ~ﾉ¶›~·¹
†›·‘T⁄·¹¶?“·¤¹‘„“›¹”?¶\?‹T¹›«¡”¡‹›¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„K¹ﬁｳ?ﬁ\~‹T¹ﬁ›¤·~¹¶¡¹†‡¡§‹?¹
|⁄¶?“ƒ¹~›?“› k ‹T§\¤?¹«i«›ｳ?~‹?¹·~?“›†‡ƒK¹¤‡¡‒?¹‘„¹”ﬁﾉ†›‘ƒ“\¹~¶›§?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹? u jednoho vlaku 
apod. 
i¡†‡“ƒ?¡¹ §¡¹ ”\??‡¡¤¹ ¶?“·¤„¹ ‹\ﬁ“?‹›¶?‹ na ~›‘·¹ ›~ﬁ›¶?~\§?|?¹ ﬁ‒›§¡‡?¹ ﬁ›†“¡~‹?⁄›¹ ¶“\¤· ﬁｳ¡~¹
¶?“·¤›·K¹ ﬁ\¤¹ ”ﬁ›?~T‹?«¹ ‡›⁄›‡›¹ ¶“\¤·¹«ﾉ?¡¹ ~›§?‡ k ﬁ›†·‹·¹ ?\†·¹ ”\??‡¤·¹ ¶?“·¤„M k posunu 
”\??‡¤·¹ ”\⁄?§¡‹?¹ ¶?“·¤„¹ «·†?¹ ~?‡¹ †›·⁄“\†¹ ﬁ‒›¶›”‹?¹ ~ƒ†ﬁ¡?¡‒¹ |¡‹‡‒?“‹?⁄›¹ ~ƒ†ﬁ¡?¡‒†¤?⁄›¹
ﬁ‒\|›¶ƒ?‡T¹ GbcoHK¹ ¤‡¡‒?¹ ‡·‡›¹ ”?“¡?ƒ‡›†‡¹ ﬁ‒›§¡~‹? s ~ƒ†ﬁ¡?¡‒¡«¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ”ﬁ›?~T‹?⁄›¹ ¶“\¤·, 
a ‹?†“¡~‹T¹ ‒›”⁄›~‹¡ o ~\“??«¹ postupu. V ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ﬁ›†·‹·‡?¹ ”\??‡¤·¹ ¶?“·¤„¹nynu¹ ﬁ›†›·~?K¹
”~\¹ §¡¹ ﬁ›‡ｳ¡‘\¹ ﬁ›†·‹›·‡ i ¤›‹¡|¹ ¶?“·¤„ a na postupu se dohodne s ﬁ‒›¶›”‹?«¹ ~ƒ†ﬁ¡?¡‒¡«¹
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3 Pqnrsｲdc?¹?dkdymh?m?¹DOPRAVY V KONTEXTU 
u?ktjnu?¹?hmmnrsh 
V ‡?‡›¹ ¤\ﬁƒ‡›“¡¹ †¡¹ ﬁ›¤·†?«¹ ﬁ›ﬁ†\‡¹ ¶”‡\⁄„¹«¡”ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ a †ﬁ‒?¶|¡«¹
infrastrukturyK¹¤‡¡‒?¹†›·¶ƒ†¡§? s problematikou ¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒM¹a·~·¹†¡¹”\‘?¶\‡ i ‹?¤“\~„¹
ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„ a ~›ﬁ‒\¶|ﾉ ¶”‹ƒ¤\§?ci ﬁｳƒ¹ ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹ ¶?“·¤„ a †›·¶ƒ†¡§?|?|⁄¹ ~›ﬁ‒\¶‹?|⁄¹
›ﬁ\‡ｳ¡‹?M 
V ~\“??¹ ??†‡ƒ¹ †¡¹ ”\«Tｳ?« na ƒ~¡‹‡ƒ¢ƒ¤\|ƒ¹ ¶“ƒ¶ﾉK¹ ¤‡¡‒?¹ «›⁄›·¹ «?‡¹ ﬁｳƒ¹ ﬁ“?‹›¶?‹? a organizaci 
¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ne£\‡ƒ¶‹?¹~›ﬁ\~ na ¶?†“¡~¡¤M¹s›¹†›·¶ƒ†?¹‹\ﬁｳ?¤“\~ s ‡?«K¹¶ ??¹ﬁ‒›†ﬁT|⁄¹ §¡¹
?~‒?‘\ a «›~¡‒‹ƒ”\|¡¹ ‡‒\‡?¹ ¶“\†‡‹T¹ ‒¡\“ƒ”›¶?‹\M¹ u”‡\⁄„¹ «¡”ƒ¹ †·‘§¡¤‡„ na ~‒?”¡ pak «ﾉ?¡¹
‹¡£\‡ƒ¶‹T¹ ›¶“ƒ¶‹ƒ‡ i ‹¡¶„⁄›¶·§?|?¹ ﬁ‒?¶‹?¹ ?ﬁ‒\¶\ a ‹¡¤›«ﬁ\‡ƒ‘ƒ“ƒ‡\¹ ?¡†¤?⁄›¹ ﬁ‒?¶\ s ﬁ‒?¶¡«¹
EU. 
Prob“?« s §ƒ?¹‹¡¶„⁄›¶·§?|?«¹”?¤›‹¡« o ~‒\⁄?|⁄¹†¡¹ﬁ›¤·†?«¹‹\†‡?‹ƒ‡¹¶ ﬁ›†“¡~‹?¹??†‡ƒ¹¤\ﬁƒ‡›“„, 
¤~¡¹†¡¹†›·?\†‹T¹”«?‹?« i o \¤‡·\“ƒ”\|ƒ¹¶‹ƒ‡ｳ‹?|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ¹r?cbK¹¤‡¡‒?¹ﬁｳ¡|¡¹§¡‹¹?ƒ‹?¹¶ oblasti 
ﬁ“?‹›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ¹·‒?ƒ‡?¹ﬁ›¤‒›¤„M 
3.1 r›·¶ƒ†“›†‡ƒ¹«¡”ƒ¹¶?“·¤›· a subjekty na ~‒?”¡ 
i\¤¹ §ƒ?¹‘„“›¹ ‒›”¡‘‒?‹›¹¶ ﬁｳ¡~|⁄›”?|⁄¹¤\ﬁƒ‡›“?|⁄K¹ †·‘§¡¤‡„¹¶„†¤„‡·§?|?¹ †¡ na ~‒?”¡¹†¡¹«›⁄›·¹
‹\|⁄?”¡‡¹ ¶¡¹ ‡ｳ¡|⁄¹ ‒ﾉ”‹?|⁄¹ ﬁ›†‡\¶¡‹?|⁄K¹ ¤~„¹ ¶ ¤\?~?«¹ ﬁ›†‡\¶¡‹?¹ ﬁ“‹?¹ ›~“ƒ?‹›·¹ ¢·‹¤|ƒM¹ i\¤¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?¹†·‘§¡¤‡„¹†›·¶ƒ†¡§? s ¶?“·¤›¶›·¹?ƒ‹‹›†‡?, bude pop†?‹›¹‹??¡M¹ 
3.1.1 n«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„ 
o‒ƒ«?‒‹?¹ ?ﬁ‒\¶\¹ ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„¹ ?ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„, respektive 
›«¡”¡‹?¹ ”¡¹ †‡‒\‹„¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„ ?ƒ¹ ~›ﬁ‒\¶|¡K §¡¹ ›‘†\?¡‹\¹ ¶ ”?¤›‹T o ~‒\⁄?|⁄¹
v ·†‡\‹›¶¡‹?|⁄¹ ? 23b, 23c a ? 38. nﬁ‒›‡ƒ¹ ›‘¡|‹T¹ †‡\‹›¶¡‹?¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹
~‒?⁄·¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ ﬁ‒›¹ﬁ›‡ｳ¡‘„¹ﬁ“„‹·“? a ‘¡”ﬁ¡?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹ †‡\‹›¶·§¡¹?¹QR‘¹¶ odst. 1 
‹?†“¡~·§?|?¹¶?§ƒmku: 
?o‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ~‒?⁄„¹ §¡¹ ›ﬁ‒?¶‹T‹ na ~›‘·¹‹¡”‘„‡‹T¹ ‹·‡‹›·¹ ›«¡”ƒ‡¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„¹ ‹¡‘›¹






~‒?⁄„¹ ﬁｳ¡~¡«¹ ¶„‒›”·«T‡¹ c‒??‹?¹ ?ｳ\~K¹ ¶l\†‡‹?¤\¹ ~‒?⁄„ a ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ﬁ‒›¶›”·§?|?¹ ~›ﬁ‒\¶· 
na ~‒?”¡M¹ c‒??‹?¹ ?ｳ\~ na ”?¤“\~T¹ ¶„‒›”·«T‹?¹ «ﾉ?¡¹ ‒›”⁄›~‹›·‡ o ~›‘T a ﬁ›~«?‹¤?|⁄¹
›«¡”¡‹?⁄›¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ nebo je§?¹ ??†‡ƒ (je-“ƒ¹ ~ﾉ¶›~¡«¹ ›«¡”¡‹?¹ ‒¡¤›‹†‡‒·¤|¡¹ ~‒?⁄„¹
‹¡‘›¹§¡§?¹??†‡ƒ¹~“¡¹†‡\¶¡‘‹?⁄›¹ﬁ›¶›“¡‹?K¹‒›”⁄›~‹¡¹c‒??‹?¹?ｳ\~¹¶?~„HM¹r›·?\†‹T¹¶?\¤¹”ﾉ†‡?¶?¹
”\|⁄›¶?‹›¹ﬁ‒?¶›¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ na ‹?⁄‒\~·¹?¤›~„¹¶ﾉ?ƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“ƒ¹~‒?⁄„M 
c\“??«¹ ﬁｳ?ﬁ\~¡«K¹ ¤~„¹ «?¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ﬁ‒?¶›¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ ~‒?⁄·¹ ¶ ›«¡”¡‹?«¹ ‒›”†\⁄·K¹ §¡¹
†ƒ‡·\|¡¹ﬁ›~“¡¹?¹RWK¹ ‡¡~„¹¶ ﬁｳ?ﬁ\~T¹¶„~?‹?¹ ‒›”⁄›~‹·‡?¹c‒??‹?⁄›¹?ｳ\~· o ﬁｳ¡|⁄›~‹T¹›«¡”¡‹?¹
nebo zasta¶¡‹?¹ ¶eｳ¡§‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶TM ?\~\‡¡“ o ›«¡”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ‡\¤¹ «ﾉ?¡¹ ·?ƒ‹ƒ‡¹ ﬁ›·”¡ 
z ‹?†“¡~·§?|?|⁄¹ ~ﾉ¶›~ﾉM¹ i¡-“ƒ¹ ¶¡ｳ¡§‹?¹ ”?§¡« na §ƒ‹?¹ «ƒ«›ｳ?~‹?¹ ~‒??‹? ~›ﬁ‒\¶TK¹ §¡-li to 
v ”?§«·¹ ‘¡”ﬁe?‹›†‡ƒ¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ‹\⁄‒›«\~?-“ƒ¹ †¡¹ ¶ƒ‹›·¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹
‹¡‘›¹ §ƒ‹?⁄›¹ ~›ﬁ‒\¶|¡ na ~‒?”¡¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶›¶\‹?¹ ¶T|ƒM o‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ~‒?⁄„¹ §¡¹ povinen v ‒?«|ƒ¹
›«¡”¡‹?⁄›¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„¹”\§ƒ†‡ƒ‡¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“‹?¹ﬁ‒›⁄“?~¤„ a ¤›‹‡‒›“„¹†›·??†‡?¹~‒?⁄„M 
3.1.2 rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ 
n~¹ PM¹ PM¹ QOOR¹ ﬁ“‹?¹ r?cb funkci provozovatele a ¶“\†‡‹?¤\¹ ~‒?⁄„M¹Tato organizace vznikla 
na ”?¤“\~T¹”?¤›‹\¹?M 77/2002 Sb., o \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹rﬁ‒?¶\¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ a o ”«T‹T¹ ”?¤›‹\ o ~‒\⁄?|⁄ a ”?¤›‹\¹ ?M¹ VVNPXXV¹ r‘M o †‡?‡‹?«¹
ﬁ›~‹ƒ¤·K¹¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉM¹r?cb¹”\§ƒ?ｿ·§¡Y 
? ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„, ? ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„, ? ?~‒?‘· a ›ﬁ‒\¶„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„, ? rozvoj a «›~¡‒‹ƒ”\|ƒ¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„, ? ﬁｳ?ﬁ‒\¶·¹ﬁ›~¤“\~ﾉ¹ﬁ‒›¹†§¡~‹?¶?‹?¹”?¶\”¤ﾉ¹¶¡ｳ¡§‹?¹†“·?‘„, ? ¤›‹‡‒›“·¹·??¶?‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹ﬁ‒›¶›”· a ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹~‒?⁄„.34 
?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ †ﬁ›§¡‹? s ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ G¶„‘‒\‹?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ·¶¡~¡‹„¹
v tabulce 5) ”\§ƒ?ｿ·§¡¹ r?cb¹ ¶“\†‡‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡›·¹ †‡?‡‹?|⁄¹ ”\«T†‡‹\‹|ﾉ¹ ‹¡‘›¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~‹ƒ|‡¶?«¹
†«“·¶‹?|⁄¹¶”‡\⁄ﾉ s ~›~\¶\‡¡“ƒ¹†“·?¡‘ na ﬁｳ?†“·?‹?«¹‡‒⁄·M¹u?‘T‒¹‡”¶M¹|ƒ”?|⁄¹ﬁ‒?¶‹?|⁄¹†·‘§¡¤‡ﾉ¹
ﬁ›~?“¡§?|?|⁄¹†¡ na ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“†¤?¹?ƒ‹‹›sti se realizuje formou ¶¡ｳ¡§‹?|⁄ ”\¤?”ek. 
                                                 




Tabulka 5 - oｳ¡⁄“¡~¹¶„‘‒\‹?|⁄¹?ƒ‹‹›†‡?¹¶¹›‘“\†‡ƒ¹‡‒\ｿ›¶?⁄›¹⁄›†ﬁ›~?ｳ†‡¶? 
oｳ¡⁄“¡~¹¶„‘‒\‹?|⁄¹?ƒ‹‹›†‡?       Rok 2011   Rok 2012 
?ﬁ‒\¶\¹†«T‒›¶?⁄› a ¶??¤›¶?⁄›¹·†ﬁ›ｳ?~?‹?¹¤›“¡§?K¹¶?¡‡‹T¹
~›ﬁ“‹T‹?¹¤›“¡§›¶?⁄›¹“›?¡ 
1 585 km  1 409 km 
?ƒ?‡T‹?¹¤›“¡§›¶?⁄›¹“›?¡¹- ¤›“¡§¡K¹¶?¡‡‹T¹~›ﬁ“‹T‹?¹¤›“¡§›¶?⁄›¹“›?¡ 105 km 
 
86 km 





”ｳƒ”›¶?‹?¹‘¡”†‡„¤›¶?¹¤›“¡§¡K¹†¶\ｳ›¶?‹?¹- ¶?⁄„‘¤„   
 
205 v. j. 
 
223 v. j. 





¶?«T‹\¹ﬁ‒\?|ﾉK¹¶?¡‡‹T¹¶??¤›¶?¹?ﬁ‒\¶„¹¤›“¡§¡   
 
168 628 ks 
 
184 961 ks 
y~‒›§Y¹r?cbY¹u?‒›?‹?¹”ﬁ‒?¶\ za rok 2012 
m?¤“\~„¹ r?cb na ”\§ƒ?‡T‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹? a ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹
~›†?⁄“„¹¶ ‒›|¡¹QOPQ¹|¡“¤›¶?¹¶??¡¹PR WST¹«ƒ“M¹j?M¹r‡‒·¤‡·‒\¹¢ƒ‹\‹?‹?|⁄¹”~‒›§ﾉ¹¶„‹\“›?¡‹?|⁄ 
na ﬁ›¤‒„‡?¹‡?‡›¹??†‡¤„¹§¡¹·¶¡~¡‹\¹¶ ‹?†“¡~·§?|?¹tabulce 6.  
Tabulka 6 - u?‹›†„¹ﬁ›·?ƒ‡? na ¤‒„‡?¹‹?¤“\~ﾉ za provozuschopnost 
m\¹¤‒„‡?¹‹?¤“\~ﾉ¹‘„“„¹ﬁ›·?ƒ‡„¹‹?†“¡~·§?|?¹¶?‹›†„Y       




    
 
 
 ‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶\¹G?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹\M†MK¹?c¹b\‒£›K¹\M†MH  Q¹QVV¹«ƒ“M¹j? 
 
 ›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶\¹G?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹\M†MH    P¹TVX¹«ƒ“M¹j? 
 
 ›†‡\‡‹?¹~›ﬁ‒\¶|ƒ¹- ‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶\    TTQ¹«ƒ“M¹j? 
 
 ›†‡\‡‹?¹~›ﬁ‒\¶|ƒ¹- ›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶\    SW¹«ƒ“M¹j? 
~›‡\|¡¹”¡¹r‡?‡‹?⁄›¹¢›‹~·¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ na opravy a ?~‒?‘·  W¹VWR¹«ƒ“M¹j? 
dotace na ~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡·¹‹¡⁄‒\”¡‹?¹”¡¹rech    TTO¹«ƒ“M¹j? 
y~‒›§Y¹r?cbY¹u?‒›?‹?¹”ﬁ‒?¶\ za rok 2012 
s‒?‘„ za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ §†›·¹ ?⁄‒\~›·¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤ﾉ za ¶„·??¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒM¹ i¡~‹?¹ †¡ o ‹¡§¶?”‹\«‹T§??¹ ¶?‹›†›¶›·¹ ﬁ›“›?¤·¹ r?cb z ¶“\†‡‹?¹
?ƒ‹‹›†‡ƒK¹ ¤‡¡‒?¹ ‒¡¢“¡¤‡·§¡¹ ”?¤›‹‹›·¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹ ¶“\†‡‹?¤\¹ ~‒?⁄· provozovat a ”\§ƒ†‡ƒ‡¹ §¡§?¹
provozuschopnost. r‡?‡‹?¹¢›‹~¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ (SFDI) poskytuje na ”?¤“\~T¹†«“›·¶„¹
r?cb¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~¤„ k ¢ƒ‹\‹|›¶?‹?¹ ›ﬁ‒\¶ a ?~‒?‘„¹ |¡“›†‡?‡‹?|⁄ a ‒¡£ƒ›‹?“‹?|⁄¹ ~‒\⁄¹ ¶ majetku 
†‡?‡·M¹y‘„“?¹??†‡¹~›‡\|? na ~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡·¹‹¡⁄‒\”¡‹?¹”¡¹rech¹ §¡¹ﬁ›†¤„‡›¶?‹\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶¡«¹
~›ﬁ‒\¶„¹¶¡¹¶¡ｳ¡§‹?«¹”?§«·K¹‹¡¶„†‡\??-“ƒ¹ﬁｳ?§«„ z plateb za ·??¶?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡y dopravci 
a nelze-li ﬁ›·??‡¹~›‡\|¡¹”¡¹rechM 
V ﬁ‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹ r?cb¹ †‡\‹›¶·§¡¹ ﬁ‒ƒ‹|ƒﬁ¹ ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹ §?”~¹ ¶“\¤ﾉ¹ ¶?¡|⁄¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ 
a ¶„§«¡‹›¶?¶?¹§¡~‹›‡“ƒ¶?¹ﬁ›ﬁlatky: 
? poplatek za ﬁｳƒ~T“¡‹?¹¤\ﬁ\|ƒ‡„¹~‒?⁄„, 
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? poplatek za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹§?”~›·¹¶“\¤·, ? poplatek za ﬁｳ?†‡·ﬁ¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ k †¡‒¶ƒ†‹?«¹”\ｳ?”¡‹?«, ? poplatek za †“·?‘„¹ﬁ›†¤„‡›¶\‹?¹r?cb¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ«¹¶ souvislosti s §?”~›·¹¶“\¤·M 
3.1.3 Poplatek za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ 
u??¡¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤· za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ §¡¹ ”?¶ƒ†“? na ‹?†“¡~·§?|?|⁄¹ ¢\¤‡›‒¡|⁄M¹ kƒ??¹ †¡¹ ~“¡¹
pa‒\«¡‡‒ﾉ¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹¤~¡¹”?“¡?? na ¤\‡¡£›‒ƒƒ¹‡‒\‡ƒ¹G·‒?¡‹?¹|¡“›†‡?‡‹?¹†?ｿ¹? s‒\‹†¡¶‒›ﬁ†¤?¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ †„†‡?«¹ sdm-sK¹ ›†‡\‡‹?¹ |¡“›†‡?‡‹?¹ ‡‒\‡TK¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹ ‡‒\‡TH a na ¶„‘\¶¡‹?¹ ﬁ¡¶‹?«¹
”\ｳ?”¡‹?«¹ ¡“¡¤‡‒ƒ|¤?¹ ‡‒\¤|¡M¹ cal??«¹ ¢\¤‡›‒¡«¹ §†›·¹ ﬁ\‒\«¡‡‒„¹ ﬁ‒›§¡‡?⁄›¹ vlaku, k ‹ƒ«?¹ ﬁ\‡ｳ?¹
~‒·⁄¹~›ﬁ‒\¶„¹G›†›‘‹? a ‹?¤“\~‹?¹¶“\¤„HK¹⁄«›‡‹›†‡¹¶“\¤·K¹¶“\†‡‹›†‡ƒ¹⁄‹\|?⁄›¹¶›”ƒ~“\ z hlediska 
”‹¡?ƒ?ｿ›¶?‹?¹ ?ƒ¶›‡n?⁄›¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~?¹ G”?¶ƒ†“?¹ ‡‒\¤|¡K¹ ‹¡”?¶ƒ†“?¹ ‡‒\¤|¡ s «›‡›‒¡«¹ †ﬁ“｢·§?|?«¹
¶„⁄“??¡‹?¹ ¡«ƒ†‹?¹ “ƒ«ƒ‡„K¹ ‹¡”?¶ƒ†“?¹ ‡‒\¤|¡ s motorem nespl｢·§?|?«¹ ¶„⁄“??¡‹?¹ ¡«ƒ†‹?¹ “ƒ«ƒ‡„H 
a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ |⁄\‒\¤‡¡‒ƒ†‡ƒ¤\¹ ¶›”ƒ~¡“¹ ”\ｳ\”¡‹?|⁄¹ ¶¡¹ ¶“\¤·¹ G¶›”ƒ~“\ s ‹\¤“?ﬁT|?«¹ ”\ｳ?”¡‹?«HM¹
b¡‹\¹ §¡¹ ~?“¡¹ ”?¶ƒ†“? na ﬁ‒›§¡‡?¹ ¶”~?“¡‹›†‡ƒ¹ ¶“\¤· a na ‡›«K¹ ”~\¹ †¡¹ \ﬁ“ƒ¤·§¡¹ ‒¡£·“›¶\‹?¹
«\‚ƒ«?“‹?¹|¡‹\K¹?ƒ¹|¡‹\¹‹\‘?~¤›¶?M 
Metodika kalkulace ceny za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹¶„|⁄?”? z ¡¶‒›ﬁ†¤?¹†«T‒‹ƒ|¡¹QOOPNPSNdr¹
”¡¹ ~‹¡¹ QUM¹ ?‹›‒\¹ QOOP o ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ a ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„M¹c“¡¹ﬁ‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹«¡‡›~ƒ¤\¹·«›?｢·§¡¹”›⁄“¡~‹ƒ‡¹‹?¤“\~„¹r?cb 
na ｳ?”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·K¹ﬁｳƒ?¡«?¹«Tｳ?‡¤¡«¹§¡¹¶?¤›‹¹¶¡¹vlakov?|⁄¹¤ƒ“›«¡‡‒¡|⁄M¹y›⁄“¡~｢·§¡¹ﬁｳ?«?¹
‹?¤“\~„¹r?cb na ¡“ƒ«ƒ‹\|ƒ¹ ~ﾉ†“¡~¤ﾉ¹›ﬁ›‡ｳ¡‘¡‹?¹ ƒ‹¢r\†‡‒·¤‡·‒„¹¶“\¤›¶›·¹~›ﬁ‒\¶›·¹ G·~‒?¡‹?¹
ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒHK¹¤~¡¹§¡¹«Tｳ?‡¤¡«¹¶?¤›‹¹¶ ⁄‒·‘?|⁄¹‡·‹›¶?|⁄¹¤ƒ“›«¡‡‒¡|⁄M¹u ﬁｳ?ﬁ\~T¹§?”~„¹
vlaku s vozidly s ‹\¤“?ﬁT|?«ƒ¹ †¤ｳ?‹T«ƒ¹ †¡¹ ﬁ›ﬁ“\‡¡¤¹ ”¶„?·§¡¹ ¶ souvislosti s ¶„???«¹
›ﬁ›‡ｳ¡‘¡‹?«¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ ‡T«ƒ‡›¹ §¡~‹›‡¤\«ƒM¹Metodika ”›⁄“¡~｢·§¡ i trend minimaliz›¶?‹? 
¶?¤›‹ﾉ ⁄‹\|?|⁄¹¶›”ƒ~¡“¹‹¡”?¶ƒ†“?¹‡‒\¤|¡ na ¡“¡¤‡‒ƒ¢ƒ¤›¶\‹?|⁄¹‡‒\ｿ›¶?|⁄¹?†¡|?|h. 
o›~‒›‘‹?¹¶?ﬁ›?¡‡¹§¡¹·¶¡~¡‹¹¶ |¡‹›¶?«¹¶T†‡‹?¤·¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹¢ƒ‹\‹|?¹u?«T‒¹le¹?M¹OPNQOPR¹
ze dne 28. Listopadu 2012 v ﬁｳ?“›”¡¹?M¹PK¹¤‡¡‒?¹§¡¹·¶¡~¡‹? na ¤›‹|ƒ¹‡?‡›¹ﬁ‒?|¡¹¶ ﬁｳ?“›”¡¹2. 
3.1.4 m?¤“\~„¹r?cb¹†›·¶ƒ†¡§?|? s ¶?“·¤›¶›·¹?ƒ‹‹›†‡? 
oｳƒ¹ ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ·~‒?›¶\‡¹ ~‒?⁄·¹ ¶ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹ ¶”‹ƒ¤\§?¹ r?cb¹
‹¡«\“?¹ ‹?¤“\~„M¹ m¡§¶„???¹ ‹?¤“\~›¶›·¹ ﬁ›“›?¤›·¹ §†›·¹ ?~‒?‘›¶? a ›ﬁ‒\¶‹?¹ ﬁ‒?|¡K¹ «¡”ƒ¹ ‹T?¹
ﬁ\‡ｳ?¹ ‹\ﬁｳM¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ¶„§«¡‹›¶\‹?¹ ¶ tabulce 5. do ‹?¤“\~ﾉ¹ ﬁｳƒ¹ ﬁ‒›¶?~T‹?¹ ﬁ‒\|?¹ §¡¹ ‹·‡‹?¹
zahrnout: 
? mzdy ”\«T†‡‹\‹|ﾉ, 
37 
 
? †ﬁ›‡ｳ¡‘·¹«\‡¡‒ƒ?“·K ? †“·?‘„ a †·‘~›~?¶¤„K ? ﬁ‒›¶›”¹†‡\¶¡‘‹?|⁄ a «›‹‡??‹?|⁄¹«¡|⁄\‹ƒ”«ﾉK ? ›†‡\‡‹?¹‹?¤“\~„M35 
o‒›¶?~?-“ƒ¹ ﬁ‒?|¡¹ §ƒ‹?¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¹ G‡”¶M¹ |ƒ”?¹ ﬁ‒?¶‹?¹ †·‘§¡¤‡HK¹ ¶”‹ƒ¤\§?¹ r?cb¹ ‹\¶?|¹ ”¶??¡‹?¹
‹?¤“\~„ na ‒¡?ƒƒ¹”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¡M 
rﬁ‒?¶\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ”\«T†‡‹?¶?¹ |¡“¤¡«¹ ”⁄‒·‘\¹ PW 000 “ƒ~? a †¶?«¹
”\«T†‡‹\‹|ﾉ«¹¶„ﬁ“?|?¹‡\‒ƒ¢‹?¹«”~„¹ﬁ›~“¡¹ﬁ›~‹ƒ¤›¶?¹¤›“¡¤‡ƒ¶‹?¹†«“›·¶„M z ‹?¹«ﾉ?¡«¡ ¶„??†‡¹
ﬁｳ?ﬁ“\‡¤„K¹ ¤‡¡‒?¹ ‹?“¡?? ”\«T†‡‹\‹|ﾉ«¹ ﬁ‒›¶?~T§?|?m ?~‒?‘›¶? a ›ﬁ‒\¶‹?¹ ﬁ‒?|¡¹ ﬁｳƒ¹ ¶?“·¤›¶?¹
?ƒ‹‹›†‡ƒM¹oｳ?ﬁ“\‡¤„¹†¡¹ﬁ›??‡\§?¹~“¡¹†‡\‹›¶¡‹?¹ﬁ‒›|¡‹‡‹?¹†\”‘„ z ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹¶?~T“¤·M 
y\«T†‡‹\‹|ƒ za ~›‘·¹ﬁ‒?|¡¹ﬁｳ¡†?\†¹ﬁｳ?†“·??Y 
? 25 D¹ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹¶?~T“¤·K ? 50 D¹ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹ ¶?~T“¤·K¹ §~¡-li o ﬁ‒?|ƒ¹ ﬁｳ¡†?\†¹ ¶ noci nebo v sobotu, v ‹¡~T“ƒ a ve 
†¶?‡¡¤. 
y\¹ﬁ‒?|ƒ¹¶ noci (mezi 22:00 hod. a OUYOO¹⁄›~MH¹ﬁｳ?†“·??¹ ”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹¶¡¹¶??ƒ¹PP % 
ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹¶?~T“¤·¹G‹¡§«?‹T¹¶?\¤¹PR j? za ⁄›~ƒ‹·¹ﬁ‒?|¡¹¶ noci). 
y\«T†‡‹\‹|ƒK¹¤‡¡ｳ?¹ﬁ‒\|·§? na ¶?“·¤?|⁄¹‡‒¶\§?|?|⁄¹‹¡§«?‹T¹R¹⁄›~ƒ‹„K¹†¡¹ﬁ›†¤„‡·§¡¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹¶¡¹
¶??ƒ¹ V j? za ¤\?~›·¹ ⁄›~ƒ‹·¹ ¶„¤›‹\‹?¹ ﬁ‒?|¡ v ~›‘T¹ ›~¹ PSYOO¹ ⁄›~M do QQYOO¹ ⁄›~M¹ c?“¡¹
ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹ ¶¡¹ ¶??ƒ¹ UO j? za ›~ﬁ‒\|›¶\‹›·¹ †«T‹·K¹ ¶ ‹??¹ §¡¹ ”\??‡¡¤¹ ‹¡‘›¹ ¤›‹¡|¹ †«T‹„¹ ¶ ~›‘T¹
mezi 22:00 ⁄›~M¹\?¹TYOO hod. 
y\¹ ﬁ‒?|ƒ o †›‘›‡?|⁄ a ‹¡~T“?|⁄¹ ﬁｳ?†“·??¹ ”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹ ¶¡¹ ¶??ƒ¹ PP D¹ ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹
¶?~T“¤·K¹‹¡§«?‹T¹¶?\¤¹PT j? za ⁄›~ƒ‹·¹ﬁ‒?|¡M36 
Z ﬁｳ¡~|⁄›”?⁄›¹ §\†‹T¹ ¶„ﬁ“?¶?K¹ ?¡¹ ‹?¤“\~„ na «”~„¹ ”\«T†‡‹\‹|ﾉ¹ †¡¹ ~\§?¹ †‹??ƒ‡¹ ¶⁄›~‹›·¹
›‒£\‹ƒ”\|?¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ a ~›~‒?›¶?‹?«¹†‡\‹›¶¡‹?¹ﬁ‒\|›¶‹?¹~›‘„M¹Tato motivace S?cb¹
ﬁ“?‹›¶\‡ ¶?“·¤„ do ~¡‹‹?¹ ~›‘„ v ﬁ‒\|›¶‹?¹ ~‹„¹ ›¶?¡«¹ ”¶„?·§¡¹ ‹?¤“\~„ na str\‹T¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉK¹
§\¤¹‘·~¡¹·¤?”?‹›¹¶ kapitole o ‹?¤“\~¡|⁄¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ¹†›·¶ƒ†¡§?|?|⁄ s ¶?“·¤›¶›·¹?ƒ‹‹›†‡?M 
                                                 
35 jqdir`K¹ s›«??M¹ `‹\“?”\¹ ‹?¤“\~ﾉ¹ †›·¶ƒ†¡§?|?|⁄ s ¶?“·¤›¶›·¹ ?ƒ‹‹›†‡?M¹Pardubice, 2013. a\¤\“?ｳ†¤?¹ ﬁ‒?|¡. 
t‹ƒ¶¡‒”ƒ‡\¹o\‒~·‘ƒ|¡M¹c›ﬁ‒\¶‹?¹¢\¤·“‡\¹i\‹\¹o¡‒‹¡‒\M¹u¡~›·|?¹ﬁ‒?|¡¹iƒ‹~ｳƒ|⁄¹id?dj. 
36 o›~‹ƒ¤›¶?¹¤›“¡¤‡ƒ¶‹?¹†«“›·¶\¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|¡¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ na ›‘~›‘?¹QOOX¹? 2013 
[online]. n~‘›‒›¶?¹†~‒·?¡‹?¹?¡“¡”‹ƒ??ｳﾉK 2013 [cit. 2013-04-OP¦M¹c›†‡·ﬁ‹?¹”Y¹⁄‡‡ﬁYNN•••M›†”M›‒£N. 
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m?¤“\~„ na †ﬁ›‡ｳ¡‘·¹«\‡¡‒ƒ?“·¹”?¶ƒ†? na «‹›?†‡¶? a typu materi?“·M¹u ”?†\~T¹«ﾉ?¡«¡¹‒›”“ƒ?ƒ‡¹
«\‡¡‒ƒ?“ na ‹›¶? a ‡”¶M¹ ‒¡£¡‹¡‒›¶\‹?M¹ m?¤·ﬁ¹ ‹›¶?⁄›¹«\‡¡‒ƒ?“·¹ §¡¹ ‹?¤“\~‹T§??K¹ ›ﬁ‒›‡ƒ¹ ‡›«·¹
‹¡¶„?\~·§¡¹ ‡\¤›¶?¹ ‹?‒›¤„ na ?~‒?‘·¹ §\¤›¹ §ƒ?¹ ﬁ›·?ƒ‡? a regenerovan? «\‡¡‒ƒ?“M¹ u?~„¹ ¶?\¤¹
”?“¡?? na |¡‹T¹ «\‡¡‒ƒ?“· a na tom, zda §¡¹ ‒¡£¡‹¡‒›¶\‹?¹ «\‡¡‒ƒ?“¹ ¶ ~\‹?«¹ «?†‡T a ?\†¡¹
~›†‡·ﬁ‹?M 
s\‘·“¤\¹V¹·¤\”·§¡¹¶??ƒ¹?†ﬁ›‒„ ﬁｳƒ¹·?ƒ‡?¹‒¡£¡‹¡‒›¶\‹?⁄›¹«\‡¡‒ƒ?“·¹¶ ﬁｳ?ﬁ\~T¹¶?«T‹„¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹
‡¶\‒·¹ SXdP¹‹¡‘›¹UOdQM¹o›??‡?«¡-“ƒ¹ ﬁ‒ﾉ«T‒‹›·¹ |¡‹· na QT¹ ‡ƒ†M¹j? za P¹ ‡·‹·¹›|¡“ƒK¹«ﾉ?¡«¡¹
†‹??ƒ‡¹‹?¤“\~„ na ¤ƒ“›«¡‡‒·¹¶„«T｢›¶\‹?¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹\? o VRT¹‡ƒ†M¹j?M 
Tabulka 7 - ?†ﬁ›‒\¹‹?¤“\~ﾉ¹ﬁｳƒ¹ﬁ›·?ƒ‡?¹‒¡£¡‹¡‒›¶\‹?¹¤›“¡§‹ƒ|¡ 
m›¶?¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹G‡¶\‒¹SXdP¹‹¡‘›¹UOdQ¹¥¹TV¹¤£N«H   P¹SQT¹‡ƒ†M¹j?N¤« 
q¡£¡‹¡‒›¶\‹?¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹G~“¡¹|¡‹?¤·¹†¶\ｳ›¶¡‹H    RXO¹‡ƒ†M¹j?N¤« 
o›‡¡‹|ƒ?“‹?¹¶?‹›† z ﬁ‒›~¡§¡¹›|¡“›¶?⁄›¹?‒›‡·    ROO¹‡ƒ†M¹j?N¤« 
?†ﬁ›‒\¹‹?¤“\~ﾉ¹‹›¶?¹¶¡‒†·† ‒¡£¡‹¡‒›¶\‹?¹¤›“¡§‹ƒ|¡    VRT¹‡ƒ†M¹j?N¤« 
y~‒›§Y¹r?cbY¹r„†‡?«›¶?¹ｳ¡?¡‹?¹‒¡£¡‹¡‒\|¡¹¤›“¡§‹ƒ| u r?cb 
u??¡¹ ‹?¤“\~ﾉ na «¡|⁄\‹ƒ”«„¹ §¡¹ ”?¶ƒ†“? na ‡›«K¹ ”~\¹ †ƒ¹ r?cb¹«·†?¹ ~\‹?¹ †‡‒›§¹ ﬁ‒›‹\§«›·‡K¹
‹¡‘›¹ §¡¹ﬁｳ?«›¹ §¡§?«¹¶“\†‡‹?¤¡«M¹mT¤‡¡‒?¹«¡|⁄\‹ƒ”\|¡ ¶„¤›‹?¶\§?¹ †¶›·¹?ƒ‹‹›†‡¹¶ ‒?«|ƒ¹ ‡”¶M¹
¤\«ﬁ\‹?¹ G‹\ﬁｳM¹ ‘‒›·†?|?¹ ¶›”„H a §¡§ƒ|⁄¹ ﬁ›·?ƒ‡? na ·‒?ƒ‡?«¹ «?†‡T¹ §¡¹ ‡›«·¹ ‡ｳ¡‘\¹ ﬁ›~ｳ?~ƒ‡ 
a projednat s ~›†‡\‡¡?‹?«¹ﬁｳ¡~†‡ƒ⁄¡«M 
n†‡\‡‹?¹ ‹?¤“\~„¹ ‹¡ﬁｳ¡~†‡\¶·§?¹ ¶?”‹\«‹›·¹ ‹?¤“\~›¶›·¹ ﬁ›“›?¤· a «ﾉ?¡«¡ do nich zahrnout 
‹\ﬁｳM¹ ¡¤›“›£ƒ|¤›·¹ “ƒ¤¶ƒ~\|ƒ¹ ›~ﬁ\~ﾉ¹ G‹\ﬁｳM¹ ﬁｳƒ¹ ?ƒ?‡T‹?¹ ¤›“¡§›¶?⁄›¹ “›?¡HK¹ ~›~\‡¡?‹?¹ ›†¶T‡“¡‹?¹
ﬁ‒\|›¶ƒ?‡T¹Gﬁｳƒ¹ﬁ‒?|ƒ¹¶ noci) ad. 
3.1.5 y\§ƒ?‡T‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹›‘†“·?‹›†‡ƒ 
V ‒?«|ƒ¹‡”¶M¹”?¶\”¤·¹¶¡ｳ¡§‹?¹†“·?‘„¹§¡¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹~›‡›¶?‹›M¹r‡?‡¹›‘§¡~‹?¶?¹
‹T¤‡¡‒?¹ ~?“¤›¶?¹ vlaky (kategorie R a Ex)K¹ ¤‒\§¡¹ ›‘§¡~‹?¶\§?¹ ¶“\¤„¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹
›‘†“·?‹›†‡ƒ¹ ¤‒\§¡ a obce v ‡”¶M¹ ›†‡\‡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ ›‘†“·?‹›†‡i G¶?¡‡‹T¹ «T†‡†¤?¹ ⁄‒›«\~‹?¹
dopravy).  
Objednavatel? dopravy v ‡\¤›¶?«¹ ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ⁄‒\~?¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ ﬁ‒›¤\”\‡¡“‹›·¹ ”‡‒?‡·¹ ﬁ›~“¡¹
·”\¶ｳ¡‹?|⁄¹†«“·¶¹~“¡¹¶„⁄“??¤„¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹~›ﬁ‒\¶„¹?M¹QSPNQOOT¹r‘MK o ﬁ‒›¤\”\‡¡“‹?¹”‡‒?‡T¹
¶¡¹¶¡ｳ¡§‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶T a o ¶„«¡”¡‹?¹†›·‘T?‹?¹¶¡ｳ¡§‹?¹~›ﬁ‒\¶„M za ‒›¤¹QOPQ¹‘„“›¹†‡?‡¡«¹
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dopravci ?c¹¶„ﬁ“\|¡‹› za P¹›‘§¡~‹\‹?¹¶“\¤›¶?¹¤ƒ“›«¡‡‒¹¶ ﬁ‒ﾉ«T‒·¹PPVKPP¹j?N¶“¤«M37 c?“¡¹
je dopravcﾉ«¹ ⁄‒\”¡‹\¹ ”‡‒?‡\ za †‡\‹›¶¡‹?¹ «\‚ƒ«?“‹?|⁄¹ ‡\‒ƒ¢ﾉ¹ ﬁ‒›¹ ·‒?ƒ‡?¹ ‡„ﬁ„¹ |¡†‡·§?|?|⁄¹
G??¤›¶†¤? a †‡·~¡‹‡†¤?¹†“¡¶„K¹†“¡¶„¹ﬁ‒›¹”~‒\¶›‡‹T¹ﬁ›†‡ƒ?¡‹?¹›‘?\‹„¹\ﬁ›~MHM 
Na druhou stran·¹«?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹ ~›~‒?›¶\‡¹ †‡\‹~\‒~„¹ ¤¶\“ƒ‡„¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ ¤‡¡‒?¹ §†›·¹
§¡~‹\¤¹ ~?‹„¹ ”?¤›‹¡«¹ ‹¡‘›¹ “ƒ|¡‹?‹?«ƒ¹ ﬁ›~«?‹¤\«ƒ, a §¡~‹\¤¹ ¶„ﬁ“?¶\§?¹ ”¡¹ †«“›·¶„ 
s objednavatelem dopravy. V ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶T¹ §¡¹ ?\†‡?« ﬁ‒›⁄ｳ¡?¤¡«¹ ﬁ‒›‡ƒ¹ ﬁ›?\~›¶\‹?¹
¤¶\“ƒ‡T¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ †“·?¡‘¹ ”ﬁ›?~T‹?¹ ¶“\¤·K¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹ dle smluv ﬁｳ¡¶??‹T¹ †\‹¤|ƒ›‹›¶?‹›¹
v ”?¶ƒ†“›†‡ƒ na «?ｳ¡¹”\¶ƒ‹T‹?¹~›ﬁ‒\¶|¡M 
3.1.6 m?¤“\~„¹~›ﬁ‒\¶|¡¹†›·¶ƒ†¡§?|? s ¶?“·¤›¶›·¹?ƒ‹‹›†‡? 
o‒›¶›”›¶\‡¡“¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹«·†?¹~›~‒?¡‡¹ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ﬁ“„‹›·|?¹”¡¹†«“›·¶„ o ¶¡ｳ¡§‹?¹†“·?‘T 
i v ﬁｳ?ﬁ\~T¹¶?“·¤„¹‡‒\ｿ›¶?¹¤›“¡§¡K¹¤~„¹«·†?¹‘?‡¹‹\†\”¡‹¹§ƒ‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ﬁ‒›†‡ｳ¡~¡¤M¹u ‡\¤›¶?«¹
ﬁｳ?ﬁ\~T¹ «ﾉ?¡ ¶“\¤›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ †?«¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶›·¹ ~›ﬁ‒\¶·K a to 
s ¶›”ƒ~“„¹«\§?|?¹¤¶\“ƒ‡„¹›~ﬁ›¶?~\§?|?¹ﬁｳ¡‒·?¡‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶TK¹ﬁｳ?ﬁ\~‹T k ‡›«·‡›¹??¡“·¹«·†?¹
uzavｳ?‡¹†«“›·¶· o ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T¹|¡†‡·§?|?|⁄ a zavazadel s \·‡›‘·†›¶?«ƒ¹~›ﬁ‒\¶|ƒM 
V ﬁｳ?ﬁ\~T¹ †ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?c¹ †ﬁ\~?¹ ”\§ƒ?‡T‹?¹m`c¹ ﬁ›~¹j‒\§†¤?¹ |¡‹‡‒·«¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ G~?“¡¹
‡\¤?¹ jbncHK¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹ §¡§?¹ ›‒£\‹ƒ”\?‹?¹ §¡~‹›‡¤›·M do ‹?¤“\~ﾉ na ”\§ƒ?‡T‹?¹ m`c¹ †¡¹ ﬁ‒›«?‡?¹
ﬁｳ¡~¡¶??«¹ﬁ›?¡‡¹‹\§¡‡?|⁄¹¤ƒ“›«¡‡‒ﾉ¹¶ ‒?«|ƒ¹¶?“·¤„ Gﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T i §?”~\ z £\‒??? na ﬁ›?\~›¶\‹?¹
«?†‡›H. `·‡›‘·†›¶?¹~›ﬁ‒\¶|ƒ¹†ƒ¹«ƒ«›¹‹\§¡‡?¹¤ƒ“›«¡‡‒„¹??‡·§?¹ ‡\¤?¹ﬁ‒›†‡›§¡¹¶›”ƒ~¡“M¹b¡‹„¹†¡¹
ﬁ›⁄„‘·§?¹›¤›“›¹QR¹\?¹QU j? za 1 ¤«¹§?”~„ a v ‒›”«¡”?¹ROO¹\?¹SOO j? za ⁄›~ƒ‹·¹?¡¤?‹?.38 
V ‒›|¡¹QOPQ¹”\ﬁ“\‡ƒ“„¹?c za ‹?⁄‒\~‹?¹\·‡›‘·†›¶›·¹~›ﬁ‒\¶·¹PVU¹«ƒ“ƒ›‹ﾉ¹¤›‒·‹M¹u roce 2013 
najezdily ~“¡¹›~⁄\~ﾉ¹\·‡›‘·†„¹§¡?‡T o SOO¹‡ƒ†?|¹¤ƒ“›«¡‡‒ﾉ¹¶?|¹‹¡?¹¶ ‒›|¡¹QOPQK¹|›?¹”‹\«¡‹?¹
‹?‒ﾉ†‡¹‹?¤“\~ﾉ¹‡?«Tｳ o 15 miliard korun. k ‡›«·‡›¹‹\¶??¡‹?¹~›?“› i ﬁｳ¡†‡›K¹?¡¹†¡¹jbnc¹†‹\?? 




                                                 
37 r›·⁄‒‹‹?¹ ”ﬁ‒?¶\ o ”?¶\”|?|⁄¹ ¶¡ｳ¡§‹?¹ †“·?‘„¹ ? 2012. Ministerstvo dopravy [online]. [cit. 2013-02-21]. 
Do†‡·ﬁ‹?¹”Y¹⁄‡‡ﬁYNN•••M«~|‒M|”N|†N 
38 jqdir`K¹ s›«??M¹ `‹\“?”\¹ ‹?¤“\~ﾉ¹ †›·¶ƒ†¡§?|?|⁄ s ¶?“·¤›¶›·¹ ?ƒ‹‹›†‡?M¹Pardubice, 2013. a\¤\“?ｳ†¤?¹ ﬁ‒?|¡. 
t‹ƒ¶¡‒”ƒ‡\¹o\‒~·‘ƒ|¡M¹c›ﬁ‒\¶‹?¹¢\¤·“‡\¹i\‹\¹o¡‒‹¡‒\M¹u¡~›·|?¹ﬁ‒?|¡¹Jin~ｳƒ|⁄¹id?dj. 




Tabulka 8 - m?⁄‒\~‹?¹\·‡›‘·†›¶?¹~›ﬁ‒\¶\¹‘T⁄¡«¹~‒??‹?|⁄¹¶?“·¤ 
   Rok 2012  Rok 2013* 
\·‡›‘·†›¶?¹¤ƒ“›«¡‡‒„ 5,1 milionu 
 
5,5 milionu 
‹?¤“\~„¹?c na autobusy zj?¦ PVU¹«ƒ“ƒ›‹ﾉ PXO¹«ƒ“ƒ›‹ﾉ 
*odhad  o‒\«¡‹¹?c 
Zdroj: E15.cz 
u?“·¤\ na ‡‒\‡ƒ¹ﬁ‒›¹~›ﬁ‒\¶|¡¹«‹›⁄~„¹”‹\«¡‹?¹‡\¤„¹‹·‡‹›†‡¹¶„·??‡¹›‘§?”~‹›·¹‡‒\†·, ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹
‒¡\“ƒ”›¶\‡¹ «ƒ«›ｳ?~‹›·¹ §?”~·¹ ¶“\¤·M¹ i¡“ƒ¤›?¹ §¡¹ ›‘§?”~‹?¹ ‡‒\†\¹ ”ﬁ‒\¶ƒ~“\¹ ~¡“??K¹ ¶”‹ƒ¤\§?¹ ‡\¤¹
~›ﬁ‒\¶|ƒ¹¶?|¡‹?¤“\~„ na ﬁ›ﬁ“\‡|?|⁄ za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹¤‡¡‒?¹ §†›·¹??‡›¶?‹„¹ﬁｳƒ¹¤\?~?¹
§?”~T¹¶“\¤·M¹u ﬁｳ?ﬁ\~T¹¶”‹ƒ¤·¹”ﬁ›?~T‹? z ~ﾉ¶›~·¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ¹¶”‹ƒ¤\§?¹‹\¶?|¹~›ﬁ‒\¶|ƒ¹
”¶??¡‹?¹‹?¤“\~„ na ﬁ‒?|¡¹”\«T†‡‹\‹|ﾉM 
3.2 Rizika plyn›·|?¹”¡¹†›·?\†‹?⁄›¹†‡\¶· 
o‒›|¡†¹ “ƒ‘¡‒\“ƒ”\|¡¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ”\?\“¹ ¶ ?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡¹ ¶ ‒›|¡¹ QOOR¹ ”?‹ƒ¤em †‡?‡‹?¹
organizace ?¡†¤?¹~‒?⁄„ a ¶”‹ƒ¤¡«¹‹?†‡·ﬁ‹ƒ|¤?|⁄¹ﬁ›~‹ƒ¤ﾉ¹\¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?¡†¤?¹~‒?⁄„ 
a †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡¹ rﬁ‒?¶„¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„. s?«¹ ‘„“\¹ ¶„?“¡‹T‹\¹ ‒›“¡¹ ¶“\†‡‹?¤\¹
ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„M¹ e·‹¤|¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ ¶?\¤ na r?cb¹ ﬁｳ¡?“\¹ \?¹ ¶ roce 2008. Ani 
v ~‹¡?‹?¹ ~›‘T¹ §¡?‡T¹ ‹¡‹?¹ |¡“?¹ ﬁ‒›|¡†¹ ~›¤›‹?¡‹ a k ?ﬁ“‹?«·¹ ›~~T“¡‹?¹ †ﬁ‒?¶|¡¹ ~‒?⁄„ 
a ~›«ƒ‹\‹‡‹?⁄›¹~›ﬁ‒\¶|¡¹”‘?¶?¹§¡?‡T¹ﬁｳ¡¶?†‡¹ﬁ›”¡«¤„ a ¶?ﬁ‒\¶‹?¹‘·~›¶„¹¶¡¹¶“\†‡‹ƒ|‡¶?¹?c 
na †ﬁ‒?¶|¡¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ r?cbM 
3.2.1 l\‹\?¡‒†¤?¹‒ƒ”ƒ¤\¹¶„ﬁ“?¶\§?|? z duality ?provozovatel ? dopravce? 
n~~T“¡‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ ›~¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ s †¡‘›·¹ ﬁｳƒ‹???¹ ·‒?ƒ‡?¹
‒ƒ”ƒ¤\¹ ¶„ﬁ“?¶\§?|? z ‒›”~?“‹›†‡ƒ¹ ¡¤›‹›«ƒ|¤?|⁄¹ ”?§«ﾉ¹ ‡T|⁄‡› †·‘§¡¤‡ﾉM s ‒ﾉ”‹›·¹
ﬁ‒\¶~Tﬁ›~›‘‹›†‡?¹ ¶?†¤„‡· a ‒ﾉ”‹›·¹«?‒›·¹ ƒ‹‡¡‹”ƒ‡„¹ ~›ﬁ\~·¹«\§? na ¶?“·¤›¶›·¹ ?ƒ‹‹›†‡¹ ¶“ƒ¶¹
‹?†“¡~·§?|?¹†ƒ‡·\|¡Y 
? ‹¡£\‡ƒ¶‹?¹›¶“ƒ¶‹T‹?¹ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?⁄›¹ﬁ“?‹· a ﬁ“?‹·¹›ﬁ‒\¶¹“›‘‘„¹†‡\¶¡‘‹?|⁄¹¢ƒ‒¡«K ? †‡\‹›¶¡‹?¹ ?\†›¶?⁄›¹ ﬁ›†‡·ﬁ· a ¶?†“¡~‹?¹ ﬁ›~›‘„¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ| a ›ﬁ‒\¶¹ ›~ﬁ›¶?~\§?|?¹ ¶?|¡¹
ﬁ›‡ｳ¡‘?«¹r?cb¹‹¡?¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ«K ? ‹¡”›~ﬁ›¶T~‹?¹ﬁｳ?†‡·ﬁ¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ k ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·ｳ¡M40 
r?cb¹ †¡¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ”\~?¶?‹?¹ ¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹ ”\¤?”¡k na «›~¡‒‹ƒ”\|ƒ¹ ‡‒\‡?K¹ ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T i na realizaci 
?~‒?‘„ a ›ﬁ‒\¶K¹ ~›†‡?¶?¹ ﬁ›~¹ ‡“\¤¹ ¶¡“¤?|⁄ a ¢ƒ‹\‹?‹T¹ †ƒ“‹?|⁄¹ †‡\¶¡‘‹?|⁄¹ ¢ƒ‒¡«M¹ qƒ”ƒ¤›K¹ ?¡¹





¶?†“¡~‹?¹ ⁄\‒«›‹›£‒\«¹ ‒¡\“ƒ”\|?¹ ~\‹?|⁄¹ ”\¤?”¡¤¹ ‘·~¡¹ ¶?|¡¹ ›~ﬁ›¶?~\‡¹ ﬁ›‡ｳ¡‘?«¹ ‡T|⁄‡›¹
†ﬁ›“¡?‹›†‡?K¹ §¡¹ ﬁ›«T‒‹T¹ ”‹\?‹?M¹ y?§¡m dopravce na |›¹ ‹¡§‹ƒ???¹ «?ｳ¡¹ ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”·¹ §¡¹
v «›«¡‹‡T¹ ‒›”⁄›~›¶?‹?¹ r?cb¹ ¡¤›‹›«ƒ|¤„¹ ﬁ›~“›?¡‹?¹ ﬁ›·”¡¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤¡« za ·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹
|¡†‡„M¹u?†“¡~¤¡«¹ﬁ‒¡¢¡‒›¶?‹?¹›¤\«?ƒ‡?|⁄¹¡¤›‹›«ƒ|¤?|⁄¹¶?~\§ﾉ¹ﬁｳ¡~¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?«¹~›ﬁ‒\¶„¹
§†›·¹ ‹¡¶⁄›~‹T¹ ﬁ“?‹›¶\‹?¹ ¶?“·¤„K¹ †‹??¡‹? ”ƒ†¤ﾉ¹ r?cb za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ﬁｳƒ¹
‹¡‒¡\“ƒ”›¶?‹?¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„ po ?¡“¡”‹ƒ|ƒK¹ ”‡‒?‡\¹ ”\¤?”¡¤¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ a †‹??¡‹?¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?|⁄¹ ¶?¤›‹ﾉ¹
G”¡§«?‹\¹¶ ‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶TK¹¤~„¹??†‡¹”‘›??¹ﬁｳ¡§~¡ na †ƒ“‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶·HM 
u¡“«ƒ¹ ~ﾉ“¡?ƒ‡›·¹ †›·??†‡?¹ «›~¡‒‹ƒ”\|¡¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ §¡¹ †‡\‹›¶¡‹?¹ ¶⁄›~‹?⁄›¹
⁄\‒«›‹›£‒\«·¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?|⁄¹ \¤|?M¹ i¡~‹›‡‹?«¹ ”?§«¡«¹ r?cb i ~›ﬁ‒\¶|ﾉ¹ §¡¹ ¡¢¡¤‡ƒ¶‹? 
a ¤›‹¤·‒¡‹|¡†|⁄›ﬁ‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\ s |›¹ ‹¡§¶T‡??«¹ ﬁ›?‡¡« †ﬁ›¤›§¡‹?|⁄¹ ”?¤\”‹?¤ﾉ, 
a proto ‘„¹⁄\‒«›‹›£‒\«¹‡T|⁄‡›¹\¤|?¹«T“¹‘?‡¹ ‡¶›ｳ¡‹ na ”?¤“\~T¹†ﬁ›“¡?‹?¹~ƒ†¤·†¡. m¡¶⁄›~‹?¹
‒›”~T“¡‹?¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?|⁄¹ ”\¤?”¡¤¹ «ﾉ?¡¹ «?‡¹ ﬁ‒›¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ”?†\~‹?¹ ~›ﬁ\~„M¹ ?\†‡?¹ ¶?“·¤„ 
a ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”·¹ «›⁄›·¹ ¶ ·‒?ƒ‡?|⁄¹ †ƒ‡·\|?|⁄¹ ”‹\«¡‹\‡¹ ﬁｳ¡†·‹¹ ”?¤\”‹?¤ﾉ k ƒ‹~ƒ¶ƒ~·?“‹? 
a \·‡›‘·†›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶TM¹ c›ﬁ‒\¶|ƒ¹ †¡¹ ‡\¤¹ ”¶„?·§?¹ ”‡‒?‡„ z prov›”›¶?‹?¹ ~›‡?¡‹?|⁄¹ “ƒ‹¡¤K¹ |›? 
«ﾉ?¡¹ v ¤›‹¡?‹?«¹ ~ﾉ†“¡~¤u ¶?†‡¹ \? ke ”¶??¡‹?¹ ¢ƒ‹\‹?‹?c⁄¹ ‹?‒›¤ﾉ na ¶¡ｳ¡§‹?¹ ‒›”ﬁ›?¡‡¹
v ﬁ›~›‘T¹‹·‡‹›†‡ƒ¹”¶??¡‹?¹~›‡\|?¹”?¶\”¤ﾉ¹¶¡ｳ¡§‹?¹†“·?‘„M 
V ﬁｳ?ﬁ\~T¹‹¡¡¢¡¤‡ƒ¶‹?⁄›¹ ‒›”~T“¡‹?¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ| na ·‒?ƒ‡?«¹?†¡¤·¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„K¹¤‡¡‒?¹‹¡‹?¹ ｳ¡?¡‹¹
¤›«ﬁ“¡‚‹TK¹«ﾉ?¡¹~›|⁄?”¡‡ k situ\|?«K¹¤‡¡‒?¹«\§?¹¶¹¤›‹¡?‹?« ~ﾉ†“¡~¤·¹†ﬁ??¡¹‹¡£\‡ƒ¶‹?¹~›ﬁ\~ 
na kvalitu ~›ﬁ‒\¶„M¹oｳ?¤“\~¡«¹«ﾉ?¡¹‘?‡ po ??†‡¡|⁄¹ ‒¡¤›‹†‡‒·›¶\‹? ?†¡¤¹ ‡‒\‡ƒK na ¤‡¡‒?«¹ †¡¹
‹\|⁄?”? nev⁄›~‹T¹ ·«?†‡T‹?¹ ﬁ‒›ﬁ\~„¹ ‡‒\ｿ›¶?¹ ‒„|⁄“›†‡ƒM¹ oｳƒ”ﬁﾉ†›‘¡‹?¹ §?~”„ ¶“\¤·¹ ‡\¤›¶?«¹
ﬁ›~«?‹¤?«¹”‹\«¡‹?¹ﬁ‒›¹~›ﬁ‒\¶|¡¹”¶??¡‹?¹ﬁ‒›¶›”‹?|⁄¹‹?¤“\~ﾉ. Z?‒›¶¡｢¹v ‡?‡› situaci «ﾉ?¡¹
~›|⁄?”¡‡ k vy???«·¹ ›ﬁ›‡ｳ¡‘¡‹?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„K¹ ﬁ‒›‡›?¡¹ ‒¡¤›‹†‡‒·›¶\‹?¹ ?†¡¤¹ §¡¹ ‹\¶‒?¡‹ 
na ‒„|⁄“›†‡K¹¤‡¡‒?¹‡\«¹¶“\¤¹‹¡‹?¹†|⁄›ﬁ¡‹¹~›†?⁄‹›·‡¹G‹\ﬁｳM¹‹¡~›†\?¡‹?¹ﬁ‒›§¡¤‡›¶\‹?¹‒„|⁄“›†‡ƒ¹
¶¡¹†«T‒›¶?|⁄¹›‘“›·|?|⁄ s ﬁｳ¡¶??¡‹?«¹\ﬁ›~M). 
n~~T“¡‹?«¹ †ﬁ‒?¶|¡¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ ›~¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ”\‹ƒ¤?¹ ﬁｳƒ‒›”¡‹?¹ «›‡ƒ¶\|¡¹ ﬁ“?‹›¶\‡¹ ?~‒?‘·¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ﬁ‒›¶›”‹?|⁄¹ ??†‡?¹ ‡\¤K¹ \‘„¹ ‘„“\¹ ”\§ƒ?‡T‹\¹ §¡§ƒ|⁄¹«\‚ƒ«?“‹?¹ ?ƒ¶›‡‹›†‡M¹ oｳ?¤“\~¡«¹
«ﾉ?¡¹‘?‡¹“¡‡ƒ‡? spor o ‡›K¹”~\¹‹\~«?‒·¹›§¡‡?¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹”ﬁﾉ†›‘·§?¹‒„|⁄“?¹›§??~T‹?¹¤›“K¹‹¡‘›¹”~\¹
‹\~«?‒·¹›§¡‡?¹¤›“\¹”ﬁﾉ†›‘·§?¹‒„|⁄“?¹›§??~T‹?¹¤›“¡§‹ƒ|M¹Dopravce i r?cb ﬁｳƒ†‡·ﬁ·§? k ?~‒?‘T¹
\?¹v «›«¡‹‡TK¹¤~„¹ §¡ k ‡›«·¹~›‹·‡?¹«¡”‹?¹⁄›~‹›‡„¹«\‚ƒ«?“n?⁄›¹›ﬁ›‡ｳ¡‘¡‹?K a oba jevy se 
‡\¤¹ †‡ｳ?~\§?M c›ﬁ‒\¶|¡¹ ‹¡‹?¹ ”¡¹ †‡‒\‹„¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ ‹ƒ§\¤¹ «›‡ƒ¶›¶?‹ k tomu, aby se 
k ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·ｳ¡¹|⁄›¶\“¹?¡‡‒‹T a nenese za ‡›¹\‹ƒ¹??~‹›·¹›~ﬁ›¶T~‹›†‡M 
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3.2.2 n~ﬁ›¶T~‹›st za ?¤›~·¹ﬁｳƒ¹›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”· 
i\¤¹ §ƒ?¹ ‘„“›¹ ¶??¡¹ ﬁ›ﬁ†?‹›K chce-“ƒ¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶·¹ ¶ ?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡K¹
«·†?¹ †ﬁ“‹ƒ‡¹ ·‒?ƒ‡?¹ ”?¤›‹‹?¹ ﬁｳ¡~ﬁ›¤“\~y. Jednou z ‡T|⁄‡›¹ ﬁ›~«?‹¡¤¹ §¡ i ·”\¶ｳ¡‹?¹ †«“›·¶„ 
o ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ s ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹ ~‒?⁄„M¹ i\¤?¹«?¹ ‘?‡¹ ›‘†\⁄¹ ‡\¤›¶?¹ †«“›·¶„¹
”?¤›‹¹ ¶?†“›¶‹T ‹¡ｳ?¤?K a ‡\¤¹ ‘„“¹ ·†‡?“¡‹¹ \?¹ ﬁ‒\‚? na ”?¤“\~T¹ ¶„§¡~‹?¶?‹? s dopravcem 
o ﬁｳ¡~«T‡·¹ †«“›·¶„ a ?ﬁ‒\¶T ¶”?§¡«‹?|⁄¹ ﬁ‒?¶ a ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡? ‒¡¢“¡¤‡·§?|?¹ †„†‡¡«\‡ƒ¤·¹
”?¤›‹\M41 
y?†\~‹?«¹ ‘›~¡«¹ ‹?ﬁ“‹T¹ †«“›·¶„ o ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ §¡¹ ?ﬁ‒\¶\¹ ›~ﬁ›¶T~‹›†‡ƒ¹
ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹~‒?⁄y za ?¤›~·K¹¤‡¡‒?¹¶”‹ƒ¤‹¡¹~›ﬁ‒\¶|ƒ¹‡?«K¹?¡¹§¡¹~‒?⁄\¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹\¹›«¡”¡‹T¹
G‡¡~„¹?ﬁ‒\¶\¹‹\¶\”·§?|? na §ƒ?¹”«?‹T‹?¹·†‡\‹›¶¡‹?¹?¹QR‘ a QR|¹”?¤›‹\ o ~‒\⁄?|⁄HM oｳ¡†‡›?¡¹§¡¹
§ƒ?¹‘T?‹›·¹ﬁ‒\‚?¹~›«“·¶\ na sml·¶‹?|⁄¹ﬁ›¤·‡?|⁄¹G‹\ﬁｳM za ‹¡~›~‒?¡‹?¹?\†·¹·¤›‹?¡‹?¹¶?“·¤„¹
ze †‡‒\‹„¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„HK¹ r?cb¹ †¡¹ ¶ ~›†·~¹ ·”\¶?‒\‹?|⁄¹ †«“›·¶?|⁄¹ ”‘\¶·§¡¹
›~ﬁ›¶T~‹›†‡ƒ za ”ﬁ›?~T‹?¹¶“\¤ﾉ¹~›ﬁ‒\¶|¡ a ?¤›~„ z ‡›⁄›¹¶”‹ƒ¤“?¹¶ ~ﾉ†“¡~¤·Y 
? ﬁ›¶T‡‒‹›†‡‹?|⁄¹ﬁ›~«?‹¡¤K ? ~›ﬁ‒\¶‹?¹ †ƒ‡·\|¡¹ ¶„¶›“\‹?¹ «ƒ«›ｳ?~‹?«ƒ¹ ·~?“›†‡«ƒ¹ ~“¡¹ ·†‡\‹›¶¡‹?¹ ?¹ SX¹ ”?¤›‹\ 
o dra⁄?|⁄K ? ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ na ‡‒\†¡¹ ¶“\¤ﾉ¹ ~›ﬁ‒\¶|¡ z ~ﾉ¶›~·¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?|⁄¹ ?ƒ‹‹›†‡?¹
¶“\†‡‹?¤\¹~‒?⁄„K ? §¡~‹?‹?¹‡ｳ¡‡?|⁄¹›†›‘M42 
mT¤‡¡ｳ?¹›~‘›‒‹?|ƒ¹”\‘?¶\§?|?¹†¡¹~‒??‹?«¹ﬁ‒?¶¡«¹§†›·¹‡›⁄›¹‹?”›‒·K¹?¡¹‡\¤›¶?¹†«“·¶‹?¹·§¡~‹?‹?¹
›~ﬁ›‒·§¡¹ ”?¤›‹· a §¡¹ ﬁ‒›‡›¹ ‹¡ﬁ“\‡‹?M¹ o‒›‘“?«›¶?«¹ ‘›~¡«¹ §¡¹ ”‘\¶¡‹?¹ †¡¹ ›~ﬁ›¶T~‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒› 
ﬁｳ?ﬁ\~¹ ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ z ~ﾉ¶›~·¹ ƒ‹¶¡†‡ƒ?‹?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ¶“\†‡‹?¤\¹ ~‒?⁄„M¹ h‹¶¡†‡ƒ?‹?¹
?ƒ‹‹›†‡¹ r?cb je ‡”¶M¹ ﬁ‒›¶›”‹?¹ ?ƒ‹‹›†‡?, a proto se na ni ~“¡¹ ›‘?\‹†¤?⁄›¹ ”?¤›‹?¤·¹ ¶”‡\⁄·§¡¹
›‘§¡¤‡ƒ¶‹?¹›~ﬁ›¶T~‹›†‡ za zﬁﾉ†›‘¡‹›·¹?¤›~·M 
cﾉ¤\”¡«¹‹¡§¡~‹›‡‹›†‡ƒ¹¶?¤“\~·¹”?¤›‹\¹§¡¹†›·~‹?¹†ﬁ›‒¹«¡”ƒ¹\¤|ƒ›¶›·¹†ﬁ›“¡?‹›†‡?¹?c¹b\‒£› 
a †‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|?¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M¹?c Cargo si u †›·~·¹†‡T?·§¡ na ”¶??¡‹?¹
‹?¤“\~„¹ ¶ ~ﾉ†“¡~¤·¹ ‹¡ﬁl?‹›¶\‹?|⁄¹ ¶?“·¤M¹ i¡~‹?¹ †¡¹ tedy ﬁｳ¡~¡¶??« o ¶?“·¤„¹ ¶„¶›“\‹? 
‹¡?¡¤\‹?« ”⁄›‒?¡‹?m stavu trati. u?|¡‹?¤“\~„¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ ¶”‹ƒ¤\§?¹ v souvislosti s poplatkem 
                                                 





za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ na ›‘§?”~‹?|⁄¹ ‡‒\†?|⁄K¹¤‡¡‒?¹ §†›·¹~¡“??¹ ‹¡?¹ ‡„¹ ﬁﾉ¶›~‹T¹ﬁ“?‹›¶\‹?M¹
rﬁ›‒¹†¡¹¶“¡?¡¹·?¹›~¹‒›¤·¹QOOWM43 
o›~›‘‹?¹ †ƒ‡·\|¡¹ ﬁ\‹·§¡¹ ¶ souvislosti s ‹¡⁄›~›·¹ ‹?¤“\~‹?⁄›¹ ¶“\¤·K¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ †‡\“\¹ ¶ ﬁ›“›¶ƒ‹T¹
roku 2011 u u„?¤›¶\M¹ oｳ??ƒ‹›·¹ ‹¡⁄›~„¹ ‘„“„¹ ·¶›“‹T‹?¹ ?‒›·‘„¹ ¤›“¡§‹ƒ|›¶?⁄›¹ ·ﬁ¡¶‹T‹?M 
po ”§ƒ?‡T‹?¹ ﬁｳ??ƒ‹„¹ ‹¡⁄›~„¹ musela r?cb na «‹›⁄\¹ «?†‡¡|⁄¹ ‹\ｳ?~ƒ‡¹ †‹??¡‹?¹ ‒„|⁄“›†‡ƒ 
a ‹¡ﬁ“?‹›¶\‹T¹ ¶„“›·?ƒ‡¹ ‹T¤‡¡‒?¹ ?†¡¤„¹ ‡‒\‡?M¹u“\¤„¹?c¹ ‡\¤¹ ‹\‘?‒\“„ na ‡T|⁄‡›¹ ﬁ‒›‘“?«›¶?|⁄¹
«?†‡¡|⁄¹”ﬁ›?~T‹?K¹ﬁｳ?ﬁ\~‹T¹byl dopravce nucen zajistit v ?†¡¤·¹‹?⁄‒\~‹?¹ﬁｳ¡ﬁ‒\¶u.44 
o›~“¡¹ ‹›¶?⁄›¹ ›‘?\ns¤?⁄›¹ ”?¤›‹?¤·¹ †¡¹ «ﾉ?¡¹ osoba zprostit ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ‹\⁄‒\~ƒ‡¹ ?¤›~·¹
vzniklou z ﬁ‒›¶›”‹?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒK¹ ﬁ‒›¤??¡-“ƒK¹ ?¡¹ ¶„‹\“›?ƒ“\¹ ¶¡?¤¡‒›·¹ ﬁ??ƒK¹ ¤‡¡‒›·¹ “”¡¹ ‒›”·«‹T¹
ﬁ›?\~›¶\‡K¹ \‘„ ke ?¤›~T¹ ‹¡~›?“›¹ G?¹ QXQSHM¹ s›¹ ›¶?¡«¹ ‹¡‹?¹ ﬁｳ?ﬁ\~¹ ”«?‹T‹?|⁄¹ ·¶›“‹T‹?|⁄¹
?‒›·‘ﾉK¹ ¤~¡ r?cb¹ ﬁ‒\¶~Tﬁ›~›‘‹T pochybila a ?¤›~·¹ ¶”‹ƒ¤“›·¹ ~›ﬁ‒a¶|ﾉ«¹ ”ﬁﾉ†›‘ƒ“\¹ †¶›·¹
ne?ƒ‹‹›†‡? a ‹¡†ﬁ“‹T‹?«¹†¶?|⁄¹ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡?M 
oｳ¡†‡›?¡¹ ¶?¤“\~¹ ”?¤›‹\¹ «ﾉ?¡¹ ‘?‡¹ v ‡\¤›¶?|⁄¹ †ƒ‡·\|?|⁄¹ ‒ﾉ”‹?K¹ ﬁｳ¡~¡¶??« s ﬁｳi⁄“?~‹·‡?« 
k ”?§«ﾉ«¹§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹†·‘§¡¤‡ﾉ¹¶„†¤„‡·§?|?|⁄¹†¡ na ?¡“¡”‹ƒ|ƒK¹·†‡\‹›¶¡‹?¹?¹QQK¹›~†‡M¹PK¹ﬁ?†«M¹
\H¹ §\†‹T¹ †‡\‹›¶·§¡¹ ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¹ ~‒?⁄·¹ﬁ‒›¹ ﬁ›‡ｳ¡‘„¹ﬁ“„‹·“? 
a ‘¡”ﬁ¡?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„. Chce-“ƒ¹r?cb¹ﬁｳƒ†ﬁT‡ ke ”¶??¡‹?¹ﬁ›~?“·¹ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„ po ?¡“¡”‹ƒ|ƒ¹
›ﬁ‒›‡ƒ¹ ¤›‹¤·‒¡‹?‹?«¹ ”ﬁﾉ†›‘ﾉ« G†ƒ“‹ƒ?‹?K¹ “¡‡¡|¤?K¹ ¶›~‹? ﬁｳ¡ﬁ‒\¶\HK¹ «T“\¹ ‘„¹ †¡¹ †‹\?ƒ‡¹
ﬁ›†¤„‡›¶\‡¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ«¹ |›¹ ‹¡§¤¶\“ƒ‡‹T§??¹ †“·?‘„ s |›¹ ‹¡§«¡‹??«¹ «‹›?†‡¶?«¹ ›«¡”›¶?‹?¹
plynulosti dopravy. 
3.2.3 j›«·‹ƒ‡?‒‹?¹ﬁ‒?¶›¹¶ ›‘“\†‡ƒ¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶„ 
j¡¹ ”“¡ﬁ?›¶?‹?¹ †“·?¡‘¹ ﬁ›†¤„‡›¶\‹?|⁄¹ §\¤¹ ”¡¹ †‡‒\‹„¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„K¹ ‡\¤¹ ”¡¹ †‡‒\‹„¹
~›ﬁ‒\¶|ﾉ¹«·†?¹ ~›|⁄?”¡‡¹ ‡?? s ohledem na ›¤›“‹?¹ †‡?‡„M¹ u ‒?«|ƒ¹ d¶‒›ﬁ†¤?¹ ·‹ƒ¡¹ ~›|⁄?”?¹ §ƒ?¹
‹T¤›“ƒ¤¹ “¡‡ k ﬁ‒›|¡†·¹ †§¡~‹›|›¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹ †„†‡?«ﾉ a †‡\‹~\‒~ﾉ¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ”¡«?¹
v ‒?«|ƒ¹ ‡”¶M¹ ƒ‹‡¡‒›ﬁ¡‒\‘ƒ“ƒ‡„¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ ?“¡‹†¤?¹ †‡?‡„¹ §†›·¹ ¶ souvislosti 
s interoperabilitou povinny implementovat do †¶?|⁄¹ﬁ‒?¶‹?|⁄¹ †„†‡?«ﾉ¹‹¡§‒ﾉ”‹T§??¹ †«T‒‹ƒ|¡K 
na §¡§ƒ|⁄?¹ ”?¤“\~T¹ «?¹ ‘?‡¹ ¶¡¹ ¶?†“¡~¤· zaji?‡T‹? ‘¡”ﬁ‒›‘“?«›¶? ﬁ‒ﾉ|⁄›~‹›†‡¹ ¶“\¤ﾉ ·‒?ƒ‡?¹
kvality ﬁｳ¡†¹|¡“›·¹d¶‒›ﬁ·M 
                                                 
43 rﾈq`K¹i\‹M¹?c¹b\‒£›¹|⁄|¡¹›~¹†ﬁ‒?¶|ﾉ¹¤›“¡§?¹ﬁ“\‡ƒ‡¹¶?“·¤„K¹§~¡ o ~¡†?‡¤„¹«ƒ“ƒ›‹ﾉM¹l`eq`K¹\M¹†MK a ~›~\¶\‡¡“?¹
o‒›¢ƒ«¡~ƒ\K¹q¡·‡¡‒†K¹?sjK¹`o¹ z›‹“ƒ‹¡¦. [cit. 2014-01-PV¦M¹c›†‡·ﬁ‹?¹ ”Y¹ ⁄‡‡ﬁYNN¡¤›‹›«ƒ¤\Mƒ~‹¡†M|”N¶¡-vzduchu-
visi-soudni-spor-o-stamiliony-mezi-cd-cargo-a-szdc-p53-/. 




?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ¤\¹ ¶ implem¡‹‡\|ƒ¹ ¤›«·‹ƒ‡?‒‹?⁄›¹ ﬁ‒?¶\¹ ¶ obla†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ‡‒›|⁄·¹
”\›†‡?¶?M¹d¶‒›ﬁ†¤?¹†›·~‹?¹~¶ﾉ‒¹‹\ﬁ›«¡‹·“¹?q¹¶ souvislosti s ¶?“¡‹T‹?«¹|?“ﾉ¹›‘†\?¡‹?|⁄¹¶¡¹
†«T‒‹ƒ|ƒ¹QOOPNPSNdr o ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹¤\ﬁ\|ƒ‡„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ a ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ Gƒ«ﬁ“¡«¡‹‡\?‹?¹ “⁄ﾉ‡\¹ PTM¹ ‘ｳ¡zna 2003).45 i¡~‹?« z ﬁ‒¶¤ﾉK¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ ﬁ‒›”\‡?«¹
?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡¹ ‹¡ﬁ›~\ｳƒ“›¹ ukotvit do ‹\?¡⁄›¹ ﬁ‒?¶\, §¡¹ †„†‡?«¹ ›~«T｢›¶?‹?¹ ¶?¤›‹· 
na ?¡“¡”‹ƒ|ƒM¹ o›~“¡¹ †«T‒‹ƒ|¡¹ «\§?¹ †„†‡?«„¹ ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹ ﬁ›·?ƒ‡?¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ ﬁ›¶”‘·”›¶\‡¹
podniky a provozovatele infrastruktury v «ƒ‹ƒ«\“ƒ”\|ƒ¹”?¶\~ a ”¶„?›¶?‹?¹¶?¤›‹·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
†?‡T¹ﬁ›«›|?¹†„†‡?«·¹›~«T｢›¶?‹?¹¶?¤›‹·M¹s\¤›¶?¹†„†‡?«¹«ﾉ?¡¹”\⁄‒‹›¶\‡¹ﬁ›¤·‡„ za ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹
‹\‒·?·§?|?¹ ﬁ‒›¶›”¹ †?‡TK¹ ¤›«ﬁ¡‹”\|¡¹ ﬁ‒›¹ ﬁ›~‹ƒ¤„¹ ‡‒ﬁ?|?¹ ”?¶\~\«ƒ a ›~«T‹„ za ﬁｳ¡†?⁄‹·‡?¹
ﬁ“?‹›¶\‹?⁄›¹¶?¤›‹·M46 
3.3 m›¶¡“ƒ”\|¡¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ¹·ﬁ‒\¶·§?|?¹¶?“·¤›¶›·¹?ƒ‹‹›†‡ 
V ?¡†¤?¹ ‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡¹ ﬁ›”›‒·§¡«¡ ‹¡·†‡?“?¹ ¶?¶›§¹ ¶ ›‘“\†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„K¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ ‹¡‡?¤?¹
ﬁ›·”¡¹ ‒¡¤›‹†‡‒·¤|? a «›~¡‒‹ƒ”\|?¹ ‡‒\‡? a ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ‹›¶?|⁄¹ †‡\¶¡‘M¹ u„¶?§?¹ †¡ i legislativa 
a ƒ‹‡¡‒‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹r?cbM¹y\ﬁ‒¶?¹§¡¹‡›¹‒¡akce na ﬁ‒›‘“?«„¹¶”‹ƒ¤\§?|?¹ﬁｳƒ \ﬁ“ƒ¤\|ƒ¹§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹
·†‡\‹›¶¡‹? a ”\~‒·⁄?¹§¡¹‡›¹†‹\⁄\¹~‒?¡‡¹¤‒›¤¹†¡¹†‡\‹~\‒~„¹‹\†‡\¶›¶\‹?¹d¶‒›ﬁ†¤›·¹·‹ƒ?. 
3.3.1 m›¶?¹”?¤›‹ o ?¡“¡”‹ƒ|?|⁄ 
n~¹ ~›‘„K¹ ¤~„¹ ‘„“\¹ ﬁｳƒ§?«?‹\¹ ?ﬁ‒\¶\¹ ›‘†\?¡‹?¹ ¶ ”?¤›‹T¹ ?M¹ QUUNPXXS¹ r‘MK o ~‒\⁄?|⁄K¹ †¡¹
v oblastƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ·~?“„¹ ﬁ›«T‒‹T¹ ¶¡“¤?¹ ”«T‹„K 
na ¤‡¡‒?¹§¡¹ﬁ›‡ｳ¡‘\¹‒¡\£›¶\‡¹ﬁｳƒ§¡‡?«¹‹›¶?¹ﬁ‒?¶‹?¹?ﬁ‒\¶„M¹y?†\~‹?«ƒ¹”«T‹\«ƒK¹¤‡¡‒?¹ﬁ›‡ｳ¡‘·¹
‹›¶?⁄›¹”?¤›‹\¹†ƒ“‹T¹›¶“ƒ¶｢·§?K¹§†›·Y 
? ¶†‡·ﬁ¹?¡†¤?¹‒¡ﬁ·‘“ƒ¤„ do d¶‒›ﬁ†¤?¹·‹ƒ¡¹¶ roce 2004, ? ‡‒\‹†¢›‒«\|¡¹?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹†¡¤‡›‒·¹¶ ?¡†¤?¹‒¡ﬁ·‘“ƒ|¡K ? ﬁ›†‡·ﬁ‹?¹“ƒ‘¡‒\“ƒ”\|¡ na ‡‒⁄·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶„M47 
Od vstupu do dt¹¶”‹ƒ¤“\¹?q¹ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹ƒ«ﬁ“¡«¡‹‡›¶\‡ do †¶?⁄›¹ﬁ‒?¶‹?⁄›¹†„†‡?«·¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†„¹
d¶‒›ﬁ†¤?¹ ·‹ƒ¡M¹ s¡‹‡›¹ proces §¡¹ ﬁ\‡‒‹? na ﬁ›?‡·¹ ‹›¶¡“¹ ”?¤›‹\ o drah?|⁄M¹ o‒?¶‹?¹ ?ﬁ‒\¶\¹
›‘†\?¡‹?¹ ¶ ”?¤›‹T o ~‒\⁄?|⁄¹ †‡›§? na §ƒ‹?|⁄¹ ”?¤“\~¡|⁄¹ ‹¡?¹ ?ﬁ‒\¶\¹ d¶‒›ﬁ†¤?¹ ·‹ƒ¡K¹ ??«?¹ †¡¹
ﬁ‒›|¡†¹ ƒ«ﬁ“¡«¡‹‡\|¡¹ †‡?¶?¹ †“›?ƒ‡T§??«M¹ q›”~?“‹?¹ §¡¹ ‡\¤?¹ ﬁ›·??¶\‹?¹ ‡¡‒«ƒ‹›“›£ƒ¡K¹ ¤‡¡‒?¹ †ƒ¹
                                                 
45 q›”†·~¡¤¹†›·~‹?⁄›¹~¶›‒\¹”¡¹~‹¡¹PPM¹?¡‒¶¡‹|¡¹QOPR¹ ? d¶‒›ﬁ†¤?¹¤›«ƒ†¡¹¶M¹?¡†¤?¹‒¡ﬁ·‘“ƒ¤\M¹uT|¹b-545/10. 
c›†‡·ﬁ‹?¹”Y¹http://eur-lex.europa.eu. 
46 r«T‒‹ƒ|¡¹QOOPNPSNdr o ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹¤\ﬁ\|ƒ‡„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ a ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„M¹
?“?‹¡¤ 11. 




v «‹›⁄\¹ ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄¹ ‹¡›~ﬁ›¶?~? a komplikuje nejen implementaciK¹ \“¡¹ ‡\¤?¹ †\«›‡‹?¹ ¶?¤“\~¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹·†‡\‹›¶¡‹?M 
r‡?¶\§?|?¹?ﬁ‒\¶\¹‹¡‹?¹ †|⁄›ﬁ‹\¹~›†‡\‡¡?‹T¹ ‒¡\£›¶\‡ na ﬁｳ¡|⁄›~¹›~¹·‹ƒ‡?‒‹?¹?¡“¡”‹ƒ|¡¹ Gﬁ‒›¶›”¹
infrastruktury i ~›ﬁ‒\¶·¹ ”\§ƒ?ｿ·§¡¹ §¡~¡‹¹ †·‘§¡¤‡H k ›~~T“¡‹?«·¹ †„†‡?«·K¹ ¤‡¡‒?¹ «?¹ ﬁｳƒ‹?†‡ 
do †„†‡?«·¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ‡‒?‹?¹ ﬁ‒¶¤„ a «?¹ ¶?†‡ k “ƒ‘¡‒\“ƒ”\|ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ †¡¤‡›‒·M¹
Liberalizace ‘„¹«T“\¹ ·«›?‹ƒ‡¹ ?ƒ‒??¹ ﬁｳ?†‡·ﬁ na ‡·”¡«†¤?¹ ‡‒⁄¹ ¶?¡«¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ«¹ “ƒ|¡‹|›¶\‹?«¹
v dtK¹¤‡¡ｳ?¹‘„¹tak ‡¶›ｳƒ“ƒ¹¤›‹¤·‒¡‹|ƒ¹‡”¶M¹‹?‒›~‹?«¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ«M 
m›¶?¹ﬁ‒?¶‹?¹?ﬁ‒\¶\¹‘„¹«T“\¹¶„ｳ¡?ƒ‡¹‹?†“¡~·§?|?¹ﬁ‒›‘“?«„¹†›·?\†‹?⁄›¹†‡\¶·K¹¤‡¡‒?«i jsou: 
? §¡~‹›‡‹?¹?ﬁ‒\¶\¹ﬁ‒›¹¶?¡|⁄‹„¹~‒·⁄„¹~‒\⁄, ﬁｳ¡†‡›?¡¹¶?|⁄›~ƒ†¤\¹ﬁ‒›¹ﬁ‒›¶›” na ‒ﾉ”‹?|⁄¹
~‒\⁄?|⁄¹§†›·¹›~“ƒ?‹?K ? ‒›”~?“‹?¹‡¡‒«ƒ‹›“›£ƒ¡¹‹¡¤›«ﬁ\‡ƒ‘ƒ“‹? s ‡¡‒«ƒ‹›“›£ƒ?¹ﬁ›·??¶\‹›·¹“¡£ƒ†“\‡ƒ¶›·¹dtK ? ‹¡ﬁｳ¡⁄“¡~‹?¹¤\‡¡£›‒ƒ”\|¡¹~‒\⁄¹‹¡›~ﬁ›¶?~\§?|?¹†›·?\†‹?«·¹†‡\¶· a §¡§ƒ|⁄¹”\ｳ\”¡‹?K ? ‹¡~›†‡\‡¡?‹?¹¶„«¡”¡‹?¹¤›«ﬁ¡‡¡‹|?¹†ﬁ‒?¶‹?|⁄¹›‒£?‹ﾉ¹¶ ‡?‡›¹›‘“\†‡ƒK ? ‹¡§\†‹?¹¶„«¡”¡‹?¹‹T¤‡¡‒?|⁄¹ﬁ‒?¶‹?|⁄¹¶”‡\⁄ﾉ¹¶”‹ƒ¤\§?|?|⁄¹ﬁｳƒ¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
~‒?⁄„ a ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ «¡”ƒ¹ †·‘§¡¤‡„K¹ ¤‡¡‒?¹ ¶ ‡?‡›¹ ›‘“\†‡ƒ¹ ﬁﾉ†›‘?¹
G›‡?”¤„¹ ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡„K¹ |¡‹„ za ﬁｳ?†‡·ﬁ k ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·ｳ¡K¹ ¤›«ﬁ¡‹”\|¡¹ «¡”ƒ¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?«ƒ¹†·‘§¡¤‡„¹‹\ﬁｳM¹ﬁｳƒ¹¶?“·¤?|⁄ a ~\“??HM48 
i¡¹‡ｳ¡‘\¹ﬁ›~›‡¤‹›·‡K¹?¡¹†›·?\†‹?¹ﬁ›“ƒ‡ƒ|¤?¹†ƒ‡·\|¡¹ﬁｳƒ§¡‡?¹‡\¤›¶?¹”?†\~‹?¹ﬁ‒?¶‹?¹?ﬁ‒\¶„¹ﬁｳ?“ƒ?¹
‹¡ﬁｳ¡§¡M¹ oｳ¡†‡›?¡¹ ﬁ‒?|¡ na ‹›¶?«¹ ”?¤›‹T¹ ﬁ‒›‘?⁄\“„¹ ﬁ›†“¡~‹?|⁄¹ ‹T¤›“ƒ¤¹ “¡‡K¹ ‒¡?“‹T¹ ⁄‒›”?K¹ ?¡ 
na ¢ƒ‹?“‹?¹ ﬁ›~›‘·¹ ”?¤›‹\ o ?¡“¡”‹ƒ|?|⁄ a ”?¤›‹\ o ›‘¡|‹?|⁄¹ ~‒\⁄?|⁄¹ G†›·?\†‹?¹ ‹?¶‒⁄¹
~›ﬁ›‒·?·§¡¹ﬁ‒?¶‹?¹?ﬁ‒\¶·¹~‒\⁄¹‒›”~T“ƒ‡ do ~¶›·¹†\«›†‡\‡‹?|⁄¹”?¤›‹ﾉH¹†ƒ¹‘·~¡«¡¹«·†¡‡¹§¡?‡T¹
‹T¤›“ƒ¤¹“¡‡¹ﬁ›?¤\‡M 
j¡¹”“¡ﬁ?¡‹?¹†›·?\†‹?¹†ƒ‡·\|¡ na ?¡“¡”‹ƒ|ƒ¹«ﾉ?¡¹ﬁｳƒ†ﬁT‡ i †\«›‡‹?¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹
cesty bez ohledu na ¶?†“¡~¤„¹ﬁ‒?|¡¹”?¤›‹›~?‒|ﾉM¹oｳ¡†‡›?¡¹†¡¹?q¹‹¡ﬁ›~\ｳƒ“›¹ ƒ«ﬁ“¡«¡‹‡›¶\‡¹
¶?¡|⁄‹„¹ |?“¡¹ dt¹ ¶ ›‘“\†‡ƒ¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›pravy do ‹\?¡⁄›¹ ﬁ‒?¶‹?⁄›¹ †„†‡?«·K¹ r?cb «ﾉ?¡¹
(a ‡\¤?¹‡\¤¹?ƒ‹?H¹‹T¤‡¡‒?¹ﬁ‒¶¤„¹”\¶?†‡ i ‘¡”¹”?¤›‹‹?⁄›¹”«›|‹T‹?M¹m\ﬁｳM¹d¶‒›ﬁ†¤?«¹†›·~‹?«¹
~¶›‒¡«¹ ¶„‡?¤\‹?¹ \‘†¡‹|¡¹ †„†‡?«·¹ ›~«T｢›¶?‹?¹ ¶?¤›‹· na ?¡“¡”‹ƒ|ƒ ·ﬁ‒\¶¡‹?¹ †„†‡?«em 
pokut a †“¡¶¹«ﾉ?¡¹r?cb¹G\¹§ƒ‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“?¹~r?⁄„H¹†‡\‹›¶ƒ‡¹†\«›†‡\‡‹T¹‡ｳ¡‘\¹¶ ﬁ‒›⁄“??¡‹? 
o ~‒?”¡M 
                                                 





rﬁ‒?¶\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ ¶y~\“\¹ \¤‡·\“ƒ”›¶\‹?¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹ cVNQ¹ ?n‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹
¶?“·¤›¶?|⁄¹ ?ƒ‹‹›†‡?? s ??ƒ‹‹›†‡?¹ ›~¹ PTM¹ ﬁ‒›†ƒ‹|¡¹ QOPRM¹nﬁ‒›‡ƒ¹ ﬁｳ¡~|⁄›”?«·¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹cVN2 
?oｳ¡~ﬁƒ†¹ ﬁ‒›¹ ›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ na ‡‒\‡?|⁄¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‹?|⁄¹ rﬁ‒?¶›·¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K¹ †‡?‡‹?¹ ›‒£\‹ƒ”\|¡? ??ƒ‹‹?⁄›¹ ›~¹ PM¹ ﬁ‒›†ƒ‹|¡¹ QOPP¹ ~›”‹?¶?¹ ‹T¤›“ƒ¤a «\“?|⁄¹
”«T‹M¹ oｳ¡~‹T¹ ‒¡¢“¡¤‡·§¡¹ q›”⁄›~‹·‡? o ›‒£\‹ƒ”\?‹?¹ ”«T‹T¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„49 ze dne 
26. 1. QOPQK¹¤‡¡‒?¹‒·??¹q¡£ƒ›‹?“‹?¹|¡‹‡‒\¹ﬁ‒›¶›”· a rﬁ‒?¶„¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a «?†‡›¹‹ƒ|⁄¹”ｳƒzuje 
n‘“\†‡‹?¹ｳ¡~ƒ‡¡“†‡¶?M 
c\“??¹«\“?¹”«T‹\¹†ﬁ›??¶?¹¶ ”?†\~?|⁄¹ﬁ‒›¹ﬁ“?‹›¶?‹? a ¤››‒~ƒ‹\|ƒ¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒM¹y\‡?«|›¹
¶¡¹ †‡\‒??«¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¡¹ ‘„“\¹ ¶?†“›¶‹T¹ †‡\‹›¶¡‹\¹ povinnost ~‘?‡ o ”¶??¡‹?¹ ƒ‹‡¡‹”ƒ‡„¹ ‹›?‹?¹
¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒK¹ ﬁｳ¡~e¶??«¹ ﬁ\¤ na §¡~‹›¤›“¡§‹?|⁄¹ ‡‒\‡?|⁄ a ~¶›·¤›“¡§‹?|⁄¹ ‡‒\‡?|⁄ 
s ¶„†›¤›·¹ƒ‹‡¡‹”ƒ‡›·¹›†›‘‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹¶ ~¡‹‹?¹~›‘TK¹¶ ‹›¶?«¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¡¹‡\‡›¹”?†\~\¹|⁄„‘?M l?†‡›¹
‡›⁄›¹ §¡¹ †‡\‹›¶¡‹›K¹ ?¡ za ”\ﬁ‒\|›¶?‹?¹ ¶⁄›~‹?¹ ~›‘„¹ ¤›‹?‹?¹ ¶?“·¤„ s ‹¡§«¡‹??«¹
ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?«¹~›ﬁ\~¡« na ﬁ‒›¶›”¹”›~ﬁ›¶?~?¹›‘§¡~‹\‡¡“¹¶?“·¤„¹·?¹ﬁｳƒ¹”ﬁ‒\|›¶?‹?¹??~›†‡ƒ.  
s\‡›¹”«T‹\¹†¡¹›¶?¡«¹”~?¹‘?‡¹”‹\?‹T¹‹¡†„†‡?«›¶?K¹ﬁ‒›‡›?¡¹‹T¤›“ƒ¤¹~‹?¹ﬁｳ¡~¹¶„~?‹?«¹‹›¶?⁄›¹
ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹ ‘„“¹ ¶„~?‹ o›¤„‹¹ ‹?«T†‡¤\¹ fｲ pro pro¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹ ~‒?⁄„¹ ?›¹ ¶„·??¶?‹?¹ ‹›?‹?¹
~›‘„¹ ﬁ‒›¹ ?~‒?‘›¶? a ›ﬁ‒\¶‹?¹ ﬁ‒?|¡?¹ G~?“¡¹ §¡‹¹ o›¤„‹). Je ·‒?¡‹?¹ ‹?«T†‡¤ﾉ«¹ ﬁ‒›¹ ﬁ‒›¶›”¹
ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹¶?¡|⁄¹nｲM¹i¡~‹?¹†¡¹‡¡~„ o ﬁ›¤„‹¹|¡‹‡‒?“‹?⁄›¹›‘§¡~‹\¶\‡¡“¡¹¶?“·¤¹¶?¡«¹~?“??«¹
›‘§¡~‹\¶\‡¡“ﾉ«M r‡\‹›¶·§¡¹ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡¹¶„·??¶\‡¹ﬁ‒›¹·‒?ƒ‡? ﬁ‒?|¡¹‹›?‹?¹~›‘·¹¶?·~¡¹‡\«K¹¤~¡¹§¡¹
to technicky a ‡¡|⁄‹›“›£ƒ|¤„¹«›?‹?. o“?‹›¶?‹?¹ ‹›?‹?|⁄¹¶?“·¤¹ §¡ ‡ｳ¡‘\¹ ”›⁄“¡~‹ƒ‡¹ §ƒ?¹ ¶¡¹ ¢?”ƒ¹
ﬁｳ?ﬁ‒\¶„¹ﬁ›?\~\¶¤ﾉ na ¶?“·¤· ~“¡¹‹?†“¡~·§?|?|⁄¹”?†\~. 
oｳƒ¹‒¡\“ƒ”\|ƒ¹‹›?‹?|⁄¹¶?“·¤¹§¡¹ﬁ›‡ｳ¡‘\¹~›~‒?¡‡¹”?¤“\~‹?¹”?†\~„¹‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ a ⁄„£ƒ¡‹„¹ﬁ‒?|¡M¹i¡¹
‹·‡‹?¹ ”\§ƒ†‡ƒ‡¹ ~›†‡\‡¡?‹?¹ ›†¶T‡“¡‹?¹ ﬁ‒\|›¶ƒ?‡T¹ G‹\ﬁｳM¹ ›†¶T‡“›¶\|?¹ †›·ﬁ‒\¶›·HM¹ sT?¤?¹
«¡|⁄\‹ƒ”\|¡¹ ‹¡†«?¹ ‘?‡¹ ﬁ›·?ƒ‡?¹ ¶ ›‘„~“¡‹?|⁄¹ \£“›«¡‒\|?|⁄K¹ ﬁ›¤·~¹ ‘„¹ «›⁄“›¹ ~›§?‡ 
k ‹\~«T‒‹?«·¹ ‒·?¡‹?¹ ⁄“·¤¡«M oｳƒ¹ ‒¡\“ƒ”\|ƒ¹ ›ﬁ‒\¶‹?|⁄ a ?~‒?‘›¶?|⁄¹ ﬁ‒\|?¹ ¶ ‹›?‹?¹ ~›‘T¹ §¡¹
ﬁ›‡ｳ¡‘\¹ ¶„‡¶›ｳƒ‡¹ ‡\¤›¶?¹ ﬁ›~«?‹¤„K¹ \‘„¹ ‘„“\¹ ”\§ƒ?‡T‹?¹ ›~ﬁ›¶?~\§?|?¹ ¤¶\“ƒ‡\ a ?ƒ¶›‡‹›†‡¹
ﬁ‒›¶¡~¡‹?|⁄¹ﬁ‒\|?M 
c?“¡¹ ﬁ›¤„‹¹ ¶„§«¡‹›¶?¶?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹ ﬁ‒?|¡K¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ «›⁄›·¹ ﬁ‒›¶?~T‡¹ ¶ ‹›?‹?¹ ~›‘TM¹ o‒¶‹T¹
¶„§«¡‹›¶?¶?¹ﬁ‒?|¡, u ¤‡¡‒?|⁄¹‹¡§†›·¹”\ﬁ›‡ｳ¡‘?¹??~‹?¹~\“??¹”¶“??‡‹? ›ﬁ‒\‡ｳ¡‹?M¹i¡~‹?¹†¡¹›Y¹ 
                                                 




? ¶?«T‹„¹›|¡“›¶?|⁄¹†›·??†‡? a ﬁ‒\?|ﾉ¹¶¡¹¶?⁄„‘¤?|⁄, ? ¶?«T‹„¹¤›“¡§‹ƒ| a ﬁ‒\?|ﾉ¹¶ koleji, ? ‒·?¡‹?¹¤›“¡§? a ¶?⁄„‘¡¤K ? †‡‒›§‹?¹›ﬁ‒\¶u £¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹¤›“¡§¡¹GGPK) «ƒ«›¹›‘„~“¡‹?¹\£“›merace, ? ‘¡‡›‹??¹”?¤“\~ﾉ¹‡‒\¤?‹?|⁄¹ﬁ›~ﬁT‒K¹ﬁ›¤·~¹§†›·¹‒¡\“ƒ”›¶?‹„¹ﬁ›§?”~‹?«ƒ¹‘¡‡›‹?‒¤\«ƒK ? ›ﬁ‒\¶„¹ﬁ‒¡¢\‘‒ƒ¤›¶\‹?|⁄¹¤›‹†‡‒·¤|?¹ﬁｳ¡§¡”~ﾉM50 
Nakonec o›¤„‹¹·¶?~? skupinu ﬁ‒\|?K¹¤‡¡‒?¹“”¡¹¤›‹\‡¹¶ ‹›?‹?¹~›‘T, budou-“ƒ¹ﬁｳƒ¹‡›«¹~›~‒?¡‹„¹
·‒?ƒ‡?¹~\“??¹›«¡”·§?|?¹ﬁ›~«?‹¤„M¹sT«ƒ‡›¹ﬁ‒\|¡«ƒ¹§†›·Y 
? †¶\ｳ›¶?‹? a ‹\¶\ｳ›¶?‹?¹¤›“¡§? a ¶?⁄„‘¡¤K ? ‘T?‹?¹›ﬁ‒\¶„¹‡‒›“¡§›¶?⁄›¹¶¡~¡‹?K ? op‒\¶„¹‒›”|⁄›~·¹¤›“¡§? a ¶?⁄„‘¡¤K ? ¶?¤›ﬁ„¹ﬁ‒›¹”?¤“\~„¹†‡›??‒ﾉ¹suK ? ›†\”›¶?‹?¹‡‒\¤?‹?|⁄¹ﬁ›~ﬁT‒ a †‡\¶T‹?¹‹?¶T†‡ƒ~¡“M51 
m›¶?¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹ D7/2 §¡¹ ¶¡¹ †¶?¹ ?ﬁ‒\¶T¹ |¡“¤›¶T¹ ﬁ›~‒›‘‹T§??K¹ ﬁｳ¡~¡¶??«¹ ¶ ??†‡i ﬁ›ﬁƒ†·§?|?¹
ﬁ‒›‘“¡«\‡ƒ¤·¹ ”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄› a †~T“›¶\|?⁄›¹ ”\ｳ?”¡‹?M¹ m›¶T¹ ‡\¤?¹ ·¶?~?¹ ﬁ›†‡·ﬁ¹ ﬁｳƒ¹
ﬁ‒›§¡~‹?¶?‹?¹ ›«¡”¡‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ s c‒??‹?«¹ ?ｳ\~¡«, podle pravidel †‡\‹›¶¡‹?|⁄ 
”?¤›‹¡« o ~‒\⁄?|⁄. 
                                                 
50 r?cbK¹†M›M¹o›¤„‹¹‹?«T†‡¤\¹fｲ¹ﬁ‒›¹ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹~‒?⁄„ o ¶„·??¶?‹?¹‹›?‹?¹~›‘„¹ﬁ‒›¹?~‒?‘›¶? a ›ﬁ‒\¶‹?¹




4 Am`k?y`¹uxaq`m?bg u?ktj 
V ‡?‡›¹ ¤\ﬁƒ‡›“¡¹ †¡¹ ”\«Tｳ?« na ¤›‹¤‒?‡‹?¹ ¶?“·¤›¶›·¹ ?ƒ‹‹›†‡ na ~¶›·¹ ¶„‘‒\‹?|⁄¹ ‡‒\‡?|⁄M¹
r«„†“¡«¹~\“??⁄›¹‡¡‚‡·¹‹¡‘·~¡¹†‹\⁄\¹odhalit §¡~‹›‡“ƒ¶?¹¢?”¡¹ﬁ“?‹›¶?‹?K¹¤››‒~ƒ‹\|¡ a ﬁｳ?ﬁ‒\¶„¹
§¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹¶?“·¤K¹\“¡¹‹\†‡?‹T‹?¹†›·¶ƒ†“›†‡?¹mezi dopad„¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ a j¡§?«¹?\†›¶?«¹
·«?†‡T‹?«M 
m\¹ ﬁ‒¶‹?¹ ”¶›“¡‹?¹ ¶?“·|¡K¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹ ·~?“\ mezi Brnem-l\“›«Tｳƒ|¡«ƒ a Adamovem, se 
ﬁ›¤·†?«¹‹\”‹\?ƒ‡¹ ¢ƒ‹\‹?‹?¹~›ﬁ\~„¹¶?“·¤„¹ﬁ‒›¹†ﬁ‒?¶·¹ ‡‒\‡? a ~›ﬁ‒\¶|¡M¹n~⁄\~‹·‡?«¹‹?¤“\~ﾉ¹
dopravce na ”\§ƒ?‡T‹?¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ”?†¤?«¡¹ ﬁｳ¡dstavu o ¶¡“ƒ¤›†‡ƒ¹ ¢ƒ‹\‹?‹?¹
”‡‒?‡„¹~›ﬁ‒\¶|¡¹ﬁｳƒ¹‹¡¶⁄›~‹?«¹›«¡”›¶?‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒?⁄„M¹r›·?\†‹T¹†¡¹ﬁ›¤·†?«¹·¤?”\‡¹
¶?⁄›~‹›†‡¹·«?†‡T‹?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹ﬁ‒\|? do ‹›?‹?|⁄¹⁄›~ƒ‹. 
oｳƒ¹ ~‒·⁄?¹ ”¶›“¡‹?¹ ¶?“·|¡¹ ﬁ‒›‘?⁄\“„¹ ~‒›‘‹?¹ ?~‒?‘›¶?¹ ﬁ‒?|¡ na ?†¡¤·¹ «¡”ƒ¹ a‒‹¡«¹ ⁄“M¹ ‹M 
a Brnem-b⁄‒“ƒ|¡«ƒM¹i¡“ƒ¤›?¹†¡¹§¡~‹? o ¶?“·¤·¹«¡‹??⁄›¹‒›”†\⁄·¹|› do «‹›?†‡¶?¹ﬁ‒›¶?~T‹?|⁄¹
ﬁ‒\|?K¹ﬁ›¤·†?«¹†¡¹›~⁄\~‹›·‡¹¶??ƒ¹‹?¤“\~ﾉ na ›~«T‹„¹ﬁ‒\|›¶‹?¤ﾉM 
u¹ ﬁ›†“¡~‹?¹ ??†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶¡~·¹ ‒¡¤\ﬁƒ‡·“\|ƒ¹ ¶?¡|⁄¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹?|⁄¹ ¶?“·¤ na trati Brno hl. n. ? 
Nezamyslice v roce 2013, na jej?«?¹ ”?¤“\~T¹ ‘·~¡¹ «›?‹?¹ †ƒ¹ ·~T“\‡¹ ›‘‒?”¡¤ o tom, kdy se 
na ‡‒\‡ƒ¹ ﬁ‒›¶?~T§?¹ §\¤?¹ ﬁ‒?|¡K¹ §\¤¹ ?\†‡›¹ ~›|⁄?”? k ›«¡”›¶?‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„, 
a ¤‡¡‒?¹¶?“·¤„¹§†›·¹‹¡§‘T?‹T§??.  
4.1 Brno-l\“›«Tｳƒ|¡¹? Adamov 23. ? 24. 10. 2013 
n¹¶?¤¡‹~·¹¶¡¹~‹¡|⁄¹QRM a 24. 11M¹QOPR¹†¡¹·†¤·‡¡?‹ƒ“\¹¶?“·¤\ na trati Brno hl. n. ? Svitavy 
??†“›¹RQU`¹G›”‹\?›¶?‹\¹¶ ¤‹ƒ?‹?«¹§?”~‹?«¹ｳ?~·¹?M¹260) v ?†¡¤·¹«¡”ƒ¹a‒‹¡«-l\“›«Tｳƒ|¡«ƒ¹
†‡\¶T~“¡«¹U a `~\«›¶¡«M¹?†¡¤¹§¡¹~“›·⁄?¹9,8 km a ¶„“›·?¡‹\¹‘„“\¹¤›“¡§›¶T i ‹\ﬁTｿ›¶T¹ﬁ‒¶‹?¹
‡‒\ｿ›¶?¹¤›“¡§M¹u?“·¤\ byla provedena podle rozkazu o ¶?“·|¡¹?M 33011 G¶ƒ”¹ﬁｳ?“›⁄\¹RH. 
4.1.1 y?¤“\~‹?¹ƒ‹¢›‒«\|¡ 
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ‡‒\ｿ¹Brno hl. n. ? Svitavy (~“¡¹iｲ¹ ‡‒\ｿ ?M¹QUO Brno ? ?¡†¤?¹sｳ¡‘›¶?) §¡¹†›·??†‡?¹
ﬁ‒¶‹?⁄›¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ ¤›‒ƒ~›‒· a je to ~¶›·¤›“¡§‹?¹ ¡“¡¤‡‒ƒ¢ƒ¤›¶\‹?¹ ‡‒\ｿ¹ †¡¹ †‡ｳ?~\¶›· ‹\ﬁ?§¡|?¹
soustavou 25 kV o frekvenci 50 Hz.52 s‒\ｿ›¶?¹ ”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ¶ ?†¡¤·¹ ¶„“›·?¡‹?¹
¤›“¡§¡¹~›¶›“·§¡¹§?”~·¹¶“\¤·¹ﬁ‒›‡ƒ¹†ﬁ‒?¶‹?«·¹†«T‒·M 
                                                 




?†¡¤¡«¹ ‡‒\‡ƒ¹ v †¡¶¡‒‹?¹ ??†‡ƒ Brna ﬁ‒›§??~?¹ ¶ ›‘›·¹ †«T‒¡|⁄¹ ¶“\¤„¹ kategorie EuroCity (EC) 
v hodin›¶?«¹ ‡\¤‡·¹ ‡?«Tｳ po |¡“?¹ ~¡‹M¹ ?¡†‡¤‒?‡¹ ~¡‹‹T¹ †¡ k ‹ƒ«¹ ﬁｳƒ~?¶\§? i vlaky kategorie 
d‚ﬁ‒¡†¹Gd‚HM¹q„|⁄“?¤›¶?¹¶“\¤„¹GqH¹ﬁ\¤¹ﬁ‒›§??~T§?¹?†¡¤¡«¹¶¹“ƒ|⁄?¹⁄›~ƒ‹„M53 aT⁄¡« hodiny tak 
projedou \?¹R¹~?“¤›¶?¹¶“\¤„¹¶ §¡~‹›«¹†«T‒·K¹¤‡¡‒?¹§¡¹v ﬁｳ?ﬁ\~T¹¶?“·¤„¹§¡~‹?¹¤›“¡§¡¹ﬁ›‡ｳ¡‘\ 
ﬁｳ¡¶?†t na kolej ﬁ‒›‡ƒ†«T‒‹›·. 
m\¹ ¶„“›·?¡‹?«¹ ?†¡¤·¹ ‡‒\‡ƒ¹ «¡”ƒ¹ a‒‹¡«-l\“›«Tｳƒ|¡«ƒ¹ †‡\¶T~“¡«¹ U a Adamovem se 
‹\|⁄?”¡§?¹ ~¶T¹ ”\†‡?¶¤„¹ ›†›‘‹?|⁄¹ ¶“\¤ﾉK a ‡›¹ a?“›¶ƒ|¡¹ ‹\~¹ r¶ƒ‡\¶›· a Babice nad Svitavou. 
i¡~‹?¹ †¡ o ”\†‡?¶¤„¹ ‘¡”¹ ¤›“¡§›¶?⁄›¹ ‒›”¶T‡¶¡‹?K¹ ﬁ‒›‡›¹ ‹¡‹?¹ «›?‹? na ~\‹?«¹ ?†¡¤·¹ ﬁ›??‡\‡ 
s «›?‹›†‡?¹¤ｳ??¡‹?¹¶“\¤ﾉM `?¹”⁄“\¶?¹¶¡¹†‡\‹ƒ|ƒ¹`~\«›¶¹·«›?｢·§¡¹~›†‡\‡¹†¡ z ›‘›·¹‡‒\ｿ›¶?|⁄¹
¤›“¡§? na “ƒ‘›¶›“‹›·¹†‡\‹ƒ?‹?¹¤›“¡§M 
n†›‘‹?¹ ¶“\¤„¹ Gn†H¹ §¡”~?¹ ¶ ‒\‹‹? a ›~ﬁ›“¡~‹?¹ ?ﬁƒ?|¡¹ ‡ｳƒ¤‒?‡ do ⁄›~ƒ‹„M¹ s›¹ ¶?\¤¹ ﬁ“\‡?¹ §¡‹¹
v ﬁ‒\|›¶‹?¹~‹„K o ¶?¤¡‹~¡|⁄¹§¡¹”\|⁄›¶?‹¹ﬁ›·”¡¹§¡~¡‹¹n†¹¶“\¤¹v ⁄›~ƒ‹›¶?«¹‡\¤‡·. aT⁄¡«¹~‹¡K¹
ﬁｳ¡¶??‹T¹ ¶?\¤¹ ¶ ‘‒”¤?|⁄¹ ‒\‹‹?ch ⁄›~ƒ‹?|⁄K¹ ﬁ‒›§¡~¡¹ ¶ ›‘›·¹ †«T‒¡|⁄¹ ‡\¤?¹ \?¹ W¹ ¡‚ﬁ‒¡†‹?|⁄¹
‹?¤“\~‹?|⁄¹¶“\¤ﾉ¹Gm¡‚HM54 
4.1.2 Popƒ†¹¶?“·¤„ 
Dle ‡?~¡‹‹?⁄› pl?‹·¹¶?“·¤¹(viz o‘‒?”¡¤¹2) ‘„“\¹¶?“·¤\¹ﬁ‒›¶¡~¡‹\ za ??¡“¡«¹¶?«T‹„¹ﬁ‒\?|ﾉ 
s ¶\~\«ƒK¹ ¶?«T‹„¹ “¡ﬁ¡‹?|⁄¹ ƒ”›“›¶\‹?|⁄¹ †‡„¤ﾉK¹ ›~†‡‒\‹T‹?¹ ¶¡£¡‡\|¡¹ ¶ ›¤›“?¹ ‡‒\‡T a ?~‒?‘y 
‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹?M po ¶?«T‹T¹ ﬁ‒\?|ﾉ¹ ‘„“\ na ‹¡~T“ƒ¹ ‹\ﬁ“?‹›¶?‹\¹ ?ﬁ‒\¶\¹ £¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹
ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹¤›“eje. 
c?“¡¹«ﾉ?¡«¡ z ‡?~¡‹‹?⁄›¹ﬁ“?‹·¹¶„??†‡K¹?¡¹†¡¹ﬁ›~“¡¹qnu¹RROPP¹§¡~‹? o etapu D1. V ﬁｳ?“›”¡¹Q 
- Rozkaz o ¶?“·|¡¹ ?M¹ RROPP¹ §†›·¹ ?“·‡T¹ ”¶?‒\”‹T‹„¹ ﬁ›¤„‹„¹ †ﬁ¡|ƒ?“‹T¹ ·ﬁ‒\¶·§?|?¹ ¡‡\ﬁ·¹ cPM¹
u?“·¤\¹ ﬁ‒›‘?⁄\“\¹ ¶?~„¹ ¶¹ ?\†¡¹ ›~¹ WYRO do 16:30 a ”\⁄?§¡‹\ i ·¤›‹?¡‹\¹ ‘„“\¹ ﬁｳ?†“·?‹?«ƒ¹
”\«T†‡‹\‹|ƒ z dopravny Adamov. 
                                                 




n‘‒?”¡¤¹2 - s?~¡‹‹?¹ﬁ“?‹¹¶?“·¤ 47/2013 
 
y~‒›§Y¹r?cb: u?“·¤›¶?¹ﬁ“?‹„ 
qnu¹ ‹\ｳ?~ƒ“¹ ›~ｳ¡¤‹›·‡¹ ¶ ?†¡¤·¹`~\«›¶¹ ? a‒‹›¹ ⁄“M¹ ‹M¹ ¶“\¤„¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ a nahradit je 
autobusy. Jednalo se o jeden vlak v ⁄›~ƒ‹›¶?«¹ ‡\¤‡·¹ ¶ ¤\?~?«¹ †«T‒·K¹ ¤‡¡‒? o ¶?¤¡‹~· 




stanicemi Brno hl. n. a Blansko. Linka a †“›·?ƒ“\¹ ﬁ‒›¹ †ﬁ›§¡‹?¹ †¡¹ ”\†‡?¶¤\«ƒ¹ a‒‹›-?ƒ~¡‹ƒ|¡K¹
a?“›¶ƒ|¡¹‹\~¹r¶ƒ‡\¶›· a Babice nad Svitavou a jezdila mezi stanicemi Brno hl. n. a Adamov. 
u?¡|⁄‹„¹ “ƒ|⁄?¹ ¶“\¤„¹ ‡‒\‡T¹ QUO¹ G¶“\¤„¹ ¤\‡¡£›‒ƒ¡¹ db a R) po ~›‘·¹ ¶?“·¤„¹ ‘„“„¹ vedeny 
po ›‘§?”~‹?¹ ‡‒\†¡K¹ ‡¡~„¹ ﬁｳ¡†¹ ¶§¡”~›¶›·¹ †¤·ﬁƒ‹·¹ ?rs¹ a‒‹›-l\“›«Tｳƒ|¡ po ~‒·⁄?¹ ‡‒\ｿ›¶?¹
koleji.55 Tyto vlaky jsou v ﬁｳ?“›”¡¹P¹¶„”‹\?¡‹„¹”¡“¡‹TM¹jｳ??¡‹?¹‡T|⁄‡›¹¶“\¤ﾉ s ¶“\¤„¹§¡~›·|?«ƒ 
po †ﬁ‒?¶‹?¹¤›“¡§ƒ¹‘„“›¹ﬁ‒›¶¡~¡‹›¹«ƒ«›¹¶„“›·?¡‹?¹?†¡¤M 




Rozkaz o ¶?“·|¡¹upravuje ‡\¤?¹§?”~·¹†›·ﬁ‒\¶›¶?⁄›¹¶“\¤·¹r¶¹QPXWWK¹¤‡¡‒?¹†¡¹~“¡¹‹?¤‒¡†‹?⁄›¹
§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹¤ｳ??? na trati s ¶“\¤¡«¹db¹VV¹`‹‡›‹?‹¹c¶›ｳ?¤¹ﬁｳƒ‘“ƒ?‹T¹¶ ﬁ›“›¶ƒ‹T¹¶„“›·?¡‹?⁄›¹
?†¡¤·M k ﬁ‒›¶›”·¹‹?¤“\~‹?¹~›ﬁ‒\¶„ ROV ﬁ›”‹\«¡‹?¶?K¹?¡¹†ﬁ›“¡?‹›†‡¹`vs, a. s. v ﬁｳ?ﬁ\~T¹
ﬁ›‡ｳ¡‘„¹¶„~?¹¶“\†‡‹?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹? k ¶?“·|¡M 
4.1.3 o‒›¶?~T‹?¹ﬁ‒?|¡ 
Z ‡?~¡‹‹?⁄›¹ ¶?“·¤›¶?⁄›¹ ﬁ“?‹·¹ ¶„?‡¡«¡¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?¹ ﬁ‒›¶?~T‹?¹ ﬁ‒?|¡¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ¶?“·¤„M¹lƒ«›¹
¶?«T‹„¹ ﬁ‒\?|ﾉ s vadami se jednalo o ¶?«T‹·¹ “¡ﬁ¡‹?|⁄¹ ƒ”›“›¶\‹?|⁄¹ †‡„¤ﾉK¹ ›~†‡‒\｢›¶?‹?¹
¶¡£¡‡\|¡K¹ ?~‒?‘·¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹? a ¤›‹¡?‹›·¹ ›ﬁ‒\¶·¹ £¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹ ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹ ¤›“¡§¡¹
\·‡›«\‡ƒ|¤›·¹†‡‒›§‹?¹ﬁ›~‘?§¡?¤›·M 
i¡~‹?«¹ ”¡¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“ﾉ¹ ﬁ›~?“¡§?|?|⁄¹ †¡ na ‡?‡›¹ ¶?“·|¡¹ ‘„“\¹ †ﬁ›“¡?‹›†‡¹ rd?du-REKO, a. s., 
¤‡¡‒?¹ ﬁ‒›¶?~T“\¹ ¶?«T‹·¹ ¶\~‹?|⁄¹ ﬁ‒\?|ﾉM na ‡·‡›¹ ﬁ‒?|ƒ¹ ‘„“„¹ ‹\†\”¡‹y †‡‒›§‹?¹ ¶„«T｢›¶\?¡¹
ﬁ‒\?|ﾉ¹¹ruo 74 a ~¶›·|¡†‡‹?¹⁄„~‒\·“ƒ|¤?¹‒„ﬁ\~“\M¹oｳ¡~¹·¤›‹?¡‹?«¹¶?“·¤„¹«·†¡“„¹‘?‡¹ﬁ‒\?|¡¹
‹›¶T¹ﬁ›~‘ƒ‡„K k ?¡«·?¹ﬁ›†“›·?ƒ“\¹¤›‹‡ƒ‹·?“‹?¹ﬁ›~‘?§¡?¤\¹09-3X s‒\ｿ›¶?¹†‡‒›§‹?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ, 
a. s. ?ﬁ‒\¶·¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹?¹ ﬁ‒›¶?~T“\¹ rﬁ‒?¶\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ †¶?«ƒ¹ †ƒ“\«ƒM 
ke kontrole a ?~‒?‘T¹‘„“¹‹\†\”¡‹¹«›‹‡??‹?¹¶ﾉ”¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹¶¡~¡‹?¹lusu¹QMQM r›·?\†‹T¹‘„“› 
na ﬁｳ?¤‒?|⁄¹ †¶\”?|⁄¹ ¶ ”?ｳ¡”·¹ ﬁ‒›¶?~T‹›¹ ”\§ƒ?ｿ›¶?‹? a ›~†‡‒\｢›¶?‹?¹ §ƒ?¹ ﬁ›ｳ¡”\‹?|⁄¹ ¤«¡‹ﾉ¹
†‡‒›«ﾉM 
4.1.4 m?¤“\~„¹†ﬁ›§¡‹? s ¶?“·¤›· 
i\¤¹ ·?¹ ‘„“›¹ ¶??¡¹ ｳ¡?¡‹›K¹ ¶?“·¤\¹ †ƒ¹ ¶„??~\“\¹ ”\¶¡~¡‹?¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶„ za 16 
›~ｳ¡¤‹·‡?|⁄¹ ¶“\¤›¶?|⁄¹ †ﬁ›§¡‹?¹ ¶ ~\‹?«¹ ?†¡¤·M¹ o‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ~‒?⁄„¹ †¡¹ ‡\¤¹ ﬁｳƒﬁ‒\¶·§¡ 
o poplatek za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹ §?”~›·¹ ¶“\¤·M k ‡›«·K¹ \‘„|⁄›«¹ «›⁄“ƒ¹ ¶„??†“ƒ‡¹ ¶??ƒ¹
ﬁ›ﬁ“\‡¤·K¹ ¤‡¡‒›·¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ?c¹ ·?¡‡ｳƒ“K¹ ﬁ›‡ｳ¡‘·§¡«¡¹ ”‹?‡¹ ｳ\”¡‹?¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹ ¶“\¤ﾉM¹ o›‡›«¹
‘·~¡«¡¹«›|ƒ¹~›⁄“¡~\‡¹ﬁ›‡ｳ¡‘‹?¹ƒ‹¢›‒«\|¡ o ﬁ\‒\«¡‡‒¡|⁄¹¶“\¤ﾉ a dosadit je do ¤\“¤·“\?‹?⁄›¹
vzorce (¶ƒ”¹ﬁｳ?“›⁄\ 2). 
c“¡¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“‹?⁄›¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹‘„“\¹†¡†‡\¶\¹¶“\¤ﾉ¹‹?†“¡~·§?|?M¹u“\¤„¹n†¹SVPRK¹n†¹SVPTK¹n†¹
4712, Os 4714, Os 4716, Os 4721, Os 4723, Os 4725, Os 4722, Os 4724 jsou tvoｳ¡‹„ 
elektrick?«ƒ jednotkami ›”‹\?›¶\‹?«ƒ ｳ\~›·¹TUO¹†¡¹?‡„ｳ«ƒ¹¶“›?¡‹?«ƒ¹¶›”„¹ｳ\~„¹OUOM¹y‘„“?¹
vlaky Os 4710, Os 4717, Os 4719, Os 4718, Os 4720 a Os 4727 jsou soupravy s elektrickou 
“›¤›«›‡ƒ¶›·¹ ｳ\~„¹ QSQ¹ †e ‡ｳ¡«ƒ¹ ｳ\”¡‹?«ƒ¹ ¶›”„ s ›”‹\?¡‹?«¹ a~«‡¡¡281 a ﬁ›†“¡~‹?«¹ ¶›”¡« 
s ›”‹\?¡‹?«¹a¢⁄ﬁ¶¡¡295.56 




Tabulka 9 - o\‒\«¡‡‒„¹¶“\¤ﾉ Brno hl. n. - Adamov 
10 x 560 060 060 060 060 560 celkem 
hmotnost [t] 64 37 37 37 37 64 276 
«?†‡ k †¡”¡‹? 48 80 80 80 80 48 416 
 
6 x 242 Bdmtee281 Bdmtee281 Bdmtee281 Bfhpvee295 celkem 
hmotnost [t] 84 39 39 39 41 242 
«?†‡ k †¡”¡‹? 0 96 96 96 71 359 
Zdroj: ?¡“o\£¡ 
c?“¤\¹?†¡¤·¹a‒‹›¹⁄“M¹‹M¹? Adamov je 15 km a |¡“?¹?†¡¤¹ﬁ\‡ｳ? do ¤\‡¡£›‒ƒ¡¹|¡“›†‡?‡‹?¹~‒?⁄„¹
”\ｳ\”¡‹? do ¡¶‒›ﬁ†¤?⁄›¹?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹†„†‡?«·M¹j\“¤·“\?‹?¹¶”›‒¡|¹ﬁ‒›¹¶?ﬁ›?¡‡¹|¡‹y za 1 vlak 
ﬁ‒›‡›¹«ﾉ?¡«¡¹‒¡~·¤›¶\‡ na ‹?†“¡~·§?|?¹‡¶\‒: 
?? ? ???? ? ??? ? ????? ???? ? ???? 
Pro jeden vlak s ¡“¡¤‡‒ƒ|¤›·¹“›¤›«›‡ƒ¶›·¹ｳ\~„¹TUO¹¶„|⁄?”?¹¶??¡¹ﬁ›ﬁ“\‡¤u za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹
cesty na 324,87 j? a pro vlak s “›¤›«›‡ƒ¶›·¹ ｳ\~„¹QSQ¹ §¡¹¶??¡¹ﬁ›ﬁ“\‡¤·¹QXWKX5 j?M¹b¡“¤¡«¹
tedy za PU¹‹¡·†¤·‡¡?‹T‹?|⁄¹§?”~ za §¡~¡‹¹~¡‹¹¶?“·¤„¹?c¹·?¡‡ｳƒ“\¹T 042,10 j?M 
nﬁ‒›‡ƒ¹ ‡›«·¹ ¶”‹ƒ¤“„¹ ~›ﬁ‒\¶|ƒ¹ ¶?|¡‹?¤“\~„¹ ﬁｳƒ¹ ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹
Vzhledem ke †¤·‡¡?‹›†‡ƒK¹ ?¡¹ †ﬁ›“¡?‹›†‡¹ ?c¹ ‹¡‘„“\¹ ›|⁄›‡‹\¹ †~T“ƒ‡¹ ‹?«¹ §\¤?¤›“ƒ¹ ƒ‹¢ormace 
‡?¤\§?|?¹†¡¹‹?¤“\~ﾉ¹†ﬁ›§¡‹?|⁄ s ~\‹›·¹¶?“·¤›·K¹‘·~¡¹ﬁ‒›¶¡~¡‹¹ﬁ›·”¡¹ﬁｳƒ‘“ƒ?‹?¹¶?ﬁ›?¡‡M 
Trasa NAD linky a Brno hl. n. ? `~\«›¶¹ﬁｳ¡†¹a?“›¶ƒ|¡¹‹M¹rM a a\‘ƒ|¡¹‹M¹rM¹§¡¹~“›·⁄?¹PX km 
a ~“¡¹ ¶?“·¤›¶?⁄›¹ §?”~‹?⁄›¹ ｳ?~·¹ ‡‒¶\“\¹ §?”~\¹ RU min. Trasa linky B Brno hl. n. ? Blansko 
¶¡~¡‹\¹ ﬁｳ¡†¹ ›‘¡|¹ kƒﬁﾉ¶¤\¹ §¡¹ ~“›·⁄?¹ QX km a §?”~\¹ ‡‒¶\“\¹ QW min. na trase a bylo nasazeno 
dohromady 5  autobusﾉ, z ‹ƒ|⁄?¹ §¡~¡‹¹ ‘„“¹ ¶?~„¹ ‒¡”¡‒¶‹? a ”ﾉ†‡?¶\“¹ ¶¡¹ †‡\‹ƒ|ƒ¹ `~\«›¶M 
na trase B jezdily S¹\·‡›‘·†„K¹¶?~„¹Q¹¶ ¤\?~?«¹†«T‒· s ‡?«K¹?¡¹¶¡¹†‡\‹ƒ|ƒ¹¶„?¤?¶\“„¹ﬁｳƒ‘“ƒ?‹T¹
hodinu na ~\“??¹§?”~·. 
o‒›¹¶?ﬁ›?¡‡¹¶›“?«¹~›“‹?¹⁄‒\‹ƒ|ƒ¹†\”¡‘ z kapitoly 3 (23 j? za 1 ¤«¹§?”~„ a 300 j? za hodinu 
?¡¤?‹?HM¹ o›??‡?«-“ƒ¹ ~“¡¹ †|⁄?«\‡·¹ ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~\‹?⁄›¹ ¶ ﬁｳ¡~|⁄›”?«¹ ›~†‡\¶|ƒK¹ ¶„|⁄?”?¹ ﬁ›?¡‡¹
|¡“¤›¶T¹‹\§¡‡?|⁄¹¤ƒ“›«¡‡‒ﾉ¹¶ ‒?«|ƒ¹mc za jeden den na 1 536 km (8?S¹§?”~„ na lince a a 8?4 
§?”~„ na lince B). Autobusy na lince a ?¡¤\§?¹ v ›‘›·¹ ¤›‹|›¶?|⁄¹ †‡\‹ƒ|?|⁄¹ ﬁｳƒ‘“ƒ?‹T¹ RO min 
«¡”ƒ¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?«ƒ¹ §?”~\«ƒ, na “ƒ‹|¡¹ a¹ ¶”‹ƒ¤?¹ ⁄›~ƒ‹›¶?¹ ﬁ‒›“·¤\¹ ¶?~„¹ ¶¡¹ †‡\‹ƒ|ƒ¹ a“\‹†¤›M¹
b¡“¤›¶?¹ ﬁ‒›†‡›§¡¹ ‡\¤¹ ¶„|⁄?”? na 36 ⁄›~ƒ‹M¹ m?¤“\~„¹ ?c na ‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶›·¹ ~›ﬁ‒\¶·¹
ﬁ›~“¡¹¶?ﬁ›?‡·¹›~⁄\~·§ƒ na 46 128 j? za §¡~¡‹¹~¡‹¹¶?“·¤„M 
53 
 
Dopravce v souvislosti s ‹¡·†¤·‡¡?‹T‹?«ƒ¹§?”~\«ƒ¹¶“\¤·¹·?¡‡ｳ?¹??†‡¹‹?¤“\~ﾉ za ﬁ‒›¶›”¹¶“\¤ﾉ. 
b¡“¤›¶?¹ ‹?¤“\~„ na ﬁ‒›¶›”¹ ¶“\¤ﾉ¹ se v ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ¶“\¤·¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ s elektri|¤›·¹ ‡‒\¤|?¹
25 kV pohybuj? okolo 3 106 j?N¶“⁄›~M57 i?”~\¹¶“\¤·¹”¡¹†‡\‹ƒ|¡¹a‒‹›¹⁄“M¹‹M do stanice Adamov 
‡‒¶?¹ ~“¡¹ iｲ¹ PX «ƒ‹·‡K¹ ﬁｳ¡ﬁ›?‡¡«¹ ‡¡~„¹ ”?†¤?«¡ za PU¹ ‹¡·†¤·‡¡?‹T‹?|⁄¹ §?”~¹ ¶ jednom dni 
¶?“·¤„¹?†ﬁ›‒·¹PT 737,1 j?¹GXWRKU j? na P¹§?”~·HM¹Vzhledem k nutn›†‡ƒ¹«ƒ«›ｳ?~‹?|⁄¹›‘‒\‡ﾉ¹
¶“\¤ﾉ¹ ¶ ¤‒\§‹?|⁄¹ †‡\‹ƒ|?|⁄¹ ¶„“›·?¡‹?⁄›¹ ?†¡¤·¹ ”ﾉ†‡?¶?¹ ”\|⁄›¶?‹\¹ \“¡†ﬁ›｢¹ ??†‡¹ ‹?¤“\~ﾉ 
na †‡‒›§¶¡~›·|?⁄›M¹ o›†?~¤\¹ ¶“\¤·¹ †¡¹ ﬁｳ¡†¹ ¶„“›·?¡‹?¹ ?†¡¤¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶·§¡¹ †ﬁ›“¡?‹T s |¡†‡·§?|?«ƒ¹
mcK¹ ‡\¤?¡¹ §¡§ƒ|⁄¹ «”~›¶?¹ ‹?¤“\~„¹ ”ﾉ†‡?¶\§?¹ ”\|⁄›¶?‹„¹ ‡\¤„M¹ o‒›‡›¹ §¡~ƒ‹›·¹ ﬁ‒›¤\”\‡¡“‹T¹
·?¡‡ｳ¡‹›·¹ ﬁ›“›?¤›·¹ ”ﾉ†‡?¶?¹ ‡‒\¤?‹?¹ ¡‹¡‒£ƒ¡M o‒›¹ ·‒?¡‹?¹ ‹?¤“\~ﾉ na ‡‒\¤?‹?¹ ¡‹¡‒£ƒƒ¹ ‘„¹ ‘„“›¹
ﬁ›‡ｳ¡‘\¹ ”‹?‡¹ |¡‹·¹ ¡“¡¤‡ｳƒ‹„¹ ﬁ‒›¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶|¡ a †ﬁ›‡ｳ¡‘·¹ ⁄‹\|?⁄›¹ ¶›”ƒ~“\K¹ ¤‡¡‒?¹ §¡¹
”?¶ƒ†“? na §?”~‹?|⁄¹ ›~ﬁ›‒¡|⁄ a ¶“\†‡‹?¹ §?”~T¹ ¶“\¤·M¹ o‒›‡›?¡¹ ¶?\¤ s ‡T«ƒ‡›¹ ƒ‹¢›‒«\|¡mi 
‹¡ﬁ‒\|·§ƒK¹‹¡‘·~·¹†¡¹‹?¤“\~„ na ‡‒\¤?‹?¹¡‹¡‒£ƒƒ ~?“¡ ”\‘?¶\‡M 
4.1.5 y⁄›~‹›|¡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|¡¹¶?“·¤„ 
j›‒ƒ~›‒›¶?¹ t‒\ｿ¹ RQU`¹ §¡¹ ~›ﬁ‒\¶‹T¹ ¶¡“«ƒ¹ ”\‡??¡‹›·¹ ‡‒\t? s ¶„?¡‒ﬁ\‹›·¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡›·¹
G‹¡§¶„‡??¡‹T§??¹?†¡¤¹a‒‹›¹? q?§¡|-i¡†‡ｳ¡‘?HK¹|›? §¡¹ﬁ\‡‒‹?¹§ƒ? z pohledu na ‹?¤‒¡†‹?¹§?”~‹?¹ｳ?~¹
G¶ƒ”¹ﬁｳ?“›⁄\¹SHM Vzhledem k ‡?‡›¹†¤·‡¡?‹›†‡ƒ¹ §¡¹ﬁ“?‹›¶?‹? a ﬁｳ?ﬁ‒\¶\¹¶?“·¤ na trati s ‹·‡‹›†‡?¹
omeze‹?¹ﬁ‒›¶›”·¹”¶“??‡T¹~ﾉ“¡?ƒ‡?M¹ 
t«?†‡T‹? ¶?“·¤„ do ¶?¤¡‹~›¶?|⁄¹~‹? ⁄›~‹›‡?«¹§\¤›¹†‹\⁄· o «ƒ‹ƒ«\“ƒ”\|ƒ¹~›ﬁ\~ﾉ na provoz 
¶“\¤ﾉ¹ ›†›‘‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ oｳ¡†‡›?¡¹ †¡¹ ¶“\¤„¹ ¤\‡¡£›‒ƒ?¹ dbK¹ d‚ a q¹ ﬁ›~\ｳƒ“›¹ ‘¡”¹ ‹·‡‹›†‡ƒ¹
~›ﬁ‒\¶‹?⁄›¹›«¡”¡‹?¹ﬁｳ¡¶?†‡¹ﬁｳ¡†¹¶„“›·?¡‹?¹?†¡¤ po ﬁ‒›‡ƒ†«T‒‹?¹¤›“¡§ƒK¹›†›‘‹?¹¶“\¤„¹«·†¡“„¹
‘?‡¹‹\⁄‒\”¡‹„¹\·‡›‘·†›¶›·¹~›ﬁ‒\vou.  
t‒?·§?|?«¹ ¢\¤‡›‒¡«¹ﬁ‒›¹ ?\†›¶›·¹ “›¤\“ƒ”\|ƒ¹ ¶?“·¤„¹‹¡‹?¹ﬁ›·”¡¹«?‒\¹›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·¹¶“\¤ﾉ 
na ~‒?”¡K¹ \“¡¹ ‡\¤?¹ |⁄\‒\¤‡¡‒¹ ﬁ‒\|? a ›ﬁ‒\¶K¹ ¤¶ﾉ“ƒ¹ ¤‡¡‒?«¹ §¡¹ ‡ｳ¡‘\¹ ¶?“·¤·¹ ·†¤·‡¡?‹ƒ‡M z ﬁ‒\|?K¹
¤‡¡‒?¹‘„“„¹ﬁｳƒ¹¶?“·|¡¹ﬁ‒›¶?~T‹„K¹«›⁄›·¹‘?‡¹~“¡¹ﬁ›¤„‹·¹‹?«T†‡¤\¹fｲ¹ﬁ‒› provozuschopnost 
~‒?⁄„ ‒¡\“ƒ”›¶?‹„¹ ¶ ‹›?‹?¹ ~›‘T: v?«T‹a ﬁ‒\?|ﾉ¹ v koleji bez ~\“??|⁄ ”¶“??‡‹?|⁄¹ ›«¡”¡‹?K¹
†‡¡§‹T¹‡\¤ i †‡‒›§‹?¹›ﬁ‒\¶„¹GPK. oｳƒ¹›ﬁ‒\¶T¹‡‒›“¡§›¶?⁄›¹¶¡~¡‹?¹«·†?¹‘?‡¹‒¡†ﬁ¡¤‡›¶?‹„¹›«¡”¡‹?¹
ﬁ›~“¡¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹ r?cb¹ dTOOM u„“›·?¡‹?¹ ?†¡¤¹ †¡¹ ‹\|⁄?”?¹ ﬁ›¶T‡?inou v †¡¶ｳ¡‹?¹ ”\“¡†‹T‹?|⁄¹
¤›ﬁ|ﾉ¹ Gﬁｳ?ﬁ\~‹T¹ ¶ ‡·‹¡“¡|⁄H¹ «ƒ«›¹ ›‘„~“¡‹?¹ \£“›«¡‒\|¡M¹ m\~«T‒‹?«¹ ⁄“·¤¡«¹ ‘„¹ ‡\¤¹
v ‹›?‹?|⁄¹ ⁄›~ƒ‹?|⁄¹mohlo ‘?‡¹ ”\†\?¡‹› jen minimum ›‘„¶\‡¡“¹ ??†‡ƒ¹ a?“›¶ƒ| nad Svitavou 
a ﬁ›ﬁｳ?ﬁ\~T¹§¡?‡T¹‹T¤›“ƒ¤¹|⁄\‡\ｳﾉ v ‘“?”¤›†‡ƒ¹‡‒\‡ƒM 




Kdybych se pokusil o ‹\ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ‹›?‹?¹ ¶?“·¤„K¹ ﬁ\¤¹ ‘„|⁄ na ”?¤“\~T¹ miｲ¹ ~›ﬁ›‒·?›¶\“¹
†‡\‹›¶ƒ‡¹”\??‡¡¤¹¶?“·¤„ na ﬁ?‡¡¤¹QPYROM¹oｳƒ¹~›~‒?¡‹?¹†‡¡§‹?¹?\†›¶?¹~?“¤„¹¶„“›·?¡‹?¹¤›“¡§¡¹by 
¤›‹¡|¹ ¶?“·¤„¹ﬁｳƒﬁ\~“ na †›‘›‡·¹ TYRO¹ ‒?‹›M r‡¡§‹T¹ ‘„¹ ‡›«·¹‘„“›¹ ¶ noci ze soboty na ‹¡~T“ƒM 
Ta¤‡›¹ ﬁ“?‹›¶\‹?¹ ¶?“·¤\¹ ‘„¹ †ƒ¹ ¶„??~\“\¹ ﬁ›·”¡¹ ‹¡ﬁ\‡‒‹?¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹ ”¡¹ †‡‒\‹„¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉK¹ ‹¡‘›ｿ¹
v ~\‹?«¹?\†›¶?«¹‒›”«¡”?¹~›|⁄?”? na ¶„“›·?¡‹?«¹?†¡¤·¹ﬁ›·”¡ k §¡~‹›«·¹¤ｳ??¡‹?¹›†›‘‹?|⁄¹
¶“\¤ﾉM¹ c›†‡\?·§?|?«¹ ›ﬁ\‡ｳ¡‹?«¹ ‘„¹ ‡\¤¹ ‘„“›¹ ﬁ›†·‹·‡?¹ ?\†·¹ ›~§¡”~ﾉ¹ ~›‡?¡‹?|⁄¹ ¶“\¤ﾉ 
o maxƒ«?“‹T¹?10 minut G¶¹ﬁｳ?ﬁ\~T¹‹?¤“\~‹?|⁄¹¶“\¤ﾉ¹«\‚M o ?20 min.). 
c›ﬁ‒\¶|¡¹?c¹‘„¹¶ ‡\¤›¶?«¹ﬁｳ?ﬁ\~T¹‹¡«·†¡“¹¶„‹\“›?ƒ‡¹‹?¤“\~„ na ”\§ƒ?‡T‹?¹m`c¹›~⁄\~‹·‡? 
¶??¡¹ ¶¹ ‡¡‚‡· a ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¹ ~‒?⁄„¹ r?cb by od dopravce inkasoval poplatek za ﬁ›·?ƒ‡?¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„M¹m¡›?¡¤?¶?«K¹ ?¡¹ ‘„¹ ﬁ‒?|¡¹ ¶ ‹›|ƒ¹ ~‒\«\‡ƒ|¤„¹ ”¶??ƒ“„¹ ‹?¤“\~„ na ﬁ‒›¶¡~¡‹?M 
i v ﬁ‒ﾉ‘T⁄·¹~¡‹‹?¹¶?“·¤„¹«·†¡“i ~T“‹?|ƒ¹ ﬁ›·??¶\‡¹ ·«T“?¹ﬁｳƒ†¶?|¡‹? nejen u prac? v tunelech, 
\“¡¹‡\¤? za †‹??¡‹?¹¶ƒ~ƒ‡¡“‹›†‡ƒ¹ﬁｳƒ konci pracov‹?¹~›‘„M yﾉ†‡?¶\§?¹‡\¤¹§¡‹¹‹?¤“\~„ na ﬁｳ?ﬁ“\‡¤„¹
”\«T†‡‹\‹|ﾉ« za ﬁ‒?|¡¹ ¶ noci (min. 10 D¹ ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹ ¶?~T“¤·¹ ~“¡¹ y?¤›‹?¤·¹ ﬁ‒?|¡H58. 
Vzhledem k ‡›«·K¹ ?¡¹ †¡ na ﬁ‒\|›¶‹?|⁄¹ ?ƒ‹‹›†‡¡|⁄¹ ﬁ›~?“¡“›¹ ¶?|¡‒›¹ ”⁄›‡›¶ƒ‡¡“ﾉ a ‹¡”‹?«?¹
ﬁ›?¡‡¹~T“‹?¤ﾉ, ‹¡‹? «›?‹? ﬁｳ¡†‹›·¹¶??ƒ «”~›¶?|⁄¹v?|¡‹?¤“\~ﾉ¹†‡\‹›¶ƒ‡M 
o‒›¶¡~¡‹?¹ ›ﬁ‒\¶‹?|⁄ a ?~‒?‘›¶?|⁄¹ ﬁ‒\|?¹ ¶¡¹ ~¶›·¹ ‹›?‹?|⁄¹ ¶?“·¤?|⁄¹ ‹\«?†‡›¹ ‒¡\“ƒ”›¶\‹?|⁄¹
¶?¤¡‹~›¶?|⁄¹ ~¡‹‹?|⁄¹ ¶?“·¤¹ ‘„¹ ﬁｳƒ¹ ¶⁄›~‹T¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹?«¹ ﬁ“?‹·¹«›⁄“›¹ ”‹\«¡‹\‡¹ ?†ﬁ›‒·¹ ﬁ‒›¹
¶?¡|⁄‹„¹ ”??\†‡‹T‹?M¹ c›ﬁ‒\¶|¡¹ ‘„¹ ~“¡¹ ›~⁄\~·¹ ·?¡‡ｳƒ“¹ XQ QTU¹ j? a spr?¶\¹ ‡‒\‡ƒ¹ ‘„¹ ¶„‘‒\“\ 
o 10 084,2 j?¹ ¶?|¡M¹ m¡«?‹T¹ ~ﾉ“¡?ƒ‡?«¹ ¢\¤‡›‒¡«¹ ”ﾉ†‡?¶?¹ ”\|⁄›¶?‹?¹ ¶„???¹ kvality ﬁｳ¡ﬁ‒\¶„¹
bez nutnosti ﬁｳ¡†‡·ﬁﾉ na ‹?⁄‒\~‹?¹~›ﬁ‒\¶·M 
4.2 Brno hl. n. ? Brno-Chrlice 14. ? 16. 10. 2013 
n~¹ ﬁ›‹~T“? do †‡ｳ¡~„¹ PSM¹ \?¹ PUM 10. 2013 se na trati 315A (ﬁ›~“¡¹ ¤‹ƒ?‹?⁄›¹ §?”~‹?⁄›¹ ｳ?~·¹
?M ROOH¹ ·†¤·‡¡?‹ƒ“\¹ ¶?“·¤\ za ??¡“¡«¹ ›ﬁ‒\¶„ a ?~‒?‘„¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ ƒnfrastruktury na ‡‒\ｿ›¶?«¹
?†¡¤·¹a‒‹›¹⁄“\¶‹?¹‹?~‒\??¹? Sokolnice-s¡“‹ƒ|¡M¹o‒¶‹?¹~¶\¹~‹„¹‘„“\¹¶„“›·?¡‹\¹‡‒\ｿ›¶?¹¤›“¡§ 
a ﬁ‒›¶?~T“\¹†¡¹¶?«T‹\¹??†‡?¹¤›“¡§‹ƒ| s defektosk›ﬁƒ|¤?«ƒ¹¶\~\«ƒK¹ﬁ›†“¡~‹?¹~¡‹¹‘„“¹?†¡¤¹ﬁ‒›¹
›ﬁ‒\¶·¹foj¹¶„“›·?¡‹¹¤›“¡§›¶T i ‹\ﬁTｿ›¶TM¹u?“·¤\¹ ‘„“\¹ ﬁ‒›¶¡~¡‹\¹ ﬁ›~“¡¹qnu¹RROPQ¹ G¶ƒ”¹
ﬁｳ?“›⁄\ 5). 





s‒\ｿ¹ RPT`¹ §¡¹ §¡~‹›¤›“¡§‹?¹ ¡“¡¤‡‒ƒ¢ƒ¤›¶\‹?¹ ‡‒\ｿ¹ †¡¹ †‡ｳ?~\¶›·¹ ‹\ﬁ?§¡|?¹ †›·†‡\¶›·¹ QT kV 
o frekvenci 50 Hz a ﬁ\‡ｳ? do kategorie ·‒?¡‹?¹|¡“›†‡?‡‹?¹†?tT¹TEN-T.59 y\??‹?¹¶ a‒‹T¹⁄“\¶‹?«¹
‹?~‒\?? a ¶¡~¡¹ ﬁｳ¡†¹ a‒‹›-Chrlice do Nezamyslic. z ⁄“¡~ƒ†¤\¹ ﬁ‒›¶›”·¹ §ƒ¹ ¶?\¤¹ ﬁ‒\¤ticky 
«ﾉ?¡«¡¹ ‒›”~T“ƒ‡ na ~¶T¹ †\«›†‡\‡‹?¹ ??†‡ƒ¹ ¶ ?†¡|?|⁄¹ a‒‹›¹ ⁄“M¹ ‹M¹ ? jｳ¡‹›¶ƒ|¡¹ ⁄›‒‹?¹ ‹?~‒\?? 
a Holubice ? Nezamyslice.  
V ﬁ‒¶‹?«¹ ?†¡¤·¹ §¡¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹\¹ ﬁｳ¡¶??‹T¹ ‒¡£ƒ›‹?“‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\¹ ¶“\¤„¹ ¤\‡¡£›‒ƒ¡¹ n†M¹ u ‒\‹‹? 
a ›~ﬁ›“¡~‹?¹?ﬁƒ?|¡¹G›~¹T¹⁄›~M do 8 hod. a od 14 hod. do PW¹⁄›~MH¹ §¡”~?¹¶“\¤„¹¶ intervalu 30 
minut, jinak jede vlak jednou za ⁄›~ƒ‹·M¹u“\¤„¹§¡~›·|?¹ﬁ‒›‡ƒ¹†›‘T¹”¡¹†«T‒·¹a‒‹›¹⁄“M¹‹. a ze 
†«T‒·¹ r›¤›“‹ƒ|¡-s¡“‹ƒ|¡¹ †¡¹ ¤ｳ???¹ ¶¡¹ †‡\‹ƒ|ƒ¹ a‒‹›-b⁄‒“ƒ|¡M¹j\?~?¹ ¶?¡~‹?¹ ~¡‹¹ §¡”~?¹ ¶¹ ‡›«‡›¹
?†¡¤·¹‡‒\‡ƒ¹‹\¶?|¹§¡~¡‹¹†ﬁT?‹?¹¶“\¤K¹¤‡¡‒?¹¤›‹??¹¶ a‒‹T¹⁄“M¹‹M¹‡T†‹T¹ﬁｳ¡~¹›†«›·¹⁄›~ƒ‹›·¹‒\‹‹?M 
u¡¹ ~‒·⁄?«¹ ?†¡¤·K¹ ‡¡~„¹ ›~¹ †‡\‹ƒ|¡¹ g›“·‘ƒ|¡K¹ §¡¹ ¤\ﬁ\|ƒ‡\¹ §¡~‹›¤›“¡§‹?¹ ‡‒\‡ƒ¹ ﬁｳƒ~T“¡‹\¹
‒„|⁄“?¤›¶?«¹¶“\¤ﾉ«¹a‒‹›¹? a›⁄·«?‹M¹s„¹§¡”~?¹¶ ?†¡¤·¹a‒‹›¹⁄“M¹‹M a Holubice po trati 318A 
a 315D (viz o‘‒?”¡¤¹3),  a \?¹ﬁ›‡›«¹ﬁｳ¡|⁄?”¡§? na ‡‒\ｿ¹RPT`M 
n‘‒?”¡¤¹3 ? u?ｳ¡” z ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹«\ﬁ„¹?q¹? ‡‒\ｿ¹RPT` Brno - Nezamyslice 
 
y~‒›§Y¹r?cb 
i\¤?¤›“ƒ¹ ¤›“¡§›¶?¹ ¶?“·¤\ na ‡?‡›¹ §¡~‹›¤›“¡§‹?¹ ‡‒\‡ƒK¹ ¤‡¡‒?¹ ”\†\⁄·§¡ do ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹
dopravy, †ƒ¹??~?¹‹\†\”¡‹?¹‹?⁄‒\~‹?¹~›ﬁ‒\¶„M 
4.2.2 o›ﬁƒ†¹¶?“·¤„ 
y\??‡¡¤¹ ¶?“·¤„¹ ‘„“¹ ‹\ﬁ“?‹›¶?‹ na ›†«›·¹ ⁄›~ƒ‹·K¹ ‡¡~„¹ \? po ﬁ‒›§¡‡?¹ ¶“\¤·¹ rﬁ¹ PURW¹
¶„“·?›¶\‹?«¹?†¡¤¡«¹‡‒\‡ƒ¹G¶„”‹\?¡‹› na n‘‒?”¤·¹4HM¹u?“·¤\¹‡‒¶\“\¹T a ﬁﾉ“¹⁄›~ƒ‹„ a ¤›‹?ƒ“\¹
¶¡¹ PRYROM¹ oｳ¡†‡›?¡¹ †¡¹ ¶⁄›~‹?«¹ ?\†›¶?« ·«?†‡T‹?«¹ ¶?“·¤„¹ ﬁ›~\ｳƒ“›¹ ¶„⁄‹›·‡¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?«¹
                                                 





mezi Brnem hl. n. a r›¤›“‹ƒ|?-s¡“‹ƒ|?¹§¡¹~?“¤„¹PTKS km. 
n‘‒?”¡¤¹4 - u?ｳ¡” z ‹?¤‒¡†‹?⁄›¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹- ‡‒\ｿ¹RPT` 
Zdroj: P›«ﾉ|¤„¹fuc¹QOPRNQOPS 
o›~“¡¹qnu¹ RROPQ¹ ﬁ‒›‘?⁄\“\¹ ¶ ﬁ›‹~T“? a ?‡¡‒?¹ ¡‡\ﬁ\¹`K¹ ¶¡¹ †‡ｳ¡~·¹ ﬁ\¤¹ †›·‘T⁄¹ ¡‡\ﬁ¹`PK¹ aP 
a bPM¹ o‒›¹ ¤\?~›·¹ ¡‡\ﬁ·¹ §¡¹ †‡\‹›¶¡‹›¹ ¶„“›·?¡‹?¹ §ƒ‹?⁄›¹ ‡‒\ｿ›¶?⁄›¹ ?†¡¤· a ”\ｳ?”¡‹?¹
ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„M¹ o‒¶‹?¹ ~¶\¹ ~‹„¹ †¡¹ ﬁ‒›¶?~T“›¹ ›~†‡‒\｢›¶?‹?¹ ~¡¢¡¤‡›†¤›ﬁƒ|¤?|⁄¹ ¶\~ 
na ¤›“¡§‹ƒ|?|⁄M¹ o›†‡ƒ?¡‹?¹ ??†‡¹ ¤›“¡§‹ƒ|¡¹ G§¡~‹\“›¹ †¡ o ‡”¶M¹ r⁄¡““ƒ‹£H¹ ‘„“\¹ ¶„ｳ?”‹·‡\ z koleje 
a ‹\⁄‒\”¡‹\¹ ‹›¶?«¹ ¤·†¡«M¹ o‒¶‹?¹ ~¡‹¹ ¶?“·¤„¹ ‘„“\¹ ‡\¤‡›¹ ›ﬁ‒\¶¡‹\¹ ~¶T¹ «?†‡\¹ ¶ ‘“?”¤›†‡ƒ¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ «›†‡·¹ ﬁｳ¡†¹ ｳ¡¤·¹ r¶‒\‡¤·M¹ m›¶?¹ ¤·†¹ ¤›“¡§‹ƒ|¡¹ ‘„“ z §¡~‹?¹ †‡‒\‹„¹ ﬁｳƒﬁ›§¡‹¹
\“·«ƒ‹›‡¡‒«ƒ|¤?«¹ †¶\‒¡« a z ~‒·⁄?¹ †‡‒\‹„¹ ~›?\†‹T¹ †¡†ﬁ›§¤›¶?‹K¹ |›?¹ †ƒ¹ ¶„??~\“›¹ ¶„¶‒‡?‹?¹
otvoru do †‡›§ƒ‹„¹¤›“¡§‹ƒ|¡¹ﬁ‒›¹·«?†‡T‹?¹†ﬁ›§¤›¶?|⁄¹?‒›·‘ﾉM¹c‒·⁄?¹~¡‹¹¶?“·¤„¹‘„“\¹›ﬁ‒\¶¡‹?¹
??†‡¹ ¤›“¡§¡¹ ¶¡¶\ｳ¡‹\¹ ﬁ›~“¡¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ do ‘¡”†‡„¤›¶?¹ ¤›“¡§¡M¹ o›†“¡~‹?¹ ~¡‹¹ †¡ na ¶„“›·?¡‹?«¹
?†¡¤·¹ﬁ‒›¶¡~“\¹›ﬁ‒\¶\¹foj¹\·‡›«\‡ƒ|¤›·¹†‡‒›§‹?¹ﬁ›~‘?§¡?¤›·M 
u?¡|⁄‹„¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ¤›‹\‹?¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ¶?“·¤„¹ ﬁ‒›¶?~T“ƒ¹ ”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ †ﬁ‒?¶„¹ ‡‒\‡?¹ a‒‹›K¹ «ƒ«›¹
?ﬁ‒\¶·¹ £¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹ ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹ ¤›“¡§¡¹ \·‡›«\‡ƒ|¤›·¹ †‡‒›§‹?¹ ﬁ›~‘?§¡?¤·K¹ ¤‡¡‒›·¹ †ƒ¹ r?cb 
muselo nasmlouvat. k ‡›«·‡›¹ ??¡“·¹ r?cb na ”?¤“\~T¹ ¶¡ｳ¡§‹?¹ ”\¤?”¤„¹ ·”\¶?‒? s ¶⁄›~‹?«¹
”⁄›‡›¶ƒ‡¡“¡«¹ ‒?«|›¶›·¹ †«“›·¶· o ~?“›¹ G?c‒›‘‹?¹ ?~‒?‘\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ †¶‒?¤·¹ ¶ obvodu 
iƒ⁄›«›‒\¶†¤?⁄›¹¤‒\§¡¹¶ r. QOPR?HM60 
4.2.3 m?¤“\~„ na ›~«T‹„¹”\«T†‡‹\‹|ﾉ 
m„‹?¹†¡¹ﬁ›¤·†?«¹›~⁄\~‹›·‡¹¶??ƒ¹‹?¤“\~ﾉ na «”~„¹ﬁ‒\|›¶‹?¤ﾉK¹\‘„|⁄¹«›⁄“¹ﬁ›”~T§ƒ¹†‡\‹›¶ƒ‡¹
‹\¶??¡‹?¹‡?‡›¹‹?¤“\~›¶?¹ﬁ›“›?¤„¹ﬁｳƒ¹ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹‹›?‹?¹¶?“·¤„M¹i¡“ƒ¤›?¹§†›·¹”\«T†‡‹\‹|i r?cb¹
›~«T｢›¶?‹ƒ podle z\ｳ\”¡‹? do ‡\‒ƒ¢‹?⁄›¹†‡·ﬁ‹T ~“¡¹¶„¤›‹?¶\‹?¹ﬁ‒?|¡K¹ﬁ‒›¶¡~·¹¶?ﬁ›?¡‡¹ﬁ›·”¡¹
ﬁ‒›¹ﬁ‒?|¡¹¶„¤›‹?¶\‹?¹ﬁ‒?¶T¹”\«T†‡‹\‹|ƒ¹r?cb¹Gﬁ‒¶‹?¹~¶\¹~‹„¹¶?“·¤„HM 
                                                 
60 r?cbK¹†M›M¹u?”¶\ k ﬁ›~?‹?¹‹\‘?~¤„M¹c›†‡·ﬁ‹?¹”Y¹http://www.szdc.cz/o-nas/verejne-zakazky/2673.pdf. 
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oｳ¡~ﬁ›¤“?~¡§«¡K¹ ?¡¹ †¡ na ﬁ‒\|?|⁄¹ ﬁ›~?“¡“›¹ |¡“¤¡«¹ V¹ ”\«T†‡‹\‹|ﾉ r?cb. Jeden mistr, 2 
‡‒\ｿ›¶?¹ †‡‒›§‹?|ƒ a 4 ‡‒\ｿ›¶? ~T“‹?ci. u??ƒ¹ §¡§ƒ|⁄¹ ⁄›~ƒ‹›¶?¹ «”~„¹ §†¡«¹ ·‒?ƒ“¹ ‹?†“¡~›¶‹T¹
(tabulka 10): 
Tabulka 10 - s\‒ƒ¢‹?¹«”~\¹”\«T†‡‹\‹|ﾉ na ¶„‘‒\‹?|⁄¹ﬁ‒\|›¶‹?|⁄¹ﬁ›”ƒ|?|⁄ 
pozice ‡\‒ƒ¢‹?¹†‡·ﬁ¡｢* ⁄›~ƒ‹›¶?¹«”~\** 
P?mistr 11 PTO¹j?N⁄›~ 
Q?‡‒\ｿ›¶?¹†‡‒›§‹?¤ 7 PQO¹j?N⁄›~ 
4?‡‒\ｿ›¶?¹~T“‹?¤ 4 XO¹j?N⁄›~ 
I¹~“¡¹¤\‡\“›£·¹ﬁ‒\|?¹¶¡¹¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹†“·?‘?|⁄ a †ﬁ‒?¶T61 
II¹ﬁｳƒ‘“ƒ?‹?¹«”~\¹~“¡¹ﬁ›~‹ƒ¤›¶?¹¤›“¡¤‡ƒ¶‹?¹†«“›·¶„62 
`‘„¹ «›⁄“ƒ¹ ~T“‹?|ƒ¹ ¶„‒\”ƒ‡¹ ¶ ›¤\«?ƒ¤·¹ ”\⁄?§¡‹?¹ ¶?“·¤„ na «?†‡›¹ ﬁ‒\|?K¹ «·†?¹ «?‡¹ ﬁｳ¡~‡?«¹
‹T§\¤?¹?\† na ﬁｳ?ﬁ‒\¶·M¹n‘~›‘‹T¹ﬁｳ¡~ﬁ›¤“?~?«K¹?¡ po ·¤›‹?¡‹?¹¶?“·¤„¹‘·~¡¹ﬁ›‡ｳ¡‘\¹¶„?ƒ†‡ƒ‡ 
a ·¤“ƒ~ƒ‡¹ﬁ‒\|›¶‹?¹ﬁ›«ﾉ|¤„¹\podM¹o›??‡¡§«¡¹‡¡~„ s ›†«ƒ⁄›~ƒ‹›¶›·¹ﬁ‒\|›¶‹?¹~›‘›·M m?¤“\~„ 
na «”~„¹”\«T†‡‹\‹|ﾉ za §¡~¡‹¹ﬁ‒\|›¶‹?¹~¡‹¹§†›·¹‡¡~„¹U 000 j?M 
o›¤·†?«-“ƒ¹ †¡¹ ¶?“·¤·¹ ﬁ‒›¶?†‡¹ ¶ ‹›?‹?|⁄¹ ⁄›~ƒ‹?|⁄K¹ \‘„¹ ‘„“›¹ «ƒ‹ƒ«\“ƒ”›¶?‹›¹ ›«¡”¡‹?¹
ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„K¹‘·~·¹«·†¡‡ k vypo?‡¡‹?«¹‹?¤“\~ﾉ« za «”~„¹ﬁｳƒﬁ›??†‡¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¤„ 
za ﬁ‒?|ƒ¹ ¶ ‹›|ƒ¹ †‡\‹›¶¡‹?¹ ﬁ›~‹ƒ¤›¶›·¹ ¤›“¡¤‡ƒ¶‹?¹ †«“›·¶›·M m¡§ﬁ‒¶¡¹ †¡¹ \“¡¹ ”\«„†“?«¹ ‹\~¹
·«?†‡T‹?«¹”\??‡¤· a ¤›‹|¡¹‹›?‹?¹¶?“·¤„M 
o›~“¡¹ ‹?¤‒¡†‹?⁄›¹ §?”~‹?⁄›¹ ｳ?~·¹ ¤›‹??¹ ﬁ‒›¶›”¹ ›†›‘‹?|⁄¹ ¶“\¤ﾉ na ?†¡¤·¹ ‡‒\‡ƒ¹ a‒‹›¹ ⁄“M¹ ‹M¹ ? 
Sokolnic-s¡“‹ƒ|¡¹¶¡¹QR¹⁄›~M¹o‒¶‹?¹‒\‹‹?¹›†›‘‹?¹¶“\¤¹ﬁ\¤¹¶„§??~?¹¶¡¹RYRT z Brna hl. n. s›¹‹?«¹
~?¶?¹ §¡‹¹S a ﬁﾉ“¹⁄›~ƒ‹›¶›·¹«¡”¡‒·K¹¶¡¹¤‡¡‒?¹‘„¹†¡¹«·†¡“„¹ﬁ‒›¶?†‡¹¶?¡|⁄‹„¹ﬁ›‡ｳ¡‘‹?¹ﬁ‒?|¡K¹
\‘„¹ ‹¡~›?“› k ??~‹?«·¹›«¡”¡‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ i?¹ ‘·~·¹~?“¡¹ ﬁ›??‡\‡ s ¶?“·¤›·¹ †‡¡§‹?¹ ~?“¤„¹ §\¤›¹
‘„“\¹‡\¹ﬁ‒›¶¡~¡‹?K¹ﬁ‒›‡›¹†‡\‹›¶?«¹¤›‹¡|¹¶?“·¤„ na SYRO¹G§¡~¡‹¹¶“\¤¹‘·~¡¹›~ｳ¡¤‹·‡ a nahrazen 
ND). 
y\«T†‡‹\‹|ﾉ«¹ﬁｳ?†“·?? za ¤\?~›·¹›~ﬁ‒\|›¶\‹›·¹⁄›~ƒ‹·¹¶ noci (od 22:00 do UYOOH¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹
¶¡¹¶??ƒ¹PP D¹ﬁ‒ﾉ«T‒‹?⁄›¹¶?~T“¤·¹G«ƒ‹ƒ«?“‹T¹¶?\¤¹PR j?HM b¡“¤›¶?¹¶??¡¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¤ﾉ¹ﬁ‒›¹~\‹›·¹
†¤·ﬁƒ‹·¹†¡~«ƒ¹”\«T†‡‹\‹|ﾉ¹‡\¤¹?ƒ‹?¹VTXKQ j?¹G”\¹P¹⁄›~ƒ‹·¹S?13+2?13,2+16,5). Je-“ƒ¹”\??‡¡¤¹
‹¡‘›¹¤›‹¡|¹ﬁ‒\|›¶‹?¹~›‘„¹«¡”ƒ¹QQ¹⁄›~M a T¹⁄›~M¹ﬁｳ?†“·??¹‹\¶?|¹”\«T†‡‹\‹|ƒ¹ﬁｳ?ﬁ“\‡¡¤¹¶¡¹¶??ƒ¹
60 j? za ‡\¤›¶›·¹ †«T‹·M¹ b¡“¤›¶?¹ ¶??¡¹ ﬁｳ?ﬁ“\‡¤ﾉ za §¡~¡‹¹ ~¡‹¹ ‹›?‹?¹ ¶?“·¤„¹ §¡¹ P 179,2 j?¹
(759,2+7?60). 
                                                 
61 m\ｳ?”¡‹?¹¶“?~„¹?M¹QQQNQOPO¹r‘MK o ¤\‡\“›£·¹ﬁ‒\|?¹¶¡¹¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹†“·?‘?|⁄ a †ﬁ‒?¶TM 
62 r?cbK¹†M›M¹o›~‹ƒ¤›¶?¹¤›“¡¤‡ƒ¶‹?¹†«“›·¶\¹rﬁ‒?¶„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|¡ na rok 2014. 
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4.2.4 u?ﬁ›?¡‡¹¶??¡¹ﬁ›ﬁ“\‡¤· za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ 
oｳƒ¹›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹‹›?‹? ¶?“·¤„ ‘„¹‹¡~›?“› k ‡\¤›¶?«·¹›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹~›ﬁ‒\¶„ a r?cb¹
‘„¹ ‡\¤¹ ‹?“¡?¡“„¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤„ za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„ za ‹¡”‒·?¡‹?¹ ¶“\¤„M¹ b¡“¤¡«¹ ‘„“›¹
¶„¤›‹\‹›·¹¶?“·¤›·¹›~ｳ¡¤‹·‡›¹PQ¹¶“\¤ﾉM¹o‒›‡›?¡¹¶?\¤¹ﬁｳƒ¹›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹‹›?‹?¹¶?“·¤„¹‡\¤?¹§¡~¡‹¹
¶“\¤›¶?¹ †ﬁ›§¹ ‒·??«K¹ ‘·~·¹ ﬁ›??‡\‡¹ ¶?‹›† z ﬁ›ﬁ“\‡¤ﾉ za |¡“¤¡«¹ PP¹ ¶“\¤ﾉK¹ ¤‡¡‒?¹ ‘„¹ ›ﬁ‒›‡ƒ¹
ﬁ‒›¶¡~¡‹?¹¶?“·|¡¹‘„“„¹”\|⁄›¶?‹„M 
Mezi Brnem hl. n. a Soko“‹ƒ|?-s¡“‹ƒ|?¹ §¡”~?¹ †‡¡§‹?¹ †›·ﬁ‒\¶„¹ ¶“\¤ﾉ¹ §\¤› na trase Brno ? 
AdamovM¹o›?¡‡¹ §¡~‹›‡“ƒ¶?|⁄¹†›·ﬁ‒\¶¹¶„ﬁ“?¶? z ‹?†“¡~·§?|?¹ ‡\‘·“¤„ 11. u?ﬁ›?¡‡¹ §¡¹ﬁ‒›¶¡~¡‹¹
†‡¡§‹?«¹”ﬁﾉ†›‘¡«¹§\¤›¹¶ ﬁｳ¡~|⁄›”?«¹ﬁｳ?¤“\~T¹Gﬁ›~“¡¹ﬁｳ?“›⁄„¹Q). 
Tabulka 11 ? o\‒\«¡‡‒„¹¶“\¤ﾉ¹a‒‹›¹⁄“M¹‹M¹? Sokolnice-Telnice 
(8 ? 1) 7 x 560 060 060 060 060 560 celkem 
hmotnost [t] 64 37 37 37 37 64 276 
«?†‡ k †¡”¡‹? 48 80 80 80 80 48 416 
 
4 x 242 Bdmtee281 Bdmtee281 Bdmtee281 Bfhpvee295 celkem 
hmotnost [t] 84 39 39 39 41 242 
«?†‡ k †¡”¡‹? 0 96 96 96 71 359 
Zdroj: ?¡“o\£¡ 
Za soupravu s ¡“¡¤‡‒ƒ|¤›·¹“›¤›«›‡ƒ¶›·¹ｳ\~„¹TUO na ~\‹?«¹?†¡¤·¹‡‒\‡ƒ o ~?“|¡¹PTKS ¤«¹‹?“¡??¹
r?cb¹ﬁ›ﬁ“\‡¡¤¹¶¡¹¶??ƒ¹RRRKTR j?M za vlak s “›¤›«›‡ƒ¶›·¹ｳ\~„¹QSQ¹§¡¹‡›¹306,92 j?M Celkem 
by poplatky za ﬁ›·?ƒ‡?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„¹¶„‹¡†“„¹r?cb¹ﬁｳƒ¹§¡~‹?¹‹›?‹?¹¶?“·|¡¹R 562,39 j?M 
4.2.5 y⁄›~‹›|¡‹?¹organizace ¶?“·¤„ 
rﬁ›§¡‹?¹ a‒‹\ s oｳ¡‒›¶¡«¹ ﬁ›·”¡¹ §¡~‹›¤›“¡§‹›·¹ ‡‒\‡?¹ §ƒ?¹ ‹T§\¤›·¹ ~›‘·¹ ‹¡‹? z ¤\ﬁ\|ƒ‡‹?|⁄¹
~ﾉ¶›~ﾉ¹ ~›†‡\?·§?|?M¹ oｳ¡†‡›¹ §¡¹ ﬁ‒›¶›” na ‡?‡›¹ ‡ratƒ¹ ﬁ›«T‒‹T¹ ?\†‡›¹ ›«¡”›¶?‹¹ ¶?“·¤\«ƒ¹ ﬁ‒›¹
‒ﾉ”‹?¹??¡“„M¹oｳ¡†·‹·‡?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹?ƒ‹‹›†‡? do ‹›?‹?|⁄¹⁄›~ƒ‹¹‘„¹ﬁ›«›⁄“›¹‹?†“¡~¤„ na provoz 
¶“\¤ﾉ¹¶?‒\”‹T¹›«¡”ƒ‡M¹m¡¹¶?¡|⁄‹„¹?ƒ‹‹›†‡ƒ¹“”¡¹¶„¤›‹?¶\‡¹¶ ‹›?‹?|⁄¹¶?“·¤?|⁄ a ﬁｳƒ¹ﬁ“?‹›¶?‹?¹
§¡¹‹·‡‹?¹¶?~„¹§¡~‹›‡“ƒ¶T¹ﬁ›†·”›¶\‡ vlivy hluku a ·«T“?⁄›¹›†¶T‡“¡‹? na ›¤›“?M 
ｲ¡”?‹?¹ﬁ“\«¡‹¡« a †¶\ｳ›¶?‹?¹¤›“¡§‹ƒ|¹ §†›·¹ﬁ‒?|¡K¹¤‡¡‒?¹‹¡ﬁ‒›~·¤·§?¹”¶??¡‹?¹⁄“·¤ a i podle 
Poky‹·¹ ‹?«T†‡¤\¹ £¡‹¡‒?“‹?ho ｳ¡~ƒ‡¡“¡¹ pro ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡¹ ~‒?⁄„¹ §¡¹ ¶?«T‹\¹ ¤›“¡§‹ƒ|¹
?ƒ‹‹›†‡K¹§¡?¹§¡¹‘¡”¹~\“??|⁄¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹«›?‹?¹ﬁ‒›¶?~T‡¹¶ ‹›?‹?|⁄¹¶?“·¤?|⁄M¹o›~“¡¹«?⁄›¹‹?¶‒⁄·K¹
¤~„¹‘„¹ †¡¹«?†‡›¹ﬁ›‹~T“‹? a ?‡¡‒‹?¹ ~¡‹‹?¹¶?“·¤„¹¤›‹\“„¹¶?“·¤„¹‹›?‹?K¹ ‘„¹ ~›?“› k ¢ƒ‹\‹?‹?«¹
?†ﬁ›‒?«¹§\¤ na †‡‒\‹T¹~›ﬁ‒\¶|¡K¹‡\¤ na †‡‒\‹T¹†ﬁ‒?¶|¡¹‡‒\‡ƒM 
59 
 
u¡¹ ¶?ﬁ›?‡·¹ ”\‹¡~‘?¶?«¹ ”¶??¡‹?¹ ‹?¤“\~„ na ﬁｳƒ†¶?|¡‹?¹ v ‹›?‹?¹ ~›‘T a ‹¡”\‘?¶?«¹ †¡¹ \‹ƒ¹
|¡“¤›¶›·¹ ›‒£\‹ƒ”\|?¹ ﬁ‒\|›¶‹?¹ ~›‘„¹ ”\«T†‡‹\‹|ﾉ na †ﬁ‒?¶T¹ ‡‒\‡?M¹ i¡¹ ”ｳ¡§m?K¹ ?¡¹ ”\«T†‡‹\‹|ƒK¹
¤‡¡ｳ?¹ ‘·~›·¹ ‹\†\”¡‹ƒ na ‹›?‹?¹ †«T‹·K¹ ‹¡‘·~›·¹ «›|ƒ¹ ¶„¤›‹?¶\‡¹ ﬁ‒?|ƒ¹ ‹?†“¡~·§?|? den. 
oｳ¡~ﬁ›¤“?~?«¹\“¡K¹?¡¹ †ﬁ‒?¶\¹ ‡‒\‡?¹ ”\«T†‡‹?¶?¹~›†‡\‡¡?‹?¹ﬁ›?¡‡¹ “ƒ~?K¹\‘„¹ ‡·‡›¹ †ƒ‡·\|ƒ¹”¶“?~“\¹
‒›”·«T¹¶„ｳ¡?ƒ‡M 
S ‹›?‹?¹ ¶?“·¤›·¹ ‘„¹ ~›ﬁ‒\¶|¡¹ ·?e‡ｳƒ“¹ ‹?¤“\~„ na ”\§ƒ?‡T‹?¹ mcM¹ rﬁ‒?¶\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹
|¡†‡„¹ ‘„¹ ‡\¤¹ ‹¡ﬁｳƒ?“\ o ¶?‹›† z ﬁ›ﬁ“\‡¤ﾉ za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„K¹ |›?¹ ﬁ›~“¡¹ ¶?ﬁ›?‡·¹
~›†‡\‡¡?‹T¹ ¤›«ﬁ¡‹”·§¡¹ ”¶??¡‹?¹ ‹?¤“\~„ na «”~„¹ ”\«T†‡‹\‹|ﾉ¹ ﬁｳƒ¹ ﬁ‒?|ƒ¹ ¶ ‹›|ƒM¹ y¶??¡‹?¹
‹?¤“\~„ na «”~„¹ ~›†\⁄·§?¹ |¡“¤›¶?¹ ¶??¡¹ Q 358,4 j? za ›‘\¹ ~‹„M¹ b¡“¤›¶?¹ ¶??¡¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤ﾉ 
za §?”~·¹ ‹¡”‒·?¡‹?|⁄¹ ¶“\¤ﾉ¹ ~›†\⁄·§¡¹ ⁄›~‹›‡„¹ V 124,8 j?M m¡«?‹T¹ ~ﾉ“¡?ƒ‡?«¹ ¢\¤‡›‒¡«¹
”ﾉ†‡?¶?¹†ﬁ›¤›§¡‹›†‡¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ a §¡§ƒ|⁄¹”?¤\”‹?¤ﾉM 
4.3 oｳ¡⁄“¡~¹¶?“·¤ na trati 315A za rok 2013 
oｳ¡⁄“¡~¹¶?“·¤¹§¡¹¶„‡¶›ｳ¡‹¹”¡¹†‡ｳ¡~‹T~›‘?|⁄¹·”\¶ｳ¡‹?|⁄¹ﬁ“?‹ﾉK a ‡›¹ﬁ‒›¹‡‒\ｿ¹?M¹RPT`¹a‒‹›-hl. 
n. ? m¡”\«„†“ƒ|¡K¹¤‡¡‒?¹§¡¹†›·??†‡?¹¶?“·¤›¶?⁄›¹‒\«¡‹¡¹RPTM¹n‘§¡~‹\¶\‡¡“¡«¹‡T|⁄‡›¹¶?“·¤¹§¡¹
n‘“\†‡‹?¹ ｳ¡~ƒ‡¡“†‡¶?¹ a‒‹›M¹ u?“·¤„¹ §†›·¹ ”\”‹\?¡‹? do «T†??‹?|⁄¹ ¤\“¡‹~?ｳﾉ a §†›·¹ ›~“ƒ?¡‹„¹
‒ﾉ”‹?«ƒ¹‘\‒¶\«ƒ¹ﬁ›“??¤\¹~“¡¹¶„†¶T‡“ƒ¶¡¤¹¶ tabulce 12.  
Tabulka 12 - u„†¶T‡“ƒ¶¤„ k «T†??‹?«¹ﬁｳ¡⁄“¡~ﾉ«¹¶?“·¤ 
 
odstr\｢›¶?‹?¹¶¡£¡‡\|¡¹J¹?~‒?‘\¹su 
  ﬁ›·”¡¹?~‒?‘\¹TV 
  ?ƒ?‡T‹?¹‘“?‡ƒ¶?|⁄¹«?†‡¹J¹›~†‡‒M¹¶¡£M¹J¹?~‒?‘\¹su 
 ﬁ›·”¡¹›~†‡‒\｢›¶?‹?¹¶¡£¡‡\|¡ 
  †¶\ｳ›¶?‹?¹¹J¹?ﬁ‒\¶\¹foj 
  ›ﬁ‒\¶\¹ﬁｳ¡§¡”~·¹GJ¹†¶\ｳ›¶?‹?H 







??†“ƒ|¡¹ ﬁ\¤¹ ”‹\??¹ ¶?“·¤·¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹? s ‹·‡‹›†‡?¹ ﬁ›·??‡¹ ﬁ‒›¹ §?”~·¹ ¶“\¤·¹ “›¤›«›‡ƒ¶·¹
‹¡”?¶ƒ†“?¹ ‡‒\¤|¡M¹ o›“??¤\¹ ﬁ›~‘\‒¶¡‹?¹ ›~†‡?‹¡«¹ ?¡~?¹ ‘\‒¶„¹ ”‹\«¡‹\§?¹ ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡›·¹ ¶?“·¤·K¹
v ›†‡\‡‹?|⁄¹ﬁｳ?ﬁ\~¡|⁄¹†¡¹§¡~‹? o ¶?“·¤„¹~¡‹‹?M 
60 
 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
 
  ?~‒?‘\¹su 
  1 2 3 4 5 6  + odstr. veg. 
7 8 9 10 11 12 13 
 
10 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
14 15 16 17 18 19 20 
 
 odstr. veget. 
21 22 23 24 25 26 27 
 
  








Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
 
  ?~‒?‘\¹su 
        1 2 3  + odstr. veg. 
4 5 6 7 8 9 10 
 
6 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
11 12 13 14 15 16 17 
 
  
18 19 20 21 22 23 24 
 
  




Zi«‹?¹«T†?|¡¹ †¡¹ﬁ‒\¶ƒ~¡“‹T¹¶„·??¶\§? k ›~†‡‒\｢›¶?‹?¹¶¡£¡‡\|¡¹¶ ‘“?”¤›†‡ƒ¹ ‡‒\‡?K a to hned ze 
~¶›·¹~ﾉ¶›~ﾉM¹ｲ¡”\‡¹stromy a †‡ｳ?⁄\‡¹¤¡ｳ¡¹§¡¹ﬁ›¶›“¡‹›¹§¡‹¹¶ ›‘~›‘?¹¶¡£¡‡\?‹?⁄›¹¤“ƒ~·¹G‡¡~„¹›~¹
1. 11. do 31. 3.) a s ohledem na ﬁ›?\†?¹ §¡¹ﬁ‒›¶?~T‹?¹ §ƒ‹\¤¹‘T?‹?|⁄¹?~‒?‘›¶?|⁄¹ﬁ‒\|?¹”‹\?‹T¹
‹?‒›?‹T§??M u¡£¡‡\|¡¹†¡¹›~†‡‒\｢›¶\“\¹ﬁ›†‡·ﬁ‹T po ?†¡|?|⁄¹›~¹m¡”\«„†“ƒ|¹\? po a‒‹›¹⁄“\¶‹?¹
‹?~‒\??M¹y\⁄?§¡‹?¹¶?“·¤„¹‘„“›¹¶?~„¹›¤›“›¹›†«?¹⁄›~ƒ‹„¹‒\‹‹? a ‡‒¶\“\¹T¹\?¹V¹⁄›~ƒ‹M¹u¡¹¶T‡?ƒ‹T¹
ﬁｳ?ﬁ\~ﾉ¹«·†¡“„¹‘?‡¹¶“\¤„¹¶ ~›‘T¹¶?“·¤„¹‹\⁄‒\”¡‹„¹\·‡›‘·†›vou dopravou. 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
 
  ?~‒?‘\¹su 
        1 2 3  + odstr. veg. 
4 5 6 7 8 9 10 
 
6 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
11 12 13 14 15 16 17 
 
 ‘\£‒›¶?‹? 
18 19 20 21 22 23 24 
 
 ‘“?‡ƒ¶?|⁄¹«?†‡ 
25 26 27 28 29 30 31 
  
  




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ‘\£‒›¶?‹? 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 ‘“?‡ƒ¶?|⁄¹«?†‡ 
8 9 10 11 12 13 14 
 
15 ¶?“·¤\¹yy 
15 16 17 18 19 20 21 
 
 †¶\ｳ›¶?‹? 
22 23 24 25 26 27 28 
 
 J¹?ﬁ‒\¶\¹foj 
29 30   
      ?~‒?‘\¹su 
        
 + odstr. veg. 
rﬁ›“¡?‹T s ›~†‡‒\｢›¶?‹?«¹ ¶¡£¡‡\|¡¹ †¡¹ ¶ ~›‘T¹ ¶?“·¤¹ ﬁ‒›¶?~T“\¹ ?~‒?‘\¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹?M¹
V ‘ｳ¡”‹·¹ ﬁ\¤ k ‡T«‡›¹ ?ƒ‹‹›†‡¡«¹ ﬁｳƒ‘„“› i ‘\£‒›¶?‹?¹ ‘“?‡ƒ¶?|⁄¹ «?†‡ a v ?†¡¤·¹ r›¤›“‹ƒ|¡¹ ? 
Telnice a? jｳ¡‹›¶ƒ|¡¹⁄›‒‹?¹‹?~‒\??¹~›?“› k ¶?«T‹T¹ﬁ‒\?|ﾉM¹c‹¡¹POM a 11. SM¹ﬁ‒›‘T⁄“\ ¶?“·¤\¹
‹\ﬁTｿ›¶?¹ †‡\‹ƒ|¡¹ m¡”\«„†“ƒ|¡ a vlaky v ?†¡¤·¹ m¡”\«„†“ƒ|¡¹ ? jｳ¡‹›¶ƒ|¡¹ ⁄›‒‹?¹ ‹?~‒\?? 
jezdily v ‒¡?ƒ«·¹‡\‘·“¤„¹d¹‹?†“¡~‹?⁄›¹¡“¡¤‡‒ƒ|¤?⁄›¹«¡”ƒ~›‘?. 
l¡”ƒ¹ u„?¤›¶¡« na l›‒\¶T a g›“·‘ƒ|¡«ƒ¹ ﬁ‒›‘T⁄“\¹ ¤›‹|¡«¹ «T†?|¡¹ ~·‘‹\¹ ?ﬁ‒\¶\¹
£¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹¤›“¡§¡¹\·‡›«\‡ƒ|¤›·¹†‡‒›§‹?¹ﬁ›~‘?§¡?¤›·M¹u?“·¤„¹†›·¶ƒ†¡§?|? s touto 
?ƒ‹‹›†‡?¹ ‡‒¶\“„¹ ¶?~„¹ ›~¹ WYRO do 18:30. V ‡?~‹·¹ ›~¹ PTM¹ ~·‘‹\¹ ‘„“›¹ ¶„“›·?¡‹›¹ ﬁｳ¡§¡”~›¶?¹








Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ?~‒?‘\¹su 
    1 2 3 4 5 
 
4 ‹·‡‹?¹LNT 
6 7 8 9 10 11 12 
 
16 §?”~\¹¶“\¤ﾉ¹~“¡¹ 
13 14 15 16 17 18 19 
 
 tab. E 
20 21 22 23 24 25 26 
 
 ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡? 
27 28 29 30 31     
 
 ¶?“·¤\¹¤›“¡§¡ 
        
  




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ?~‒?‘\¹su 
          1 2 
 
 + odstr. veg. 
3 4 5 6 7 8 9 
 
27 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
10 11 12 13 14 15 16 
 
  
17 18 19 20 21 22 23 
 
  
24 25 26 27 28 29 30 
 
  
        
  
 
o‒¶‹?¹ ¤¶T‡‹›¶?¹ ¶?¤¡‹~¹ «·†¡“›¹ ‘?‡¹ ﬁ‒›¹ ?~‒?‘·¹ ¶„ﬁ‹·‡›¹ ‡‒\¤?‹?¹ ¶¡~¡‹?¹ «¡”ƒ¹ q›·†?‹›¶¡« 
a j›«›ｳ\‹„ u u„?¤›¶\K¹ |›?¹ †ƒ¹ ¶„??~\“›¹ ‹\†a”¡‹?¹ “›¤›«›‡ƒ¶ ‹¡”?¶ƒ†“?¹ ‡‒\¤|¡M¹ n~¹ QQM 5. se 
pak mezi Brnem hl. n. a jｳ¡‹›¶ƒ|¡«ƒ¹ ‒›”§¡“\¹‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡?¹¶?“·¤\K¹ﬁｳƒ¹¤‡¡‒?¹ †¡¹ﬁ‒›¶?~T“\¹ ‡”¶M¹
‡T?¤?¹†‡ｳ¡~‹?¹›ﬁ‒\¶\¹¤›“¡§¡ a †›·?\†‹T¹?~‒?‘\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹†¶‒?¤· i spodku. 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
 
 ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡? 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 ¶?“·¤\¹¤›“¡§¡ 
8 9 10 11 12 13 14 
 
13 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
15 16 17 18 19 20 21 
 
  
22 23 24 25 26 27 28 
 
  







        
  
 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
 
 ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡? 
      1 2 3 4 
 
 ¶?“·¤\¹¤›“¡§¡ 
5 6 7 8 9 10 11 
 
1 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
12 13 14 15 16 17 18 
 
27 §?”~\¹¶“\¤ﾉ¹~“¡¹ 
19 20 21 22 23 24 25 
 
 tab. E 
26 27 28 29 30 31 
  
  
        
  
tﬁ‒›†‡ｳ¡~¹ ﬁ‒?”~‹ƒ‹¹ ﬁ‒›‘T⁄“\¹ ¶ a‒‹T¹ ‹¡§¶T‡??¹ ¶“\¤›¶?¹ ¶?“·¤\¹ ﬁ›†“¡~‹?|⁄¹ “¡‡K¹ ﬁｳƒ¹ ¤‡¡‒?¹ †¡¹
‒¡¤›‹†‡‒·›¶\“¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹¶ƒ\~·¤‡¹‹\~¹·“ƒ|?¹jｳ¡‹›¶?¹¶ ‡T†‹?¹‘“?”¤›†‡ƒ¹⁄“\¶‹?⁄›¹‹?~‒\??M¹u?“·¤\ 
na trase Brno ? m¡”\«„†“ƒ|¡¹ ‘„“\¹ ”ﬁﾉ†›‘¡‹\¹ ﬁ‒›¶?~T‹?«¹ ﬁ‒\|?¹ ¶ ?†¡¤·¹ «¡”ƒ¹ q›·†?‹›¶¡« 
a oｳ¡‒›¶¡«M¹ o‒›¶?~T“\¹ †¡¹ ?~‒?‘\¹ ?¡“¡”‹ƒ?‹?⁄›¹ †¶‒?¤· a spodku, oprava mostu a oprava 
›~¶›~‹T‹?K¹?ƒ?‡T‹? ¤›“¡§›¶?⁄› “›?¡ a ?ﬁ‒\¶\ £¡›«¡‡‒ƒ|¤?|⁄¹ﬁ\‒\«¡‡‒ﾉ¹¤›“¡§¡M¹s„‡›¹¶?“·¤„¹†ƒ¹
¶„??~\“„¹”‹\?‹?¹›ﬁ\‡ｳ¡‹?¹¶ ~›ﬁ‒\¶TK¹¤‡¡‒?¹‡‒¶\“\¹~?“¡¹‹¡?¹«T†?|M 
u?¡|⁄‹„¹ﬁ‒?|¡¹¤›‹\‹? na ¶?“·¤?|⁄¹†¡¹¤›‹\“„¹¶ ‡?«Tｳ¹†‡¡§‹?¹~¡‹‹?¹~›‘TM¹?\†¹”\??‡¤·¹¶?“·¤„¹
†¡¹ﬁ›⁄„‘·§¡¹¤›“¡«¹›†«?¹⁄›~ƒ‹„¹‒\‹‹?K¹‹¡§?\†‡T§ƒ¹WYROM¹j›‹¡|¹›«¡”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”·¹ﬁ\¤¹ﬁｳƒﬁ\~?¹
‹¡§?\†‡T§ƒ na ?‡‒‹?|‡›·¹⁄›~ƒ‹·¹G¶ ‒›”«¡”?¹›~¹PRYRO do 14:30). na ?\†¡|⁄¹›⁄‒\‹ƒ?·§?|?|⁄¹¶?“·¤·¹
§¡¹”‹\‡¡“‹?¹†‹\⁄\¹›«¡”ƒ‡¹ﬁ‒›¶›”¹¶“\¤ﾉ¹¶ ‡”¶M¹ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?«¹†¡~“¡K¹¤‡¡‒?¹ †¡¹‹\|⁄?”?¹«¡”ƒ¹ ‒\‹‹? 
a ›~ﬁ›“¡~‹?¹ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶‹?¹ ?ﬁƒ?¤›·M¹ i¡‹¹ ‹T¤‡¡‒?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶?~T‹?¹ ¶ ‒?«|ƒ¹ ¶?“·¤„¹ ﬁ‒›‘?⁄\§?¹ \? 









Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ?~‒?‘\¹su 
            1 
 
4 ‹·‡‹?¹kms 
2 3 4 5 6 7 8 
 
16 §?”~\¹¶“\¤ﾉ¹~“¡¹ 
9 10 11 12 13 14 15 
 
 tab. E 
16 17 18 19 20 21 22 
 
 ›ﬁ‒M¹ﬁｳ¡§¡”~· 




       
16 ¶?“·¤\¹yy 
 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ‹¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡? 
  1 2 3 4 5 6 
 
 ¶?“·¤\¹¤›“¡§¡ 
7 8 9 10 11 12 13 
 
 †¶\ｳ›¶?‹? 
14 15 16 17 18 19 20 
 
 J¹?ﬁ‒\¶\¹foj 
21 22 23 24 25 26 27 
 
7 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
28 29 30 31       
 
  




V ”?ｳ?¹†¡¹ ‒¡¤›‹†‡‒·›¶\“„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ﬁｳ¡§¡”~„¹ﬁ›‘“??¹†‡\‹ƒ|¹a‒‹›-Chrlice a r›¤›“‹ƒ|¡M¹sT|⁄‡›¹
†‡\‹ƒ|¹ †¡¹ ‡?¤\“\ i ?~‒?‘\¹ ‡‒\¤?‹?⁄›¹ ¶¡~¡‹?K¹ ¤‡¡‒?¹ †ƒ¹ ¶„??~\“\¹ ‹\†\”¡‹?¹ “›¤›«›‡ƒ¶¹ ‹¡”?¶ƒ†“?¹
‡‒\¤|¡M¹ m¡ﬁｳ¡‡‒?ƒ‡?¹ ¶?“·¤\¹ ”\‘¡”ﬁ¡?›¶\|?⁄›¹ ”\ｳ?”¡‹?¹ †›·¶ƒ†¡“\ s ‹?⁄‒\~›·¹ «¡|⁄\‹ƒ|¤?|⁄¹
ﬁｳ¡†‡\¶‹?¤ﾉ¹ ¶?⁄„‘¡¤¹ ¶¡¹ †‡\‹ƒ|ƒ¹ a‒‹›-Chrlice. Ve dnech 10. a PPM¹ ”?ｳ?¹ ‘„“\¹ ›ﬁT‡ z ~ﾉ¶›~·¹
?~‒?‘„¹¶„“›·?¡‹\¹‹\ﬁ?§¡|?¹†‡\‹ƒ|¡¹¶ m¡”\«„†“ƒ|?|⁄M 
m\¹ ?†¡¤·¹ m¡”\«„†“ƒ|¡¹ \?¹ q›·†?‹›¶¹ ﬁ‒›‘?⁄\“\¹ ¶ ~‒·⁄?« ｳ?§‹›¶?«¹ ‡?~‹·¹ ¶?“·¤\ za ??¡“¡«¹
?~‒?‘„¹ ?¡“M¹ †¶‒?¤· a spodku a ›ﬁ‒\¶„¹ foj¹ \·‡›«\‡ƒ|¤›·¹ †‡‒›§‹?¹ ﬁ›~‘?§¡?¤›·M¹ m?†“¡~‹?¹
¶?“·¤\¹”¡ PSM¹\?¹PUM POM¹‘„“\¹ﬁ›~‒›‘‹T¹ﬁ›ﬁ†?‹\¹¶ ﬁｳ¡~|⁄›”?¹??†‡ƒ¹ﬁ‒?|¡M 




Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ?~‒?‘\¹su 
        1 2 3 
 
 + odstr. veg. 
4 5 6 7 8 9 10 
 
4 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
11 12 13 14 15 16 17  
11 §?”~\¹¶“\¤ﾉ¹~“¡¹ 
18 19 20 21 22 23 24 
 
 tab. E 









Po ?‡ St ?‡ o? So Ne 
   ?~‒?‘\¹su 
            1 
  
+ odstr. veg. 
2 3 4 5 6 7 8 
 
3 ”\¶¡~¡‹?¹mc 
9 10 11 12 13 14 15 
   
16 17 18 19 20 21 22 
   
23 24 25 26 27 28 29 
   
30 31 
      
  
o›†“¡~‹?¹ ~¶\¹«T†?|¡¹ ¶ ‒›|¡¹ ›ﬁT‡¹ ﬁ\‡ｳ? do ›‘~›‘?¹ ¶¡£¡‡\?‹?⁄›¹ ¤“ƒ~· a ‹¡§?\†‡T§ƒ¹ ﬁ‒›¶?~T‹›·¹




Z «T†??‹?|⁄¹ﬁｳ¡⁄“¡~ﾉ¹ §¡¹«›?‹?¹†ƒ¹¶?ƒ«‹›·‡K¹?¡¹”‹\?‹?¹??†‡¹¶?“·¤¹†¡¹›~¡⁄‒?¶?¹¶ ﬁ‒\|›¶‹?|⁄¹
dnech a ¶¡“«ƒ¹ ?\†‡›¹ ~›|⁄?”? k ›«¡”›¶?‹?¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ s ‹·‡‹›†‡?¹ ”\¶¡~¡‹?¹
‹?⁄‒\~‹?¹ \·‡›‘·†›¶?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ s?«Tｳ POO¹ ~‹?¹ ¶ ‒›|¡¹ ‘„“\¹ \“¡†ﬁ›｢ na ‹T§\¤?«¹ ?†¡¤·¹ trati 
”\¶¡~¡‹\¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ ~›ﬁ‒\¶\ a §¡‹›«¹ ‹¡|¡“?¹ ~¶T¹ ‡ｳ¡‡ƒ‹„¹ ‒›¤·¹ ‘„“¹ ﬁ‒›¶›” na trati naprosto 
‹¡‒·?¡‹?¹¶?“·¤ou §\¤?⁄›¤›“ƒ¹”\ｳ?”¡‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹?ƒ¹§ƒ‹?« ﬁ‒›¶›”‹?m ›ﬁ\‡ｳ¡‹?m. 
oｳ¡†‡›?¡¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹cVNQ¹ ??ƒ‹‹?¹ ¶ ~›‘T¹ ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ‡T|⁄‡›¹ ¶?“·¤¹ ¶?†“›¶‹T¹ ｳ?¤?K¹ ?¡¹ §¡¹ ‹¡”‘„‡‹?¹
†‹\?ƒ‡¹†¡ na §¡~‹›¤›“¡§‹?|⁄¹‡‒\‡?|⁄¹ﬁ‒¡¢¡‒›¶\‡¹‹›?‹?¹¶?“·¤„¹«ƒ‹ƒ«\“ƒ”·§?|?¹~›ﬁ\~„ na provoz, 




i¡~‹›·¹ ”¡¹ †‡\‹›¶¡‹?|⁄¹ ”?†\~¹ ¶¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†¡ r?cb¹ ·ﬁ‒\¶·§?|?«¹ ›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹ ¶?“·¤ 
na ?¡“¡”‹ƒ?‹?|⁄¹‡‒\‡?|⁄¹§¡¹ﬁ›¶ƒ‹n›†‡¹«ƒ‹ƒ«\“ƒ”›¶\‡¹~›ﬁ\~„¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒ na ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹
~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„M¹ lƒ«›¹ ¶??‡· ‹¡~›¶›“¡‹?|⁄¹ §¡¶ﾉK¹ §\¤›¹ §†›·¹ ‹¡¶⁄›~‹?¹ †›·‘T⁄¹ ¶?“·¤K¹
”\†\⁄›¶?‹?¹¶?“·¤„ do doby s ‹¡§¶„???¹ﬁ›ﬁ‡?¶¤›· po ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T \ﬁ›~MK¹|⁄„‘?¹‹?¶›~K¹§\¤¹‡›⁄›to 
|?“¡¹ ~›†?⁄‹›·‡M¹ m¡†„†‡?«›¶›†‡¹ †ﬁ\‡ｳ·§ƒ¹ ﬁｳ¡~¡¶??«¹ ¶ ‹¡~?¶‹?¹ ”«T‹T¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹ cVNQ. 
Podle ﬁｳ¡~ﬁƒ†·¹ ??ƒ‹‹?⁄› do ﬁ‒›†ƒ‹|¡¹ “›｢†¤?⁄›¹ ‒›¤·¹ «T“\¹ ‘?‡ k ‡›«·‡›¹ ??¡“·¹ ”¶??¡‹\¹
ƒ‹‡¡‹”ƒ‡\¹‹›?‹?¹¶?“·¤›¶?¹?ƒ‹‹›†‡ƒK¹ﬁｳ¡~¡¶??«¹ﬁ\¤ na §¡~‹›¤›“¡§‹?|⁄¹‡‒\‡?|⁄M z ﬁｳ¡⁄“¡~·¹¶?“·¤¹
¤›‹\‹?|⁄ na trati 315A za rok 2013 §¡¹ ”ｳ¡§«?K¹ ?¡¹ ¶?†“›¶‹T¹·¶¡~¡‹?¹”?†\~\ ‹¡‹?¹ﬁ‒›¹›†›‘„¹
ﬁ›~?“¡§?|?¹ †¡ na ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ¶?“·¤¹ ~›†‡\‡¡?‹›·¹ «›‡ƒ¶\|?M¹ s›⁄›¹ †ƒ¹ ﬁ\‡‒‹T¹ ¶?ƒ«“› i £¡‹¡‒?“‹?¹
ｳ¡~ƒ‡¡“†‡¶?¹r?cbK¹¤‡¡‒? na ¤›‹|ƒ¹ｳ?§‹\¹“›｢†¤?⁄›¹‒›¤·¹‒¡\£›¶\“›¹¶„~?‹?«¹ﬁ›¤„‹· o ¶„·??¶?‹?¹
‹›?‹?¹~›‘„¹ﬁ‒›¹?~‒?‘›¶? a ›ﬁ‒\¶‹?¹ﬁ‒?|¡M¹`¤‡·\“ƒ”›¶\‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ† o ›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹
?ƒ‹‹›†‡?¹¶?\¤¹ﬁ‒›¶?~T‹?¹‹›?‹?|⁄¹¶?“·¤¹¶¡¹†¶?«¹‡¡‚‡·¹nijak ¶?†“›¶‹T¹‹¡ﬁ‒¡¢¡‒·§¡M 
u??‹T§??¹ ﬁ‒›‘“?«¹ †⁄“¡~?¶?«¹ ¶¹ ﬁｳ?†‡·ﬁ·¹ r?cb k ﬁ“?‹›¶?‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ‘¡”¹ ¶T‡??¹
zodﬁ›¶T~‹›†‡ƒ¹¶ﾉ?ƒ¹~›ﬁ‒\¶|ﾉ«M¹oｳƒ‒›”¡‹›·¹«›‡ƒ¶\|?¹¤\?~?⁄›¹ﬁ›~‹ƒ¤·¹ §¡¹ †‹ƒ?›¶?‹?¹‹?¤“\~ﾉ 
na †¶›·¹ ﬁ‒?|ƒ a ~¡‹‹?¹ ¶?“·¤„¹ §†›·¹ ﬁ‒›¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹ §ƒ†‡T¹ «?‹T¹ ¢ƒ‹\‹?‹T¹ ‹?‒›?‹?M¹
i¡~‹?« z |?“ﾉ¹ ﬁ‒?|¡¹ ﬁ‒›‡›¹ ‡\¤?¹ ‘„“›¹ ¡¤›‹›«ƒ|¤?¹ ﬁ›†›·”¡‹? ‒›”~?“·¹ «¡”ƒ¹ ~¡‹‹? a ‹›?‹?¹
v?“·¤›·M¹ o‒›‡›?¡ se mi ¶?\¤¹ ‹¡ﬁ›~\ｳƒ“›¹ ›~¹ ?c a r?cb ”?†¤\‡¹ ﬁｳ¡†‹?¹ ??†“\K¹ musel jsem 
¶?ﬁ›?‡„¹ ﬁ‒›¶?~T‡ na ”?¤“\~T¹ ›~⁄\~ﾉM¹ t¶\?·§¡«¡-“ƒ¹ ‹?¤“\~„¹ ~›ﬁ‒\¶|¡ a r?cb¹ ~›⁄‒›«\~„K¹
ﬁ\¤¹ §¡¹‹›?‹?¹¶?“·¤\¹‘¡”ﬁ›|⁄„‘„¹¡¤›‹›«ƒ|¤„¹¶?⁄›~‹T§??M¹y\«Tｳ?«¡-“ƒ¹ †¡¹ †\«›†‡\‡‹T¹ﬁ›·”¡ 
na r?cbK¹ ‹¡‹?¹ ·?¹ |¡“¤›¶?¹ ¡¤›‹›«ƒ|¤?¹ ‘ƒ“\‹|¡¹ ‡\¤¹ §¡~‹›”‹\?‹?M¹ oｳ¡†‡›¹ †¡¹ ¶?\¤ na ”?¤“\~T¹
¶?ﬁ›?‡·¹·¤?”\“\¹~¡‹‹?¹¶?“·¤\¹«?‹T¹¶?⁄›~‹›·M 
V ﬁｳ?ﬁ\~T¹ ‹›?‹?|⁄¹ ¶?“·¤¹ ‹¡”\†\⁄·§?|?|⁄ do ¶“\¤›¶?⁄›¹ ﬁ‒›¶›”·¹ §¡¹ ”‹\?‹? ??†‡¹ ¶?|¡‹?¤“\~ﾉ¹
r?cb na ﬁ‒›¶?~T‹?¹ﬁ‒\|?¹ ¶ ‹›|ƒ¹¤›«ﬁ¡‹”›¶?‹\¹ﬁ›ﬁ“\‡¤¡« za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹ |¡†‡„¹¶“\¤ﾉK¹
¤‡¡‒?¹ ›ﬁ‒›‡ƒ¹ ~¡‹‹?¹ ¶?“·|¡¹ ”ﾉ†‡\“„¹ ”\|⁄›¶?‹„M¹ ??†‡¹ ¤›«ﬁ¡‹”\|?¹ §¡¹ ”?¶ƒ†“? na ﬁ›?‡·¹
›~ｳ¡¤‹·‡?|⁄¹ ¶“\¤ﾉ a †‡\‹›¶¡‹?¹ ¶??ƒ¹ ﬁ›ﬁ“\‡¤·M¹ oｳƒ‡›«¹ ‡‒?‘\ z ﬁ›ﬁ“\‡¤ﾉ za ﬁ›·?ƒ‡?¹ ~›ﬁ‒\¶‹?¹
|¡†‡„¹ ‡?«Tｳ z ﬁ›“›¶ƒ‹„¹ ¤‒„§¡¹ |¡“¤›¶?¹ ‹?¤“\~„¹ r?cb na ”\§ƒ?‡T‹?¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒ¹
infrastruktury. Oproti tomu u ~›ﬁ‒\¶|¡¹ §†›·¹ ¶?|¡‹?¤“\~„ za ”\§ƒ?‡T‹?¹ ‹?⁄‒\~‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„¹
‹T¤›“ƒ¤\‹?†›‘‹T¹¶„???¹‹¡?¹·?¡‡ｳ¡‹?¹ﬁ›ﬁ“\‡¡¤ a k ??~‹?¹¤›«ﬁ¡‹”\|ƒ¹ze strany provozovatele 
~‒?⁄„ u ‹T§¹‹¡~›|⁄?”?M¹o‒?¶\ a ﬁ›¶ƒ‹‹›†‡ƒ¹ ~›ﬁ‒\¶|ﾉ a †ﬁ‒?¶|¡¹ ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„¹ †¡¹«ƒ¹ ‡\¤¹”~\§?¹




¶„‹›ｳ·§?¹ﬁ‒›‘“?«„¹~\“??M¹Ukazuje se ‹\ﬁｳ?¤“\~K¹?¡¹‒›”~?“‹?¹ ‡¡‒«ƒ‹›“›£ƒ¡¹¶ ”?¤›‹T o ~‒\⁄?|⁄ 
a v ¡¶‒›ﬁ†¤?|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¡|⁄¹?ƒ‹?¹”‹\?‹?¹ﬁ‒›‘“?«„¹¶ ﬁｳ¡‘?‒?‹?¹ “¡£ƒ†“\‡ƒ¶„¹dtM¹i¡¹\“¡¹ ‡ｳ¡‘\¹«?‡ 
na ﬁ\«T‡ƒK¹?¡ s ‒›”¶?§¡§?|?¹†¡¹ƒ‹‡¡‒›ﬁ¡‒\‘ƒ“ƒ‡›·¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹†?‡T¹¶ d¶‒›ﬁT¹†¡¹†\«›‡‹?¹r?cb¹›|ƒ‡?¹
v ¤›‹¤·‒¡‹?‹?«¹ ﬁ‒›†‡ｳ¡~?K¹ ¶¡¹ ¤‡¡‒?«¹ §¡¹ ~?¤„¹ ”‡??¡‹?¹ ƒﬁ“¡«¡‹‡\|ƒ¹ ¡¶‒›ﬁ†¤?|⁄¹ †«T‒‹ƒ| 
do ?¡†¤?⁄›¹ﬁ‒?¶\¹”‹¡¶?⁄›~｢›¶?‹\M¹`‘„¹‡\¤¹‹¡~›|⁄?”¡“› k ﬁ›¤“¡†·¹¶?”‹\«·¹?¡†¤?¹?¡“¡”‹ƒ|¡¹







y?¤›‹¹?M¹QUUNPXXS¹r‘MK o ~‒\⁄?|⁄K¹¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉ. In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹
†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
y?¤›‹¹ ?M¹ PXSNQOPO¹ r‘MK o ¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹ †“·?‘?|⁄¹ ¶ ﬁｳ¡ﬁ‒\¶T¹ |¡†‡·§?|?|⁄ a o ”«T‹T¹ ~\“??|⁄¹
”?¤›‹ﾉ. In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
y?¤›‹¹?M¹VVNQOOQ¹r‘MK o \¤|ƒ›¶?¹†ﬁ›“¡?‹›†‡ƒ¹?¡†¤?¹~‒?⁄„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|ƒ¹rﬁ‒?¶\¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹
~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„ a o ”«T‹T¹”?¤›‹\¹?M¹QUUN1994 Sb., o ~‒\⁄?|⁄K¹¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉK 
a ”?¤›‹\¹?M¹ VVNPXXV¹r‘MK o †‡?‡‹?«¹ﬁ›~‹ƒ¤·K¹ ¶¡¹”‹T‹?¹ﬁ›”~T§??|⁄¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉM In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹
ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
y?¤›‹¹ ?M¹ QUQNQOOU¹ r‘MK¹ ”?¤›‹?¤¹ ﬁ‒?|¡K¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹ ﬁ›”~T§??|⁄¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉM¹ In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹
ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
y?¤›‹¹ ?M¹ PPPNPXXS¹ r‘MK o †ƒ“‹ƒ?‹?¹ ~›ﬁ‒\¶TK¹ ¶¡¹ ”‹T‹?¹ ﬁ›”~T§??|⁄¹ ﬁｳ¡~ﬁƒ†ﾉM¹ In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹
ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
u„⁄“??¤\¹ lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ POONPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ †‡\‹›¶?¹ ﬁ›~«?‹¤„¹ ﬁ‒›¹ provoz, 
konstrukci a ¶?‒›‘·¹ ·‒?¡‹?|⁄¹ ‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹ ”\ｳ?”¡‹? a §¡§ƒ|⁄¹ ¤›‹¤‒¡‡ƒ”\|¡¹ Gｲ?~¹ ·‒?¡‹?|⁄¹
‡¡|⁄‹ƒ|¤?|⁄¹”\ｳ?”¡‹?HM In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
V„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹~›ﬁ‒\¶„¹?M¹PVRNPXXT¹r‘MK¹¤‡¡‒›·¹†¡¹¶„~?¶?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹ｳ?~¹~‒\⁄M In: ASPI 
zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
u„⁄“??¤\¹lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ PVVNPXXT¹ r‘MK¹ ¤‡¡‒›·¹ †¡¹ ¶„~?¶?¹ †‡\¶¡‘‹? a ‡¡|⁄‹ƒ|¤?¹ ｳ?~¹
~‒\⁄K¹¶¡¹”‹T‹?¹¶„⁄“??¤„¹?M¹QSRNPXXU¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹RSUNQOOO¹r‘MK¹¶„⁄“??¤„¹?M¹SPRNQOOP¹r‘M 
a ¶„⁄“??¤„¹?M¹TVVNQ004 Sb. In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
u„⁄“??¤\¹ lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ RTPNQOOT¹ r‘MK o ‒›”†\⁄·¹ †“·?¡‘¹ ﬁ›†¤„‡›¶\‹?|⁄¹
ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡«¹~‒?⁄„¹~›ﬁ‒\¶|ƒM In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
u„⁄“??¤\¹ lƒ‹ƒ†‡¡‒†‡¶\¹ ~›ﬁ‒\¶„¹ ?M¹ TOPNQOOT¹ r‘MK o ¶„«¡”¡‹?¹ ‹?¤“\~ﾉ¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‡¡“¡¹ ~‒?⁄„¹
†ﬁ›§¡‹?|⁄ s ﬁ‒›¶›”›¶?‹?« a ”\§ƒ?ｿ›¶?‹?«¹ ﬁ‒›¶›”·†|⁄›ﬁ‹›†‡ƒK¹ «›~¡‒‹ƒ”\|¡ a rozvoje 
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„M In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
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u„⁄“??¤\¹ ?M¹ RVUNQOOU¹ r‘MK o †„†‡?«·¹ ‘¡”ﬁ¡?‹›†‡ƒ¹ ﬁ‒›¶›”›¶?‹?¹ ~‒?⁄„ a ~‒??‹?¹ ~›ﬁ‒\¶„ 
a ﬁ›†‡·ﬁ¡|⁄¹ﬁｳƒ¹¶”‹ƒ¤·¹«ƒ«›ｳ?~‹?|⁄¹·~?“›†‡? na ~‒?”¡M¹In: ASPI zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹
v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
m\ｳ?”¡‹?¹ ¶“?~„¹ ?M¹ QQQNQOPO¹ r‘MK o ¤\‡\“›£·¹ ﬁ‒\|?¹ ¶¡¹ ¶¡ｳ¡§‹?|⁄¹ †“·?‘?|⁄ a †ﬁ‒?¶TM In: ASPI 
zﬁ‒?¶‹?¹ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹v›“‡¡‒†¹j“·•¡‒¹?qM 
r«T‒‹ƒ|¡¹ d¶‒›ﬁ†¤?⁄›¹ ﬁ\‒“\«¡‹‡· a q\~„¹ QOOPNPSNdr¹ ”¡¹ ~‹¡¹ QUM¹ ?‹›‒\¹ QOOP o ﬁｳƒ~T“›¶?‹?¹
¤\ﬁ\|ƒ‡„¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„ a ”ﬁ›ﬁ“\‡‹T‹?¹?¡“¡”‹ƒ?‹?¹ƒ‹¢‒\†‡‒·¤‡·‒„M¹h‹Y¹dtq-“¡‚¹zﬁ‒?¶‹?¹
i‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹?ｳ\~¹ﬁ‒›¹ﬁ·‘“ƒ¤\|¡¹d¶‒›ﬁ†¤?¹·‹ƒ¡M¹c›†‡·ﬁ‹?¹”Y¹⁄‡‡ﬁYNN¡·‒-lex.europa.eu. 
q›”†·~¡¤¹ †›·~‹?⁄›¹ ~¶›‒\¹ ”¡¹ ~‹¡¹ PPM¹ ?¡‒¶¡‹|¡¹ QOPRK¹ uT|¹ b-545/10. In: EUR-“¡‚¹ zﬁ‒?¶‹?¹
ƒ‹¢›‒«\?‹?¹†„†‡?«¦M¹?ｳ\~¹ﬁ‒›¹ﬁ·‘“ƒ¤\|¡¹d¶‒›ﬁ†¤?¹·‹ƒ¡M¹c›†‡·ﬁ‹?¹”Y¹⁄‡‡ﬁYNN¡·‒-lex.europa.eu. 
Dokumenty r?cb 
r?cb¹cP¹c›ﬁ‒\¶‹? a ‹?¶T†‡‹?¹ﬁｳ¡~ﬁƒ†¹G??ƒ‹‹›†‡¹›~¹PM¹?¡‒¶¡‹|¡¹QOPRHM 
r?cb¹G?cH¹cQNWP¹c›ﬁ‒\¶\¹†ﬁ¡|ƒ?“‹?|⁄¹¶›”ƒ~¡“¹ﬁ›~“¡¹‡„ﬁﾉM 
r?cb¹cR¹oｳ¡~ﬁƒ†¹ﬁ‒›¹”§¡~‹›~·?¡‹?¹ｳ?”¡‹?¹~‒??‹?¹~›ﬁ‒\¶„¹G??ƒ‹‹›†‡¹›~¹PM¹?¡‒¶¡‹|¡¹QOPRHM 
?c¹cV¹r«T‒‹ƒ|¡¹ﬁ‒›¹ｳ?”¡‹?¹ﬁ‒›¶›”· na ‡‒\‡?|⁄¹r?cbK¹†M¹›M 
r?cb¹cVNQ¹n‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹¶?“·¤›¶?|⁄¹?ƒ‹‹›†‡? G??ƒ‹‹›†‡¹›~¹PTM¹ﬁ‒›†ƒ‹|¡¹QOPRHM 
r?cb¹cVNQ¹ oｳ¡~ﬁƒ†¹ ﬁ‒›¹ ›‒£\‹ƒ”›¶?‹?¹ ¶?“·¤›¶?¹ ?ƒ‹‹›†‡ƒ na ‡‒\‡?|⁄¹ ﬁ‒›¶›”›¶\‹?|⁄¹ rﬁ‒?¶›·¹
?¡“¡”‹ƒ?‹?¹~›ﬁ‒\¶‹?¹|¡†‡„K¹†‡?‡‹?¹›‒£\‹ƒ”\|¡M¹QOPPM 
?c¹cVNR¹r«T‒‹ƒ|¡¹ﬁ‒›¹\‹\“?”· a ¶?ﬁ›?¡‡¹ﬁ“‹T‹?¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~· na ‡‒\‡?|⁄¹r?cbK¹†M¹›M 
o‒›⁄“??¡‹? o ~‒?”¡¹|¡“›†‡?‡‹? a ‒¡£ƒ›‹?“‹?Y¹ﬁ“\‡‹?¹ﬁ‒›¹ﬁｳ?ﬁ‒\¶·¹§?”~‹?⁄›¹ｳ?~·¹QOPS a ﬁ‒›¹§?”~‹?¹
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Maximální ceny a určené podmínky za pouití vnitrostátní elezniční 





Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční 
dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních
A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční 
dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionál-
ních pro vlak nákladní dopravy 
 Provozování dráhy (Řízení provozu) 
 Na tratích, na kterých není celoročně provozována 
drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti1)
 S1E,C,R 43,63 Kč / vlkm
 Na ostatních tratích
 S1E 43,63 Kč / vlkm
 S1C 39,66 Kč / vlkm
 S1R 35,69 Kč / vlkm
 Zajištění provozuschopnosti dráhy (Infrastruktu-
ra dopravní cesty) 
 Na tratích, na kterých není celoročně provozována 
drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti1)
 S2E,C,R 57,81 Kč / 1000 hrtkm
 Na ostatních tratích
 S2E 57,81 Kč/1 000 hrtkm
 S2C 48,17 Kč/1 000 hrtkm
 S2R 36,13 Kč/1 000 hrtkm
B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční 
dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionál-
ních pro vlak osobní dopravy
 Provozování dráhy (Řízení provozu) 
 Na tratích, na kterých není celoročně provozována 
drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti1)
 S1E,C,R 43,63 Kč / vlkm
 Na ostatních tratích
 S1E 7,81 Kč / vlkm
 S1C 6,49 Kč / vlkm
 S1R 5,50 Kč / vlkm
 Zajištění provozuschopnosti dráhy (Infrastruktu-
ra dopravní cesty) 
 Na tratích, na kterých není celoročně provozována 
drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti1)
 S2E,C,R 57,81 Kč / 1000 hrtkm
 Na ostatních tratích
 S2E 44,77 Kč/1 000 hrtkm
 S2C 35,59 Kč/1 000 hrtkm
 S2R 30,16 Kč/1 000 hrtkm
C. Maximální cena za použití vnitrostátní železniční 
dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionál-
ních pro 1 vlak se vypočte podle vzorce
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kde:
Cm = maximální cena za použití vnitrostátní želez-
niční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah 
regionálních jedním vlakem pro sjednanou do-
pravní trasu 
C1 = maximální cena za použití vnitrostátní želez-
niční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah 
regionálních jedním vlakem pro sjednanou do-
pravní trasu vztažená k provozování dráhy (říze-
ní provozu)
C2 = maximální cena za použití vnitrostátní želez-
niční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah 
regionálních jedním vlakem pro sjednanou do-
pravní trasu vztažená k zajištění provozuschop-
nosti dráhy (infrastruktura dopravní cesty)
S1 = cena za 1 vlkm jako podíl ceny za provozování 
dráhy (řízení provozu) na jeden vlakový kilometr:
 S1E - na určených tratích dráhy celostátní
2) 
 S1C - na ostatních tratích dráhy celostátní
2)
 S1R - na dráhách regionálních
2)
 
S2 = cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku 
daná jako podíl ceny za zajištění provozuschop-
nosti dráhy (infrastruktura dopravní cesty) za ti-
síc hrubých tunových kilometrů
 S2E - na určených tratích dráhy celostátní
2)
 S2C - na ostatních tratích dráhy celostátní
2)
 S2R - na dráhách regionálních
2)
L = vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouh-
lená na celé km nahoru 
 LE - na určených tratích dráhy celostátní
2)
 LC - na ostatních tratích dráhy celostátní
2)
 LR - na dráhách regionálních
2)
Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách, zjištěná 
• pro vlak nákladní dopravy jako součet hmot-
ností železničních kolejových vozidel zařaze-
ných do vlaku (hnacích vozidel, železničních 
vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních 
kolech včetně hmotnosti nezavěšených postr-
kových hnacích vozidel) a hmotnosti přepra-
vovaných věcí, osob a živých zvířat v tunách 
zaokrouhlený na celé tuny nahoru 
• pro vlak osobní dopravy jako součet hmot-
ností železničních kolejových vozidel (hna-
cích vozidel, železničních vozů, jiných ko-
lejových vozidel na vlastních kolech včetně 
hmotnosti nezavěšených postrkových hna-
cích vozidel) a hmotnosti přepravovaných 
věcí a cestujících (počet míst k sezení x 0,08) 
v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru
n = koeficient zohledňující použití vozidel umožňu-
jících naklápění
e = koeficient zohledňující jízdy hnacích vozidel se 
spalovacím motorem po elektrizovaných tratích
Jede-li vlak po obou typech tratí (s trakčním vedením 
a bez trakčního vedení) vypočte se maximální cena 
za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy 
celostátní nebo drah regionálních jako součet maxi-
mální ceny za použití dopravní cesty na trati bez trakč-
ního vedení podle písm. a) a na trati s trakčním vede-
ním podle písm. b).
D. Koeficient zohledňující použití vozidel umožňují-
cích naklápění „n“ 
Položka č. n =
1. u vlaků s vozidly umožňujícími 
naklápění
1,25
2.  u vlaků s vozidly umožňujícími na-
klápění v případě, že využití naklá-
pěcí technologie není dovoleno
1,00
3. ve všech ostatních případech 1,00
E. Koeficient zohledňující jízdy hnacích vozidel se 
spalovacím motorem na elektrizovaných tratích „e“
Položka č. e =
1. při použití činných hnacích vozidel 
nezávislé trakce nevybavených spa-
lovacím motorem splňujícím emisní 
normu EURO 2 a vyšší3)
1,25
2. při použití činných hnacích vozidel 
nezávislé trakce vybavených spalo-
vacím motorem splňujícím emisní 
normu EURO 2 a vyšší3)
1,06
3. ve všech ostatních případech 1,00
F. Použití železniční dopravní cesty nestandardními 
vlaky
 Při použití železniční dopravní cesty pro zkoušky 
vozidel při rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená 
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rychlost na příslušném úseku trati, nebo s hmot-
ností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek 
trati stanovena, nebo pokud zkouška vyžaduje 
speciální dopravní opatření, zvyšuje se maximální 
cena Cm o 100 %.
II.
Určené podmínky použití železniční vnitrostátní 
dopravní cesty
dráhy celostátní a drah regionálních
(dále jen „železniční dopravní cesta“)
1. Železniční dopravní cestou dráhy celostátní a drah 
regionálních se pro účely stanovení maximální 
ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí 
cesta určená k dopravě železničními kolejovými 
vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro za-
bezpečení pohybu železničních kolejových vozidel 
a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železnič-
ního provozu (zejména železniční svršek a spodek, 
umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení 
a pevná trakční vedení na širé trati a ve stanicích).
2. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty dráhy 
celostátní nebo drah regionálních při provozová-
ní drážní dopravy uzavírá provozovatel příslušné 
dráhy s oprávněným dopravcem, kterým se rozu-
mí osoba oprávněná podnikat ve veřejné nebo ne-
veřejné železniční dopravě při splnění podmínek 
stanovených právními předpisy4). 
 Smlouvu o ceně za užívání železniční doprav-
ní cesty a o způsobu její úhrady uzavírá přídělce 
s oprávněným dopravcem.
3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostát-
ní dopravní cesty nejsou zahrnuty:
a) náklady za řízení drážního vozidla; 
b) náklady na pohonné hmoty (nafta, plyn);
c) náklady na služby poskytované provozovate-
lem dráhy dopravci (např. dodání paliv, ma-
ziv, vody, předtápění vlaků (vozů), technické 
a komerční prohlídky vozů (vlaků), čištění, 
dezinfekce a jiné)5); 
d) nájemné za používání budov, které neslouží 
k provozování dráhy, a náklady na služby, spo-
jené s užíváním těchto pronajatých prostor;
e) náklady na přidělení a rezervaci kapacity že-
lezniční dopravní cesty;
f) náklady na služby informačních systémů po-
dle speciálních požadavků dopravce kromě 
informací poskytovaných provozovatelem 
o pohybu vlaků dopravce;
g) náklady na telekomunikační služby komerč-
ního charakteru podle speciálních požadavků 
dopravce kromě nákladů spojených s posky-
továním informací o pohybu vlaků dopravce;
h) náklady na vyžádaný doprovod vlaků odbor-
ně způsobilými zaměstnanci jiného oprávně-
ného dopravce; 
i) náklady na jiné výkony vyžádané dopravci, 
např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění 
vlaků (vozů), technické a komerční prohlídky 
vlaků (vozů), čištění, dezinfekce a jiné. 
4. Maximální cena za použití železniční dopravní 
cesty se uplatňuje za jízdy vlaků i samostatných 
hnacích vozidel, ložených (v osobní dopravě obsa-
zených) i prázdných motorových vozů včetně elek-
trických a jiných samostatných drážních vozidel 
na vlastních kolech.
5. Maximální cena se určí pro: 
a) vlaky jedoucí z důvodu zajištění dopravcem 
poskytovaných služeb souvisejících s přepra-
vou věcí a živých zvířat ve veřejné nebo neve-
řejné drážní dopravě (včetně vlaků náklad-
ní dopravy s přepravou cestujících) - podle 
sazeb uvedených v části I. písmenu A a pří-
slušných koeficientů stanovených v části I. 
písmenu D a E za použití vzorců uvedených 
v části I. písmeno C a podmínek uvedených 
v písmenu F;
b) vlaky jedoucí z důvodu zajištění dopravcem 
poskytovaných služeb souvisejících s pře-
pravou osob ve veřejné nebo neveřejné dráž-
ní dopravě, podle sazeb uvedených v části I. 
písmenu B a příslušných koeficientů stano-
vených v části I. písmenu D a E za použití 
vzorců uvedených v části I. písmeno C. Tyto 
sazby se uplatní pouze za splnění podmínky, 
že vlak slouží výhradně pro přepravu cestují-
cích, ve vlaku budou zařazena pouze drážní 
vozidla, která slouží k přepravě osob a služeb 
s tím spojených a vlak bude dopravován pou-
ze hnacími drážními vozidly nezbytnými pro 
dopravu vlaku. Při nesplnění podmínek se 
uplatní maximální ceny podle postupu uvede-
ného v písmenu a) nebo c);
c) ostatní vlaky jedoucí z důvodu provozních po-
třeb dopravce, podle sazeb uvedených v části 
I. písmenu A a příslušných koeficientů sta-
novených v části I. písmenu D a E za použití 
vzorců uvedených v části I. písmeno C a pod-
mínek uvedených v písmenu F. 
6. Rozhodující pro určení maximální ceny za po-
užiti železniční dopravní cesty dráhy celostátní 
a drah regionálních je druh vlaku, celková hmot-
nost vlaku, charakter tratě a délka dopravní cesty, 
na které se doprava uskutečňuje. Při neplánované 
jízdě odklonem, z příčin na straně provozovate-
le příslušné dráhy, se ujetá vzdálenost stanovuje 
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podle původně přidělené kapacity dopravní ces-
ty. Projedná-li provozovatel příslušné dráhy s do-
pravcem odklonové trasy s dostatečným před-
stihem nejméně 60 dní před plánovanou jízdou, 
může přídělce účtovat cenu za použití dopravní 
cesty po odklonové trase.
7. Při neplánované jízdě odklonem předloží provo-
zovatel příslušné dráhy na žádost oprávněného 
dopravce výpis kilometrovníku původně přidělené 
kapacity dopravní cesty.
8. Maximální cena za použití železniční dopravní 
cesty se uplatňuje pro dopravu veřejnou i neve-
řejnou.
9. Maximální ceny jsou stanoveny bez DPH. 
10. Nabídkové ceny těchto maximálních cen jsou 
upraveny prohlášením o dráze celostátní a regi-
onální vydaném příslušným přídělcem dle § 34c 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění poz-
dějších předpisů, a jsou v případě splnění stanove-
ných podmínek nárokové a musí být prokazatelně 
poskytovány všem dopravcům za rovných a nedis-
kriminujících podmínek.
____________________
1) Dle § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů; seznam tratí zveřejní přídělce v Přeprav-
ním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy
2) Zařazení dráhy do příslušné skupiny podle charakteru tratě uvede přídělce v prohlášení o dráze vydávaném podle § 34c zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Kromě případů nutných k obnově sjízdnosti tratí po mimořádných událostech v drážní dopravě (po nehodách či živelných pohromách apod. – 
do obnovení normálního provozu) a údržby tratí, tj. při plánovaných i neplánovaných výlukách kolejí, trakčního vedení apod., a jiných událostech 
znemožňujících použití závislého hnacího vozidla na elektrizované trati (např. při přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele apod.).
4) Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
5) Vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci.
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Pavel Hemanský, ást: osobní doprava tel.: +420 972 625 872; e-mail: Hermansky@kcod.cd.cz
Miroslav Holý, ást: nákladní doprava tel.: +420 602 532 565; e-mail: miroslav.holy@cdcargo.cz
Pavel Kroek, ást: nákladní doprava tel.: 9727 65603; e-mail: krocek@awt.eu
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Úel výluky: 
Pro údrbu zaízení infrastruktury na úseku Brno-Malomice st.6 - Adamov naizuji výluku koleje a trakního 
vedení. 
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kolejov 2. traová kolej Brno-Malomice stavdlo 6 - Adamov
Etapa A1:
Vylouí se: 
kolejov a napov 2. traová kolej Brno-Malomice stavdlo 6 - Adamov, od návstidla 2AS a od ÚD .4 




napov sudá skupina kolejí v dopravn Adamov, od elektrického dlení ÚO 402 v km 170,798 po 
elektrické dlení ÚO 412 v km 171,947 




napov celá dopravna Brno-Malomice, od elektrického dlení ÚO 401 a ÚO 402 v km 158,900 a 
elektrického dlení koleje T8 v km 158,900 po ÚO 421 v km 2,750 a ÚO 422 v km 160,630, ÚD . 49 v km 
160,680; ÚD . 50 v km 160,758; ÚD . 53 v km 160,750, ÚD . 67 v km 161,458, ÚD . 69 v km 161,475 
kolejov záhlaví a zhlaví 2.traové koleje ze smru Adamov v dopravn Brno-Malomice, od návstidla 
2AS po návstidlo 2L v ŽST Brno-Malomice St.6 
kolejov a napov 2. traová kolej Brno-Židenice - Brno-Malomice stavdlo 6, od návstidla 2S a od 
ÚD .14 v km 158,126 Odboky Brno-Židenice po návstidlo 2L a po ÚD .2 v km 161,860 v ŽST Brno-
Malomice St. 6
dalí popis: traová kolej T2
Etapa D:
Vylouí se: 
kolejov 1. traová kolej Adamov - Brno-Malomice stavdlo 6
Etapa D1:
Vylouí se: 
kolejov a napov 1. traová kolej Adamov - Brno-Malomice stavdlo 6, od návstidla 1L a od 




napov lichá skupina kolejí v dopravn Adamov, od elektrického dlení ÚO 401 v km 170,798 po 
elektrické dlení ÚO 411 v km 171,947 
dalí popis: +TV vleky Mendelova univerzita v Brn, Devosklad Adamov 
kolejov záhlaví 1. traové koleje ze smru Brno-Malomice v dopravn Adamov, od návstidla 1L po 
návstidlo Se3
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Etapa F1:
Vylouí se: 
kolejov a napov 1c staniní kolej v dopravn Brno-Malomice, od návstidla L1c a od ÚD .67 v km 
161,458 po návstidlo Sc1c a po ÚD .66 v km 160,893 
kolejov záhlaví a zhlaví 1. traové koleje ze smru Adamov v dopravn Brno-Malomice, od návstidla 
1AS po návstidlo L1c 
kolejov a napov 1. traová kolej Brno-Malomice stavdlo 6 - Brno-Židenice, od návstidla 1L a od 
ÚD .1 v km 161,860 ŽST Brno-Malomice st. 6 po návstidlo AS a ÚD .13 v km 158,126 Odboky 
Brno-Židenice
dalí popis: traová kolej T1
Etapa G:
Vylouí se: 
kolejov 1.,3. staniní kolej v dopravn Adamov, od návstidel S1, S3 po návstidla L1, L3 
kolejov zhlaví staniních kolejí 1., 3. ze smru Brno-Malomice v dopravn Adamov, od návstidla Se3 
po návstidla S1, S3
dalí popis: operativn 4x30 minut po dobu konání etapy E1
Etapa H:
Vylouí se: 
kolejov 2.,4. staniní kolej v dopravn Adamov, od návstidel S2, S4 po návstidla L2, L4 
kolejov zhlaví staniních kolejí 2, 4 ze smru Brno-Malomice v dopravn Adamov, od návstidla Se4 po 
návstidla S2, S4
dalí popis: operativn 4x30 minut po dobu konání etapy B1
Etapa I:
Vylouí se: 
kolejov 1. staniní kolej v dopravn Brno-Židenice, od návstidla AS po návstidlo S1
dalí popis: kolej T1
  
2. Doba konání výluky:
Etapa A, D, I:
Denní výluka 
a) zaátek výluky koleje 08:30 hodin
b) konec výluky koleje 16:30 hodin
Etapa A1, C1, D1, E1, F1:
Denní výluka 
a) zaátek výluky koleje 08:30 hodin
b) konec výluky koleje 16:30 hodin
c) zaátek výluky naptí 08:30 hodin
d) konec výluky naptí 16:30 hodin
Etapa B1:
Denní výluka 
c) zaátek výluky naptí 08:30 hodin
d) konec výluky naptí 16:30 hodin
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Etapa G, H:
Denní výluka 
a) zaátek výluky koleje operativn
b) konec výluky koleje operativn
  
3. Pedpokládané soubhy etap výluk:
Pedpokládané soubhy etap výluk:
A 
A1 
A1 + B1 
A1 + B1 + H 
A1 + C1 
A1 + B1 + C1 
A1 + B1 + C1 + H 
D 
D1 
D1 + E1 
D1 + E1 + G 
D1 + E1 + F1 + I 
D1 + E1 + F1 + I + G
Pedpokládané termíny konání výlukových etap:
Etapa A1: 27.1.2013 
Etapa D1: 26.1.2013 
  
4. Pracovit urené k zahájení, peruení a ukonení výluky:
Etapa A, A1, B1, D, D1, E1, G, H:
Výluku zahájí, peruí, ukoní:  
dopravna Adamov.
Etapa C1, F1:
Výluku zahájí, peruí, ukoní:  
dopravna Brno-Malomice.
Etapa I:
Výluku zahájí, peruí, ukoní:  
dopravna Brno-Židenice.
  
5. Rozsah provádných prací:
5.1. Rozsah provádných prací: 
• údrba trakního vedení 
• odstranní vegetace 
• prohlídka tunel íslo 1 a 2 
• údrba elezniního svrku a spodku  
• svaování 
• bagrování blátivých míst 
5.2. Použitá mechanizace: 
• ASP, Pul, MUV, MVTV 
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5.3. Podíl ostatních organizací na výluce: 
• dle výbrového ízení 
   
5.4. Staniní koleje vylenné pro prostedky na výlukovou innost: 
• V dopravn Brno-Malomice kolejit TO - "základna" 
• V dopravn Adamov dle dopravní situace a po souhlasu výpravího  
  
6. Dopravní a pepravní opatení:
a) Pedpokládané omezení provozování dráhy
Etapa A, A1:
Vlaky ve smru Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
Etapa A1 + B1: 
Vlaky ve smru Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení sudé kolejové skupiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa A1 + B1 + H: 
Vlaky ve smru Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
V Adamov nebude moná jízda vlak po kolejích 2, 4. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení sudé kolejové skupiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa A1 + C1: 
Vlaky v úseku Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou obousmrn po traové koleji T1, z Brna-
idenic do Brna-Malomic St.6 po nesprávné koleji. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
V Brn-Malomicích nebude pod naptím trakní vedení všech kolejí. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa A1 +  B1 + C1: 
Vlaky v úseku Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou obousmrn po traové koleji T1, z Brna-
idenic do Brna-Malomic St.6 po nesprávné koleji. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
V Brn-Malomicích nebude pod naptím trakní vedení všech kolejí. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení sudé kolejové skupiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
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Etapa A1 + B1 + C1 + H: 
Vlaky v úseku Brno-idenice – Brno-Malomice St.6 pojedou obousmrn po traové koleji T1, z Brna-
idenic do Brna-Malomic St.6 po nesprávné koleji. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 1. traové koleji, z Brna-Malomic do 
Adamova proti správnému smru. 
V Brn-Malomicích nebude pod naptím trakní vedení vech kolejí. 
V Adamov nebude moná jízda vlak po kolejích 2, 4. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení sudé kolejové skupiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa D, D1: 
Vlaky ve smru Brno-Malomice St.6 – Brno-idenice pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 2. traové koleji, z Adamova do Brna-
Malomic proti správnému smru. 
Etapa D1 + E1: 
Vlaky ve smru Brno-Malomice St.6 – Brno-idenice pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 2. traové koleji, z Adamova do Brna-
Malomic proti správnému smru. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení liché kolejové skupiny a trakní vedení vleky ŠLP Ktiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa D1 +  E1 + G: 
Vlaky ve smru Brno-Malomice St.6 – Brno-idenice pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 2. traové koleji, z Adamova do Brna-
Malomic proti správnému smru. 
V Adamov nebude moná jízda vlak po kolejích 1, 3. 
V Adamov nebude moná obsluha vleky Mendelova univerzita v Brn, Devosklad Adamov
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení liché kolejové skupiny a trakní vedení vleky ŠLP Ktiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa D1 +  E1 + F1 + I: 
Vlaky ve smru Brno-Malomice St.6 – Brno-idenice pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 2. traové koleji, z Adamova do Brna-
Malomic proti správnému smru. 
V Brn-idenicích nebude moná jízda vlak na kolej T1. 
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení liché kolejové skupiny a trakní vedení vleky Mendelova 
univerzita v Brn, Devosklad Adamov
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
Etapa D1 +  E1 + F1 + I +  G: 
Vlaky ve smru Brno-Malomice St.6 – Brno-idenice pojedou pes vjezdovou skupinu ST Brno-
Malomice. 
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Vlaky v úseku Brno-Malomice – Adamov pojedou obousmrn po 2. traové koleji, z Adamova do Brna-
Malomic proti správnému smru. 
V Brn-idenicích nebude moná jízda vlak na kolej T1. 
V Adamov nebude moná jízda vlak po kolejích 1, 3. 
V Adamov nebude moná obsluha vleky Mendelova univerzita v Brn, Devosklad Adamov
V Adamov nebude pod naptím trakní vedení liché kolejové skupiny a trakní vedení vleky ŠLP Ktiny. 
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce. 
  
b) Osobní doprava
Opatení v osobní doprav dopravce D, a.s. 
Den výluky  a  ( 8.30 – 16.30 hod.)  
(výluka se nesmí konat v  a v pípad nesjízdnosti silnice . II/374 v úseku 
Adamov – Bílovice nad Svitavou - Brno) 
Pro vechny soubhy etap dle tohoto ROV:  
Odeknte vlaky a nahrate autobusy: 
V úseku Adamov – Brno hl. n.: Os 4713, 4710, 4715, 4712, 4717, 4714, 4719, 4716, 4721, 4718, 4723, 4720, 
4725, 4722, 4727, 4724. 
Odklony vlak pi etap A nebo A1 a soubzích etapu A nebo A1 obsahujících: 
Odeknte vlaky (vlaky jedou po objízdné trase): 
V úseku Odb Brno-Židenice – Brno-Malomice St. 6: Vechny sudé vlaky trat 260 po dobu výluky (78, 
866, 174, 278, 868, 172, 570, 870, 170, 70, 872, 276).
Odb Brno-Židenice: 
Vechny sudé vlaky trat 260 (78, 866, 174, 278, 868, 172, 570, 870, 170, 70, 872, 276) ve	te po dobu výluky 
z Odb Brno-idenice do Brno-Malomice, St. 6 po objízdné trase C12 dle tab. 3 SJ 315/326 pes vjezdovou 
skupinu ST Brno-Malomice. 
Pi konání etap C1 a jejich soubh nebudou sudé vlaky vedeny z Odb Brno-Židenice do Brno-
Malomice St. 6 objízdnou trasou pes vjezdovou skupinu, ale po nesprávné koleji T1! 
Pi konání etapy C1 a jejich soubh SDC – O Brno zajistí obsazení St.6 v ST Brna-Malomice 
zamstnancem odborn zpsobilým ke zjiování konce vlaku. 
Odklony vlak pi etap D nebo D1 a soubzích etapu D nebo D1 obsahujících: 
Odeknte vlaky (vlaky jedou po objízdné trase): 
V úseku Brno-Malomice St. 6 – Odb Brno-Židenice: Vechny liché vlaky trat 260 po dobu výluky (865, 
73, 275, 867, 75, 277, 869, 77, 171, 871, 571, 173). 
Odb Brno-Židenice: 
Vechny liché vlaky trat 260 (865, 73, 275, 867, 75, 277, 869, 77, 171, 871, 571, 173) ve	te po dobu výluky 
z Brno-Malomice St. 6 do Odb Brno-idenice po objízdné trase C12 dle tab. 3 SJ 315/326 pes vjezdovou 
skupinu ST Brno-Malomice. 
š
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Mimoádné obraty vlak ve stanicích: 
ŽST Adamov v ,:  
4713 / 4710   (560+4x060+560) 
4715 / 4712   (560+4x060+560) 
4717 / 4714   (560+4x060+560, pop. 242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4719 / 4716   (560+4x060+560) 
4721 / 4718   (560+4x060+560) 
4723 / 4720   (560+4x060+560, pop. 242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4725 / 4722   (560+4x060+560) 
4727 / 4724   (560+4x060+560) 
ŽST Brno hl. n. : 
4008 / 4713  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4711 / 4728  (560+4x060+560) 
4012 / 4717  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4744 / 4721  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4748 / 4725  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4752 / 4726  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
(4755) // 4730 (560+4x060+560) 
121981 / 4732 (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4756 // 4736  (560+4x060+560) 
4731 // 4722  (560+4x060+560) V pípad konání výluky i následující den, pechází  
souprava od vlaku 4731 na vlak 4730.
ŽST Brno hl. n. : 
4711 / 4728  (560+4x060+560) 
4008 / 4713  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4012 / 4717  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4744 / 4721  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4748 / 4725  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4752 / 4726  (242+Bdmtee275+2Bdmtee281+Bfhpvee295) 
4731 // 4700  (560+4x060+560) 
(4752) // 4730    (560+4x060+560) V pípad konání výluky ve dvou dnech po sob jdoucích, kdy první 
den konání je , je v  souprava pro vlak Os 4730 od vlaku Os 4731 ze . 
ŽST Brno-Malomice : 
- DKV Brno zajistí pipravenost motorové jednotky . 814 tak, aby vlak Sv 21988 mohl odjet z ST Brno-
Malomice ji ve 12.30 hod.
Hnací vozidla
Pi konání etap B1 nebo E1 a jejich soubh vystaví DKV Brno 1x LNT do ST Adamov.
Opatení v ekacích dobách: 
ŽST Brno hl.n.: 
Na autobusy náhradní dopravy ze smru Adamov neekají v ST Brno hl. n. ádné pípojné vlaky vetn
pokraování vlak samotných smr Sokolnice-Telnice. 
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ŽST Adamov: 
Vlaky vykají píjezdu vech autobus ND. 
ŽST Blansko: 
Vlaky vykají píjezd vech autobus ND. 
Zastávky ND budou umístny: 
Linka A: Adamov – Brno hl.n. 
Název 
zastávky ND 
Umístní zastávky ND 
Svolení 
k odjezdu dává 
Specifické požadavky na 
oznamování as
píjezd a odjezd ND 
Adamov 
ped staniní budovou (na autobusové 
zastávce IDS JMK Adamov, el. st.) 
výpraví osobn





na odstavné ploe pod LDN Babice nad 
Svitavou 






u východu z podchodu pod tratí na 
autobusové zastávce IDS JMK Bílovice, 
el. st.  
vlaková eta, u 
neobsazených 
bus idi
vlaková eta (pop. idi
autobusu)  oznámí odjezd 
výpravímu ST Adamov 
(972 622 155) 
Brno-Židenice ped staniní budovou 






ped staniní budovou u viaduktu Kenová 
výpraví 
telefonicky* 
vlaková eta**nahlásí píjezd 
výpravímu telefonicky do 
DK (972 624 727)
Linka B: Pímý spoj Blansko – Brno hl.n. 
Název zastávky 
ND 
Umístní zastávky ND 
Svolení 
k odjezdu dává 
Oznámení o píjezdu  
Blansko ped staniní budovou 
výpraví 
telefonicky* 









* vlakové et. Pokud není spoj ND obsazen vlakovou etou výpraví volá telefonicky koordinátorovi ND, 
v jeho nepítomnosti provede výpravu spoje ND pímo.  
** v pípad neobsazení spoje vlakovou etou nahlásí píjezd do konené stanice idi autobusu.  
Náhradní doprava je organizována dle výlukového jízdního ádu, který je pílohou tohoto ROV. 
Spoje ND budou doprovázeny vlakovými etami dle písluných turnus vlakových et, které jsou uvedeny 
v samostatném opatení smny vlakových et - 33011_VC_RCVD, umístného na portále provozování dráhy – 
záloka Pístup na ŽDC – Výluky na tratích provozovaných SŽDC – Výlukové rozkazy – Opatení OJ v OD 
k ROV“
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Neoznaené jednorázové nebo pedplatní penosné jízdenky IDS JMK v zastávkách ND Babice nad Svitavou, 
Bílovice nad Svitavou a Brno-idenice cestujícím oznaí vlaková eta náhradním zpsobem dle vzoru 
uvedeném v Pepravním opatení KCOD Brno 5/2010, bod 2.3.  
Dalí pepravní a dopravní opatení neuvedené výe: 
1) Opatení pro sluby dle KJ: 
Služba  (do 5. IV. a od 29. X.): 
Sluba není pes úsek dotený výlukou zavedena. Spoluzavazadla se pepravují v autobusech ND do zaplnní 
k tomu ureného místa. Peprava dtského koárku pro spolucestující dít má ped pepravou ostatních 
spoluzavazadel pednost. Dojde-li k zaplnní ureného místa spoluzavazadly, povaujte kapacitu spoje za 
vyerpanou ve smyslu pedpisu D KC 3. 
Služba  (od  6. IV. do 28. X.): 
Spoluzavazadla pepravte nákladním automobilem u linky B. Pekládku vlak / nákladní automobil a opan si 
zajiuje cestující sám (na pekládce se podílí i idi nákl. automobilu a v pípad poteby i vlaková eta, je-li na 
míst). 
2) SDC PO Brno zajistí v úseku Bezová nad Svitavou – Brno – Kenovice hor. nádr. informování cestujících 
staniním rozhlasem o ND a výlukovém J dle Smrnice SDC . 100. 
3) Po dobu výluky (8.30 – 16.10 hod.) aktivuje KCOD Brno v ST Brno hl. n. funkci koordinátora ND. 
Stanovit koordinátora: ped staniní budovou u viaduktu Kenová 
Koordinátor ped nástupem do sluby nahlásí své jméno, píjmení a telefonní íslo regionálnímu dispeerovi 
osobní dopravy a dále se osobn ohlásí dozorímu provozu ve smnách ST Brno hl. n. a vymní si ísla svého 
telefonu a telefonu výpravího. Po ukonení sluby koordinátor potvrdí dozorímu provozu ve smnách 
ukonení koordinace ND. 
Koordinátor vykonává innosti: 
− u spoj ND neobsazených V dává idim ND pokyn k odjezdu na základ telefonického souhlasu 
výpravího udlovaného pro odjezd kadého spoje ND zvlá; 
− u spoj ND neobsazených V nahlauje výpravímu ST Brno hl. n. poadová ísla vozidel ND pro 
monost jejich evidence ve smyslu pedpisu SDC D 7/2, l. 190 a skutený as odjezdu vozidel ND; 
− usmruje pohyb vozidel ND v pednádraním prostoru; me vypravit ást autobus daného spoje ND 
i díve (i ped udlením svolení k odjezdu od výpravího), jestlie se naplní jejich kapacita místa k 
sezení a zárove bude stále k dispozici pimen volná kapacita dalích autobus; 
− usmruje nástup cestujících a podává cestujícím informace o jízd spoj ND a vlak; 
− u spoj ND nedoprovázených V provádí komerní odbavení cestujících; 
− koordinátor ND nahlauje závady dispeerovi autodopravce nebo regionálnímu dispeerovi osobní 
dopravy (dle povahy závady) vzniklé na jeho stanoviti. 
4) Po dobu výluky (8.15 – 16:45 hod.) aktivuje KCOD Brno v ST Blansko funkci koordinátora ND. 
Stanovit koordinátora: ped staniní budovou.  
Koordinátor ped nástupem do sluby nahlásí své jméno, píjmení a telefonní íslo regionálnímu dispeerovi 
osobní dopravy a dále se osobn ohlásí výpravímu ST Blansko a vymní si ísla svého telefonu a telefonu 
výpravího. Po ukonení sluby koordinátor potvrdí výpravímu ST Blansko ukonení koordinace ND. 
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Koordinátor vykonává innosti: 
− u spoj ND neobsazených V dává idim ND pokyn k odjezdu na základ telefonického souhlasu 
výpravího udlovaného pro odjezd kadého spoje ND zvlá; 
− u spoj ND neobsazených V hlásí píjezd autobus ND výpravímu ST Blansko; 
− u spoj ND neobsazených V nahlauje výpravímu ST Blansko poadová ísla vozidel ND pro 
monost jejich evidence ve smyslu pedpisu SDC D 7/2, l. 190 a skutený as odjezdu vozidel ND; 
− usmruje pohyb vozidel ND v pednádraním prostoru; me vypravit ást autobus daného spoje ND 
i díve (i ped udlením svolení k odjezdu od výpravího), jestlie se naplní jejich kapacita místa k 
sezení a zárove bude stále k dispozici pimen volná kapacita dalích autobus; 
− usmruje nástup cestujících a podává cestujícím informace o jízd spoj ND a vlak; 
− u spoj ND nedoprovázených V provádí komerní odbavení cestujících; 
− koordinátor ND nahlauje závady dispeerovi autodopravce nebo regionálnímu dispeerovi osobní 










7. Opatení pro vypnutí naptí TV pro zajitní výluky:
Za odpojení trakního vedení odpovídá písluný elektrodispeer ve slub. Výluky smí být zahájeny a 
ukoneny pouze za souhlasu vedoucího práce OTV. Správa elektrotechniky a energetiky poaduje po skonení 
kadé fáze výluky pipojení vech ukolejovacích vodi. Pi nesplnní této podmínky nebude trakní vedení 
uvedeno pod naptí. Odpovdný zástupce správy elektrotechniky a energetiky dbá, aby za výluk byla dodrena 
vechna vztaná ustanovení norem TN 343100 a 343109, která pro uvedenou práci picházejí v úvahu.  
Dodavatel poádá SEE Brno o vytyení kabelových tras 21 dn ped zapoetím výluk. U kabelových vedení ve 
vzdálenosti mení ne (1m u NN a 2m u VN) od osy kabelu pracovat výhradn run za dohledu pracovníka 
SEE Brno. Dodavatel poádá o technický dozor na výluce. 
Po dobu výluky u etapy B1 a E1 v ŽST Adamov nebude v provozu elektrický ohev výhybek  
REOV 1 (brnnské zhlaví), REOV 2 (blanenské zhlaví), který je napojený z TV 25kV 50Hz. 
Po dobu konání výluky u etapy C1 bude vypnuto napájení EOV v ŽST Brno-Malomice napájeného z 
TV koleje .10c pes ÚO 108. 
  
8. Úpravy sdlovacího a zabezpeovacího zaízení:
Pi výlukových pracích nesmjí být pokozena zabezpeovací a sdlovací zaízení a kabelová vedení ve správ
SSZT Brno. Zhotovitel je odpovdný za pípadné kody, vzniklé pokozením zabezpeovacího zaízení i 
kabelových vedení, v prbhu výlukových prací. 
V mezistaniním úseku se nachází stykové transformátory a napájecí lana kolejových obvod. Pi práci 
mechanizace v okolí zabezpeovacího zaízení bude zhotovitel postupovat se zvýenou opatrností tak, aby 
nedolo k pokození tchto prvk. Pívodní lana ke kolejovým obvodm nesmí být zasypána trkem (pedpis 
SDC (D) T120 l.28). Pípadný trk z pívodních lan odstraní zhotovitel. 
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V pípad nutnosti poádá objednavatel výluky udrující organizaní sloku o odpojení venkovních ástí 
zabezpeovacího zaízení od kolejových obvod.  
Ped zahájením výluky je teba, aby Správa tratí (zhotovitel) zajistila obchozí cestu pro zptné vedení trakního 
proudu náhradním lanovým propojením. 
Ped ukonením výluky provede odpovdný zamstnanec udrující organizaní sloky prohlídku vech výlukou 
dotených venkovních prvk zabezpeovacího zaízení a teprve potom je mono ukonit výluku. 
V pípad, e kolejové obvody nevyhoví pedpisu SDC (D) T120 (nedostatené ojetí nebo zneitní hlav 
kolejnic apod.), sdlí tuto skutenost odpovdný zamstnanec udrující organizaní sloky OZOV-ovi, který 
oznámí výpravímu v zápise ped ukonením výluky písluná dopravní opatení.  
Odpovdný zamstnanec udrující organizaní sloky potvrdí zápisem do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení pezkouení a zapnutí výlukou dotených ástí zabezpeovacího a sdlovacího zaízení 
do provozu a poté me OZOV oznámit volnost koleje a provozuschopnost souástí dráhy.
Vekeré práce na zabezpeovacím zaízení provede udrující organizaní sloka na základ ádosti 
objednavatele výluky.
Pokud budou výlukou doteny ásti zabezpeovacího zaízení, objednatel výluky poádá spolenost udrující 
zabezpeovací zaízení, firmu AD Praha s.r.o. o dozor pi tchto pracích.  
Odpovdný zástupce SSZT Brno pro tuto výluku: 
zamstnanec AD Praha, s.r.o., tel.: 972 622 440, mobil: 606 767 249, 602 571 655 
  
9. Zpravování doprovodu vlaku:
Dispoziní (výchozí) stanice, pop. stanice urené Provádcím naízením k pedpisu SDC D7, zpravují 
doprovod vlak dotených výlukou písemným rozkazem dle následujících vzor. 
  
Vechny etapy a soubhy (NAD):
Pro strojvedoucí vlak 4710, 4712, 4714, 4716, 4718, 4720, 4722, 4724: 
Jízdu ukonete v Brn hlavním nádraží. 
Z Brna hlavního nádraží do Adamova bude z dvodu výluky provedena náhradní peprava.
Pro strojvedoucí vlak 4713, 4715, 4717, 4719, 4721, 4723, 4725, 4727: 
Jízdu ukonete v Adamov. 
Z Adamova do Brna hlavního nádraží bude z dvodu výluky provedena náhradní peprava.
  
Etapa A, A1:
Pro strojvedoucí vlak ve smru Brno - eská Tebová: 
Z Brna-Židenic do Brna-Malomic stavdlo 6 pojedete po objízdné trase pes Brno-Malomice.
  
Etapa B1:
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno - eská Tebová: 
V Adamov pi vjezdu, jízd po sudých kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru eská Tebová - Brno: 
V Adamov pi vjezdu, jízd po sudých kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými sbrai.
  
Etapa C1:
Pro strojvedoucí vlak ve smru Brno - eská Tebová: 
Z Brna-Židenic do Brna-Malomic stavdlo 6 pojedete po nesprávné koleji. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno hl.n. - Brno-Malomice: 
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
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Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-Malomice - Brno hl.n.: 
V Brn-Malomicích pi jízd po všech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai.
Pi jízd z Brna-Malomic do Brna-Židenic po traové koleji T8 projete beznapový úsek z Brna-
Malomic do km 158,900 se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Beclav - Brno-Malomice: 
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-Malomice - Beclav: 
V Brn-Malomicích pi jízd po všech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai.
Pi jízd z Brna-Malomic do Brna-Židenic po traové koleji T8 projete beznapový úsek z Brna-
Malomic do km 158,900 se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Perov - Brno-Malomice: 
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-Malomice - Perov: 
V Brn-Malomicích pi jízd po všech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai.
Pi jízd z Brna-Malomic do Brna-Židenic po traové koleji T8 projete beznapový úsek z Brna-
Malomic do km 158,900 se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Havlíkv Brod - Brno-Malomice: 
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-Malomice - Havlíkv Brod: 
V Brn-Malomicích pi jízd po všech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru eská Tebová - Brno-Malomice: 
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-Malomice - eská Tebová: 
V Brn-Malomicích pi jízd po všech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai. 
Vzor zpravování pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno-idenice - Brno-Malomice po traové 
koleji T8: 
Pi jízd z Brna-Židenic do Brna-Malomic po traové koleji T8 projete beznapový úsek z km 158,900 do 
Brna-Malomic se staženými sbrai.
V Brn-Malomicích pi vjezdu a jízd po všech kolejích projete beznapový úsek se staženými sbrai. 
Za zpravení vlak elektrické trakce jedoucích z Brna-idenic do Brna-Malomic po traové koleji T8 odpovídá 
výpraví ST Brno-Malomice. 
  
Etapa D, D1, F1:
Pro strojvedoucí vlak ve smru eská Tebová - Brno: 
Z Brna-Malomic stavdlo 6 do Brna-Židenic pojedete po objízdné trase pes Brno-Malomice.
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Etapa E1:
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru Brno - eská Tebová: 
V Adamov pi vjezdu, jízd po lichých kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai. 
Pro strojvedoucí vlak elektrické trakce ve smru eská Tebová - Brno: 
V Adamov pi vjezdu, jízd po lichých kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staženými 
sbrai.
  







• Bezpenost práce na výluce bude zajitna ve smyslu znní pedpisu SDC Bp 1, za bezpenost 
zamstnanc provádjících stavební práce odpovídají provádjící stavební organizace. 
• Za dodrování bezpeného prjezdného profilu na nevylouených a provozovaných kolejích odpovídají 
zamstnanci provádjící stavební práce. 
  
12. Zízení doasných pejezd:
Neobsazeno. 
  
13. Jiná závazná opatení:
• Vechny pípravné práce, které nebudou mít vliv na elezniní provoz, provede zhotovitel ped zahájením 
výluky. 
• Bhem výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodrena vechna vztaná ustanovení 
interních pedpis SDC a písluných norem TN, SN a EN. 
  
14. Píjem rozkazu:
Vedoucí zamstnanci vech v záhlaví uvedených OS (krom OS, kterým je rozkaz dán na vdomí) potvrdí ihned 




Ing. Jií Witiska v.r.
editel odboru plánování a koordinace výluk
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Rozkaz o výluce č. 33012 




V Brn dne 21.12.2012
.j.: 13937/2012-O BNO
Zpracovatel:
David Spisar, hlavní zpracovatel tel.: 972 625 059; e-mail: spisar@szdc.cz
Pavel Hemanský, ást: osobní doprava tel.: +420 972 625 872; e-mail: Hermansky@kcod.cd.cz
Miroslav Holý, ást: nákladní doprava tel.: +420 602 532 565; e-mail: miroslav.holy@cdcargo.cz 
ROZKAZ O VÝLUCE . 33012
Adresáti:
Provozní obvody: Brno, Perov, Olomouc, Valaské Meziíí, Ostrava, Opava, eský Tín
D, a. s., Depo kolejových vozidel: Brno, Olomouc, Praha, eská Tebová
Oblastní editelství: Brno, Olomouc, Ostrava
CDP: Perov
Na vdomí:
Dopravní kontrolor: Betislav Stránický, Bohuslav Hrubý, Jana Sýkorová
OZP Praha, Dládná 1003/7, 110 00, Praha 1
OOP Praha, Dládná 1003/7, 110 00, Praha 1
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58, Olomouc
OSB, ÚP Brno, Kounicova 26, 611 43, Brno
SŽE, Riegrovo námstí 914, 500 02, Hradec Králové
D, a. s., KCOD: Brno, Olomouc
D, a. s., VDOD: Brno, Olomouc
G D, Praha: O 12, O 16
D Cargo: G O 06, O 11, O 14, DA eská Tebová, PJ Brno, PJ Ostrava
D, a. s., OPT, Vídeská 15, 772 11, Olomouc 
URMIZA Olomouc, Nerudova 1, 772 58, Olomouc
D Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a ,130 00, Praha-ikov
Záznam o zmnách 
Zmna ROV
íslo | .j. úinnost od opravil dne podpis
Úel výluky: 
Pro opravné a údrbové práce na zaízení infrastruktury na traovém úseku Brno hlavní nádraí - 
Sokolnice-Telnice naizuji výluku traové koleje a napovou výluku.
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kolejov traová kolej Brno hlavní nádraží - Brno-Chrlice, od vjezdového návstidla CHL v ŽST Brno 
hlavní nádraží po vjezdové návstidlo S v ŽST Brno-Chrlice
Etapa A1:
Vylouí se:
kolejov a napov traová kolej Brno hlavní nádraží - Brno-Chrlice, od vjezdového návstidla CHL a od 
elektrického dlení ÚO 403 v km 1,470 ŽST Brno hlavní nádraží po vjezdové návstidlo S a po elektrické 
dlení ÚO 411 v km 8,426 ŽST Brno-Chrlice
Etapa B:
Vylouí se:
kolejov traová kolej Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice, od vjezdového návstidla L v ŽST Brno-Chrlice 
po vjezdové návstidlo S v ŽST Sokolnice-Telnice
Etapa B1:
Vylouí se:
kolejov a napov traová kolej Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice, od vjezdového návstidla L a od 
elektrického dlení ÚO 401 v km 9,187 ŽST Brno-Chrlice po vjezdové návstidlo S a po elektrické dlení 
ÚO 411 v km 15,055 ŽST Sokolnice-Telnice
Etapa C1:
Vylouí se:
kolejov 1,2,3,4 staniní kolej v dopravn Brno-Chrlice, od odjezdových návstidel L1, L2, L3, L4 po 
odjezdová návstidla S1, S2, S3, S4
kolejov záhlaví a zhlaví traových kolejí ze smru Brno hl.n. a Sokolnice-Telnice v dopravn Brno-
Chrlice, od vjezdového návstidla S po odjezdová návstidla L1, L2, L3, L4 a od odjezdových návstidel 
S1, S2, S3, S4 po vjezdové návstidlo L
napov celá dopravna Brno-Chrlice, od elektrického dlení ÚO 401 v km 9,187 po elektrické dlení ÚO 
411 v km 8,426
dalí popis: vetn vypnutí obcházecího vedení
Etapa D1:
Vylouí se:
napov celá dopravna Sokolnice-Telnice, od elektrického dlení ÚO 401 v km 15,815 po elektrické dlení 
ÚO 411 v km 15,055
dalí popis: vetn obcházecího vedení
Etapa E1:
Vylouí se:
napov celá dopravna Brno-Chrlice, od elektrického dlení ÚO 401 v km 9,187 po elektrické dlení ÚO 
411 v km 8,426
dalí popis: vetn obcházecího vedení
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2. Doba konání výluky:
Etapa A, B:
Denní výluka
a) zaátek výluky koleje 08:00 hodin
b) konec výluky koleje 13:30 hodin
Etapa A1, B1, C1:
Denní výluka
a) zaátek výluky koleje 08:00 hodin
b) konec výluky koleje 13:30 hodin
c) zaátek výluky naptí 08:00 hodin
d) konec výluky naptí 13:30 hodin
Etapa D1, E1:
Denní výluka
c) zaátek výluky naptí 08:00 hodin
d) konec výluky naptí 13:30 hodin










Pedpokládaný termín konání výluky:
pracovní dny po dobu platnosti GVD 2012/2013 
pedpokládaný termín výluky:  16. leden 2013
Data konání výluk budou upesována dle technologie a postupu prací na msíních výlukových poradách 
O/OV. Pesné termíny konání výluky budou uvedeny ve zmocnní ve smyslu ustanovení l.72 pedpisu SDC 
D7/2.
4. Pracovit urené k zahájení, peruení a ukonení výluky:
Etapa A, A1:
Výluku zahájí, peruí, ukoní: 
dopravna Brno hlavní nádraží.
Etapa B, B1, C1, E1:
Výluku zahájí, peruí, ukoní: 
dopravna Brno-Chrlice.
Etapa D1:
Výluku zahájí, peruí, ukoní: 
dopravna Sokolnice-Telnice.
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5. Rozsah provádných prací:
5.1. Zmny závislostí ZZ:
• viz bod 8
5.2. Struný technologický postup:
• údrba trakního vedení
• nutná výmna boních drák
• odstranní vegetace
• kácení strom
• údrba elezniního svrku a spodku
• svaování
5.3. Organizace podílející se na výluce:
• firma dle výbrového ízení
5.4. Použitá mechanizace: 
• MVTV, MUV, Bagr, ASP, Pul
5.5. Odstavení mechanizace a provádní ložných manipulací v rámci výluky:
• nepoadováno
6. Dopravní a pepravní opatení:
a) Pedpokládané omezení provozování dráhy
Etapa A, A1:
Vlaková doprava v úseku Brno hlavní nádraí - Brno-Chrlice bude zastavena.
Etapa B, B1:
Vlaková doprava v úseku Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice bude zastavena.
Etapa A+B, A1+B1+C1:
Vlaková doprava v úseku Brno hlavní nádraí - Sokolnice-Telnice bude zastavena.
Etapa B1+D1:
Vlaková doprava v úseku Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice bude zastavena.
V Sokolnicích-Telnicích nebude pod naptím trakní vedení vech kolejí.
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce.
Etapa A1+E1:
Vlaková doprava v úseku Brno hlavní nádraí - Brno-Chrlice bude zastavena.
V Brn-Chrlicích nebude pod naptím trakní vedení vech kolejí.
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce.
Etapa B1+E1:
Vlaková doprava v úseku Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice bude zastavena.
V Brn-Chrlicích nebude pod naptím trakní vedení vech kolejí.
Jízdu vlaku s elektrickým hnacím vozidlem uskutente v beznapovém úseku se staenými sbrai, pípadn
pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce.
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b) Osobní doprava
Opatení v osobní doprav dopravce D, a.s.
Den výluky   (8.00 – 13.30 hod.):
Opatení jsou zpracována pro vechny soubhy dle poadavk tohoto ROV
Odeknte vlaky a nahrate autobusy:
v trati Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice: Os 4711, Os 4008, Os 4713, Os 4010, Os 4715, Os 4012, Os 4717, Os 
4014, Os 4025, Os 4744, Os 4721, Os 4746
Mimoádné obraty souprav ve stanici:
ŽST Sokolnice-Telnice:
4008 / 4711 (560+4x060+560)
4010 / 4713 (560+4x060+560)
4012 / 4715 (560+4x060+560)
4014 / 4717 (560+4x060+560)
4744 / 4025 (560+4x060+560)
4746 / 4721 (560+4x060+560)
ŽST Brno hl. n.:
4709 / 4712 (560+4x060+560)
4711 / 4008 (560+4x060+560)
4745 / 4714 (560+4x060+560)
4713 / 4010 (560+4x060+560)
4715 / 4012 (560+4x060+560)
4007 / 4744 (560+4x060+560)
4717 / 4014 (560+4x060+560)
4721 / 4746 (560+4x060+560)
4757 / 4732 (560+4x060+560)
4755 / 4734 (560+4x060+560)
4739 / 4027 (560+4x060+560)
4020 // 4023 (560+4x060+560) – (1)-(4)
4020 // 4710 (560+4x060+560) – (5)
4024 / 4738 (560+4x060+560)
ŽST Skalice nad Svitavou:
4734 / 4759 (560+4x060+560) – (1)-(4)
4734 / 4015 (560+4x060+560) – (5)
4758 / 4734 (560+4x060+560)
.. u vlaku Os 4734 mimoádn pestup
Opatení v   ekacích dobách:  
ST Brno hl.n.:
Na  autobusy  ND  ze  smru  Sokolnice-Telnice  neekají  v ST  Brno  hl.  n.  ádné  pípojné  vlaky,  vetn
pokraování vlak samotných smr Blansko.
Autobusy ND neekají na ádné pípojné vlaky vetn vlastních.
Hnací vozidla
V pípad konání etapy D1 vystaví DKV Brno do ST Sokolnice-Telnice 1x lok. nezávislé trakce.
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Umístní zastávky ND Svolení k odjezdu dává
Specifické požadavky na 




ped staniní budovou (zastávka 
autobus IDS JMK Sokolnice, 
el. st.)
výpraví osobn





ped staniní budovou (zastávka 
autobus IDS JMK Brno, 
Chrlice, nádraí)
vlaková eta, u 
neobsazených bus
idi
vlaková nahlásí píjezd 
výpravímu (972 
625 053) a zárove si 
vyádá souhlas k odjezdu
Brno hl. n.




vlaková eta nahlásí 
píjezd výpravímu 
telefonicky v DK 
(972 624 727)
- idi autobusu neobsazeného vlakovou etou smí ze zastávky Brno-Chrlice odjet bez výpravy, avak nejdíve 
v ase odjezdu dle jízdního ádu.
- Pedpokládaná jízdní doba autobus ND v úseku Sokolnice-Telnice – Brno hl. n.  je cca 20 min.
Opatení pro služby dle KJ:
Sluba    : 
Sluba není pes úsek dotený výlukou zavedena. 
V  omezeném  potu, do zaplnní k  tomu  ureného místa,  se  spoluzavazadla  pepravují  v  autobusech  ND. 
Peprava dtského koárku pro spolucestující dít má ped pepravou ostatních spoluzavazadel pednost. Dojde-
li k zaplnní ureného místa spoluzavazadly, povaujte kapacitu spoje za vyerpanou ve smyslu pedpisu D 
KC3.
Služební korespondence a ceniny:
Sluební korespondenci a ceniny pepravte následujícími vlaky vetn ND za písluný vlak:
Stanice Z Brna Do Brna
Brno-Chrlice Os 4013 Sp 1638
Sokolnice-Telnice Os 4705 Os 4708
Újezd u Brna Os 4715 / Os 4014 Os 4014
Kenovice h.n. Os 4715 Os 4014
Dalí opatení neuvedené výe
1) RCVD Brno zajistí zvlá doprovod vlak / ND v úseku Kenovice hor. n. – Brno hl. n. a zvlá u vlak
v úseku Brno hl. n. – Rájec-Jestebí / Letovice
2) U vlaku Os 4734 bude v ST Skalice nad Svitavou mimoádný pestup do jiné soupravy.
3) SDC PO Brno zajistí informování cestujících o výluce a ND staniním rozhlasem dle Smrnice SDC . 
100.
4) VDOD zajistí informování cestujících prostednictvím obsluhy vlaku.
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c) Nákladní doprava
D Cargo
Mn 82221 ve	te po objízdné trase trs Blaovice.








PJ DC Brno vyrozumí pepravce o zmnách v asech obsluh.
7. Opatení pro vypnutí naptí TV pro zajitní výluky:
Za  odpojení  trakního  vedení  odpovídá  písluný  elektrodispeer  ve  slub.  Výluky  smí  být  zahájeny  a 
ukoneny pouze za souhlasu vedoucího práce OTV. Správa elektrotechniky a energetiky poaduje po skonení 
kadé fáze výluky pipojení vech ukolejovacích vodi. Pi nesplnní této podmínky nebude trakní vedení 
uvedeno pod naptí. Odpovdný zástupce správy elektrotechniky a energetiky dbá, aby za výluk byla dodrena 
vechna vztaná ustanovení norem TN 343100 a 343109, která pro uvedenou práci picházejí v úvahu. 
Dodavatel poádá O Brno o vytyení kabelových tras 21 dn ped zapoetím výluk. U kabelových vedení ve 
vzdálenosti mení ne (1m u NN a 2m u VN) od osy kabelu pracovat výhradn run za dohledu zamstnance 
SEE Brno. Dodavatel poádá o technický dozor na výluce.
8. Úpravy sdlovacího a zabezpeovacího zaízení:
Pi výlukových pracích nesmjí být pokozena zabezpeovací a sdlovací zaízení a kabelová vedení ve správ
SSZT Brno. 
Vlastní výluková innost smí být zahájena a po ohláení odpovdného zamstnance SSZT Brno, e vechny 
úpravy zabezpeovacího zaízení byly provedeny a zaízení v prostoru doteného výlukovými pracemi je ádn
zabezpeeno ped pípadnou kodou.
Etapa A, A1:
Traová kolej Brno-Chrlice – Brno hl.n.
Po zahájení výluky  :  
Na  ádost  OZOVa a  podle  poteby zavede  odpovdný zamstnanec  SSZT Brno výluku  závislostí  na  jízd
elezniních kolejových vozidel u tchto PZS:
• v km 7,390 (P7181)
• v km 7,075 (P7180)
• v km 6,006 (P7179)
Pípadné jízdy elezniních kolejových vozidel pes uvedené pejezdy ve vylouené traové koleji organizujte 
dle pedpisu SDC (D) D2 lánek 890, 891 a 938.
Ped ukonením výluky  :  
Na ádost OZOVa zruí zamstnanec SSZT Brno výluku závislostí ovládacích obvod na PZS km 7,390 
(P7181), km 7,075 (P7180) a km 6,006 (P7179), provede prohlídku vekerých výlukou dotených venkovních 
prvk zabezpeovacího zaízení, pezkouí funkci TZZ a PZZ tak, aby bylo zjitno, e pi výluce nebyla 
naruena jejich správná innost.
Na základ zjitného stavu zabezpeovacího zaízení (zejména untovací schopnost kolejových obvod dle 
pedpisu SDC (D) T 120), sdlí odpovdný zamstnanec SSZT OZOVovi nutnost zavedení dopravních 
opatení po ukonení výluky a souasn o tom provede zápis do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení.
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OZOV smí oznámit volnost koleje a provozuschopnost souástí dráhy pouze se svolením odpovdného 
zamstnance SSZT poté, co zamstnanec SSZT zápisem do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení potvrdí pezkouení a zapnutí výlukou dotených ástí zabezpeovacího a sdlovacího 
zaízení do provozu. 
Etapa B, B1:
Traová kolej Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice
Bez úprav zabezpeovacího zaízení.
Ped ukonením výluky  :  
Zamstnanec SSZT Brno provede prohlídku vekerých výlukou dotených venkovních prvk zabezpeovacího 
zaízení, pezkouí funkci SZZ tak, aby bylo zjitno, e pi výluce nebyla naruena jeho správná innost.
Na základ zjitného stavu zabezpeovacího zaízení (zejména untovací schopnost kolejových obvod dle 
pedpisu SDC (D) T 120), sdlí odpovdný zamstnanec SSZT OZOVovi nutnost zavedení dopravních 
opatení po ukonení výluky a souasn o tom provede zápis do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení.
OZOV smí oznámit volnost koleje a provozuschopnost souástí dráhy pouze se svolením odpovdného 
zamstnance SSZT poté, co zamstnanec SSZT zápisem do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení potvrdí pezkouení a zapnutí výlukou dotených ástí zabezpeovacího a sdlovacího 
zaízení do provozu. 
Etapa C1:
ST Brno-Chrlice
Po zahájení výluky  :  
Na  ádost  OZOVa a  podle  poteby zavede  odpovdný zamstnanec  SSZT Brno výluku  závislostí  na  jízd
elezniních kolejových vozidel u tchto PZS:
• v km 8,506 (P7182)
• kolejový obvod 5J pro ovládání PZS v km 7,390 (P7181)
Pípadné jízdy elezniních kolejových vozidel pes uvedené pejezdy ve vylouené traové koleji organizujte 
dle pedpisu SDC (D) D2 lánek 890, 891 a 938.
Ped ukonením výluky  :  
Na ádost OZOV zruí zamstnanec SSZT Brno výluku závislostí ovládacích obvod na PZS km 8,506 (P7182) 
a KO 5J, provede prohlídku vekerých výlukou dotených venkovních prvk zabezpeovacího zaízení, 
pezkouí funkci SZZ, a PZZ tak, aby bylo zjitno, e pi výluce nebyla naruena jejich správná innost.
Na základ zjitného stavu zabezpeovacího zaízení (zejména untovací schopnost kolejových obvod dle 
pedpisu SDC (D) T 120), sdlí odpovdný zamstnanec SSZT OZOVovi nutnost zavedení dopravních 
opatení po ukonení výluky a souasn o tom provede zápis do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení.
OZOV smí oznámit volnost koleje a provozuschopnost souástí dráhy pouze se svolením odpovdného 
zamstnance SSZT poté, co zamstnanec SSZT zápisem do Záznamníku poruch na sdlovacím a 
zabezpeovacím zaízení potvrdí pezkouení a zapnutí výlukou dotených ástí zabezpeovacího a sdlovacího 
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9. Zpravování doprovodu vlaku:
Dispoziní (výchozí) stanice, pop. stanice urené Provádcím naízením k pedpisu SDC D7, zpravují 
doprovod vlak dotených výlukou písemným rozkazem dle následujících vzor.
Etapa A, A1, B, B1, A+B, A1+B1+C1, A1+E1, B1+E1:
Pro strojvedoucí vlak 4008, 4010, 4012, 4014, 4744, 4746:
Jízdu ukonete v Sokolnicích-Telnicích.
Pro vedoucí obsluhy vlaku 4008, 4010, 4012, 4014, 4744, 4746:
Ze Sokolnic-Telnic do Brna hlavního nádraí bude provedena náhradní peprava.
Pro strojvedoucí vlak 4711, 4713, 4715, 4717, 4721:
Jízdu ukonete v Brn hlavním nádraí.
Pro vedoucí obsluhy vlaku 4711, 4713, 4715, 4717, 4025, 4721:
Z Brna hlavního nádraí do Sokolnic-Telnic bude provedena náhradní peprava.
Pro strojvedoucího vlaku 4734:
Jízdu ukonete ve Skalici nad Svitavou.
Pro vedoucího obsluhy vlaku 4734:
Ve Skalici nad Svitavou bude proveden pestup do jiné soupravy.
Pro strojvedoucího vlaku 82221:
Z Brna-Malomic do Holubic pojedete po objízdné trase pes Blaovice.
Pro strojvedoucího vlaku 82220:
Z Holubic do Brna-Malomic pojedete po objízdné trase pes Brno-Chrlice.
Etapa B1+D1:
Pro strojvedoucí vlak 4008, 4010, 4012, 4014, 4744, 4746:
V Sokolnicích-Telnicích pi vjezdu a jízd po vech kolejích projete beznapový úsek se staenými sbrai.
Jízdu ukonete v Sokolnicích-Telnicích.
Pro vedoucí obsluhy vlaku 4008, 4010, 4012, 4014, 4744, 4746:
Ze Sokolnic-Telnic do Brna hlavního nádraí bude provedena náhradní peprava.
Pro strojvedoucí vlak 4711, 4713, 4715, 4717, 4721:
Jízdu ukonete v Brn hlavním nádraí.
Pro vedoucí obsluhy vlaku 4711, 4713, 4715, 4717, 4025, 4721:
Z Brna hlavního nádraí do Sokolnic-Telnic bude provedena náhradní peprava.
Pro strojvedoucího vlaku 4734:
Jízdu ukonete ve Skalici nad Svitavou.
Pro vedoucího obsluhy vlaku 4734:
Ve Skalici nad Svitavou bude proveden pestup do jiné soupravy.
Pro strojvedoucího vlaku 82221:
Z Brna-Malomic do Holubic pojedete po objízdné trase pes Blaovice.
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Pro strojvedoucího vlaku 82220:
Z Holubic do Brna-Malomic pojedete po objízdné trase pes Brno-Chrlice.
Vzory rozkaz pro vlaky elektrické trakce konící/výchozí v ŽST Sokolnice-Telnice (etapa D1 a soubhy):
Pro strojvedoucí vlaku elektrické trakce ve smru Perov - Brno hl.n.:
V Sokolnicích-Telnicích pi vjezdu a jízd po vech kolejích projete beznapový úsek se staenými sbrai.
Pro strojvedoucí vlaku elektrické trakce ve smru Brno hl.n. - Perov:
V Sokolnicích-Telnicích pi jízd po vech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staenými 
sbrai.
Vzory rozkaz pro vlaky elektrické trakce konící/výchozí v ŽST Brno-Chrlice (etapa E1 a soubhy):
Pro strojvedoucí vlaku elektrické trakce ve smru Perov - Brno hl.n.:
V Brn-Chrlicích pi vjezdu, jízd po vech kolejích a pi odjezdu projete beznapový úsek se staenými 
sbrai.
Pro strojvedoucí vlaku elektrické trakce ve smru Brno hl.n. - Perov:





Za krytí vylouených míst odpovídá OZOV.
12. Zízení doasných pejezd:
Neobsazeno.
13. Jiná závazná opatení:
DKV Brno:
• v pípad konání etapy D1 zajistí v ST Sokolnice-Telnice 1x lokomotivu nezávislé trakce
14. Píjem rozkazu:
Píjemci  ROV,  kteí  mají  uinit  dle  lánku  .  104  pedpisu  SDC  D7/2,  potvrdí  ihned  píjem  rozkazu 




Ing. Pavel Surý v.r.
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